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PREFACE 
When the w r i t e r a r r i v e d i n t h i s country almost 
three years ago, h i s naive i n t e n t i o n was to ca r r y out 
a d e t a i l e d analysis of the h i s t o r i c a l geography of the 
Vale of P i c k e r i n g Area as i t evolved from the date of 
the e a r l i e s t records to the present day. A f t e r a year's 
research t h i s plan "/as abandoned f o r a s i m i l a r study 
of t h i s same environmentally 1 v a r i e d area of eastern 
Yorkshire d u r i n g the e a r l y medieval p e r i o d , t h a t span 
of years 'between the Domesday Inquest and the Black 
Death. When a l l the a v a i l a b l e documents had been c o l -
l e c t e d , sorted and catalogued, even t h i s much reduced 
t o p i c proved t o be too l a r g e ' t o be encompassed i n the 
t h e s i s and the f o l l o w i n g pages only attempt to discuss 
some of the most fundamental !aspects of the h i s t o r i c a l 
geography of t h i s r u r a l area.of north-eastern England. 
The work i s based upon the analysis of a wide 
v a r i e t y of sources i n b o t h manuscript and p r i n t e d form, 
which were gleaned from "both ;local archives and the 
l a r g e r record r e p o s i t o r i e s of England. The p e r t i n e n t 
f o l i o s of Domesday hook are the s t a r t i n g p o i n t f o r 
several chapters but the b u l k of the m a t e r i a l comes 
from other sources™ Most classes of other records 
i n c l u d i n g : c a r t u l a r i e s , court r o l l s , deeds, f i n e s , 
r o y a l enrolments, tax r o l l s and other surveys, are 
moderately p l e n t i f u l f o r the centuries before 1350, 
bu t b a l i f f ' s accounts do not, seem to have "been preserved 
and d e t a i l s of manorialism are th e r e f o r e l a r g e l y d e r i v e d 
from the much less s a t i s f a c t o r y i n q u i s i t i o n s and i n -
frequent minster accounts. A l l these records, which 
c o l l e c t i v e l y number about two thousand, supply much 
less than a complete coverage of any subject to he 
discussed, p a r t i a l l y "because many items of i n t e r e s t 
were r a r e l y , i f ever, recorded, p a r t i a l l y "because r e -
cord p r e s e r v a t i o n has "been incomplete and sometimes 
fragmentary and p a r t i a l l y "because the. t o p i c of research 
r a r e l y coincides w i t h the purpose f o r which the docu-
ment was intended. These features of the source m a t e r i -
a l s introduce problems of i n t e r p r e t a t i o n which reduce 
many of the conclusions to be drawn from t h e i r a n a l y s i s 
from near c e r t a i n t y to p r o b a b i l i t y and l i k e l i h o o d . 
From the*out-set the w r i t e r ' s primary problem has 
been to d i v i s e some method by which the numerous r e -
cords to be considered could be presented i n a mana-
geable form which would provide the reader w i t h an o r -
ganized ready-reference system to the sources. The 
f i n a l s o l u t i o n was a se r i e s of appendices, of which 
one or more i s included f o r most of the f o l l o w i n g chap-
t e r s . These appendices, i n which the raw m a t e r i a l i s 
organized by a system of c l a s s i f i c a t i o n or d e s c r i p t i o n 
i n t o usable form, are the core around which many of the 
maps and much of the t e x t i s constructed. 
i n a d d i t i o n to searching out the documentary and 
survey records of e e r l y medieval date, considerable 
time was spent studying and a b s t r a c t i n g l a t e r records, 
p r i m a r i l y of the eighteenth and nineteenth century, 
p a r t i c u l a r l y maps accompanying enclosure awards, estate 
records and. t i t h e awards, along w i t h e a r l y e d i t i o n s of 
the Ordnance Purvey maps.. Some of these maps proved 
very u s e f u l i n the conversion of e a r l y medieval data to 
i i 
cartographic form through t h e i r i n c l u s i o n of f e a t u r e s 
and place-names which f a i l to appear on modern map 
sheets. However? f o r the most p a r t , these records of 
recent c e n t u r i e s , although they g r e a t l y increased the 
w r i t e r ' s f a m i l i a r i t y w i t h the pre-enclosure landscape, 
are excluded from the t h e s i s , which f i r s t and foremost 
i s an attempt to r e - c o n s t r u c t some aspects of the e a r l y 
medieval scene from contemporary, documents, which con-
t a i n the o n l y conclusive evidence of the existence, 
form and character of s p e c i f i c i n s t i t u t i o n s or f e a t u r e s 
as they appeared i n the study p e r i o d . 
ho t h e s i s i s completely the product of i t s author 
and the w r i t e r would l i k e to acknowledge the help of 
many "busy people i n record, l i b r a r i e s and l o c a l archives, 
who have taken time to answer what must have seemed 
an unending stream of questions about records and t h e i r 
i n t e r p r e t a t i o n . Special thanks must go to two members 
of the Geography Department here i n Durham: to Mr. J.C. 
Dewdney who supervised t h i s research and to Dr. V.B. 
Proudfoot f o r h i s c o n t i n u a l support, advice and u s e f u l 
c r i t i c i s m of the t e x t . A d d i t i o n a l thanks must "be ex-
tended to Mr. M.G-. Snape of the P r i o r ' s .Kitchen, Durham 
who has helped i n almost every phase of the work and to 
rny w i f e who hot only l i v e d c o n t i n u a l l y w i t h the subject 
of research f o r almost three years but who has also 
typed the t e x t . 
W.R.W. 
Durham 
March 7 j 196k 
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CHAPTER ONE 
GEOLOGY* RELIEF, DRAINAGE AND SOILS 
I n t r o d u c t i o n 
The precise l i m i t s of the area to "be considered i n 
t h i s t h e s i s are "based on the "boundaries of modern c i v i l 
parishes, which are "believed l a r g e l y to approximate the 
outer l i m i t s of c e r t a i n medieval e c c l e s i a s t i c a l parishes. 
These strip-shaped u n i t s , r a d i a t i n g from the lowland of 
the Vale of P i c k e r i n g , l a y i n "both the North and East 
Ridings of Yorkshire. They Included large t r a c t s of the 
surrounding upland along w i t h t h e i r common focus, the 
Vale of P i c k e r i n g (see f i g u r e 1.1). 
The Vale i s an elongated trough, "bounded on the 
n o r t h side "by the Tabular H i l l s , "beyond whose n o r t h -
f a c i n g scarp l i e the North .York Moors, and on the south 
"by the Howardian H i l l s and Yorkshire Wolds. I n the west 
the Vale "bifurcates, Ryedale being separated from the 
Goxwold-GIlling Gap "by the Gauklass Promontory., an 
eastern p r o j e c t i o n of the Hambleton H i l l s . I n the east 
there i s a gentle r i s e from the Garrs to the low co a s t a l 
h i l l s which f a l l a b r u p t l y to the sea. From deep w i t h i n 
the North York Moors the v a l l e y s of B i l s d a l e , Bransdale, 
Farndale, Rosedale, Newton Dale and Langdale extend 
south through narrow gorges i n the Tabular H i l l s to join 
the Vale. This i s o l a t e d lowland i s connected t o the Vale 
of York "by the Ooxwold-Gilling Gap and the Eirkharn Gorge. 
Structure 
The lowland of the Vale i s a f a u l t e d s y n c l i n e , 
"bounded on the north-west 'by the Cleveland A n t i c l i n e 
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s t r i k i n g W.N . .W. , and on the north-east "by the less 
important I s k d a l e A n t i c l i n e t r e n d i n g N.H.W. The former 
i s responsible f o r the moderate s o u t h e r l y d i p of the 
North York Moors and a gradual increase i n e l e v a t i o n 
towards the north-west. The l a t t e r causes l o c a l steep-
ening of t h i s slope and disturbance o f consequent d r a i n -
age. South of the Vale o f P i c k e r i n g i s a t h i r d a n t i -
c l i n a l s t r u c t u r e , p a r a l l e l to the f i r s t , which appears 
i n the Cauklass Promontory and the Howardian H i l l s before 
i t plunges beneath the Wolds. 
Three major f a u l t s on f i g u r e 1 . 2 are also o f s t r u c -
t u r a l importance. One, which runs from Ryedale along 
the n o r t h side o f the Vale, i s thrown 5 0 0 f e e t t o the 
n o r t h b ut has only occasional, s l i g h t surface expression. 
A second, which creates a scarp along the southern 
edge o f the Cauklass Promontory, disappears eastward 
beneath the l a c u s t r i n e lowland. The t h i r d , which bounds 
the n o r t h e r n extremes o f the Howardian H i l l s , i s thrown 
7 0 0 f e e t t o the south b u t has scarp expression o n l y 
where i t enters the area from the west. While the 
f i r s t g r e a t l y increases the depth o f the s y n c l i n e , the 
second and t h i r d combine t o create the graben of the 
Coxwold-G-illing Gap. As w e l l as being s t r u c t u r a l f e a -
tures and f a c t o r s of l o c a l r e l i e f , these and many minor 
f a u l t s create springs and zones o f seepage where they 
r e s u l t i n the j u x t a p o s i t i o n of impervious clays and 
permeable sediments. 
S t r a t i g r a p h y 
The area of study i s composed o f broad expanses o f 
Jurassic sediments which emerge from beneath the Cre-
taceous Wolds, b u t are masked over a wide area by Qua-
t e r n a r y deposits i n the Vale. Sandstones o f the Great 
LU <« 
and I n f e r i o r O o l i t e Series form much of the North York 
Moors and the i n t e r i o r of the Howardian H i l l s . G r i t -
stones, limestones and sandstones of the C o r a l l i n e 
form the Tabular, Hambleton and northern p o r t i o n s of the 
Howardian H i l l s . Beneath the "broad area of O o l i t e s , 
t h i c k c l a y s , shales and i r o n - b e a r i n g beds of the L i a s 
are exposed i n upper B i l s d a l e , Bransdale, Farndale and 
Kosedale. Because the s t r u c t u r a l d i p exceeds the g r a d i -
ents o f these dales, the Lias i s succeeded by younger 
sandstones f a r t h e r south. Beneath the wide expanses 
of the C o r a l l i n e are more clays and shales; predominant-
l y Kelloway Beds and Oxford Clay, while the former are 
responsible f o r minor undulations on the moors, the 
l a t t e r form t h i c k , wet c l a y deposits a t the f o o t o f the 
Tabular escarpment and l e s s e r scarps i n the Howardian 
H i l l s . L i k e the Lias these impervious beds create 
springs and seepage where they contact the o v e r - l y i n g 
pervious sediments. 
The Cretaceous Wolds r i s e a b r u p t l y from the lowland. 
Although the Lower Cretaceous i s o c c a s i o n a l l y exposed 
amid the t a l u s o f the lower slopes, the t h i c k e s t and 
most r e s i s t a n t beds are those o f the Upper Cretaceous 
or t r u e chalk. Several hundred f e e t of t h i s porous 
m a t e r i a l r e s t on beds of Kimmeridge Clay, Upper Jurassic 
s t r a t a which are almost completely b u r i e d i n the syn-
c l i n e ; and Lower Cretaceous c l a y s . This j u x t a p o s i t i o n 
of porous and Impervious, beds r e s u l t s i n a s p r i n g - l i n e 
a t the f o o t of the Wolds. 
The Quaternary l a c u s t r i n e deposits which b l a n k e t 
the c e n t r a l lowland are p r i m a r i l y clays and s i l t s , b u t 
o c c a s i o n a l l y t h i s f i n e - g r a i n e d u n i f o r m i t y i s marred by 
s m a l l , l o c a l concentrations of sand and g r a v e l . Near 
the margins of the l a c u s t r i n e deposits, m a t e r i a l s of 
w i d e l y divergent age and character protrude from be-
neath, or l i e upon, t h e i r surface. Kimmeridge Olay 
outcrops w i t h boulder c l a y i n Eyedale and along the 
n o r t h e r n periphery of the Vale, w h i l e a great clay 
moraine f i l l s the eastern end o f the s y n c l i n e . I n con-
t r a s t , gravels and sands of both g l a c i a l and p o s t - g l a c i a l 
age occur i n t h i s zone and are p a r t i c u l a r l y common i n 
the east and. south. These diverse deposits c o n s t i t u t e 
a discontinuous band between the r e l a t i v e l y u n i f o r m 
m a t e r i a l s adjacent on e i t h e r s i d e . 
R e l i e f and Slope 
The Vale o f P i c k e r i n g Area ranges i n height from 
60 to 11+2? f e e t O.D. However, although western seg-
ments o f the Tabular H i l l s and North York Moors some-
times r i s e above 1,000 f e e t , most of the upland area 
i s below t h a t h e i g h t . I n contrast a l a r g e p a r t of the 
lowland l i e s below the 75 f o o t contour and an overwhel-
ming p r o p o r t i o n i s "belo?/ 100 f e e t , (see f i g u r e 1.3) 
Broad areas of the upland are g e n t l y s l o p i n g , b u t 
i n d i v i d u a l g e o l o g i c a l regions are f r e q u e n t l y separated 
by sharp slope d i s c o n t i n u i t i e s , the product o f . s t r u c -
t u r a l i n f l u e n c e and geomorphqlogical processes. The 
n o r t h - f a c i n g erosion scarp of the C o r a l l i n e cuesta o f 
the Tabular H i l l s and the escarpment of the Cretaceous 
Wolds are good examples of t h i s f e a t u r e . While the 
former i s f r e q u e n t l y dissected by consequent r i v e r 
channels, the l a t t e r runs u n i n t e r r u p t e d f o r miles and 
loses i t s expression only as the Chalk sweeps south a t 
i t s western end. I n c o n t r a s t , owing to complex t o r & i o n 
f a u l t i n g , 2 the C o r a l l i n e and O o l i t e s of the Howardian 
H i l l s form an i r r e g u l a r l y r o l l i n g area, b u t the usual 
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sharp d i s c o n t i n u i t y between g e o l o g i c a l regions of g e n t l e , 
moderately u n i f o r m slope again applies n o r t h of the 
Goxwold-Gilling Gap. 
On the n o r t h York Moors the large consequent v a l l e y s 
cut across s t r a t i g r a p h i c "boundaries, although t h e i r 
forms are s t r o n g l y a f f e c t e d "by s t r u c t u r e . The wide 
upper reaches of the western dales have steep w a l l s cut 
i n s o f t c l a y or shale, which,, modified by slump and 
I n t e r r u p t e d "by outcrops of the more r e s i s t a n t Middle 
L i a s , "become less extreme towards t h e i r "bases. As the 
Lias dips "beneath younger sediments these v a l l e y s are 
much c o n s t r i c t e d by the presence of the tough O o l i t e s , 
and gorge c h a r a c t e r i s t i c s sometimes develop. I n the 
eastern v a l l e y s , such as upper Langdale, where erosion 
has not reached the u n d e r l y i n g L i a s , v a l l e y courses tend 
to be c o n t i n u a l l y c o n s t r i c t e d . The rernarkaioly f l a t 
"bottom and steep w a l l s of the south-draining p o r t i o n of 
Newton Dale r e s u l t from i t s recent h i s t o r y as a g l a c i a l 
overflow channel.- 5 Just "before these dales pass through 
the Tabular escarpment, subsequent drainage i n s o f t 
clays a t t h e i r bases and the excess o f dip-slope over 
v a l l e y g r a d i e n t temporarily.reduce the steepness of 
most v a l l e y sides. Steep slopes again develop where 
these v a l l e y s cut through the Tabular H i l l s and where 
surface drainage of the C o r a l l i n e i t s e l f has eroded 
deeply I n t o the und e r l y i n g clays. 
The f l a t or gra d u a l l y s l o p i n g character of the 
lowland i s the r e s u l t of l a c u s t r i n e d e p o s i t i o n , modi-
f i e d on occasion by the contours of the u n d e r l y i n g 
Eimmeridge Clay. Unlike the wide, f l a t expanses f a r t h e r 
east, Ryedale i s almost e n t i r e l y above the 75 f o o t 
contour, and i t s s l i g h t l y u n d u lating or s l o p i n g surface 
i s o f t e n i n t e r r u p t e d "by "bold c l a y outcrops which some-
times r i s e as much as 100 f e e t from t h e i r surroundings.. 
Here, as elsewhere around the 'Vale, the t r a n s i t i o n from 
g e n t l y s l o p i n g lowland t o moderate or steep upland 
slopes occurs w i t h v a r y i n g r a p i d i t y between 1.00 and 200 
f e e t O.D. The a c t u a l i n f l e c t i o n i s o f t e n masked "by 
l o c a l slope conditions produced "by the diverse deposits 
around the margin o f the l a c u s t r i n e b l a n k e t , or by 
gradual merging o f opposed slope c o n d i t i o n s . However, 
i t approximates the d i v i s i o n between Quaternary m a t e r i -
a l s and older surrounding sediments. 
Drainage 
Except f o r the Murk Esk and i t s t r i b u t a r i e s i n 
and around upper Ne-ffton Dale, the e n t i r e area of study 
drains i n t o the River Derwent, which flows through the 
Vale of P i c k e r i n g and departs by the Kirkham Gorge. 
As can be seen on f i g u r e 1 . k f much o f the water supply 
o r i g i n a t e s i n the North York Moors, the damp surface of 
which i s pocked w i t h bogs and slacks. The Rye, R i c c a l , 
Hodge Beck, Seven and Dove, o f which a l l b u t the second 
have deep v a l l e y s and receive much water from L i a s 
springs, enter the Derwent as a s i n g l e stream i n Ryedale. 
To the east, P i c k e r i n g Beck and the i n c i p i e n t t r i b u t a r i e s 
o f the Derwent c o l l e c t a l a r g e p r o p o r t i o n of t h e i r 
supplies from the i l l - d r a i n e d i n t e r f l ^ u v e s . A l l these 
streams are augmented by a d d i t i o n a l sub-surface sources 
as they pass through the Tabular H i l l s . 
Smaller q u a n t i t i e s o f water enter the lowland 
through t r i b u t a r i e s of the Holbeck i n the Howardian H i l l s 
and G i l l i n g Gap, or through the H e r t f o r d from the eastern 
end o f the Vale. C e r t a i n streams, such as Thornton 
Beck, commence on the Tabular dip-slope, w h i l e Gosta 
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7. 
Beck and l e s s e r r i v u l e t s o r i g i n a t e a t springs around 
the margin of the lowland. U n t i l the extensive engin-
e e r i n g p r o j e c t s of the l a s t two c e n t u r i e s , the major 
r i v e r courses of the lowland were l i t t l e s u i t e d t o the 
r e c e p t i o n o f the seasonably f l u c t u a t i n g r u n - o f f of t h i s 
h 
l a r g e catchment area. 
During the T e r t i a r y the syncline drained eastward 
i n t o the sea, hut the Pleistocene "brought a morainic p l u g 
to t h i s o u t l e t , a g l a c i a l lake and i t s t h i c k sediments 
to the lowland and a new o u t l e t a t Kirkham. The Derwent, 
which had p r e v i o u s l y flowed d i r e c t l y i n t o the sea n o r t h 
of the Vale, cut i t s present channel through the Tabu-
l a r H i l l s , which, w i t h Newton Dale and B i l s d a l e , c a r r i e d 
melt waters t o Lake P i c k e r i n g from ice-dammed lakes t o 
the n o r t h . 
These Pleistocene events l e f t the Derwent and 
H e r t f o r d w i t h reversed g r a d i e n t s , j u s t s u f f i c i e n t t o 
cause t h e i r waters to meander s l u g g i s h l y eastward t o -
wards Kirkham. The r i v e r s of Ryedale were less adver-
s i t y a f f e c t e d "by the g l a c i a l changes because t h e i r 
g r a d i e n t s v/ere not reversed, and "because t h e i r new-
courses across the l a c u s t r i n e lowland were "both s h o r t e r 
and had steeper g r a d i e n t s . The l o w - l y i n g f l a t s which 
"bordered these p o s t - g l a c i a l r i v e r s continued t o s u f f e r 
the i l l e f f e c t s of a h i g h water t a b l e and p o o r l y deve-
loped i n t e r n a l drainage, i n h e r i t e d from the l a s t rem-
nants of Lake P i c k e r i n g . The s p r i n g r u n - o f f pouring 
i n t o these lowland courses caused them to "burst t h e i r 
hanks and f l o o d l a r g e areas of the surrounding f l a t s . 
The l a c k of w e l l developed i n t e r n a l drainage combined 
w i t h the unusual h i g h water t a b l e t o r e t a r d the drainage 
o f the v a l l e y f l o o r and t o promote long-standing pondage 
8. 
on i t s surface. Medieval references to sp r i n g f l o o d i n g 
are i n f r e q u e n t , although these conditions p r e v a i l e d 
i n t o the nineteenth century, "but references to marsh 
and ings and a l l u s i o n s to the dampness of the carre are 
extremely common.^ 
An attempt i s made on f i g u r e 1.4 to e s t a b l i s h from 
map evidence the area o f lowland a f f e c t e d "by poor d r a i n -
age c o n d i t i o n s d u r i n g the medieval period., A l l areas 
termed c a r r s or supplied w i t h a r t i f i c i a l surface drainage 
on 2in maps are classed as wetland: damp or serni-saturated 
l a n d . A l l areas designated as ings or d i s t i n g u i s h e d 
by a l k a l i n e peat deposits are classed as f e n t s a t u r a t e d 
or f l o o d e d l a n d . These c o n d i t i o n s appear to have formed 
a continuous core extending outward from the Derwent 
and H e r t f o r d to about the 75 f o o t contour, which they 
transgress only i n the extreme east. I n Ryedale t h e i r 
occurrence i s l i m i t e d to small sporadic patches, p r e -
sumably because of b e t t e r e l e v a t i o n and slope, a lower 
water t a b l e , and more vigorous drainage* 
S o i l s 
The v a r i e t y o f p h y s i c a l c o n d i t i o n s prevalent i n 
the Tale of P i c k e r i n g Area has r e s u l t e d i n the develop-
ment o f a wide range of s o i l c o n d i t i o n s . The dales o f 
the North York Moors produce moderately f e r t i l e s o i l s 
from u n d e r l y i n g clays and coarser m a t e r i a l s , mixed 
o c c a s i o n a l l y w i t h slump. The Oo l i t e s have coarse sandy 
s o i l s which, because o f poor drainage and moorland 
burning, are p a r t i c u l a r l y a c i d and i n f e r t i l e on the 
North York Moors where they form peat i n the w e t t e s t 
areas. Oxford Clay and Eellaways Rock create dense c o l d 
wet s o i l s , w h i l e the C o r a l l i n e produces warm w e l l - d r a i n e d 
loams, p a r t i c u l a r l y f e r t i l e on the lower slopes about 
the Vale. S o i l s formed from the Chalk are also very-
f e r t i l e , although l i g h t and sometimes excessively f r e e 
d r a i n i n g . 
I n the lowland of the modern Vale s o i l f e r t i l i t y 
i s e x c e l l e n t , due to the recent extensive engineering 
work improving the n a t u r a l drainage. However, i n medie-
v a l time these s o i l s must have become i n c r e a s i n g l y 
water-logged and a l k a l i n e as e l e v a t i o n decreased towards 
peat deposits which p r e v a i l i n the deepest p a r t s of the 
v a l l e y f l o o r . As n a t u r a l drainage improved i n Ryedale 
and around the periphery of the Vale, s o i l f e r t i l i t y 
must have increased, although the m i l d l y u n d u l a t i n g 
expanses of Ryedale probably assumed a wide range of 
s o i l c o n d i t i o n s . Near or a t the margins of the l a c u s -
t r i n e "blanket these s o i l s , which had improved drainage, 
combined v;ith those formed from the diverse sands, 
gravels and clays to create a zone of mixed s o i l condi-
t i o n s and v a r y i n g f e r t i l i t y . This zone, between the 
w e l l - d r a i n e d warm loams of the lower uplands and the 
i n f e r t i l e i l l - d r a i n e d s o i l s of the v a l l e y f l o o r , assumed 
immense human s i g n i f i c a n c e even before the p e r i o d of 
study. 
Conclusions 
On the basis of geology, r e l i e f , drainage and s o i l s , 
the Vale of P i c k e r i n g Area can be d i v i d e d i n t o s i x 
p h y s i c a l regions. These, defined below and d e l i m i t e d 
on f i g u r e 1.5? c o n s t i t u t e the r e g i o n a l nomenclature 
adopted as a framework to be used i n succeeding chapters. 
The Consequent Valleys are l a r g e dales which w i t h 
one exception o r i g i n a t e i n the North York Moors, where 
they are cut i n Lias or O o l i t i c sandstones, and which 
d i s s e c t the C o r a l l i n e cuesta to reach the Vale. They are 
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d e l i m i t e d "by steep or moderately steep sides, which 
"become le s s extreme near the base, and are c h a r a c t e r i z e d 
by moderately f e r t i l e s o i l s . 
The North York Moors are h i g h , moderately s l o p i n g 
expanses of wet, i n t e r f l u v i a l upland, which are bounded 
by the steep margins o f the consequent v a l l e y s and the 
Tabular escarpment. They are composed of O o l i t i c sand-
stones f o r the most p a r t , but include a southern f r i n g e 
o f Kellaways Rock mid Oxford Olay. They are characterized 
by i n f e r t i l e , a c i d s o i l s sometimes degenerating to peat. 
The Hambleton, Howardian and Tabular H i l l s are 
moderately s l o p i n g or r o l l i n g Jurassic uplands which 
u s u a l l y correspond to areas o f C o r a l l i n e m a t e r i a l s , 
but include some O o l i t e i n the Howardiaa H i l l s . These 
w e l l - d r a i n e d surfaces have warm loam s o i l s , p a r t i c u l a r l y 
f e r t i l e around t h e i r lower margins. 
The Wolds are h i g h , s l i g h t l y r o l l i n g , Cretaceous 
uplands which are bounded f o r most of t h e i r l e n g t h by 
a steep erosion scarp and which form l i g h t f e r t i l e s o i l s . 
The V a l l e y Floor i s a continuous core of very 
low, f l a t l a c u s t r i n e lowland, cha r a c t e r i z e d i n the medie-
v a l p e r i o d by wetland and f e n which f r e q u e n t l y formed 
a l k a l i n e peats, and d e l i m i t e d by the approximate outer 
l i m i t s o f these i l l - d r a i n e d , i n f e r t i l e c o n d i t i o n s . 
Syedale and the Vale Periphery i s a moderately 
elevated zone ch a r a c t e r i z e d by mixed geology and s o i l 
f e r t i l i t y , and.varying l o c a l slope, which extends across 
the slope i n f l e c t i o n between the v a l l e y f l o o r and the 
surrounding uplands. 
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CHAPTER TWO 
MEDIEVAL VEGETATION 
I n t r o d u c t i o n 
The d i s t r i b u t i o n and extent of the Eng l i s h woodland 
has undergone considerable a l t e r a t i o n a t the hands of 
man since he began to t i l l the s o i l and tend h i s herds. 
Dense oak f o r e s t is., however, b e l i e v e d t o have remained 
the dominant v e g e t a t i o n cover of lowland B r i t a i n a t the 
•i 
close of the Roman p e r i o d . .Anglo-Saxon settlement i s 
gen e r a l l y accepted as the beginning of widespread 
9 
woodland clearance, " which continued i n t o the e a r l y 
modern p e r i o d . Domesday, oc c u r r i n g between these loose 
datess marks a time when "the country was beginning t o 
assume t h a t open look we know today". The purpose of 
t h i s chapter i s to focus upon the evolving p a t t e r n i n 
the Vale of P i c k e r i n g Area and to catch i t s image i n 
the e a r l y medieval p e r i o d . 
Considerable research on the p r e h i s t o r i c v e g e t a t i o n 
cover has been c a r r i e d out i n the v i c i n i t y . Erdtman's 
e a r l y p o l l e n analyses on the North York Moors suggests, 
c o n t r a r y to Elgee's b e l i e f s , ;that t h i s area of barren 
moor once supported a dense f o r e s t .A Although c r i t i -
c i sed by Godwin, Dimbleby's more recent work confirms 
t h i s conclusion and po s t u l a t e s dense stands of oak, 
5 
al d e r , b i r c h and hazel here as l a t e as the Bronge Age. 
Results of s i m i l a r analyses upon the v a l l e y f l o o r show 
open " c a r r woodland" of alder-, b i r c h and hazel some 
3,000 years ago when r e e d - f i l l e d Lake P i c k e r i n g s t i l l 
covered areas of the v a l l e y . b The Wolds seem also to 13« 
have he en -wooded i n d i s t a n t p r e h i s t o r i c time, hut t h i s 
cover may have been destroyed at an e a r l y date through 
the j o i n t e f f e c t s of c l i m a t i c change and N e o l i t h i c 
7 
a g r i c u l t u r e . This p a t t e r n of dense stands of timber 
on the North York Moors, r a p i d l y t h i n n i n g woodlands on 
the v;Oids and open t h i c k e t s i n the wetlands surrounding 
the f e n , has g r a d u a l l y evolved i n t o the p a t t e r n of the 
present day, where n a t u r a l woodland areas are compara-
t i v e l y r a r e . 
Darby and others have shown the value of the Domes 
day Survey as a source of woodland i n f o r m a t i o n f o r the 
eleventh century. The source and technique, admirably 
s u i t e d to the county u n i t , i s less u s e f u l i n the study 
of small areas. Domesday references to woodland can 
only be i d e n t i f i e d as l y i n g i n the lands of s p e c i f i c 
v i l l a g e s , the areas of which may cover several square 
miles and may s t r e t c h across important g e o l o g i c a l and 
physiographic boundaries. Without f u r t h e r reference to 
the i d i o s y n c r a s i e s which plague Domesday study, t h i s 
i n d i c a t e s the l i m i t e d value of i t s i n f o r m a t i o n f o r the 
d e t a i l e d study of v e g e t a t i o n here. 
The Wooded and Unwooded Vale 
A method has been devised to i l l u s t r a t e the d i s t r i 
b u t i o n of woodland and i t s a n t i t h e s i s ; grassland, marsh 
and moor; i n the medieval p e r i o d . The sources range 
from c o u r t r o l l s to monastic c a r t u l a r i e s . References 
gleaned from manuscripts and p r i n t e d documents are 
l i s t e d by v i l l a g e w i t h date and source i n appendix 2.1. 
A l l i d e n t i f i e d e n t r i e s i n the appendix are then t r a n s -
f e r r e d to a map; f i g u r e 2.1; and a generalised i n t e r p r e 
t a t i o n of .this map i s presented as f i g u r e 2.2. 
C e r t a i n weaknesses are inherent i n t h i s method. 
The appendix contains only s u r v i v i n g references and the; 
"basic i n f o r m a t i o n t h e r e f o r e represents an unknown per-
centage of the whole. Although dated sources are pre-
dominately from the t h i r t e e n t h and f o u r t e e n t h c e n t u r i e s , 
undated c a r t u l a r y m a t e r i a l i s probably from the t w e l f t h , 
when monastic houses were r a p i d l y accumulating land. 
Sources dated 1334 a r i s e from the Forest Eyre a t P i c k e r -
in g i n t h a t year, but r e f e r t o offences committed since 
the l y r e o f 121,?. The i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e t h e r e f o r e 
r e f e r s t o a p e r i o d of two hundred and f i f t y years, 
r a t h e r than t o a s p e c i f i c date; a f e a t u r e which c o n s i -
derably reduces the accuracy o f f i g u r e 2.2. Almost the 
e n t i r e r e g i o n was i n the Royal Forest of P i c k e r i n g u n t i l 
1200 and the north-east quarter s t i l l remained so i n 
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1350. Although Forest Law was p a r t i a l l y designed to 
prevent the clearance o f woodland and although Tansley 
b e l i e v e s t h a t i t was l a r g e l y successful i n doing so, 
at l e a s t some c l e a r i n g occurred i n the Vale before the 
10 
end o f the p e r i o d o f study. 1 The map, t h e r e f o r e , i s 
not o n l y inaccurate f o r any s p e c i f i c date between 11,00 
and 1350, "but p o r t r a y s the veg e t a t i o n p a t t e r n i n a f i x e d 
s t a t e over a p e r i o d when i t was undergoing a t l e a s t 
minor change. 
The attempt to convert source m a t e r i a l i n t o data 
which can be mapped also has weaknesses. I d e n t i f i c a -
t i o n s f r e q u e n t l y depend upon medieval place-names con-
t i n u i n g t o be preserved on maps drawn since 1700. Other 
i d e n t i f i c a t i o n s are made through d e t a i l s i n documentary 
t e x t . S t i l l others depend upon names, l o s t from modern 
maps, appearing i n the d e s c r i p t i o n s i n y e t other docu-
ments. A few f e a t u r e s w i t h i n the v i l l a g e lands i n 
16. 
Ryedale have also "been p l o t t e d where in f o r m a t i o n i s 
vague hut where the area of these lands i s so small 
t h a t mere p o r t r a y a l on f i g u r e 2.1 covers most of i t s 
e x t e n t . By such means 1.08 wooded and 8h unwooded areas 
have "been t r a n s f e r r e d t o the map. At l e a s t some o f 
those l e f t i n the appendix are more general references 
to those already p l o t t e d . As a r e s u l t i t i s impossible 
to determine the q u a n t i t y o f m a t e r i a l a c t u a l l y l o s t i n 
the process of i d e n t i f i c a t i o n . To reveal the v a r y i n g 
degree o f s e c u r i t y w i t h which i d e n t i f i c a t i o n s are made, 
abbreviated d e t a i l s are given w i t h each appendix e n t r y 
t r a n s f e r r e d t o the map. 
The immediate impression gained from f i g u r e 2.1 i s 
t h a t the unwooded g r e a t l y exceeds the wooded la n d i n 
area. This impression, although probably c o r r e c t i s 
g r e a t l y exaggerated by the mapping technique which 
v i s u a l l y i m p l i e s t h a t a l l areas not marked wooded are 
the a n t i t h e s i s . The map also d i s t o r t s and misrepresents 
the v e g e t a t i o n p a t t e r n by j o i n t l y r e f l e c t i n g i t s d e n s i t y 
and d i s t r i b u t i o n w i t h t h a t o f i d e n t i f i e d references. 
The s o l u t i o n t o these problems to be fo l l o w e d here 
i s t o concentrate upon d i s t i n g u i s h i n g the o u t l i n e o f the 
veg e t a t i o n p a t t e r n and t o add t o t h i s o u t l i n e as much 
d e t a i l as the a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n w i l l allow. These 
general c h a r a c t e r i s t i c s of the vegetation p a t t e r n can 
best be determined by the an a l y s i s o f f i g u r e 2.1, accor-
ding t o i t s g e o l o g i c a l and physiographic u n i t s . Such 
ana l y s i s w i l l produce the basic c r i t e r i a f o r the p o r t r a y a l 
of the ve g e t a t i o n p a t t e r n , divorced from the main weak-
nesses of t h i s map, t o be presented as f i g u r e 2.2* 
South of the Derwent, the appendix l i s t s 8 references 
to woodland of which none can be i d e n t i f i e d . The Wolds 
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have no l o c a l v e g e t a t i o n data, "but the few charters which 
r e f e r to human use deal w i t h c u l t i v a t i o n and sheep r e a r -
11 
mg even i n the minor v a l l e y s to the south. ' This 
suggests an unwooded landscape; a conclusion supported 
by the general p r e - h i s t o r y of chalk-land r e f e r r e d to i n 
the i n t r o d u c t i o n . The most l i k e l y areas f o r woodland 
are e i t h e r on the steep margins of the Wold (witness the 
wooded slopes of the North York Moors) or i n the lowland 
(see Rye d a l e ) O f the 8 references, 6 are from the area 
west of the major Wold massif, where sands and gravels 
are most common and steep slopes l e a s t pronounced. I f 
the d i s t r i b u t i o n of references here r e f l e c t s the tenden-
cies of the v e g e t a t i o n p a t t e r n , " then woodland appears 
to 'be s c a t t e r e d over the f l a t moors to the west of the 
chalk massif and a d j u n c t i v e to Ryedale. This does not 
e n t i r e l y exclude the p o s s i b l e existence of woodland on 
the steep Wold slopes f a r t h e r east. 
The wooded areas of the north-east quarter of the 
region of study appear denser than i n other areas with 
s i m i l a r g e o l o g i c a l and physiographic t r a i t s . This 
erroneous impression a r i s e s from the frequent and precise 
references to woodland i n the Eyre of 1334» which d e a l t 
almost e x c l u s i v e l y w i t h • t h i s area. The major f e a t u r e s 
of the d i s t r i b u t i o n of wooded and unwooded elements, 
here, are to "be seen l e s s d i s t i n c t l y throughout the r e s t 
* This l a c k of i n f o r m a t i o n does not spring from a 
shortage of medieval•source m a t e r i a l , which i n t h i s 
area comes l a r g e l y from c a r t u l a r i e s , a source c e r t a i n 
t o cite; any woodland r i g h t s a ppertaining to monastic 
pr o p e r t y . A l l references to f u e l i n t h i s area are to 
marshland t u r b a r y . V i l l a g e s here are accused on two 
occasions of t a k i n g wood from ithe North York Moors. 1-2-
of t h i s l a r g e p h y s i c a l u n i t . I t i s t h e r e f o r e l i k e l y 
t h a t dense woodland,, almost e x c l u s i v e l y l i m i t e d t o 
v a l l e y s and steep slopes, separated "by l a r g e t r a c t s of 
unwooded la n d , was c h a r a c t e r i s t i c of the Consequent 
"Valleys, the North York Moors and the Hambleton, Howar-
dian and Tabular H i l l s regions. Out of 8 exceptions to 
t h i s r u l e on f i g u r e 2.1, 5 are manorial parks where 
woodland was l i k e l y preserved under unusual circumstances. 
I n Eyedale, the p a t t e r n i s adequately represented 
on f i g u r e 2.1. Small amounts of wetland appear i n the 
wide expanses of moor; a term which imp l i e s f l a t areas 
of rough grassland. Superimposed upon t h i s open t e r r a i n 
are small q u a n t i t i e s of woodland. 
Farther east upon the v a l l e y f l o o r , wetland and 
f e n are the dominant documented fea t u r e s of the map. 
References to moor are scarce here, although from the 
d e t a i l s o f medieval a g r i c u l t u r e such unwooded grassland 
was probably common i n the upper cams. Since t h i s 
chapter ignores the existence of arable a g r i c u l t u r e , i t 
may be assumed t h a t a b a s i c a l l y unwooded landscape 
s t r e t c h e d outward from the v a l l e y over the lower slopes 
of the surrounding upland. This general conclusion 
a t t r i b u t e s a p a t t e r n of unwooded country-side t o the 
eastern moraine; an area where reference m a t e r i a l i s 
very scarce. 
The map c r i t e r i a from t h i s a n alysis are l i s t e d 
below. 
1. Woodland i s almost e x c l u s i v e l y l i m i t e d t o the 
v a l l e y s and the steep slopes i n the three Jurassic regions. 
* Since f e n i s c o n s i s t e n t l y termed marsh i n medieval 
documents, t h i s l a t t e r term i s used both i n the appendix 
and on f i g u r e 2.1. 
2 . Woodland seems n e g l i g i b l e , i f e x i s t e n t at a l l , 
on s i m i l a r slopes of the Wolds. 
3. Woodland i s l i m i t e d to small s c a t t e r e d areas 
i n Ryedale. 
k* Woodland, at the f o o t of the chalk a d j u n c t i v e 
to Ryedale, appears s i m i l a r i n d e s c r i p t i o n to t h a t of 
number 3 , although on much less c e r t a i n grounds. 
3. Unwooded expanses are c h a r a c t e r i s t i c of the 
more moderate and f r e q u e n t l y more elevated slopes of the 
three Jurassic regions and most of the r e g i o n p e r i p h e r a l 
to the v a l l e y f l o o r . 
6. Unwooded land i s c h a r a c t e r i s t i c - i n Ryedale and 
the area described i n number k, and takes the form of 
broad grassy moors w i t h small wetland areas. 
7 . Unwooded land characterizes the v a l l e y f l o o r 
east of Ryedale, dominated by marsh, bounded by grassland. 
8. Unwooded land seems c h a r a c t e r i s t i c o f the Wolds, 
although t h i s conclusion i s based upon limited l o c a l 
m a t e r i a l supported by the general h i s t o r y of chalk-land 
elsewhere. 
Vegetation 
Some m a t e r i a l r e f e r r i n g to v a r i e t i e s of p l a n t s , 
shrubs and trees i n the medieval Vale are to be found i n 
s i m i l a r sources to those used previously- References 
are i n f r e q u e n t because common-place features l i k e marsh, 
meadow, moor, pasture and woodland r a r e l y merited docu-
mentary d e s c r i p t i o n . The i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e comes 
l a r g e l y from the Forest Eyre of 1334- Appendix 2 .2 i s 
composed of short l i s t s of these references, organized 
w i t h date and source under s p e c i f i c a l l y named wooded 
and unwooded areas. As i n the previous appendix, 
the material i s hut a small sample of the whole. 
Abstract of Appendix 2.2 (a) 
Va r i e t i e s Ho. Occurrences 
oak h5 
(elm?) 1; 
alder 4 
ash 1 
holly 1 
ivy 1, 
The numerous references to oak in the above table 
a r i s e from i t s high value i n Medieval England, "both for 
timber and as a source of acorns; a highly prised autumn 
food for swine. Almost a l l i t s references come from 
the records of the Forest Eyre, where the destruction of 
thi s tree c a r r i e d heavy penalties. The table greatly 
over-emphasizes the importance of oak, although i t was 
probably the dominant species i n the woodland of the Vale. 
In addition, ash, elm and alder, as well as beech and 
probably hazel, were included i n the botanic complex of 
woodland areas. (Mast, a second valuable swine feed 
corning from the beech, and nuts, a common customary rent 
paid to manorial lords, are both mentioned i n the source 
material, although neither beech nor the probable hazel 
are a c t u a l l y named.) The only data on woodland v a r i e t i e s 
from Hyedale are two references to alder. I t i s possible, 
although f a r from proven, that alder and other such 
water tolerant species- made up a large percentage of the 
scattered woodland here. The only definite conclusion 
to be drawn from t h i s tabulated material i s that the 
woodland of the Vale was deciduous, dominantly oak, with 
elm, ash, alder, hazel and beech among i t s other v a r i -
e t i e s . 
1 
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Abstract of Appendix 2.2 ("b) 
Va r i e t i e s No. Occurrences 
Lowland 
thorn 3 
gorse 2 
"bracken 1. 
rushes 2 
Upland 
heather 8 
bracken 2 
This second table has "been sub-divided to d i s t i n -
guish "between references to the vegetation of the low 
grasslands and marsh and references to the plants of the 
upland moors. Rushes, mentioned "both i n Ryedale and 
Pickering Marshes, are only one species of a probable 
complex of plants which must have inhabited the deepest 
portions of the fens. These wetlands appear to merge 
botanically with wide expanses of grassland upon which 
clumps of bracken, gorse bushes and thorn thickets were 
probably common. I t may even have borne scattered trees 
as does much of t h i s f l a t land today. 
Only two species of plants are mentioned upon the 
upland moors, these being the same dominant b i o t i c 
elements to be found there today. The majority of 
information regarding heather refers to the gently 
sloping land of the North York Moors. Three, from 
Seamer, Lockton, and Levisharn moors, indicate the e x i s -
tence of t h i s plant upon the upper slopes of the Tabular 
H i l l s . Bracken, the second species of plant to be found 
on the upland, i s also an element i n the botany of the 
lowland. This plant seems to have held the same tran-
s i t i o n a l position between heather moor and grassland i n 
the medieval period as i t holds now. 
These general observations concerning the vegeta-
tion of the unwooded lands of the Vale w i l l be used to 
2 2 . 
form a loose c l a s s i f i c a t i o n on f i g u r e 2 . 2 . This c l a s s i -
f i c a t i o n i s given below. 
1. The unwooded ;areas, predominantly n o r t h of the 
Tabular H i l l s , w i l l be termed heather moor; de f i n e d as 
an area i n which heather and to a lesser extent bracken 
are the dominant p l a n t s . 
2 . The unwooded lands next to the fens and s t r e t -
ching over the lower slopes of the surrounding upland 
w i l l be termed grassland; defined as an area i n which 
rough grass i s predominant but i n which bracken, gorse 
and thorn are also to be found. 
3 . The lowest unwooded la n d , where seasonal or 
permanent f l o o d i n g i s common, w i l l be termed fenland; 
defined as an area w i t h reeds, in i t s deepest p o r t i o n 
but e v o l v i n g b o t a n i c a l l y outward t o merge w i t h the 
coarsest elements of the grassland. 
!+. The Wolds, f o r reasons given e a r l i e r in t h i s 
chapter, w i l l be termed probable grassland. 
Woodland Density 
This i s a problem to which there i s only a general 
answer. Most woodlands i n the Vale were not stands o f 
v i r g i n timber f u l l of l u s h undergrowth, but what degree 
of d e s p o i l i a t i o n should be envisaged w i t h i n them? They 
were exploited as seasonal pasture for swine and the 
f a r more d e s t r u c t i v e c a t t l e , even i n the Forest of 
P i c k e r i n g . Most v i l l a g e r s presumably h e l d customary 
rights to timber, dead wood and underwood within the i r 
v i l l a g e lands. ^ I n a d d i t i o n t o these forces a f f e c t i n g 
* I n the Forest l y r e of 1334 a t o t a l o f eighteen v i l l a g e s 
in the north-east quadrant of the study area were f i n e d 
f o r removing more wood from the Forest than they had a 
r i g h t to.1'6 
the woodland area, as a whole, there are numerous r e f e r e n -
ces i n the Vale t o assarting; the c l e a r i n g of p l o t s in 
the woodland.''''' ..hen studying f i g u r e 2.2, t h e r e f o r e , 
the reader should see areas of continuous woodland as 
something l e s s than v i r g i n timber but a great deal more 
than open parkland. 
There are, however, c e r t a i n d i v i s i o n s which can be 
drawn up f o r use as a c l a s s i f i c a t i o n of woodland on 
figure 2.2. Open woodland, as in Ryedale, has already 
been d i s t i n g u i s h e d from the more continuous woodland of 
the J urassic regions. This l a t t e r can be divided again 
i n t o two d e n s i t y classes. In references to the conse-
quent v a l l e y r e g i o n the f o l l o w i n g curious phrases are 
used: "my woodlands i n Rose&ale", "woodlands throughout 
B i l s d a l e " and "pasture in the woodlands of Bransdale and 1 8 . 
Farn&ale**. These vague references seem to imply 
something l e s s than a continuous woodland cover. When 
the medieval p a t t e r n of human use i n these v a l l e y s has 
been, discussed, i t w i l l be apparent t h a t v e g e t a t i o n here 
must have been a mosaic of wooded and unwooded land. A 
s i m i l a r discontinuous c l a s s i f i c a t i o n seems best to f i t 
the woodland of manorial parks. Descriptions of these 
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give evidence of considerable areas of open ground. 
Contrasted to t h i s discontinuous p a t t e r n of woodland i s 
the more continuous one elsewhere i n the Jurassic r e g i o n . 
The loose d e n s i t y c l a s s i f i c a t i o n of the woodlands 
to be added to f i g u r e 2 . 2 i s presented below. 
1. The woodland of Ryedale w i l l be termed parkland; 
defined as an area of open countryside w i t h occasional 
patches of t r e e s . 
2. The woodland of the Consequent V a l l e y s and 
manorial parks w i l l be termed discontinuous; defined as 
El B S D 
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woodland i n which trees are s t i l l the dominant vegeta-
t i o n cover, hut i n which there are considerable areas of 
unwooded land. 
3» The woodland i n the Worth York Moors and Harnb-
l e t o n s Eowardian and Tabular H i l l s regions w i l l be 
termed continuous; defined as an area of dense woodland 
a f f e c t e d only to a minor degree by human use. 
k» The woodland a t the f o o t of the chalk and 
ad j u n c t i v e to Ryedale w i l l be presented as poss i b l e 
parkland. A s i m i l a r c l a s s i f i c a t i o n w i l l be used to 
cover the seemingly negligeable, i f e x i s t e n t , woodland 
of the Wolds scarp. 
Conclusions 
The conclusions of t h i s chapter are p a r t and p a r c e l 
of the f i n a l map, f i g u r e 2 . 2 . The unwooded f a r exceeded 
the wooded area of the Vale of P i c k e r i n g Area, even i n 
the e a r l y medieval p e r i o d . A l l slopes o f primary a g r i -
c u l t u r a l value, e i t h e r f o r arable or f o r pasture, were 
already cleared. To some degree t h i s i n i t s e l f i n d i c a t e s 
the extent of p r e h i s t o r i c and h i s t o r i c human in f l u e n c e 
upon the v e g e t a t i o n p a t t e r n . I n a d d i t i o n , a l l the 
wooded areas of the map had received some human a t t e n t i o n 
and two classes a c t u a l l y represent stages i n f u r t h e r 
c l e a r i n g . The most s u r p r i s i n g f e a t u r e of the map i s the 
s i m i l a r i t y of the medieval p a t t e r n to t h a t of the pr e -
sent. Remove the v/etlands and fens from the v a l l e y 
f l o o r , reduce the area of woodland, p a r t i c u l a r l y con-
tinuous woodland, and the two periods are very s i m i l a r . 
25 . 
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CHAPTER THREE 
THE SBTTIBMENT PATTERN 
Introduction 
For almost a century the T i l l a g e pattern o f lowland 
England has heen commonly attributed to the colonial 
1 
efforts of the Anglo-Saxons. However, a recent theory, 
which includes a proposed connection between the v i l l a g e 
complexes of Domesday discrete estates and certain 
C e l t i c i n s t i t u t i o n s , suggests that such Germanic origins 
2 
may have oeen over-emphasized. I n the Yale of Pickering 
Area, where 81 v i l l a g e s were involved in such estates, 
Anglian colonization may therefore have commenced from 
a sizable core of existing settlements. Local Danish 
immigration during the ninth century probably augmented 
the number of Anglo-Saxon communities. By 1086, when 
Domesday Book provides the f i r s t comprehensive record 
of w i l l s , the study area contained more v i l l a g e s than 
i n any subsequent period of i t s history. 
Information on the v i l l a g e pattern of the early 
medieval period, that span of time between Domesday and 
the Black Death, i s derived in t h i s study from documen-
tary and survey sources. Both types of records name the 
v i l l , the human coinmunity and often by implication i t s 
h 
lands or township, with which they deal. They thus 
provide material f o r the reconstruction of the s e t t l e -
ment pattern. The surveys contain f a i r l y comprehensive 
l i s t s of v i l l a g e s existent at s p e c i f i c dates, but occur 
at irregular intervals i n the period of study. In the 
Vale of Pickering Area, Domesday Book i s followed by a 27.. 
lapse o f two hundred years before the rapid succession 
of Kirby's Inquest ( 1285-6), Nomina Villarum (1316) 
and the Lay Subsidies of 1297 ,1301 and 1334. 5 Because 
the r o l l of 1297 i s preserved only for the East Riding 
and that of 1301 for the North Riding portion of the 
study area, they w i l l be u t i l i z e d as a single survey. 
A s i m i l a r r o l l for 1328 i s omitted because of i t s incom-
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plete coverage of the study area, while the Hundred 
Ro l l s must be ignored because they are not extant for 
the l a s t Riding and are very incomplete for the rest 
of Yorkshire.^ The documents, of which charters, deeds 
and fi n e s are the most numerous, are preserved in large 
numbers for the study period, but are in very frugal 
supply before the mid twelfth century. Because they 
occur at a wide variety of dates for most v i l l a g e s , 
they function both as a check upon the completeness 
of survey l i s t s and as a unique record of existing 
v i l l a g e s between survey dates. Together these two types 
of records provide a moderately continuous source of 
information with which to confirm the continuing e x i s -
tence of most v i l l a g e s or to suggest the abandonment 
of others. 
However, neither type of record can be used to 
i n i t i a t e an accurate wealth or size c l a s s i f i c a t i o n of 
communities under normal early medieval conditions. 
These documents, occurring at different dates for i n d i v i 
dual v i l l a g e s , are primarily concerned with lands, right 
p r i v i l e g e s or i l l e g a l i t i e s concerning the township or 
t e r r i t o r y of the v i l l a g e . Human communities are f r e -
quently only implied through references to chapels, 
churches, manors or tenements and are l e s s often i n d i -
cated by dire c t mention of bondsmen or "the men of the 
v i l l " . The manorial d e t a i l s of Domesday Boole can, and 
w i l l , he used to reveal c e r t a i n c h a r a c t e r i s t i c s o f 
v i l l a g e s i z e , "but t h i s survey deals w i t h a t y p i c a l condi-
t i o n s p r e v a i l i n g i n the opening years of the study 
p e r i o d . While Kirby's Inquest, a record of k n i g h t s ' 
f e e s , and the Nomina V i l l arum, a l i s t of v i l l a g e s and 
manorial l o r d s , are of no value i n the c l a s s i f i c a t i o n 
process, the Lay Subsidies have sometimes been c o n s i -
a 
dered as p o t e n t i a l i n d i c a t o r s of p o p u l a t i o n or wealth. 
These records, Ysfhich concern an e a r l y tax on moveable 
p r o p e r t y , s u f f e r from severe l i m i t a t i o n s upon t h e i r 
accuracy. F i r s t l y , n e i t h e r the combined r o l l s of 1297-
1301 nor the r o l l f o r 1334 include a l l v i l l a g e s e x i s t e n t 
at these dates and combine some of those which they do 
include as s i n g l e e n t r i e s . Secondly, the combined r o l l s , 
although they l i s t tax payers by v i l l a g e , include o n l y 
those householders w i t h assets valued above a minimum 
q 
l e v e l and t h i s l e v e l i s much lower i n 1301 than i n 12.97. 
I n s h o r t , not only does the number of tax payers i n each 
r o l l represent an unknown p r o p o r t i o n of the p o p u l a t i o n 
of each v i l l a g e , but the unknown p r o p o r t i o n v a r i e s b o t h 
between the two Ridings o f which the study area i s 
composed and, more than probably, from v i l l a g e to v i l l a g e 
w i t h i n each r o l l . T h i r d l y , the subsidy of 1334 gives 
only a t o t a l assessment f i g u r e f o r each community, which 
f i g u r e s have r e c e n t l y been used by Glasscock to map 
r e l a t i v e wealth o f the v i l l a , ; e s of L i n c o l n s h i r e and 
10 -
N o r f o l k . ' However, as Glasscock admits, these f i g u r e s 
exclude e c c l e s i a s t i c a l wealth, except the c h a t t e l s of 
church bondsmen. Such wealth was taxed by p a r i s h on 
rates e s t a b l i s h e d i n the Pope Nicholas Taxation o f 1291 
11 and r e v i s e d i n Yorkshire under the Hew Tax before 1334* 
Much monastic land, which was extremely p l e n t i f u l i n 
the area of study, appear, in the e c c l e s i a s t i c a l tax 
schedule, to he assessed as a lump sum f o r each r u r a l 
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deanery. There i s no accurate method by which t h i s 
church wealth can be apportioned'among individual town-
ship u n i t s . Because of these inherent r e s t r i c t i o n s 
upon the accuracy or u t i l i t y of the source material for 
even simple v i l l a g e c l a s s i f i c a t i o n , t h i s chapter w i l l 
concentrate upon the reconstruction of the v i l l a g e pat-
tern and upon the numerical evolution of that pattern 
during the early medieval period. Throughout thi s 
chapter the term v i l l a g e w i l l be used for a l l communi-
t i e s , without s i z e connotation. To compensate for t h i s 
lack of a d e f i n i t i v e c l a s s i f i c a t i o n of inhabited v i l l a g e 
a l a t e r chapter in t h i s thesis w i l l be devoted to the 
development of a functional hierarchy based upon the 
di s t r i b u t i o n of certain i n s t i t u t i o n s and privileges 
among the v i l l a g e s of the study area. 
Domesday Information 
The Yorkshire Domesday, l i k e the f o l i o s for other 
counties, l i s t s the assets and value of each manor, 
berewick and soke i n the year 1066 and again in 1086. 
Each such feudal agrarian unit i s separately described 
under i t s tenant-in-chief but preceded by the name of 
the v i l l i n which i t lay. Unlike the f o l i o s for other 
counties, those for Yorkshire are accompanied by a 
Summary which l i s t s every v i l l a g e with the name of i t s 
tenant-in-chiefs and the carucage of i t s feudal units. 
These two corroborating sources, although they occasion-
a l l y d i f f e r , provide an excellent record of Yorkshire 
v i l l a g e s existent in the opening year of the early 
medieval period. 
Parr ex*, correcting and expanding upon Sfcaif e 1 s 
e a r l i e r i d e n t i f i c a t i o n s of Domesday place-names, pro-
duced maps to accompany h i s translation of the Yorkshire 
f o l i o s which show the existence of 1.32 v i l l a g e s i n the 
1 3 
Vale of Pickering Area. Most of these place-names 
are preserved in modern v i l l a g e and hamlet names or are 
"borne 'by l e s s e r map features. Some, which are now out 
of use, appear to he a r e a l l y i d e n t i f i e d from medieval 
documents, materials with which Farrer as editor of 
three volumes of Early Yorkshire Charters was extremely -
fa m i l i a r . However, a few seem to have been s p a t i a l l y 
located only through the analysis of the place-name 
meaning. 
This early work has recently "been reappraised "by 
Maxwell, using a method which i n essence r e l i e s upon h i s 
discovery that the place-name order of the Yorkshire 
Mi 
Summary i s geographically s i g n i f i c a n t . A comparison 
of Maxwell's maps with, those of Parrer reveals that only 
eight s i g n i f i c a n t discrepancies occur. However, whereas 
Parrer, a f t e r tracing the descent of land into the early 
medieval period, maps a l l modern double v i l l a g e s except 
East and West Flotmahby and Knapton as two separate 
e n t i t i e s , Maxwell portrays only those for which the 
1 5 
Survey gives def i n i t e evidence of di v i s i o n . Except 
for .Flotmahby and Knapton, which v i l l s alone are never 
described as two separate communities i n the early 
medieval material, a l l double v i l l a g e s of the modern 
study area w i l l here be considered as divided before 
1086. The s i g n i f i c a n t changes made by Maxwell include 
the removal of Atuntorp, Hawade, Picstorp and Siverinctun 
from the study area, although h i s text does not reveal 
t h e i r new s i t e s . He c o r r e c t s Farrer's erroneous com-
b i n a t i o n of two Newtons as one v i l l a g e and reassigns 
one of these along w i t h Preston, through place-name 
evidence, to s i t e s near Hutton Buseel (see f i g u r e 3.1). 
He a l t e r s the Domesday I l d g r i p s from Farrer's i d e n t i f i -
c a t i o n as H i l l a Green to the modern H i l l Grips, a change 
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e a r l i e r suggested by Smith. He also adds the p r e v i -
ously u n i d e n t i f i e d v i l l a g e of Torp near Seamer, which 
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name has e n t i r e l y disappeared from the modern map. ' 
This r e v i s e d l i s t of 150 v i l l a g e names, converted 
where p o s s i b l e to modern s p e l l i n g s , i s presented alpha-
b e t i c a l l y i n appendix 3-1(a) w i t h d e t a i l s of the a c t u a l 
s i t e s to be used i n t h i s t h e s i s . These v i l l a g e s i t e s 
break down i n t o three general classes. A t o t a l of 21 
v i l l a g e s w i t h s i t e s e s t a b l i s h e d through the archaeologi-
c a l work of the Deserted Medieval t i l l a g e s Research Group 
can be sai d to be p r e c i s e l y p o s i t i o n e d upon t h e i r medieval 
18 
s i t e s . Such e s t a b l i s h e d s i t e s are i n d i c a t e d i n the 
appendix by a g r i d reference preceded by the l e t t e r A. 
Most of t h i s a v a i l a b l e archaeological evidence r e l a t e s 
to v i l l a g e s l i k e Grimston or Laysthorpe, which now remain 
only i n the names of farms, granges or h a l l s . However, 
i n two cases i t concerns modern v i l l a g e s . The medieval 
s i t e of Ebberston has been found to l i e almost a quarter 
of a mile from the modern v i l l a g e and t h a t of Knapton 
was a s i n g l e s i t e , also a t a considerable distance from 
the two modern hamlets which bear i t s name. 
These disc o v e r i e s throw considerable doubt upon 
the p r e c i s e s i t e accuracy of the second and by f a r the 
l a r g e s t class of v i l l a g e s i t e s , those based on map e v i -
dence. About 100 of these v i l l a g e s are presumed to l i e 
upon the s i t e s of modern towns, v i l l a g e s or hamlets and 
are dismissed i n the appendix w i t h a g r i d reference. 
However, the Domesday Aschilesmare and Mersc, which have 
"become the modern Foulbridge and Yedingham, are also 
accompanied "by references to the authority upon which 
t h e i r place-name metamorphoses are "based. A few Domesday 
v i l l a g e names remain only as those of farms upon which 
they are assumed to have been s i t e d . At Dalby, where 
two farms bear the v i l l name, one has been a r b i t r a r i l y 
chosen as the s i t e of the v i l l a g e . I n these cases b r i e f 
d e t a i l s of i d e n t i f i c a t i o n accompany the g r i d references. 
A few other v i l l a g e s such as H i l l Grips must be assumed 
to l i e roughly w i t h i n l o c a l areas which preserve the 
place-name. At Troutsdale, which remains s o l e l y as the 
name of a large t r i b u t a r y v a l l e y of Langdale, a s i t e i s 
a r b i t r a r i l y assigned upon the v a l l e y floor as the most 
l i k e l y p o s i t i o n to be assumed by a human community. 
These a r e a l i d e n t i f i c a t i o n s are accompanied by b r i e f 
d e t a i l s i n l i e u of g r i d references. 
The remaining 14 v i l l a g e s have neither map nor 
archaeological evidence to indicate their former s i t e s . 
Most can be roughly positioned from descriptive d e t a i l s 
i n medieval documents, such as the charter which desig-
nates Kettletorp as a pasture i n the t e r r i t o r y of Lock-
ton. The appendix i n these cases gives the documentary 
source w i t h the d e t a i l s upon which the s i t e depends. 
However, the writer has been unable to f i n d .even t h i s 
f r u g a l type of evidence f o r Leadtorp, Scagetorp, Rodbes-
t o r p and Waleton, which are t h e r e f o r e s i t e d a f t e r F a r r e r , 
since a l l f o u r were confirmed i n Maxwell's recent work. 
A l l these 150 v i l l a g e s i t e s are portrayed on f i g u r e 
3*1.. However, the reader should be warned t h a t the 
v i s u a l implication of uniform nucleated v i l l a g e structure 
in the medieval study area on t h i s and l a t e r maps r e s u l t s 
only from the inadequate character of any available s i t e 
symbol. Although nucleation i s the common s t r u c t u r e of the 
area i n the present day and although modern structure 
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i s o f t e n assumed to have pre-Conquest o r i g i n s , ' there i s 
no conclusive proof that a l l or even most medieval v i l l a g e s 
i n the study area we re of nucleated character. 
Within broad l i m i t s , the a g r i c u l t u r a l information 
for the manors, berewicks and sokes of the Survey can 
be used to infer the general condition of v i l l a g e popu-
l a t i o n i n the opening year o f the e a r l y medieval period. 
The entries f o r manors i n 1086 can be divided into two 
ag r i c u l t u r a l c l a s s e s : those which indicate a t l e a s t some 
e x i s t e n t plough-teams can be classed as active, and those 
which are designated waste, or are believed d e r e l i c t 
because they give no information for 1036, can be classed 
as inactive. Unfortunately, the berewieks and sokes 
which t i e land in several v i l l a g e s to one discrete estate 
are only described in composite entries at the estate 
centres. The estates of Bridlington, Bucton Holme and 
Helperthorpe lay largely outside the study area and 
Bridlington with only 1-g- teams in 1i| sokes must be con-
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sidered inactive. A sim i l a r inactive c l a s s i f i c a t i o n 
can be applied to the sokes of the tiny estates of Hes-
lerton and Ril l i n g t o n , where no composite information i s 
given i n 1086. Conditions in the remaining estates, of 
which Falsgrave and Hunmanby also have centres outside 
by;t estates largely inside the study area, f a l l into 
one of two cl a s s e s . E i t h e r , as a t Hovinghani, Kirbymoor-
side and ilunnington, they have about the same number of 
ploughs as i n 1066, or, as at Buckton Holme, Falsgrave, 
Helperthorpe, Humnanby and Pickering, the number of 
ploughs has decreased considerably. For example, w h i l e 
Hovingham' s ploughs have increased from 16 to 17, 
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Palsgrave's have declined from 47 t o 1/. As a r e s u l t 
a l l berewicks and sokes o f the former three estates can 
he considered a g r i c u l t u r a l l y a c t i v e while those of the 
l a t t e r f i v e must he q u a l i f i e d as probably a c t i v e , since 
some may i n f a c t have l a i n d e r e l i c t f o r l a c k of plough-
teams . 
This c l a s s i f i c a t i o n of manors, berewicks and sokes 
of the study area i s to "be found i n appendix 3 . . 1(h), 
where the feud a l a g r a r i a n u n i t s are arranged hy the 
v i l l a g e to which they "belong. Each "berewick or soke i s 
also accompanied hy the name of i t s d i s c r e t e e s t a t e . 
I n a d d i t i o n , the labour s t a t i s t i c s of the Survey e n t r i e s , 
which appear only f o r a c t i v e u n i t s , are also included 
i n the appendix. Those f o r d i s c r e t e estates, "because of 
t h e i r composite nature, are given a f t e r the name of the 
estate centre. Such f i g u r e s are, however, omitted f o r 
those estates l y i n g l a r g e l y outside the study area and 
are non-existent f o r the t i n y i n a c t i v e ones of Heslerton 
and R i l l i n g t o n . 
A g r i c u l t u r a l Conditions 
A b s t r a c t of Appendix 3 . 1(a) 
Glass A c t i v e Prohahly A c t i v e I n a c t i v e 
Manors 34 W 
Berewicks 27 k 
Sokes 6 39 5 
The f o r e g o i n g ahstract, of the a g r i c u l t u r a l c l a s s i -
f i c a t i o n reveals t h a t s l i g h t l y over h a l f of a l l f e u d a l 
a g r a r i a n u n i t s i n the Yale of Pick e r i n g Area wex>e inac-
t i v e i n 1086. This estimate may he conservative, since 
some of the prohably a c t i v e herev/icks and sokes may also 
have heen d e r e l i c t i n t h a t year. This widespread 
d e r e l i c t i o n of land i s b e l i e v e d to have r e s u l t e d from 
the d e v a s t a t i o n of l o r them England 'by W i l l i a m the Con-
queror i n 1069-70* The c h r o n i c l e s describe widespread 
d e s t r u c t i o n of crops and l i v e s t o c k i n that year 1, f o l l o w e d 
"by s t a r v a t i o n and extensive depopulation. The propor-
tion of i n a c t i v e u n i t s may r e f l e c t the scale of p o p u l a t i o n 
r e d u c t i o n i n 1086, when the s u r v i v i n g communities n e i t h e r 
contained the labour necessary t o operate these d e r e l i c t 
u n i t s nor r e q u i r e d t h e i r f r u i t s for sustenance. 
Assuming t h a t t h i s conclusion on p o p u l a t i o n reduc-
t i o n i s corrects the a g r i c u l t u r a l c l a s s i f i c a t i o n can be 
converted to i n d i c a t e i n h a b i t e d v i l l a g e s , an assumption 
which appears j u s t i f i e d "because only a c t i v e or probably-
a c t i v e u n i t s have labour s t a t i s t i c s . Since some probably 
a c t i v e berewicks and sokes may i n f a c t have been d e r e l i c t 
and t h e r e f o r e unpopulated, t h i s a g r i c u l t u r a l class w i l l 
be translated probably i n h a b i t e d . A l l remaining i n a c t i v e 
u n i t s , because they have n e i t h e r a g r i c u l t u r a l i n d i c a t i o n s 
of h a b i t a t i o n nor labour s t a t i s t i c s to show the existence 
of a community, must be considered uninhabited, although 
t h i s assumption r e s t s e n t i r e l y upon negative evidence. 
Thus v i l l a g e s with a c t i v e feudal agrarian u n i t s can be 
classed i n h a b i t e d , regardless of agra r i a n conditions i n 
accompanying manors, "berewicks or sokes of the same 
community. V i l l a g e s without a c t i v e , but with probably 
a c t i v e u n i t s , regardless o f i n a c t i v e conditions p r e v a i l i n g 
i n the same township, can be t r a n s l a t e d probably i n h a b i t e d . 
This leaves v i l l a g e s w i t h only i n a c t i v e u n i t s , which are 
i n t e r p r e t e d as uninhabited. This loose c l a s s i f i c a t i o n 
o f v i l l a g e c o n d i t i o n s f o r the study area appears in 
appendix 3»1(b) and upon f i g u r e 3»1• 
37. 
V i l l a g e Conditions 
Abstract of Appendix 3.1(b) 
Glass Number 
In h a b i t e d G'5 
Probably I n h a b i t e d 37 
Un inha'b i t ed 47 
The f o r e g o i n g a b s t r a c t i n d i c a t e s t h a t only about a 
t h i r d of the Domesday v i l l a g e s were t o t a l l y uninhabited 
i n 1086. The discrepancy between the p r o p o r t i o n of 
i n a c t i v e feudal u n i t s and the uninhabited v i l l a g e s 
a r i s e s from the combination of i n a c t i v e , with or without 
probably a c t i v e , manors, berewicks or sokes on 53 occa-
sions. Thirty-seven probably in h a b i t e d v i l l a g e s owe 
t h e i r c l a s s i f i c a t i o n to the existence of d i s c r e t e mem-
bers of Palsgrave, Hunmanby or P i c k e r i n g , i n a d d i t i o n 
33 i n h a b i t e d ones depend f o r t h e i r c l a s s i f i c a t i o n en-
t i r e l y upon berewicks or sokes of Hovingham, Kirbymoor-
side or Nunnington. Only 30 v i l l a g e s t h e r e f o r e c o n t a i n 
a c t i v e manors and of these only Galling, New Maiton 
and Seairier had more than one such a c t i v e u n i t to sub-
s t a n t i a t e t h e i r i n h a b i t e d c l a s s i f i c a t i o n . 
Because so large a p r o p o r t i o n of the i n h a b i t e d and 
probably i n h a b i t e d v i l l a g e s owe t h e i r c l a s s i f i c a t i o n to 
berewicks or sokes w i t h only composite labour s t a t i s t i c s , 
these s t a t i s t i c s cannot be c a r t o g r a p h i c a l l y portrayed 
i n any meaningful manner. However, these f i g u r e s , which 
are b e l i e v e d to be only numerical a p p r o x i m a t i o n s , ^ 
suggest t h a t fewer than J4.5O labourers were spread among 
100 v i l l a g e s i n the study area. Even assuming t h a t each 
man represents a household of f o u r or f i v e persons, the 
average community would seem to have been sraall. While 
l a s t Ay ton, E i r b y Misperton, Kirbymoorside, New Mai ton, Nor-
ton , Pickering, Seamer, Settrington, Sinnington, Slingsby and 
Wintringham each, had more than 10 and Leadtorp had 31. 
labourers, the remaining v i l l a g e s w i t h a c t i v e manors 
had fewer than that number and several had less than 5 . 
I n a d d i t i o n the 33 i n h a b i t e d v i l l a g e s i n the estates of 
Hovingham, Kirhymoorside and Hunnington had only a t o t a l 
of 106 labourers, w h i l e 37 probably i n h a b i t e d v i l l a g e s 
which r e l y f o r t h e i r s t a t e s on sokes and berewicks of 
Palsgrave, Hunmanby and P i c k e r i n g had only 61. Therefore.., 
w h i l e a few i n h a b i t e d v i l l a g e s had moderate to l a r g e 
p o p u l a t i o n s , most l i v i n g communities of the Vale of 
P i c k e r i n g Area i n 1036 appear to have been small. 
f i g u r e 3.1 d i f f e r s i n two ways from s i m i l a r maps 
produced by Maxwell. The major d i f f e r e n c e r e s u l t s from 
the s u b - d i v i s i o n of Maxwell's i n h a b i t e d v i l l a g e class 
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into i n h a b i t e d and probably i n h a b i t e d v i l l a g e s . -' 
However, there are also a few cases of d i f f e r e n c e i n 
v i l l a g e c l a s s i f i c a t i o n . Por example, the w r i t e r has 
been unable to f i n d any evidence t o j u s t i f y Maxwell's 
i n h a b i t e d c l a s s i f i c a t i o n of S t i l t o n or h i s p o r t r a y a l of 
Thornton Dale as uninhabited. Also because of the l a c k 
of t e x t u a l e n t r i e s the w r i t e r has omitted Airyholme, 
L i n t o n and Torp from the c l a s s i f i c a t i o n , -while Maxwell 
has mapped them as uninhabited. 
The map reveals t h a t the Domesday v i l l a g e pattern 
was l a r g e l y concentrated i n the lowland on the Vale of 
P i c k e r i n g around the v a l l e y f l o o r . The uninhabited 
v i l l a g e s were scattered over the lowland, becoming preva-
l e n t only i n the soui3h-east. The concentration of inha-
b i t e d v i l l a g e s i n and around Ryedale r e s u l t s l a r g e l y from 
the d i s c r e t e estate -members of Hovingham, Kirbymoorside 
and Nunnington. S i m i l a r l y the predominance of probably 
i n h a b i t e d v i l l a g e s i n the north-east quarter of the map 
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a r i s e s from the existence there of the great estates of 
Palsgrave and P i c k e r i n g . Because of possi b l e e f f o r t s a t 
recovery and "because of population m i g r a t i o n suspected 
"by "both Bishop and Maxwell i n Yorkshire during the seven-
teen years preceding Domesday, i t i s dangerous to conclude 
t h a t t h i s p a t t e r n of v i l l a g e conditions represents e i t h e r 
the o r i g i n a l d i s t r i b u t i o n or f u l l extent of wasting i n 
1009. 2 6 
From t h i s analysis o f Domesday i n f o r m a t i o n i t would 
appear t h a t i n the opening year of the e a r l y medieval 
p e r i o d the Yale of P i c k e r i n g Area was i n only the e a r l y 
stages o f recovery from William* s h a r r y i n g of northern 
England. I t s p o p u l a t i o n seems to have been severely 
reduced from i t s pre-Conquest l e v e l . Most in h a b i t e d 
communities appear to have been sm a l l , although a few 
moderate to l a r g e v i l l a g e s d i d .exist. However, about 
o n e - t h i r d of a l l v i l l a g e s seem l i k e l y t o have been u n i n -
h a b i t e d , i f the negative evidence of the Survey and the 
previous i n t e r p r e t a t i o n o f Domesday a g r i c u l t u r a l informa-
t i o n i s c o r r e c t . As a r e s u l t of these apparent co n d i t i o n s 
i t can only be assumed t h a t the e a r l y years o f the e a r l y 
medieval p e r i o d were chara c t e r i z e d by the gradual reha-
b i l i t a t i o n and re p o p u l a t i o n of the Domesday settlement 
p a t t e r n . 
E a r l y Medieval I n f o r m a t i o n • 
(a) Documentary Evidence 
References to v i l l a g e s i n the study area f o r the 
f i r s t two hundred years a f t e r Domesday are derived from 
documentary sources, which source m a t e r i a l becomes p l e n t i -
f u l only a f t e r the mid twelfth century. These references, 
are preserved i n va r y i n g q u a n t i t i e s f o r each community 
and occur a t divergent dates from v i l l a g e to v i l l a g e . 
Appendix 3. .2(a) l i s t s a l l Domesday v i l l a g e s from the 
previous appendix along w i t h 16 a d d i t i o n a l communities 
which f i r s t appear i n e a r l y medieval documents. I t also 
includes, where p o s s i b l e , b o t h the e a r l i e s t 'and l a t e s t 
documentary reference found f o r each v i l l a g e . I n a few 
cases these documentary dates extend beyond 1330 and i n 
several Instances one or the other or b o t h documentary 
dates are absent, e i t h e r because the m a t e r i a l does not 
e x i s t or because p o s i t i v e evidence i n d i c a t e s the abandon-
ment of the v i l l a g e . For purposes of a n a l y s i s , the v i l -
lages named i n t h i s appendix are divided i n t o three 
classes. A t o t a l of 125 v i l l a g e s , i n i t i a l l y found i n 
Domesday Book, have documentary evidence to show t h e i r 
existence i n the t h i r t e e n t h century.. Black u n d e r l i n i n g 
of 1.6 v i l l a g e names i n d i c a t e s those which d i d not appear 
i n Domesday, but were s i m i l a r l y e x i s t e n t i n the t h i r t e e n t h 
century. Eed u n d e r l i n i n g reveals communities e x i s t e n t 
in Domesday, which f a i l t o appear e i t h e r i n documents 
or surveys l a t e r than the t w e l f t h century. 
The e a r l i e s t dates r e g i s t e r e d for the f i r s t group 
and the l a t e s t dates, where they occur, f o r the l a s t 
group r e v e a l t h a t the greatest proportion of the Domesday 
v i l l a g e s were i n h a b i t e d , o r had "been r e - i n h a b i t e d , before 
the close of the t w e l f t h century. Even the in f r e q u e n t 
charters before 1200 are devoid of a l l u s i o n s to waste 
property or d e r e l i c t f e u d a l units, i l l though t h i s nega-
t i v e evidence i s very inconclusive proof of r a p i d and 
e a r l y a g r a r i a n recovery from the events of 1 0 6 9 , i t i s 
suggestive of such a p o s s i b i l i t y . However, i f the con-
c l u s i o n s , drawn from the preceding i n t e r p r e t a t i o n o f 
Domesday v i l l a g e c o n d i t i o n s , are v a l i d , i t i s d i f f i c u l t 
to imagine even moderate v i l l a g e populations "being r e -
generated i n the Domesday communities of. the study area, 
"before about 11;50. 
'The dates of the l a t e s t documentary references f o r 
the 125 Domesday v i l l a g e s i n d i c a t e t h a t most of them 
not only continued to harbour human communities i n the 
t h i r t e e n t h century but the m a j o r i t y continued to do so 
i n the l a s t h a l f century of the study p e r i o d . I n a c t u a l 
f a c t the greatest p r o p o r t i o n of these v i l l a g e s remain 
as human communities i n the modern day. The:/ w i l l be 
again considered i n the l i g h t *of the l a t e r survey e v i -
dence. 
Those 25 v i l l a g e s u n d erlined i n red i n the appendix 
f a l l i n t o two basic groups: those whose cause of disap-
pearance before 1200 i s only suspected and those for 
which the cause of abandonment i s known through documen-
t a r y references. Eleven v i l l a g e s f a l l i n t o the f i r s t 
c l a s s . H i l l Grips re-appears a f t e r Domesday only as an 
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a r e a l name f o r arable i n East Ayton, w h i l e Burton Dale 
p 
and Torp assume s i m i l a r r o l e s i n the township of Searner. 
29 
S i m i l a r l y K e t t l e t o r p appears as pasture in Lockton, 
30 
ivdddleham as waste i n Museoates^ and Troutsdale as 
31 
pasture ana woodland appurtenant to several v i l l a g e s . 
Only Burton Dale was probably i n h a b i t e d and Middleham 
in h a b i t e d i n 1086, and'both Burton Dale and Torp appear 
i n Eirby's Inquest where they are c a r e f u l l y designated 
32 _ 
"rion s i t v i l l a " . " i t i s possible t h a t these s i x places 
were never anything" as p r e t e n t i o u s as v i l l a g e communities 
even i n 1066, but i t i s equally-probable t h a t they were 
pre-Conquest v i l l a g e s which succumbed d i r e c t l y to the 
wasting of 1069-70, or i n the case of Middleham, to some 
process at work during the period of recovery. 
I n a d d i t i o n to these, the Domesday E t e r s t o r p , Lead-
t o r p , Hodbestorp, Scagetorp and Waleton f a i l to reappear 
a f t e r Domesday i n any source m a t e r i a l discovered hy the 
w r i t e r , e i t h e r before or a f t e r 1330. A l l were at l e a s t 
probably i n h a b i t e d i n 1086 and Leadtorp was the l a r g e s t 
community i n the e n t i r e study area. I t seems po s s i b l e 
t h a t these v i l l a g e s were e i t h e r abandoned or amalgamated 
w i t h neighbouring communities before the appearance o f 
p l e n t i f u l documentary m a t e r i a l . Amalgamation or a c t u a l 
p o p u l a t i o n m i g r a t i o n to the adjacent Thornton Dale may • 
account f o r the disappearance of Leadtorp and s i m i l a r 
processes may have fused Waleton and Wombleton (see 
f i g u r e 3»1)• I n p a r t c o n t r a s t to t h i s proposed process 
i s one which may account f o r the disappearance of the 
remaining three v i l l a g e s along w i t h Middleham, Among 
the v i l l a g e s not l i s t e d i n Domesday Book, Kuscoates l i e s 
very near the proposed s i t e o f Middleham and Newbiggia 
has a s i m i l a r geographic r e l a t i o n s h i p t o E t e r s t o r p , 
Rodbestorp and Scagetorp ( s e e . f i g u r e 3-2). I t would 
seem l i k e l y i n these cases t h a t the development o f a 
new v i l l a g e i n the p e r i o d o f recovery replaced and assimi 
l a t e d the p o p u l a t i o n of one or more adjacent communities. 
These 11 above-named v i l l a g e s w i l l be p o r t r a y e d on f i g u r e 
3.2 as probably l o s t before 1150. 
More conclusive evidence i s a v a i l a b l e to substan-
t i a t e the abandonment of the second group of Domesday 
v i l l a g e s which disappear before 1200. Blansby and Dalby 
were converted to parks o f the r o y a l manor of P i c k e r i n g 
a t l e a s t as e a r l y as the r e i g n o f J o h n ^ and are never 
again a l l u d e d to other than as pasture or refuge f o r 
deer. The remaining eleven a l l ceased t o f u n c t i o n as 
v i l l a g e s upon the a c q u i s i t i o n of t h e i r lands by the 
C i s t e r c i a n abbeys o f Byland and Hievaulx. G r i f f and 
S t i l t o n were given t o 'Rievaulx i n i t s foundation grant 
of 11.3d, while Ghigogemers, Ohiluesmare, Lochemersc, 
Lund Forest, Maxudesmare and Odulesmare were a l l within 
the bounds of a g i g a n t i c r o y a l grant of f e n l a n d made to 
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k i e v a u l x i n 1157» Hoveton, Welbum and West Hewton 
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were acquired by Rievaulx before 1175 and Deepdale 
passed i n t o the hands of Byland before 1200.^ La t e r 
references i n d i c a t e t h a t a l l these lands became granges 
or p a r t s of granges; the t y p i c a l C i s t e r c i a n a g r a r i a n 
estate which was worked as a u n i t by "eonversi" or l a y 
b r o t h e r s and d i d not r e q u i r e the communal e f f o r t s of the 
v i l l a g e labour force., Since t h i s Order i n p a r t i c u l a r 
was noted f o r i t s depopulation of v i l l a g e s i n the crea-
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t i o n o f granges, ^ i t can s a f e l y be assumed t h a t these 
places r a p i d l y ceased to f u n c t i o n as I n h a b i t e d l a y 
communities upon t h e i r a c q u i s i t i o n by these monks. 
This second group o f 1h Domesday v i l l a g e s w i l l be por-
trayed on f i g u r e 3.2 as l o s t before 1200. 
The 16 v i l l a g e s d i s t i n g u i s h e d by b l a c k u n d e r l i n i n g 
i n appendix 3•2(a) are also t o be found i n appendix 
3.2(b), where they are given w i t h b o t h d e t a i l s o f the 
s i t e s to be used i n t h i s t h e s i s and t h e i r e a r l i e s t 
documentary dates. Several, such as C a r l t o n and Mus-
coates, assume s i t e s on those of modern v i l l a g e s or 
hamlets, while others, l i k e l e w b i g g i n , are s i t e d on 
l e s s e r map f e a t u r e s such as granges or h a l l s . A few, 
such as Howe and Rookbarugh, have archaeological evidence 
to c o n f i r m t h e i r t r u e medieval p o s i t i o n . However, 
B i l s d a l e , Bransdale, Hartoft, Raisdale and Rosedale 
remain only as areal names f o r the huge consequent 
v a l l e y s of the l o r t h York Moors and the s i t e s o f these 
former v i l l a g e s have had to 'be a r b i t r a r i l y assigned 
upon the v a l l e y f l o o r s . 
Maxwell l i s t s only a few of these v i l l a g e s , which 
he suggests have e a r l y medieval o r i g i n s , and proposes 
a v i l l a g e a t Rievaulx where the w r i t e r can f i n d evidence 
iiC 
only f o r a C i s t e r c i a n monastery during the study p e r i o d . • 
hi" 
A pre-Conquest plaque i n the church of B i l s d a l e s would 
seem to i n d i c a t e t h a t a t l e a s t some community was e x i s -
t e n t i n t h i s dale before 1 0 8 6 , although i t was not named 
i n Domesday Boole. S i m i l a r pre-Conquest o r i g i n s may 
also have been c h a r a c t e r i s t i c of v i l l a g e s such as Bow-
f o r t h , C a r l t o n , Qoathland, Howe, Muscoates, Newbiggin 
and Sawdon, which a l l appear i n documents before 1,200. 
Such o r i g i n s seem p a r t i c u l a r l y l i k e l y f o r (Joathland, 
which i s documented i n 1,1.09. However, an equa l l y pro-
bable explanation, already advanced f o r Muscoates and 
Newbiggin 5 i s t h a t some of these villages'developed as 
new communities during the p e r i o d of recovery from 
wasting, e i t h e r as replacements i n or a d d i t i o n s to the 
e x i s t i n g Domesday v i l l a g e p a t t e r n . 
The v i l l a g e s of Bransdale, B r o a d f i e l d , F'arndale, 
H a r t o f t , Raisdale, Rosedale and Urra a l l occur, l i k e 
B i l s d a l e and G-oathland i n the v a l l e y s of the North 
York Moors (see f i g u r e 3 * 2 ) . The e a r l i e s t references 
to these names make no a l l u s i o n s to human communities, 
but concern e i t h e r pasture and woodland r i g h t s appur-
tenant to v i l l a g e s and manors outside these dales, or 
lar g e monastic land grants i n these v a l l e y areas. The 
e a r l i e s t references to human communities l i v i n g i n these 
dales come almost e n t i r e l y from the t h i r t e e n t h or e a r l y 
f o u r t e e n t h c e n t u r i e s , although ;t h i s f a c t does not preclude 
e a r l i e r v i l l a g e o r i g i n s . Such 'references are f r e q u e n t l y 
to a s s a r t s , of which 43 were named w i t h t h e i r owners 
f o r Rosedale and H a r t o f t i n the f o r e s t l y r e of 1334 
covering f o r e s t offences a f t e r 121.7. I n Bransdale and 
Parndale "bondsmen of the manor of Kirbymoorside are s a i d 
to h o l d tenements i n s e v e r a l t y , a c h a r a c t e r i s t i c which 
may denote less recent assart o r i g i n s , and such several 
tenements are also mentioned f o r B r o a d f i e l d and els e -
where i n B i l s d a l e . U n f o r t u n a t e l y , Raisdale i s only-
r e f e r r e d to as a manor and Urra f a i l s t o appear i n any 
other e a r l y medieval record but the subsidy r o l l of 1301. 
The a v a i l a b l e documentary m a t e r i a l f o r these v a l l e y 
settlements suggests two d i s t i n c t v i l l a g e c h a r a c t e r i s -
t i c s i n the e a r l y medieval p e r i o d . Several tenancy would 
seem to i n d i c a t e t h a t communities here f r e q u e n t l y had 
dispersed, r a t h e r than nucleated, s t r u c t u r e . The f r e -
quent mention of assarts probably i n d i c a t e s r a p i d c o l o n i -
z a t i o n of a t l e a s t some of these dales during the l a t t e r 
h a l f of the study p e r i o d . Whatever the extent of such 
c o l o n i a l development, the e a r l y existence of B i l s d a l e 
and G-oathland negates any theor i e s which relegate a l l 
human settlement i n these dales to o r i g i n s i n the l a t e r 
years of the e a r l y medieval p e r i o d . These 1.6 v i l l a g e s , 
which f a i l to appear i n the Survey, w i l l be portrayed 
on f i g u r e 3.2 where they w i l l be designated non-Domesday 
as opposed to Domesday v i l l a g e s . 
(b) Survey Evidence 
Further c o n f i r m a t i o n of the co n t i n u i n g i n h a b i t e d 
s t a t e s of most of the 125 Domesday and 16 non-Domesday 
v i l l a g e s ? e x i s t e n t at l e a s t i n t o the t h i r t e e n t h century, 
can be d e r i v e d from combining documentary and survey 
i n f o r m a t i o n . Appendix 3 . 2(c) i n d i c a t e s by symbol the 
occurrence of each v i l l a g e i n Kirov's Inquest (1285-6), 
the combined subsidy r o l l s of 1297-1301,, Nomina V i i l a r u m 
(1316) and the subsidy r o l l of 1334. Each of these 
surveys Includes e n t r i e s which combine two or more 
v i l l a g e names. To i n d i c a t e t h i s s i t u a t i o n the name of 
one community i s l i s t e d , w i t h the entry f o r i t s p a r t n e r , 
i n s p e c i a l columns accompanying each survey. I n a d d i t i o n 
to survey i n f o r m a t i o n the appendix also includes the 
l a t e s t documentary reference f o r each v i l l a g e , i f i t 
dates from 1275 or l a t e r . 
.Many v i l l a g e s occur r e g u l a r l y throughout t h i s 
appendix, but some appear only Occasionally, w h i l e others 
occur i n only one survey. The' documentary dates r e v e a l 
t h a t most v i l l a g e s appearing I n even one column of the 
appendix were i n existence when l a t e r surveys were 
compiled. For example, Howthorpe and East Newton are 
absent from a l l surveys a f t e r 1286, yet the former had 
a m i l l , a chapel and tenements i n 1328 and the l a t t e r 
was a hamlet of bondsmen belonging to Helmsley manor 
i n 1352. Thus the documents show the i n d i v i d u a l survey to 
be an incomplete l i s t of contemporary v i l l a g e s . 
However, except i n rar e eases of e r r o r , every 
community arid i t s township must have been considered 
I n each of these records. The!omission of a v i l l a g e 
name from a p a r t i c u l a r survey must t h e r e f o r e a r i s e from 
some process of t a x i n g or assessing two or more v i l l a g e s 
under one name. Combined e n t r i e s and those f o r double 
v i l l a g e s i n d i c a t e t h a t such Joint t a x a t i o n d i d occur, 
t h a t i t was u s u a l l y shown by the i n c l u s i o n of both 
names upon the survey r o l l and 'that membership i n J o i n t 
u n i t s was not always c o n s i s t e n t l y f o l l o w e d from survey 
to survey. The i n c o n s i s t e n t occurrence or omission of 
some v i l l a g e names presumably r e s u l t s from the I n t r o -
d u c t i o n o f j o i n t u n i t s where only one name i s l i s t e d i n 
the survey and the use o f d i f f e r e n t j o i n t u n i t s i n 
d i f f e r e n t surveys. 
The w r i t e r has discovered three of the causes f o r 
these j o i n t u n i t s , which e x p l a i n a t l e a s t some of these 
misleading omissions among the survey l i s t s . I n K i r b y f s 
Inquest the exclusion of Soberston, Ruston, Wykeham and 
P i c k e r i n g r e s u l t s from the absence of a l l property o f 
the Duchy o f Lancaster, probably because these proper-
t i e s were accounted f o r w i t h Duchy lands outside the 
study area. S i m i l a r l y , the absence of Brawby and Salton 
i n 1301 may a r i s e from the f a c t t h a t together these 
communities formed the Prebend of Salton, which belonged 
hp 
to Hexham Abbey"1" and which was probably taxed w i t h other 
property-of t h a t m o n a s t i c . i n s t i t u t i o n . Such j o i n t 
. taxation with p r o p e r t y outside the study area may account 
f o r the t o t a l absence of H i l d e n l e y from these surveys, 
although i t was a manor i n 128? and'is again mentioned 
as a v i l l i n 1323. 
A second more common cause of place-name omission 
appears t o a r i s e when one manor c o n t r o l l e d more than one 
v i l l a g e and superseded the i n d i v i d u a l v i l l a g e community 
as the u n i t of assessment. Examples of t h i s are numerous 
among the combined survey e n t r i e s where Brompton and 
Sawdon r e f l e c t the existence of the honour o f Brorapton 
and Funning ton, Stonegrave and R i e c a l formed the "basis of 
an e a r l y medieval manor.^ S i m i l a r p r a c t i c e s are respon-
s i b l e for. liirbymoorside appearing "cum merabris" in 
1316 w i t h the subsequent omission o f i t s manorial members 
of Fadmoor, Gillamoor and p o s s i b l y Bransdale and Farn-
dale from t h a t survey. ~* 
Other omissions appear the r e s u l t of j o i n t or com-
bined e n t r i e s based s o l e l y upon the geographical j u x t a -
p o s i t i o n of v i l l a g e s , Such a p r a c t i c e may e x p l a i n the 
c o n s i s t e n t appearance of B i l s d a l e i n the surveys and 
i t s probable i n c l u s i o n of the neighbouring v i l l a g e s of 
B r o a d f i e l d , Raisdale and Urra except i n 1301. I t p r o -
bably also accounts for the omission of Easthorpe in 
1316 and 1334 when i t was probably l i n k e d w i t h Appleton-
l e - S t r e e t as i n the Lay Subsidy of 1301. 
Although these and p o s s i b l y other i r r e g u l a r prac-
t i c e s make the i n d i v i d u a l surveys incomplete records 
of e x i s t i n g v i l l a g e s , they c o l l e c t i v e l y c o n f i r m the 
c o n t i n u i n g existence o f 138 v i l l a g e s i n the study area 
around the opening of the f o u r t e e n t h century. I n so 
doing they supplement the documentary evidence f o r 
East Heslerton, Howe, Laysthorpe, Po t t e r Brompton, 
Raisdale and Wykeham (par Malton) which have no other 
references between 1175 and 1330. 
However, f o u r Domesday v i l l a g e s f a i l to appear 
i n these surveys and, of these, only H i l d e n l e y I s known 
from documents to have been e x i s t e n t i n the f o u r t e e n t h 
century. I n a d d i t i o n , Beresford's study of l o s t v i l -
lages .in Yorkshire reveals t h a t Airyholme and L i n t o n 
were also omitted from a l l the survey records a f t e r 
1)6 
1350. Baschebi i s not mentioned i n t h i s work and 
i t may be that Beresford was unaware of i t s post-Domes-
day existence. Although Airyholme was a grange of 
Bylan. Ahhey at the dxasolution," this ahhey neither 
acquired p r o p e r t y there i n the t w e l f t h and t h i r t e e n t h 
c e n t u r i e s , nor showed any i n t e r e s t i n g a i n i n g p r o p e r t y 
I n t h i s v i l l a g e before the time of the Black Death. Even 
such a p o t e n t i a l cause of abandonment cannot be found to 
account f o r t l i e disappearance o f Baschebi and Linton.. 
The l a c k of both documentary and survey evidence l a t e r 
than the e a r l y t h i r t e e n t h century may suggest t h a t these 
three v i l l a g e s dwindled or were abandoned "before the 
f o u r t e e n t h century and they w i l l t h e r e f o r e "be p o r t r a y e d 
on f i g u r e 3*2 as p o s s i b l y l o s t "before 1300. 
I n Yorkshire the l a s t h a l f century of the e a r l y 
medieval p e r i o d was marked "by numerous incursions o f 
t . o 
S c o t t i s h raiders. 1 4" I n 1322 the cormrunities i n the 
northern h a l f of the study area east of Sinnington 
ransomed t h e i r lands from these marauders who were then 
camped a t Maiton. The New Tax on e c c l e s i a s t i c a l 
p r o p e r t y , which re-assessed church assets a f t e r S c o t t i s h 
d e v a s t a t i o n , shows t h a t only one p a r i s h w i t h i n these 
hounds was re-evaluated, w h i l e those outside t h i s area 
were re-taxed a t s u b s t a n t i a l l y reduced f i g u r e s . - * 0 Unless 
t h i s same area had ransomed i t s land on previous occa-
sions, i t can only "be assumed t h a t the Scots entered the 
study area only i n t h e i r r a i d of 1:322:.- The p a r i s h assess' 
ment f i g u r e s f o r the New Tax i n the p o r t i o n of the study 
area which had 'been devastated are f r e q u e n t l y reduced 
"by as much as a h a l f from the Pope Nicholas figures.. 
However they are never so reduced as to i n d i c a t e t o t a l , 
or near t o t a l , wasting of parish, lands. S i m i l a r l y , 
i n q u i s i t i o n s post mortem f o r the manors o f Barton - l e -
S t r e e t , Goulton, Maiton, Scagglethorpe and Sherburn 
before 133° i n d i c a t e extensive property damage i n f l i c t e d 
by the Scots, but nothing on a scale approaching v i l l a g e 
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a n n i h i l a t i o n . • Such general evidence would suggest 
t h a t the S c o t t i s h d e v a s t a t i o n of the study area was 
i n s u f f i c i e n t l y severe to cause v i l l a g e abandonment. 
However, the documentary evidence c o l l e c t e d f o r 
,^)0 • 
t h i s study does not always extend "beyond 1322 and the 
survey of 153h cannot "be regarded as a complete l i s t 
of v i l l a g e s . I n a d d i t i o n , no l a t e r survey i n f o r m a t i o n 
i s a v a i l a b l e u n t i l a f t e r the calamitous occurrence of 
the Black Death. Beresford's l i s t s of l o s t Yorkshire 
v i l l a g e s , however, reveal t h a t Bowforth, Laysthorpe, 
E i l l e r b y , RooKbarugh, Roxby, Thornton Riseborough and 
Wath appear i n no surveys l a t e r than 1.31.6." Documen-
t a r y dates i n appendix 3*2(a) i n d i c a t e t h a t a l l but 
Laysthorpe, Roxby and Wath continued to e x i s t "between 
1322 and 1350., Laysthorpe and Wath are also known to 
have continued to have tenants and manors a t dates long 
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a f t e r 1350 , and Roxby appears as a hamlet i n a Tudor 
assize of P i c k e r i n g Forest. f I t would t h e r e f o r e appear 
t h a t the 138 v i l l a g e s e x i s t e n t i n the opening year© of 
the f o u r t e e n t h century continued as l i v i n g communities 
at l e a s t u n t i l the Black Death of 131+9-50. They are 
t h e r e f o r e portrayed on f i g u r e 3.2 as v i l l a g e s s u r v i v i n g 
l a t e r than 1322.. 
The B a r l y Medieval Settlement P a t t e r n 
The e a r l y medieval p a t t e r n , reconstructed i n appendix 
3 . 2 and c l a s s i f i e d i n the previous pages, i s iDresented 
on f i g u r e 3*2. A comparison of t h i s and the previous 
Domesday map reveals only two important d i f f e r e n c e s i n 
v i l l a g e d i s t r i b u t i o n . The f i r s t i s the appearance of nine 
communities I n the v a l l e y s of the North York Moors, some 
of which may have developed a f t e r the Conquest. The se-
cond i s the disappearance of s i x v i l l a g e s from the v a l -
l e y f l o o r through C i s t e r c i a n grange endeavours; a change 
'which reduces the t o t a l number of v i l l a g e s here by more 
than h a l f . The remaining losses tend to be s c a t t e r e d 
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through the settlement p a t t e r n . They are moderately 
numerous only i n Hyedale, i n ztie Tabular H i l l s and upon 
the moraine at the east end of the Vale of P i c k e r i n g . 
In. Ryedale they are almost equalled by the non-Domesday 
v i l l a g e s , of which Muscoates probably developed to replace 
Middleham. On the eastern moraine a somewhat s i m i l a r 
process has been suggested to account f o r the r i s e of 
Newbiggin, "but no e x p l a n a t i o n i s a v a i l a b l e f o r the 
c o n c e n t r a t i o n of l o s t v i l l a g e s around Searner. Except i n 
t h i s l a s t instance and i n the case of communities aban-
doned i n the Tabular H i l l s , the d i s t r i b u t i o n of l o s t 
v i l l a g e s does l i t t l e to reduce the d e n s i t y of the s e t t l e -
ment p a t t e r n or i t s lowland focus upon Ryedale and the 
p e r i p h e r a l zone about the v a l l e y floor., 
This concentration of v i l l a g e s w i t h i n the horse-
shoe of C o r a l l i n e and Chalk upland can be most e a s i l y 
seen by using the accompanying overlay of r e g i o n a l boun-
d a r i e s , taken from f i g u r e 1.5- The h i g h , damp and 
exposed surfaces of the Horth York Moors are v i r t u a l l y 
devoid of settlement, as are the w a t e r - d e f i c i e n t expanses 
of the Wolds. I t may be t h a t the possible loss of 
L i n t o n from the l a t t e r r e g i o n during the t h i r t e e n t h 
century was p a r t i a l l y a r e s u l t of undesirable environ-
mental f e a t u r e s . The non-Domesday communities of the 
consequent 'valleys, although most of t h e i r s i t e s cannot 
be determined, probably e x i s t e d under c o n d i t i o n s o f 
undesirable slope confinement which characterizes t h i s 
r e g i o n . Such undesirable features f o r human s e t t l e -
ment may e x p l a i n both the r e l a t i v e l y l a t e c o l o n i z a t i o n 
of some of these dales, and t h e i r p o s s i b l y dispersed 
p a t t e r n of settlement which may have p r e v a i l e d due to 
the l a c k of s u i t a b l e s i t e s f o r nucleated communities. 
S O 
I n t h i s respect i t may be s i g n i f i c a n t t h a t only B i l s d a l e 
i n these v a l l e y s i s ever 'known to have had the normal 
carnpo or common f i e l d so c h a r a c t e r i s t i c elsewhere i n the 
less s t e e p l y sloping p o r t i o n s of the study area. 
The g e n t l y s l o p i n g , w e l l - d r a i n e d surfaces of the 
Hambleton, Howardian and Tabular H i l l s r e g i o n contained 
more v i l l a g e s than any of the preceding, hut the p a t t e r n 
of communities was f a r from dense. Those i n the south-
east tended most f r e q u e n t l y to assume s i t e s i n the v a l l e y 
lands or near sub-surface water sources, hut many upon 
the porous f l a t surfaces of the Tabular H i l l s were 
divorced from t h e i r nearest water supplies "by the steep 
v a l l e y sides of t h i s dissected plateau. Several v i l l a g e s 
i n t h i s r e g i o n were set h i g h upon the c r e s t of the cuesta 
scarp where t h e i r p o s i t i o n , although valuable f o r de-
fense, must have "been very exposed. I n co n t r a s t to 
the p r o p e r t i e s of v i l l a g e s i t e s i n t h i s r e g i o n , those 
of the wetlands and fens of the v a l l e y f l o o r were charac-
t e r i z e d "by attempts to escape the s u p e r f l u i t y of damp-
ness i n t h i s l o w - l y i n g area. V i l l a g e s such as Yedingham, 
which survived latex' than 1322 and which remain as 
modern communities, are a l l s i t e d upon small, s l i g h t l y 
elevated deposits of sand and g r a v e l . Such s i t e s , 
presumably used i n medieval time when drainage i n t h i s 
r e g i o n was much worse than today, were probably s u f f i -
c i e n t l y elevated to save these v i l l a g e s from any b u t the 
worst f l o o d c o n d i t i o n s . Nevertheless the disappearance 
of h a l f the v i l l a g e s i n t h i s region before 1200 and the 
conversion of much land here to C i s t e r c i a n a g r i c u l t u r e , 
which monks were s k i l l e d i n the a r t s of drainage, pro-
bably r e f l e c t s the undesirable nature of t h i s area f o r 
normal a g r a r i a n p r a c t i c e s and the support of v i l l a g e 
communities. As w i l l be seen i n a l a t e r chapter, every 
community which l a y i n t h i s area was l a r g e l y i n the hands 
of an e c c l e s i a s t i c a l i n s t i t u t i o n . , These presumably 
used t h e i r wealth and a g r i c u l t u r a l knowledge to combat 
the p h y s i c a l environment and i t s undesirable e f f e c t 
upon the a g r i c u l t u r a l 'basis f o r the communities 1 existence.. 
The remaining r e g i o n of Ryedale and the p e r i p h e r a l 
zone about the damp v a l l e y f l o o r contained over JQf0 of 
a l l v i l l a g e s s u r v i v i n g a f t e r 1200. The de n s i t y of the 
v i l l a g e s takes on two morphological forms. Where t h i s 
r e g i o n , roughly embracing the area between 75 f e e t and 
200 f e e t O.D., i s narrow, the v i l l a g e s take up l i n e a r 
c o ncentration which i s p a r t i c u l a r l y pronounced i n de n s i t y 
south-east of Sawdon. The c o n t r o l l i n g f a c t o r here appears 
to be e l e v a t i o n above the damp v a l l e y f l o o r , but t h i s 
p e r i p h e r a l zone also contains a remarkable concentration 
of d e s i r a b l e w e l l - d r a i n e d s l o p i n g s i t e s and e a s i l y 
accessible surface water supplies or springs. V i l l a g e s 
at the f o o t of the Wolds, and indeed along the e n t i r e 
south side of the Vale, r e s t on sandy, w e l l - d r a i n e d 
s i t e s , u s u a l l y a t el e v a t i o n s of s l i g h t l y over 100 f e e t . 
I n the case of the Wold-foot communities the exact 
p o s i t i o n . i s f r e q u e n t l y determined by the springs o c c u r r i n g 
a t the base of the upper Cretaceous. 'Villages i n the 
n o r t h and east f r e q u e n t l y assume s i t e s on outcrops of 
sl o p i n g c l a y or upon The un d u l a t i n g surface of the 
eastern moraine. However, the e i g h t communities which 
are v i r t u a l l y juxtaposed near Sawdon r e s t upon gra v e l 
terraces and the town of P i c k e r i n g i s s i t e d on a P l e i s -
tocene d e l t a at the mouth of Newton Dale. Most v i l l a g e s 
i n the p e r i p h e r a l zone, however, l i e close to the upper 
l i m i t s of t h i s region and the medieval archaeological 
s i t e s o f Ebberston on the n o r t h and Knapton on the south 
l i e i n even more elevated p o s i t i o n s . I t i s t h e r e f o r e 
possible t h a t v i l l a g e s i n the p e r i p h e r a l zone have 
migrated down the surrounding slopes towards the v a l l e y 
f l o o r since the e a r l y medieval p e r i o d . 
I n Ryedale, except around i t s outer margins where 
some l i n e a r v i l l a g e development can be seen, the p a t t e r n 
of v i l l a g e s I s i r r e g u l a r both i n the d i s t r i b u t i o n of 
s i t e s and i n the r e l a t i v e d ensity w i t h which they occur. 
This again i s p r i m a r i l y a r e s u l t of the d i s t r i b u t i o n 
of s i t e s w i t h d e s i r a b l e drainage and e l e v a t i o n * I n 
the south-east of Ryedale, where the t e r r a i n i s g e n e r a l l y 
f l a t as i t approaches the r e g i o n a l boundary at about 
75 f e e t , a l l v i l l a g e s are s i t e d upon g r a v e l or sand 
deposits which r a i s e them above the l e v e l of t h e i r 
surroundings. Elsewhere, even i n the l a r g e p o r t i o n o f 
t h i s lowland area which l i e s above the 100 f o o t contour, 
many v i l l a g e s occur upon the lower slopes of the h i l l o c k s 
which are c h a r a c t e r i s t i c of Ryedale. Great .Edston i s an 
unusual example where the modern v i l l a g e i s s i t e d upon 
the c r e s t of a clay h i l l o c k which r i s e s a b r u p t l y to 
heights of more than 100 f e e t above i t s surroundings. 
Such w e l l - d r a i n e d elevated s i t e s may r e s u l t from the 
occurrence of some spr i n g f l o o d i n g I n the several r i v e r s 
and streams which cross t h i s lowland and a choice of 
s i t e s determined by a n a t u r a l desire to escape the 
inundations of such waters. There i s no archaeological 
evidence to suggest minor s i t e migrations to less eleva-
ted v i l l a g e p o s i t i o n s i n t h i s p a r t of the region, but 
t h i s of course remains a p o s s i b i l i t y . 
P ossibly more important than the concentration o f 
d e s i r a b l e s i t e f e a t u r e s i n Ryedale and the periphery of 
the lowland about the v a l l e y floor- was the focus of 
c e r t a i n advantages of a g r a r i a n s i t u a t i o n upon communi-
t i e s l o c a t e d i n t h i s r e g i o n . Since most medieval v i l l a g e 
had a g r i c u l t u r a l economies and since these economies 
were based p r i m a r i l y on communal tenure and general 
farming, every household i n the community b e n e f i t e d 
from a w i d e l y v a r i e d a g r i c u l t u r a l environment. This 
p a r t i c u l a r r e g i o n of the study area, which w i t h i n Ryedale 
i t s e l f had considerable environmental d i v e r s i t y , l a y 
.between f l a t land and steeper slopes, between fen and 
moor and between f e r t i l e arable and damp meadow or 
pasture. From such surroundings the v i l l e i n or freeman 
along w i t h the manorial l o r d could best accommodate 
h i s diverse economic needs; from reeds r e q u i r e d f o r the 
t h a t c h on h i s r o o f or turves f o r h i s f i r e to summer 
pasture f o r h i s animals upon the moors or m a t e r i a l s from 
the woodlands to mend h i s plough. Such d i v e r s i t y of 
course occurred i n other regions of the study area, f o r 
medieval a g r a r i a n l i f e was almost dependent on i t s 
existence, but never w i t h the various p h y s i c a l elements 
so q u a n t i t a t i v e l y balanced against a g r i c u l t u r a l need 
or so e a s i l y accessible t o the v i l l a g e . 
Conclusions 
I n the opening years o f the e a r l y medieval p e r i o d 
the settlement p a t t e r n of the Vale o f P i c k e r i n g Area 
was s t i l l i n the e a r l y stages o f recovery from the 
h a r r y i n g o f n o r t h e r n England i n 1069-70 , which recovery 
appears t o have continued i n t o the mid years of the 
f o l l o w i n g century. Although most Domesday v i l l a g e s 
were again r e - i n h a b i t e d or continued to be i n h a b i t e d 
dur i n g the study p e r i o d , wasting and other causes, of 
which the most important was C i s t e r c i a n grange c r e a t i o n , 
caused the abandonment, or probable abandonment, of 25 
v i l l a g e s before 1200. The p e r i o d of recovery and the 
succeeding centuries appear to have been marked by the 
r i s e of 16 v i l l a g e s not l i s t e d i n Domesday, but a t l e a s t 
one of these i s b e l i e v e d to have e x i s t e d before the 
Survey. S i m i l a r pre-Conquest o r i g i n s may be charac-
t e r i s t i c o f some oth e r s , b ut at l e a s t two appear to have 
developed to replace o l d e r adjacent communities. With 
the exception of 3 v i l l a g e s p o s s i b l y abandoned before 
1300, a t o t a l of 138 v i l l a g e s , of which 125 occurred 
i n Domesday, continued t o f u n c t i o n i n the years immedi-
a t e l y preceding the Black Death. Many v i l l a g e s may 
have sustained considerable damage a t the hands of 
marauding Scots I n 1322., but upon the general and some-
what tenuous evidence a v a i l a b l e , none appears to have 
been u t t e r l y destroyed. The net r e s u l t of the events 
of the two hundred and f i f t y years succeeding Domesday 
Book as r e f l e c t e d by the settlement p a t t e r n of the study 
area was a decrease' of 12 v i l l a g e s . The v i l l a g e p a t t e r n 
i t s e l f remained l a r g e l y -unchanged i n i t s basic f e a t u r e s , 
o f which the most important was the concentration o f 
almost three-quarters of a l l medieval s i t e s i n Ryedale 
and the p e r i p h e r a l zone about the v a l l e y f l o o r . This 
conc e n t r a t i o n appears the r e s u l t not only of de s i r a b l e 
s i t e s i n t h i s r egion, b u t of c e r t a i n a g r i c u l t u r a l ad-
vantages inherent to communities s i t u a t e d t h e r e . 
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CHAPTER FOUR 
THE TOWNSHIP 
I n t r o d u c t i o n 
The concept of the medieval community i n England as 
a v i l l a g e w i t h i t s lands or township hearing one common 
name and f u n c t i o n i n g as one communal ag r a r i a n u n i t was 
-j 
introduced almost a century ago. Seehohm, Maitland 
and Vinogradoff were among the e a r l y exponents responsible 
f o r the modern v i s i o n of the Anglo-Saxon and medieval 
landscape as a network of a g r i c u l t u r a l townships en-
p 
meshing the v i l l a g e p a t t e r n w i t h t h e i r boundaries. 
Subsequent h i s t o r i c a l research has g r e a t l y expanded our 
knowledge of the i n t e r n a l operation of the human com-
munity and i t s township a g r i c u l t u r e , the subordination of 
the township to the manor and the o b l i g a t i o n s or respon-
s i b i l i t i e s of the men of the township to Crown and 
3 
j u d i c i a r y . However, d e f i n i t i o n of township boundaries 
or research i n t o the s p a t i a l aspects of these medieval 
t e r r i t o r i a l u n i t s has not progressed beyond the general 
a p p l i c a t i o n of Maitland's statement t h a t most townships 
of the t h i r t e e n t h century were c i v i l parishes of the 
U 
nineteenth. This g e n e r a l i z a t i o n , based e s s e n t i a l l y on 
a small foundation of Anglo-Saxon and medieval charters 
r e v e a l i n g boundaries co-terminus w i t h those of the 
/>• 
modern map, has become the t r a d i t i o n a l dogma of l o c a l 
h i s t o r i a n and geographer a l i k e . Beresford's recent 
a s s e r t i o n , t h a t the boundaries of townships and parishes 
are the o l d e s t f e a t u r e of the Ordnance map, save Roman 
and p r e h i s t o r i c remains, i s probably the most b l a t a n t 
expression of t h i s i l l - p r o v e n but prevalent b e l i e f . 
61. 
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The s t r e n g t h o f t h i s hypothesis i s not impaired so much 
"by i t s l a c k o f possible t r u t h as by a shortage of r e -
search i n medieval m a t e r i a l s to confirm or r e f u t e i t . 
The present study, combining and c o n t r a s t i n g medieval 
i n f o r m a t i o n w i t h modern boundary evidence, w i l l examine 
t h i s boundary and t e r r i t o r i a l hypothesis o f Maitland's 
f o r one l o c a l area. 
Medieval M a t e r i a l 
(a.) Township and V i l l a g e 
As i n the case of the v i l l a g e , the existence o f a 
township bearing a common name w i t h i t s human community 
i s i n d i c a t e d i n the wording of most c h a r t e r s , deeds, 
f i n e s or other classes of medieval documents except 
those e x c l u s i v e l y concerned w i t h the manor. The Pipe 
R o l l and Forest Eyre u s u a l l y name the i n d i v i d u a l " v i l l a t a " 
or township. Other documents u s u a l l y designate some 
ag r a r i a n f e a t u r e s , most f r e q u e n t l y arable l a n d , as 
l y i n g i n the " t e r r i t o r y " o f a s p e c i f i c v i l l a g e . The 
immediate impression i s t h a t the v i l l a g e and township 
c o n s i s t e n t l y l a y i n a one t o one r a t i o j an impression 
also conveyed by many h i s t o r i c a l t r e a t i s e s on the v i l l a g e 
community. The f i r s t task t h e r e f o r e i n t h i s study must 
be a thorough examination of the r e l a t i o n s h i p o f v i l l a g e 
to township to ascertain, whether t h i s r a t i o h e l d t r u e 
i n every instance. 
The f o l l o w i n g examination of t h i s basic r e l a t i o n -
ship does not pretend to deal w i t h townships before 
about 1200 , except i n c i d e n t a l l y . The m a t e r i a l f o r the 
f i r s t century a f t e r Domesday i s too scant and too l a c k i n g 
i n d e t a i l to allow even the most t e n t a t i v e conclusion. 
A l l t h a t can be d e f i n i t e l y s t a t e d i s t h a t , i f Domesday 
v i l l a g e names were also those of townships, as asserted 
"by Round, then the disappearance of several v i l l a g e s 
during the p e r i o d o f recovery must have caused at l e a s t 
some a l t e r a t i o n i n the 'boundary p a t t e r n . This study 
w i l l concentrate upon the township p a t t e r n o f the century 
and a h a l f "before 13:30 when the v i l l a g e p a t t e r n of the 
Vale of P i c k e r i n g Area appears to have "been almost s t a o l e . 
I t w i l l assume t h a t t h i s s t a b i l i t y was equally' r e f l e c t e d 
i n the township u n i t s e x i s t e n t f o r t h a t span of years. 
Appendix i+.l(a) l i s t s the 1u1 v i l l a g e s of the study 
area which, e x i s t i n g a f t e r 1.200, were p o t e n t i a l n u c l e i 
f o r townships. I n 123 cases the documents l i s t e d i n 
the f i r s t column of the appendix reveal the existence 
of townships sharing v i l l a g e names which can t h e r e f o r e 
"be assumed to he centred upon these human communities. 
I n 8 of the remaining cases documents l i s t e d i n the 
second column of the appendix i n d i c a t e t h a t these v i l l a g e s 
lacked t h e i r own townships. Bascheoi from i t s e a r l i e s t 
reference appears i n the t e r r i t o r y of Appleton-le-Moor. 
S i m i l a r l y , the non-Domesday v i l l a g e s of H a r t o f t and 
Rosedale appear from the f i r s t to l i e i n Cropton'town-
ship. Many e a r l y documents f o r Ruston and Marton, 
Preston and Newton, and C a r l t o n have p e c u l i a r phrases or 
d e t a i l s which s t r o n g l y suggest t h e i r t e r r i t o r i a l a s s o c i -
a t i o n w i t h the adjacent townships of Wykeham, Hutton 
Buscel and Helmsley. An e a r l y c h a r t e r f o r land i n the 
t e r r i t o r y of Hutton, f o r example, designates tenements 
appurtenant as "being the v i l l a g e s of Hut to n , Newton and 
P r e s t o n . 0 For Ruston and Marten suspicions are confirmed 
i n 133^ 4 when the two v i l l a g e s are s a i d to l i e i n the 
township of Wykeham. Concrete 'confirmation of a s i m i l a r 
r e l a t i o n s h i p "between ifewton and Preston i n the township 
of Hutton Buscel appears only i n a copy of the ancient 
customs of these three communities dated 1720. Simi-
l a r l y , C a r l t o n cannot be d e f i n i t e l y proven to l i e i n 
Helrasley township u n t i l 1614-2 when a survey reveals the 
two v i l l a g e s operating together i n the same open f i e l d s 
and commons. Nevertheless, the p e c u l i a r c h a r a c t e r i s t i c s 
found among the e a r l y c h a r t e r s f o r these three v i l l a g e s 
would suggest t h a t , along w i t h the previous f i v e , they 
were w i t h o u t separate townships "before the close o f the 
e a r l y medieval p e r i o d . However, i t would he rash to 
conclude on the e x i s t i n g i n f o r m a t i o n t h a t those which 
were Domesday v i l l a g e s had never fu n c t i o n e d as township 
centres i n the study p e r i o d . 
I n the remaining 10 instances the a v a i l a b l e docu-
mentary evidence f a i l s t o mention a v i l l a g e - t o w n s h i p 
r e l a t i o n s h i p . For Foulbridge, H i l d e n l e y and L i n t o n 
t h i s s i t u a t i o n may r e s u l t e n t i r e l y from scant documentary 
records. For the former two the e x i s t i n g references are 
a l l manorial and f o r the l a t t e r come s o l e l y from a l l u -
sions i n references t o the adjacent township of Newton 
(par Wintringham). References s p e c i f i c to New Maiton 
are a l l t o i t s borough s t a t u s , although i t i s b e l i e v e d 
t h a t even q u i t e l a r g e commercial communities such as 
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Cambridge also had an a g r a r i a n side to t h e i r economy. 
I t i s , however, impossible to discover whether t h i s 
borough had a separate township or shared the a g r i c u l -
t u r a l system of i t s counterpart, Old Maiton. 
The other 6 are a l l non-Domesday v i l l a g e s which 
w i t h the exception o f Urra are .moderately w e l l documen-
t e d , although none of the references to them indicates 
the existence or absence of accompanying township u n i t s . 
I t i s very tempting t o assume t h a t these were new v i l l a g e s 
a f t e r Domesday, which, l i k e H a r t o f t and Rosecale, f a i l e d 
t o develop townships of t h e i r own "before the close o f 
the e a r l y medieval p e r i o d . Equally as i n v i t i n g i s the 
hypothesis t h a t they were pre-Jonquest communities 
omitted from the Survey "because they l a y w i t h i n the 
townships of a d j o i n i n g v i l l a g e s . However, j u s t as 
possible and more i n keeping w i t h the l a c k of evidence 
i s the suggestion t h a t a l l 10 v i l l a g e s may have had 
townships which f a i l to be documented i n the scant 
reference m a t e r i a l s o f the e a r l y medieval p e r i o d . 
I n a d d i t i o n to the above r e l a t i o n s h i p between 
township and v i l l a g e , c e r t a i n documents r e v e a l the 
existence of d i s t i n c t t e r r i t o r i a l u n i t s , townships i n 
every geographic sense, which had monastic i n s t i t u t i o n s 
r a t h e r than v i l l a g e s as t h e i r n u c l e i . The common names 
shared by the monastic t e r r i t o r i e s w i t h t h e i r centres 
are l i s t e d a t the end of appendix 4.1(a) w i t h reference 
sources f o r t h e i r unique t e r r i t o r i a l s tatus d u r i n g the 
t h i r t e e n t h and e a r l y f o u r t e e n t h c e n t u r i e s . Deepdale, 
Houeton, Skiplam, West Newton and welburn were C i s t e r -
c i a n granges created before 1200. A l l b u t Skiplam, 
which was carved from the side of Kirbymoorside town-
10 
sh i p , replaced v i l l a g e communities v/hose t e r r i t o r i a l 
l i m i t s they appear simply to have r e t a i n e d . 
I n the case of Skiplam, Keldholme and Rievaulx, 
of which the l a s t two were areas w i t h i n which monasteries 
were r a i s e d , the, t e r r i t o r i a l u n i t s appear t o have been 
completely a l i e n a t e d from the townships of which they 
had been p a r t s i n the immediate post-Domesday years. 
However, such complete separation of monastic lands from 
the township u n i t s i n which they had p r e v i o u s l y l a i n 
appears the exception r a t h e r than the r u l e . C e r t a i n l y 
no other abbey or p r i o r y i n the study area appears 
i n the documents to have so completely a l i e n a t e d i t s e l f 
and i t s immediate lands from the township from, which 
the p r o p e r t y was granted. S i m i l a r l y , not a l l C i s t e r -
c i a n , and c e r t a i n l y no other monastic granges i n the 
study area, formed d i s t i n c t t e r r i t o r i a l u n i t s outside 
e x i s t i n g townships. The vast grange lands o f Rievaulx 
on the v a l l e y f l o o r , which caused the t o t a l disappearance 
of f i v e Domesday v i l l a g e s , are l a t e r described not as 
separate t e r r i t o r i a l u n i t s , but as monastic land l y i n g 
i n P i c k e r i n g marshes and the wetlands o f several adja-
11 
cent townships. A l l monastic lands were covered by 
immunities obtained from the Grown and the i n d i v i d u a l 
manorial l o r d s and were t h e r e f o r e on a somewhat d i f f e r e n t 
f o o t i n g from the r e s t of the township i n terms of c i v i l 
1 2 
and manorial r e s p o n s i b i l i t i e s and o b l i g a t i o n s . How-
ever, only these three t e r r i t o r i e s along w i t h those f o u r 
which i n h e r i t e d t h e i r l i m i t s from former v i l l a g e com-
munities appear t o have been regarded as completely 
separate t e r r i t o r i a l e n t i t i e s outside the bounds of the 
normal township u n i t s , 
The examination o f the medieval townships and the 
c o r r e l a t i o n of t h e i r p a t t e r n w i t h t h a t of the v i l l a g e s 
i n the Vale of P i c k e r i n g Area reveal/.: t h a t i t i s unsafe 
to see b o t h every v i l l a g e as a township nucleus and 
every township as a v i l l a g e c e l l . For cartographic 
purposes t h i s r e l a t i o n s h i p w i l l be p ortrayed i n terms o f 
the township nucleus, the one f e a t u r e which can be iden-
t i f i e d on modern maps and p l o t t e d as a s i t e symbol. 
Four categories of r e l a t i o n s h i p are defined below and 
the r e s u l t i n g c l a s s i f i c a t i o n of•• the m a t e r i a l i n appendix 
4.1(a) provides the p r e l i m i n a r y foundation f o r f i g u r e U»1• 
A. Township Centres: a l l v i l l a g e communities which 
had townships appurtenant w i t h which they shared, a 
comnian name. 
3. Non-Township Centres: a l l v i l l a g e communities 
which l a y w i t h i n the townships of other v i l l a g e s . 
C. Monastic Township Centres: granges and monastic 
h u i l d i n g s which l a y w i t h i n t e r r i t o r i a l u n i t s e n t i r e l y 
composed of monastic p r o p e r t y and completely a l i e n 
to the surrounding townships. 
D. Possible Township Centres: a l l v i l l a g e com-
munities f o r which e x i s t i n g records n e i t h e r prove nor 
disprove the existence of appurtenant townships. 
(b) Medieval Boundary I n f o r m a t i o n 
Both Maitland and Finn contend t h a t the Domesday 
township lacked " o r g a n i z a t i o n " , "but n e i t h e r i s e x p l i c i t 
i n h i s d e f i n i t i o n of t h i s word. I f they r e f e r to 
the s o c i a l development of the human community, then 
t h e i r conclusion i s a t odds w i t h Stenton's suggested 
township moots of the Anglo-Saxon period . ' H I f they 
r e f e r to the development of "boundaries, s u r e l y a r e f l e c -
t i o n o f the degree of human o r g a n i z a t i o n , then t h e i r 
a s s e r t i o n c o n t r a d i c t s the d e t a i l s of medieval documents 
sometimes d a t i n g from l e s s than a century a f t e r the 
Survey. Monastic c a r t u l a r i e s , the l a r g e s t s i n g l e source 
of l and charters of the e a r l y medieval p e r i o d , are f u l l 
of references and a l l u s i o n s to township hounds. 
' With few exceptions, "boundaries f o r the Vale of 
P i c k e r i n g Area are "beyond even possible map i d e n t i f i c a -
t i o n . They appear i n charters which assume t h a t the 
p o s i t i o n o f the boundaries are common knowledge and 
proceed to f i x the l o c a t i o n of arable, meadow or pasture 
r e l a t i v e to these metes. For example, Rievaulx h e l d 
pasture r i g h t s which ran over the moors t o the boundaries 
of Helmsley against Cleveland. J S i m i l a r l y , lands o f 
Malton P r i o r y i n the f i e l d s o f Amotherby extended to 
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the l i m i t s o f Swinton. Meadow o f B r i d l i n g t o n P r i o r y 
i n Staxton l a y juxtaposed t o the boundary of F l i x t o n 1 ' ^ 
and pasture on Folfcton Wold i s described as l y i n g next 
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to the bounds of Fordon. So frequent are such r e f e r -
ences t h a t there can be l i t t l e doubt-that the townships 
of the study area were w e l l defined t e r r i t o r i a l u n i t s 
before the end, i f not from the opening, o f the e a r l y 
medieval p e r i o d . 
I n a few cases, almost exclusive t o Rievaulx Car-
t u l a r y , boundaries o f i n d i v i d u a l townships such as 
Hometon, Keldholme, Rievaulx and Welburn are set out i n 
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great d e t a i l . However, because so many places, or 
even stream courses, named along the boundaries are 
e i t h e r l o s t or are changed on modern maps, these c h a r t e r s 
only r e v e a l t h a t the modern boundaries may f o l l o w roughly 
the same a x i a l trends and enclose approximately the same 
area of land. From the a v a i l a b l e documents, t h e r e f o r e , 
i t i s impossible t o determine whether the medieval 
boundaries were or were not co-terminus w i t h those of 
the modern day. 
However, the general boundary m a t e r i a l i n d i c a t e s 
some i n t e r e s t i n g c h a r a c t e r i s t i c s of medieval township 
l i m i t s i n the study area. Intercomraoning; two or more 
townships sharing r a t h e r than d i v i d i n g up a p a s t o r a l 
area w i t h d e f i n i t e boundariesj appears to have been a 
f a i r l y common procedure. The men of Houeton, Welburn, 
v.'orableton and Bowforth a l l intercommoned together i n 
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Ryedale as d i d those of L i t t l e Habton \?ith G-reat p-j 22 Barugh and Great Habton w i t h Eyton. S i m i l a r p r a c t i c e s 
were c a r r i e d out "between Spaunton and Lastingham D and 
Newton and P i c k e r i n g ^ on the North York Moors. There 
were probably many more cases of intereommoning between 
townships which f a i l e d to be preserved i n the records 
and such p r a c t i c e s suggest t h a t some t e r r i t o r i a l u n i t s 
of the study area were not e n t i r e l y e n c i r c l e d by d e f i n i t e 
boundaries. 
A second.peculiar township f e a t u r e appears i n docu-
ments concerning lands upon the l o w - l y i n g v a l l e y f l o o r . 
The men of Folkton d u r i n g the l a t e t h i r t e e n t h and e a r l y 
f o u r t e e n t h c e n t u r i e s are found p a s t u r i n g t h e i r animals 
n o r t h of the River H e r t f o r d i n the marshes of the toim-
ships of Gayton, Gristhorpe, Lebberston and Osgodby. 
Although there was l i t i g a t i o n concerning t h e i r r i g h t s 
to pasture outside the township of F o l k t o n , i t was not 
due to complaint by the men of Gayton, Gristhorpe, 
Lebberston and'Osgodby, "but due to the infringement of 
f o r e s t law. Upon payment of the appropriate f i n e , the 
men of F o l k t o n were allowed to continue to pasture out-
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side t h e i r own township. Although the township boun-
dari e s i n t h i s s i t u a t i o n appear to have been defined 
they do not seem to have been defended against the 
infringement of one community ;upon another. From t h i s 
instance the w r i t e r i i i n c l i n e d to wonder how r i g i d l y 
other boundaries i n the wetlands of the v a l l e y f l o o r 
were enforced and i f boundaries l a i d out i n the marshy 
lowland were always as c l e a r l y defined as those i n other 
p a r t s of the township. S i m i l a r questions might be asked 
about boundaries on the Wold or h i g h moors, but the docu-
ments give no d e t a i l s of t h e i r f e a t u r e s . A l l t h a t i s 
p h y s i c a l l y known of the boundaries of the upland i s t h a t 
they were sometimes traced out between ston.es, cairn s or 
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crosses, markers also c h a r a c t e r i s t i c of modern c i v i l 
p a r i s h l i m i t s . Conversely, i n the lowlands references 
are f r e q u e n t l y to d i t c h e s or dykes, 'but these fe a t u r e s 
are r a r e l y preserved beneath the p e r t i n e n t modern boun-
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d a r i e s . ' Even on the h i g h moors, the use o f s i m i l a r 
types of "boundary markers i s no secure proof t h a t the 
township l i m i t s have not "been a l t e r e d since medieval 
time. 
( c ) Medieval Townships 
Although the medieval i n f o r m a t i o n on "boundaries 
does not lend i t s e l f to cartographic p r e s e n t a t i o n , a 
method has "been devised using other medieval i n f o r m a t i o n 
to i n d i c a t e the a x i a l and probably the s p a t i a l trends 
of c e r t a i n o f these t e r r i t o r i a l u n i t s . A l l data from 
medieval documents which can "be r e l a t e d to names or 
featu r e s of estate plans, enclosure maps, t i t h e awards 
and Ordnance Survey :raaps are l i s t e d w i t h "brief d e t a i l s 
o f t h e i r s p a t i a l i d e n t i f i c a t i o n i n appendix h»l(b) under 
the name of the township i n which they l a y . Most of 
t h i s i n f o r m a t i o n has already "been l i s t e d f o r the chapter 
on v e g e t a t i o n and i n these instances the d e t a i l s are 
replaced "by a cross-reference. Every item i n each 
township "bears a number which corresponds t o a s i m i l a r 
d i g i t on f i g u r e , j o i n e d to the appropriate township 
centre "by a r a d i a l 1 ine. 
This method o f graphic p r e s e n t a t i o n , w h i l e simple 
and i n many instances v i s u a l l y e f f e c t i v e , s u f f e r s from 
severe l i m i t a t i o n s "because of the s c a r c i t y of i d e n t i f i a b l e 
m a t e r i a l and "because of the l i m i t e d s p a t i a l accuracy 
w i t h which references can he i d e n t i f i e d . The m a t e r i a l 
l i s t e d i n the appendix represents only a fragment o f the 
data a v a i l a b l e h u t u n i d e n t i f i a b l e f o r most townships. 
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The i d e n t i f i a b l e i n f o r m a t i o n i s very -unevenly spread 
over the townships and many of these t e r r i t o r i a l u n i t s 
are e i t h e r t o t a l l y or ne a r l y t o t a l l y w i t h o u t references 
i n the appendix. Even more important, much of the 
m a t e r i a l i n c l u d e d i n the appendix c o n s t i t u t e s only 
simple references to moor or marsh, to pasture on the 
Wolds or meadow near the Derwent i n a s p e c i f i e d town-
shi p . As a r e s u l t the v a l i d i t y of the precise l o c a t i o n 
of many numbers on the map i s open t o doubt. Unfor-
t u n a t e l y t h i s l i m i t a t i o n on accuracy i s unavoidably 
inherent i n the a v a i l a b l e m a t e r i a l . 
Nevertheless, the map reveals some i n t e r e s t i n g 
s p a t i a l and a x i a l f e a t u r e s of the medieval townships 
i n the study area. Most outstanding i s the prevalence 
of townships w i t h l i n e a r shapes. This shape appears 
to be c h a r a c t e r i s t i c around the margin of Hyedale where 
Slingsby, Hovinghara and Rievaulx are e x c e l l e n t examples. 
I t i s even more continuously shown i n townships centred 
at the f o o t of the Wold or on the eastern moraine. 
However, i t i s much more c l e a r l y pronounced i n the n o r t h -
east quarter of the' map a t Hut ton, Wylceham, Brompton, 
Snainton, A l l e r s t o n and P i c k e r i n g where the townships 
appear to run from the v a l l e y f l o o r to the nor t h e r n 
boundary o f the study area. These apparent s t r i p town-
ships vary tremendously i n size from t i n y Wornbleton 
to the enormous expanses i n d i c a t e d a t A l l e r s t o n or 
P i c k e r i n g . C o l l e c t i v e l y they f u r t h e r c o n f i r m the p r e -
vious a s s e r t i o n t h a t v i l l a g e s around the periphery o f 
the Vale had p a r t i c u l a r environmental advantages i n t h e i r 
a g r a r i a n s i t u a t i o n between the uplands and lowlands of 
the study area. 
I n c o n t r a s t , the a v a i l a b l e graphic data would suggest 
t h a t some townships were much more compact i n t h e i r 
shapes. L i t t l e Hahton, X i r b y Misperton and Great Edston 
near Houeton are e x c e l l e n t examples of t h i s s e m i - c i r c u l a r 
shape i n the lowlandis of Ryedale where mapj/able i n f o r -
mation i s p a r t i c u l a r l y scant. S i m i l a r shapes appear i n 
several townships around Ampleforth which h e l d land 
"both above and below the southern scarp of the caul-class 
Promontory. Appleton-le-Moor i s an e x c e l l e n t example 
of a compact township i n a densely s e t t l e d area o f the 
Tabular slopes. Levisham s i m i l a r l y q u a l i f i e s , although 
i t s area seeras unusually l a r g e , and Newton (par W i n t r i n g -
ham) may also q u a l i f y , although i t s a x i a l c h a r a c t e r i s t i c s 
are l e s s c l e a r l y d i s c e r n i b l e . Around Kingthorpe and 
Thornton Dale townships may also have assumed compact 
shapes, b u t even t h e i r general c h a r a c t e r i s t i c s are too 
complex t o be determined w i t h the present method. I t i s 
probably s i g n i f i c a n t t h a t the map shows compact town-
ships becoming numerous only i n the western h a l f of the 
study area where the p a t t e r n of township centres loses 
i t s unique l i n e a r alignment about the v a l l e y f l o o r . 
I n and around Ryedale these centres, assuming a dense 
and i r r e g u l a r d i s t r i b u t i o n , probably prevented many 
i n d i v i d u a l communities from having the h i g h l y advan-
tageous s t r i p shape f o r t h e i r a g r i c u l t u r a l t e r r i t o r i e s 
so common f a r t h e r east. 
Among the other v i l l a g e centres f o r which there i s 
l i t t l e a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n f o r the shapes or si z e o f 
t h e i r townships, those upon the Tabular scarp between 
Skiplam and Cropton are very i n t e r e s t i n g . Each appears 
to have had a township which s t r e t c h e d a considerable 
distance n o r t h towards Cleveland. I n each case the 
township i n c l u d e s lands i n the consequent v a l l e y s of 
Bransdale, Farndale, kosedale or Ear t o f t . The s e t t l e - • 
ments of these l a s t two v a l l e y s are d e f i n i t e l y known 
t o have been i n Cropton township. I t i s i n v i t i n g to 
assume the Bransdale and Farndale communities s i m i l a r l y 
l a y within one of these other township units. Simi-
l a r l y the writer wonders i f the settlements of Urra 
and Broadfields were i n adjacent townships of B i l s d a l e 
or Raisdale. Perhaps such inclusion w i t h i n the bounds 
o f neighbouring townships explains t h e i r c l a s s i f i c a t i o n 
as only p o s s i b l e township centres. Unfortunately such 
a hypothesis must remain i n the realm of pure speculation. 
The concrete conclusions t o "be drawn from the 
analysis o f medieval township i n f o r m a t i o n f o r the Vale 
o f P i c k e r i n g Area are as follows, m i l e the majority 
o f townships were i n a one to one r e l a t i o n s h i p with the 
v i l l a g e communities, instances where one such t e r r i -
t o r i a l unit contained either no v i l l a g e or two or more 
communities were not unknown. Although the medieval 
boundary information does not l e n d i t s e l f to geographic 
portrayal, i t provides a concrete basis for the b e l i e f 
t h a t d e f i n i t e township l i m i t s were existent d u r i n g , i f 
not before, the study period. However, evidence of 
intercommoning would indicate that at l e a s t some town-
ships may not have been completely enclosed by well 
defined boundaries. Slender evidence and much pure 
speculation may suggest t h a t boundaries i n the environ-
mental extremes of the v a l l e y floor, the high moors, 
and the Wolds were not as c l e a r l y defined or as r i g i d l y 
defended as l i m i t s elsewhere about the individual town-
ship. Most s i g n i f i c a n t of a l l , however, i s the clear 
proof of both strip-shaped and compact townships i n the 
Vale o f P i c k e r i n g Area d u r i n g the p e r i o d of study. This 
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f e a t u r e forms a "basic "out concrete connection between 
the s p a t i a l c h a r a c t e r i s t i c s of townships of the t h i r -
t e enth and c i v i l parishes of the nineteenth century 
because the l a t t e r u n i t s have long been recognized as 
having these shapes. 
Modern I n f o r m a t i o n 
I t would be rash to jump immediately to the conclu-
sion t h a t the r e t e n t i o n of c e r t a i n shape c h a r a c t e r i s t i c s 
by E n g l i s h townships f o r a pe r i o d of s i x hundred years 
n e c e s s a r i l y i m p l i e s t h a t the c i v i l p a r i s h of the nine -
teent h century o f t e n had boundaries co-terminus w i t h i t s 
fore-runner, the medieval township. As already mentioned 
f o r the study area, c e r t a i n boundaries may have been 
a l t e r e d i n the e a r l y medieval p e r i o d i t s e l f . Monastic 
d i s s o l u t i o n and the subsequent a l i e n a t i o n o f l a r g e blocks 
of such e c c l e s i a s t i c a l l a n d from the Grown may also have 
caused boundary a l t e r a t i o n . The advent of Elizabethan 
Poor"Law a d m i n i s t r a t i o n i s known to have brought about 
boundary changes, p a r t i c u l a r l y , however, i n urban areas. 1 
Other changes concerning the conversion of townships 
to modern c i v i l parishes and the amalgamation of c i v i l 
p a r i s h u n i t s have been moderately frequent since the 
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commencement of a d m i n i s t r a t i v e reforms i n 1632. They 
have perhaps been most common since the advent of the 
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Local Government Act of %39k- Some townships i n 
England may have remained unaffected by these various 
general causes of boundary change. Others were probably 
changed, sub-divided or amalgamated w i t h adjacent u n i t s , 
although the basic f e a t u r e s of the township shape may 
remain u n a l t e r e d . From the outset t h e r e f o r e , the c i v i l 
boundaries of the modern map cannot be s a i d c a t e g o r i c a l l y 
t o be the medieval l i m i t . 
The f i r s t comprehensive reco r d of c i v i l p a r i s h 
l i m i t s f o r the Vale of P i c k e r i n g Area appeared on the 
f i r s t e d i t i o n Ordnance Survey maps of 1857. They are 
presented on the overlay t o f i g u r e which reveals 
t h a t several o f the o l d boundaries have been l o s t from 
the map due t o a d m i n i s t r a t i v e changes of the l a s t century. 
A comparison o f these u n i t s w i t h t i t h e awards and enclosure 
i n f o r m a t i o n u s u a l l y i n d i c a t e s t h a t these c i v i l parishes 
were co-terminjis w i t h systems of communal a g r i c u l t u r e , 
as were t h e i r medieval fore-runners. A second comparison 
of i n d i v i d u a l p a r i s h bounds w i t h those of seventeenth 
or e i g h t e e n t h century estate plans a t A l l e r s t o n , L a s t i n g -
ham, P i c k e r i n g , Slingsby, S e t t r i n g t o n and Wintringham 
reveals i n d i v i d u a l cases where modern l i m i t s had remained 
u n a l t e r e d f o r a t l e a s t a century before the Ordnance 
map. Neither comparison, however, provides any concrete 
proof t h a t boundaries had not been a l t e r e d since medieval 
time. 
Examination o f the overlay and the u n d e r l y i n g map 
together provides some d e f i n i t e graphic evidence f o r 
the c o r r e l a t i o n of a t l e a s t some t h i r t e e n t h and nine-
t e e n t h century boundaries i n the study area. The com-
bined map i n f a c t reveals t h a t many nineteenth century 
l i m i t s e f f e c t i v e l y enclose a l l i d e n t i f i e d f e a t u r e s of 
i n d i v i d u a l medieval townships. However, the s i g n i f i c a n c e 
o f t h i s s p a t i a l c o r r e l a t i o n i s reduced or tempered by 
the p r e v i o u s l y admitted weaknesses inherent i n p l o t t i n g 
the medieval m a t e r i a l a c c u r a t e l y . Nevertheless, every 
s t r i p or compact shape i d e n t i f i e d i n the medieval p e r i o d 
assumes a s i m i l a r o u t l i n e i n i t s ; n ineteenth century 
boundaries. The suggested medieval concentration of 
compact shapes i n and around Rye&ale i s extremely evident 
from the overlay. 
However, some of the nineteenth century boundary 
i n f o r m a t i o n i s incompatible w i t h medieval township 
i n f o r m a t i o n shown on the u n d e r l y i n g map. I n several 
cases two or more township centres of the medieval 
study area are enclosed by a s i n g l e set of nineteenth 
century c i v i l boundaries. Good examples appear i n the 
v i c i n i t y of Thornton Dale, Folkton and Snainton as w e l l 
as near H i l d e n l e y , New Malton and Urra. Such s i t u a t i o n s 
may r e f l e c t the occurrence of d i s c r e t e medieval town-
ships, but the w r i t e r t h i n k s i t more probable t h a t the 
gr e a t e s t m a j o r i t y r e s u l t from the amalgamation of town-
ship u n i t s since the close of the e a r l y medieval p e r i o d . 
I n c o n t r a s t there are some nineteenth century 
townships f o r which there were apparently no medieval 
counterparts. With the exception of Marishes, a p a r t 
of P i c k e r i n g township i n the medieval time, the remain-
der are mostly on the western North Yox"k Moors. The 
medieval township of Rievaulx appears i n the nineteenth 
century to have been sub-divided i n t o Rievaulx and Las-
k i l l , w h i l e medieval Oropton appears broken i n t o Rose-
dale East, Rosedale "West, H a r t o f t and Crop ton. I n a d d i -
t i o n , except f o r minor infringements between Newton and 
P i c k e r i n g and Kingthorpe and Thornton Dale, the p l o t t e d 
medieval township f e a t u r e s only cross nineteenth century 
boundaries i n t h i s same moorland area. Indeed, i n t h i s 
north-west segment of moorland and consequent v a l l e y s the 
modern boundaries show l i t t l e r e l a t i o n s h i p to the medieval 
i n f o r m a t i o n . Because of the l i m i t e d s p a t i a l accuracy 
i n p l o t t i n g the medieval data t h i s lack of c o r r e l a t i o n 
would be inconclusive were i t not f o r the f a c t t h a t most 
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"boundaries i n t h i s same area, u n l i k e l i m i t s anywhere 
else on the map*, are obviously surveyed. Although the 
evidence t h e r e f o r e reveals t h a t modern "boundaries i n 
t h i s area appear to post-date the medieval p e r i o d , t h i s 
i s not conclusive proof t h a t they d i d not replace e a r l i e r 
p o s s i b l y l e s s w e l l d e f i n e d t e r r i t o r i a l l i m i t s . 
The f o l l o w i n g conclusions can he drawn from t h i s 
"brief comparison of ni n e t e e n t h century c i v i l l i m i t s 
and the a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n on the medieval townships 
of the Vale of P i c k e r i n g Area. I n a l l p r o b a b i l i t y most 
of the c i v i l metes of the nineteenth century were a t 
l e a s t good f a c s i m i l e s o f t h e i r medieval predecessors. 
However, the exceptions t o t h i s r u l e are f a i r l y numerous. 
C e r t a i n l y they are frequent enough to i n v a l i d a t e any 
a p p l i c a t i o n o f Beresford's extreme g e n e r a l i z a t i o n . At 
l e a s t i n the study area most o f the post-medieval "boun-
dari e s can, however, he recognized by t h e i r surveyed 
l i n e a r c h a r a c t e r i s t i c s . I n a d d i t i o n , w h i l e Maitland 
may be q u i t e c o r r e c t I n seeing the medieval township as 
the modern c i v i l p a r i s h , the c o r o l l a r y does not apply. 
Hot a l l medieval township metes f i n d even probable 
expression i n the boundaries of the nineteenth century 
c i v i l p a r i s h . 
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CHAPTER i^lVE 
I n t r o d u c t i o n 
P r e v i o u s l y , e a r l y medieval England was envisioned 
as being d i v i d e d i n t o stereotyped memorial u n i t s . ' 
3ach u n i t was assumed, to "be a r e a l l y co-terminus w i t h a 
K 
township and to be the a d m i n i s t r a t i v e , economic and 
o r g a n i z a t i o n a l centre of a v i l l a g e community. I t was 
an a d m i n i s t r a t i v e u n i t because the manor court dispensed 
the customal law of the township, which law p r i m a r i l y 
concerned the operation of the communal ag r a r i a n system 
by manorial tenants. I t was an economic u n i t i n which 
the l o r d ' s farm or demesne was worked by v i l l f c e n s and 
c o t t a r s i n r e t u r n f o r t h e i r tenancies and i n which the 
l o r d ' s revenue was f a r t h e r augmented by r e n t s and ser-
vices of f r e e tenants and by remunerations from such 
monopolies as m i l l s and ovens. I t was an o r g a n i z a t i o n a l 
u n i t I n the system of f e u d a l tenure i n which the manorial 
community was subordinate to i t s l o r d , j u s t as he was i n 
vassalage to h i s f e u d a l superiors. I n essence, every 
manor was a f o c a l e n t i t y , stereotyped i n form.and opera-
t i o n , f o r the socio-economic complex which composed 
the v i l l a g e - t o w n s h i p u n i t . 
B a l l a r d , Maitland, Round and Vinogradoff were among 
2 
the e a r l y c r i t i c s of t h i s concept of stereotyped manors. 
They p o i n t e d to numerous instances where manors lacked 
courts or f a i l e d to be co-terrnii^is w i t h townships. They 
revealed t h a t manors f r e q u e n t l y had no h a l l , no r e s i d e n t 
l o r d s and o f t e n no demesne. They unearthed numerous 81. 
instances where manors had no freemen, no v i l l a tms or no 
c o t t a r s . M a itland even suggested t h a t the administra-
t i v e , economic and o r g a n i z a t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s of 
i n d i v i d u a l manors were too v a r i e d to permit a simple 
d e f i n i t i o n of the term. 
Later w r i t e r s found evidence t o suggest t h a t although 
every manor was to some extent unique, c e r t a i n charac-
t e r i s t i c s were more pronounced among manors i n one p a r t 
of England than i n another. A f t e r the devas t a t i o n i n 
1069 manors i n the Vale o f York were f r e q u e n t l y mere 
complexes o f f r e e tenants.** Manors i n the Danelaw were 
o f t e n centres o f l a r g e d i s c r e t e estates or soke and 
berewiek p r o p e r t y . 5 I n Northumbrian England demesne 
played a minor r o l e i n the manorial economy and manors 
were sometimes so l a r g e t h a t they included a l l townships 
6 
and v i l l a g e s of a complete hundred. S i m i l a r r e g i o n a l 
d i f f e r e n c e s have "been noted i n Cheshire, East A n g l i a and 
Kent. 
This tendency to study the major c h a r a c t e r i s t i c s 
of manors "by region i s probably the d i r e c t r e s u l t o f a 
general shortage of manorial documents f o r d e f i n i t i v e 
work a t the l o c a l a r e a l l e v e l . R e l a t i v e l y few documents 
of the e a r l y medieval p e r i o d deal w i t h the manor, as 
compared w i t h the number which deal w i t h land o r p r o p e r t y 
i n the township. The i n a b i l i t y o f such r e g i o n a l study 
to a c c u r a t e l y p o r t r a y the l o c a l manorial c h a r a c t e r i s t i c s 
i s r e f l e c t e d i n Kosminsky 1s recent analysis o f the Hun-
dred R o l l s where he d i s t i n g u i s h e d seven sub-types o f 
manors w i t h i n the Midlands, an area o f t e n thought of as 
A 
a moderately homogeneous re g i o n o f stereotyped manors. 
However, such r i c h Hundred R o l l m a t e r i a l s are not extant 
f o r Yorkshire. 
Most manorial m a t e r i a l f o r the "Vale of P i c k e r i n g 
Area i n the study p e r i o d i s only adequate to i n d i c a t e 
the existence of undefined e n t i t i e s termed manors. .Few 
documents provide i n f o r m a t i o n e i t h e r on the manorial 
c h a r a c t e r i s t i c s or the i n t e r n a l operation of these 
fe u d a l u n i t s . As a r e s u l t the f o l l o w i n g work i s l a r g e l y 
l i m i t e d to a s u p e r f i c i a l examination of the basic manorial 
s t r u c t u r e of the study area as i t conformed or f a i l e d 
to conform to the township p a t t e r n and as i t r e f l e c t e d 
the general scale of manorial f u n c t i o n vested i n d i f -
f e r e n t v i l l a g e s . By using both Domesday Book and sub-
sequent documentary records i t i s possible to graphi-
c a l l y p o r t r a y such s t r u c t u r e both at the opening and 
towards the close of the study! p e r i o d and to see at 
l e a s t some of the changes which occurred before 1350. 
! 
I n a d d i t i o n , more e x p l i c i t records, a v a i l a b l e f o r some 
few manors, can be. used to q u a l i f y the general conclu-
sions d e r i v e d from the simple analysis of manorial s t r u c -
t u r e . 
Domesday Manorial S t r u c t u r e 
The f e u d a l agrarian units!recorded f o r the study 
area i n the Yorkshire Domesday\divide i n t o manors, 
berewicks and sokes. These have already been l i s t e d 
i n appendix 3*1(b) according to the. v i l l to which the 
Survey assigned them, except i n the instances of A i r y -
holme , L i n t o n and Tor?, f o r wh^ch Domesday gives no 
manorial data. I n t h i s chapter t h e i r c o n d i t i o n w i l l be 
ignored, since i n t e r e s t i s d i r e c t e d at manorial s t r u c -
t u r e r a t h e r than a t the a g r a r i a n s t a t e of these f e u d a l 
u n i t s i n 1086. ; 
The term manor, but not the i n s t i t u t i o n , was a 
Norman in n o v a t i o n appearing f i r s t i n the Survey as the 
oil-. 
a l t e r n a t i v e s t a t u s t o berewick and soke. I t i s probable 
t h a t the Domesday manors were g e n e r a l l y l e s s w e l l deve-
loped a d m i n i s t r a t i v e l y , economically and o r g a n i z a t i o n a l l y 
than i n the peak p e r i o d o f manorialism some two cen t u r i e s 
10 
l a t e r . However, t h i s may not have heen t r u e e i t h e r 
i n i n d i v i d u a l cases or i n l o c a l areas. The c o n d i t i o n 
of manors i n Yorkshire a t the time o f the Survey and the 
p o o r l y documented p e r i o d a f t e r Domesday Book combine 
to negate any p o s s i b i l i t y of determining the degree o f 
manorial development e x i s t e n t i n the study area a t the 
time o f the Norman Conquest. 
Most Domesday manors i n England are "believed to 
represent previous Anglo-Saxon a g r a r i a n u n i t s developed 
11 
around a " p r i n c i p a l d w e l l i n g " R e c e n t work has sug-
gested, as d i d Seebohm'fs study i n the l a s t century, t h a t 
12 
some manors may have descended from Roman v i l l a s . 
There are also arguments t o suggest t h a t a t l e a s t the 
1 3 
d i s c r e t e estate had C e l t i c o r i g i n s . ^ Conversely, "both 
Stenton and Vinogradoff "believe t h a t some manors were 
14 
p u r e l y Norman c r e a t i o n s . ^  Such d i f f e r e n c e s i n age and 
o r i g i n , where represented i n the Domesday manors o f the 
study area, were probably r e f l e c t e d i n the degree o f 
development and the i n t e r n a l c h a r a c t e r i s t i c s o f each 
such f e u d a l u n i t . 
For those fe u d a l u n i t s which were under a c t i v e 
a g r a r i a n e x p l o i t a t i o n i n 1036, the Survey l i s t s such 
assets as churches, l a b o u r e r s , meadows, m i l l s and pas-
t u r e s and gives the t o t a l manorial value. Such i n f o r -
mation, however, i s a v a i l a b l e f o r only a l i m i t e d number 
of f e u d a l u n i t s and reveals nothing about the i n t e r n a l 
o p e r a t i o n o f the i n d i v i d u a l manor. Only the carucage 
or geld assessment i s recorded f o r every f e u d a l u n i t , 
"but t h i s f i g u r e i s b e l i e v e d to bear no r e a l r e l a t i o n -
ship e i t h e r to t o t a l size or economic value i n the mid 
1 5 
eleventh century. ^ I t i s t h e r e f o r e impossiole to 
c o n s t r u c t even a r e l i a b l e size or value c l a s s i f i c a t i o n 
of f e u d a l a g r a r i a n u n i t s i n the study area at the time 
of the Norman Conquest. However, i t i s p o s s i b l e t o 
r e v e a l the basic manorial s t r u c t u r e and to see a t l e a s t 
s u p e r f i c i a l l y i t s r e l a t i o n s h i p to townships and v i l l a g e s . 
For t h i s purpose the i n f o r m a t i o n concerning the a l l o -
c a t i o n o f feudal u n i t s among .the Domesday v i l l s i s 
presented c a r t o g r a p h i c a l l y as f i g u r e 5.1. 
This map shows the basic, a r e a l d i f f e r e n c e between 
the compact manor and the d i s c r e t e estate. I t reveals 
t h a t more than one compact manor was o f t e n centred upon 
a s i n g l e v i l l a g e w i t h i t s lands i n the t e r r i t o r y of t h a t 
community. Some compact manors may have h e l d contiguous 
p r o p e r t y beyond the t e r r i t o r i a l l i m i t s of t h e i r v i l l s , 
but Domesday Book's b a s i c o r g a n i z a t i o n of a l l f e u d a l 
u n i t s according to the v i l l a g e s upon which they were 
centred e f f e c t i v e l y masks t h i s very probable s i t u a t i o n . 
Conversely the d i s c r e t e estate was e s s e n t i a l l y a 
discontinuous u n i t of p r o p e r t y extending a r e a l l y beyond 
the bounds of the township upon which i t was centred, 
and i n v o l v i n g the c o n t r o l of other v i l l a g e s and t h e i r 
t e r r i t o r i e s , sometimes i n p a r t , sometimes i n e n t i r e t y . 
Estates such as Hovingham, Kirbymoorside, P i c k e r i n g and 
Nunnington had centres and t h e i r a r e a l l y widespread 
lands e x c l u s i v e l y i n the study area as d i d the t i n y 
estates of Heslerton and R i l l i n g t o n . Palsgrave, which 
was also the centre f o r a l a r g e estate f / i t h i n the Vale 
of P i c k e r i n g Area, l a y outside i t s bounds. The centres 
of such estates as B r i d l i n g t o n , Bucton Holme and Hunmanby 
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also l a y outside and only p a r t o f t h e i r soke lands l a y 
w i t h i n the study area. Unlike the compact manors which 
f r e q u e n t l y h e l d lands i n the same v i l l , these estates 
r a r e l y impinged e i t h e r upon the same v i l l a g e or upon 
each other's rough "zones o f i n f l u e n c e " . This can c l e a r -
l y he seen on f i g u r e 5 * 1 . However, there are some 
exceptions t o t h i s general r u l e , which appear i n Ryedale 
where the v i l l a g e of Holme was d i v i d e d between two 
estates and where some o u t l y i n g members o f the estates 
o f Hovingham, Kirbymoorside, Hunnington and P i c k e r i n g 
were a r e a l l y intermixed. 
I t i s probably safe t o assume t h a t o f a l l manors 
the d i s c r e t e estates of the study area, because of t h e i r 
size and complexity, were most h i g h l y developed i n the 
exercise of manorial c o n t r o l over t h e i r l and. There 
was, however, an e s s e n t i a l d i f f e r e n c e i n the degree o f 
c o n t r o l emanating from the centres o f those estates 
e x c l u s i v e l y composed o f oerewick p r o p e r t i e s and those 
e x c l u s i v e l y or l a r g e l y composed of sokes. Stenton has 
shown t h a t "oerewicks were detached p o r t i o n s o f the 
c e n t r a l manor w h i l e sokes were separate p r o p e r t i e s 
l i n k e d t o the estate centre only by certain-undefined 
16 
r e s p o n s i o i l i t i e s . As a r e s u l t , w h i l e Hovingham and 
Kirbymoorside were r e a l l y d i s c r e t e manors w i t h a l l 
c o n t r o l focused upon the estate centres, the r e s t of 
the estates were more l o o s e l y organized e n t i t i e s w i t h 
some p o r t i o n of t h e i r manorial c o n t r o l a l i e n a t e d to the 
i n d i v i d u a l soke. This d i f f e r e n c e , though p o s s i b l y 
s l i g h t , was probably fundamental i n the a d m i n i s t r a t i v e , 
economic and o r g a n i z a t i o n a l operation o f these two 
types o f d i s c r e t e u n i t s . 
Disregarding these estates as composite e n t i t i e s , 
87. 
the map also reveals some i n t e r e s t i n g v a r i a t i o n s i n 
the r e l a t i o n s h i p between v i l l a g e and fe u d a l u n i t , b o t h 
because these u n i t s v a r i e d i n type and because they 
were spread unevenly over the settlement p a t t e r n . I n 
v i l l a g e s such as Gay to n , Scackleton, S e t t r i n g t o n and 
Sproxton the e n t i r e t e r r i t o r y of a v i l l a g e community 
would appear to have been co-termii^is w i t h the lands of 
a s i n g l e manor. I n other instances such as a t Sbberston, 
Farmanby, P i l e y and G-anton the v i l l a g e community was 
coi n c i d e n t w i t h a s i n g l e soke and i n yet other v i l l a g e s 
such as G-illamoor and G-rimston the v i l l a g e and v i l l a g e 
lands l a y e n t i r e l y i n a berewick. Common to a l l these 
examples and many other v i l l a g e s i n the settlement 
p a t t e r n was a simple r e l a t i o n s h i p between v i l l a g e town-
ship and f e u d a l u n i t . However, wh i l e i n the f i r s t cases 
manorial c o n t r o l was e n t i r e l y generated w i t h i n the 
community u n i t , the soke v i l l a g e had at l e a s t some 
c o n t r o l emanating from outside i t s t e r r i t o r y and the 
berewick v i l l a g e had no manorial c o n t r o l vested w i t h i n 
i t s a r e a l l i m i t s . Nevertheless, i n each instance, the 
v i l l a g e community appears t o have been c o i n c i d e n t w i t h 
the community o f the fe u d a l u n i t . 
I n c o n t r a s t to such simple r e l a t i o n s h i p s are the 
numerous complex manorial v i l l a g e s shown on the map, 
such as Nunnington, where two or more manors sometimes 
w i t h the a d d i t i o n o f berewick or soke p r o p e r t i e s as a t 
Brompton, operated i n a s i n g l e v i l l a g e . I n these cases, 
many questions might be asked concerning the manorial 
c o n t r o l of the t e r r i t o r y o f the v i l l ; the most important 
c e n t r i n g upon the a d m i n i s t r a t i o n of the communal a g r a r i a n 
system. I n such complexes, where manorial and v i l l a g e 
community d i d not c o i n c i d e , did 1 each manor h o l d i t s own 
court or was the custonial law administered by a s i n g l e 
body such as a Ti l l a g e moot? I f the l a t t e r e x i s t e d i n 
communities c o n t a i n i n g d i f f e r e n t types o f feudal u n i t s , 
d i d i t s j u r i s d i c t i o n c o n f l i c t w i t h that o f the berewick 
or soke whose a d m i n i s t r a t i o n i n t o t o or i n p a r t was 
d i r e c t e d from outside the township? To these and other 
r e l a t e d questions the a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n supplies 
no answers, i t i s at l e a s t possible t h a t the admini-
s t r a t i v e arrangements of each complex manorial . v i l l a g e 
had developed w i t h the v i l l a g e : custom and were as v a r i e d 
as the i n t e r n a l c h a r a c t e r i s t i c s of i n d i v i d u a l feudal 
u n i t s . 
The p r e c e d i n g a n a l y s i s of manorial s t r u c t u r e and 
i t s r e l a t i o n s h i p to the v i l l a g e and v i l l a g e lands leads 
to the f o l l o w i n g general conclusions. Oompaet manors 
and the v i l l s o f Domesday Book, were o f t e n not c o - t e r m i ^ i s 
and the basic o r g a n i z a t i o n of the Survey's i n f o r m a t i o n 
may mask f u r t h e r instances where manor and township 
f a i l e d to coincide. I n a d d i t i o n the study area con-
ta i n e d i n t o t o or i n p a r t the lands of several d i s c r e t e 
estates o f v a r y i n g size which f a i l e d to conform to the 
l i m i t s o f t h e i r c e n t r a l v i l l and spread t h e i r manorial 
c o n t r o l over other v i l l a g e communities i n p a r t or i n 
e n t i r e t y . This frequent l a c k of co-terminance between, 
manors and Domesday v i l l s was presumably r e f l e c t e d i n a 
frequent l a c k of coincidence between the manorial com-
munity and t h a t of the v i l l a g e . I n berewick estates a l l 
manorial c o n t r o l emanated from the estate c e n t r e , b ut i n 
estates l a r g e l y or e n t i r e l y composed of soke some c o n t r o l 
was probably h e l d by the i n d i v i d u a l d i s c r e t e f e u d a l u n i t . 
The uneven d i s t r i b u t i o n of manors, berewicks and sokes 
over the v i l l a g e p a t t e r n r e s u l t e d i n a v a r y i n g degree 
of f u n c t i o n a l c o n t r o l 'being centred on d i f f e r e n t com-
mu n i t i e s . The most important f o c i of manorial f u n c t i o n 
were probably v i l l a g e s which were centres f o r berewick 
e s t a t e s , f o l l o w e d c l o s e l y by those which were centres 
of soke estates. Conversely, the l e a s t important f o c i 
o f manorial f u n c t i o n were v i l l a g e s e n t i r e l y composed 
of berewick property f o l l o w e d by those composed e x c l u -
s i v e l y o f soke. However, between these two extremes 
l a y most of the v i l l a g e s o f the settlement p a t t e r n where 
one or more manors sometimes combined w i t h a soke or 
"berewick operated i n the t e r r i t o r y of a s i n g l e community. 
I n these instances, i n v o l v i n g both simple and complex 
manorial v i l l a g e s , the s t r e n g t h of manorial f u n c t i o n 
probably v a r i e d widely because of the unique c h a r a c t e r i s -
t i c s o f each manor, d i f f e r e n t manorial o r i g i n s and 
p e c u l i a r a d m i n i s t r a t i v e arrangements e x i s t i n g i n complex 
v i l l a g e s . The only s i g n i f i c a n t d i s t r i b u t i o n a l f e a t u r e s 
o f v i l l a g e s i n t h i s h i e r a r c h y o f manorial f u n c t i o n i s 
the c o n c e n t r a t i o n o f d i s c r e t e estate centres i n Ryedale 
and the Vale periphery r e g i o n and the predominant occur-
rence of 'berewick v i l l a g e s i n the western h a l f of the 
study area as opposed t o the almost exclusive occurrence 
of soke v i l l a g e s i n the east. 
Early Medieval Manorial - S t r u c t u r e 
The e a r l y medieval p e r i o d spanned b o t h the develop-
ment of manorialism to i t s peak i n Sngland during the 
t w e l f t h and t h i r t e e n t h c e n t u r i e s and the beginning of i t s 
d e c l i n e w i t h the commutation of labour services to r e n t s 
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and the l e a s i n g of demesne land. U n t i l the s t a t u t e o f 
Quia Smptores i n 1290 i t was a p e r i o d of r a p i d subin-
f e u d a t i o n ; the c r e a t i o n of new manors through the d i v i s i o n 
or conversion of o l d e r f e u d a l a g r a r i a n u n i t s . P e c u l i a r -
l y enough i t was also a p e r i o d o f manorial amalgamation 
and the f o r m a t i o n of l a r g e manorial u n i t s , sometimes 
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d i s c r e t e i n s t r u c t u r e . At l e a s t i n the Danelaw i t 
was also a p e r i o d d u r i n g which the r e l a t i o n s h i p "between 
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manor and v i l l a g e became le s s complex. I n s h o r t , the 
e a r l y medieval p e r i o d would seem to have been a time 
of r a p i d and almost continuous change i n manorial s t r u c -
t u r e . 
Un f o r t u n a t e l y , manorial reference m a t e r i a l f o r the 
Vale o f P i c k e r i n g Area i s o f t e n not e x p l i c i t and i s , 
moreover,, i n scant supply f o r the study p e r i o d . Referen-
ces to soke and berev/ick do not appear among the records 
and most a v a i l a b l e data merely i n d i c a t e ^ the existence 
of e n t i t i e s which are termed manors and which bear 
s p e c i f i c v i l l a g e names. Such general i n f o r m a t i o n appears 
most f r e q u e n t l y i n deeds, f i n e s , monastic documents and 
r o y a l c h a r t e r s . However, more d e t a i l e d i n f o r m a t i o n i n 
c e r t a i n i n q u i s i t i o n s , deeds and f i n e s permits not only 
the i d e n t i f i c a t i o n of the manor but the d i s t i n c t i o n of 
two subordinate e n t i t i e s i n the manorial s t r u c t u r e of 
the study area. Some manors such as Harome and Pockley 
are described as being subordinate t o y e t other manors; 
i n t h i s case to Helmsley. Such e n t i t i e s subordinate 
to yet other manors i n the study area w i l l be termed 
sub-manors. Other manors, take f o r example Hewsham, 
he l d lands, tenements and "bondsmen i n other townships; 
i n t h i s case Amotherby and Butterwick. While some of 
these u n i t s may have been sub-manors which f a i l e d to be 
so s p e c i f i e d i n the documents, most were probably d i s -
c r e t e p o r t i o n s of manors l y i n g outside the township upon 
which the manor was centred. This type of subordinate 
u n i t i n the study area w i l l "be termed a d i s c r e t e tenancy. 
The reader should he warned from the outset t h a t sub-
o r d i n a t i o n i n the feud a l h i e r a r c h y need not have c a r r i e d 
i m p l i c a t i o n s of smaller s i z e . Although the documents 
provide no proof, i t i s a t l e a s t p o s s i b l e , i f not l i k e l y , 
t h a t i n i n d i v i d u a l instances such subordinate e n t i t i e s 
were a r e a l l y more extensive than some of the manorial 
u n i t s . 
Appendix f j . 1 Includes a l l d i r e c t documentary r e f e r e n -
ces to manors, sub-manors and d i s c r e t e tenancies f o r the 
Vale o f P i c k e r i n g Area i n the study p e r i o d . These 
references are organized by v i l l a g e s e x i s t e n t l a t e r than 
1200, i n whose t e r r i t o r y these f e u d a l u n i t s are s a i d to 
l i e . At l e a s t one reference e x i s t s f o r a l l but 10 o f 
the v i l l a g e s and the m a j o r i t y post-date the mid t h i r t e e n t h 
century. Figure 5-2, which i s based upon t h i s appendix, 
i s t h e r e f o r e l a r g e l y a p i c t u r e of manorial s t r u c t u r e 
i n the l a t t e r h a l f of the study p e r i o d . Because of the 
l i m i t e d supply of manorial i n f o r m a t i o n and because o f 
the p r o b a b i l i t y of almost continuous change i n manorial 
s t r u c t u r e d u r i n g the study p e r i o d , t h i s map i s an i n -
complete p o r t r a y a l of b o t h s t r u c t u r e and the e x i s t i n g 
s t r u c t u r a l r e l a t i o n s h i p s a t any s p e c i f i c date. However, 
c e r t a i n general conclusions can be drawn from i t s analy-
s i s and i n some instances can be q u a l i f i e d from a very 
l i m i t e d supply o f yet more e x p l i c i t i n f o r m a t i o n . 
This map would suggest t h a t manor and township and 
t h e r e f o r e the manorial community and v i l l a g e community 
f r e q u e n t l y continued to be non-co^termimis e n t i t i e s I n 
the l a t e r years of the e a r l y medieval p e r i o d . Many 
communities'can be seen t o have contained d i s c r e t e 
tenancies belonging t o manors i n other townships. Such 
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tenancies appear either to have comprised the whole of 
a township, a feature most pronounced i n Ryedale and the 
l a r g e consequent v a l l e y s , or to have l a i n i n communities 
which also had their own manors, as f o r example a t 
Willerby. Other communities contained sub-manors e i t h e r 
uniquely as at Harome or i n combination with a manor or 
a d i s c r e t e tenancy also belonging to a manor outside 
the township. Since the i n f o r m a t i o n upon which the map 
i s based i s a d m i t t e d l y incomplete, i t i s probable t h a t 
f i g u r e 5*2 under-est filiates the a c t u a l number of instances 
where'township and manorial l i m i t s f a i l e d to coincide. 
I n some cases, u s u a l l y where'a manor had both d i s -
c r e t e tenancies and sub-manors appurtenant, the t o t a l 
unit i s extensive enough to be termed a d i s c r e t e estate-. 
Such estates centred a t Hovingham, Kirbymoorside, Nun-
nington and P i c k e r i n g appear to have evolved from former 
Domesday d i s c r e t e u n i t s . However, the former estates 
of B r i d l i n g t o n , Bucton Holme, Palsgrave, Helperthorpe 
and Heslerton seem to have disappeared, while those of 
R i l l i n g t o n and Hunmahby remained, but are too i n s i g -
n i f i c a n t to be of note. Of those large estates which 
continued to e x i s t none either r e t a i n e d a l l i t s former 
p r o p e r t y or f a i l e d t c add a t l e a s t one subordinate unit 
i n a v i l l a g e community p r e v i o u s l y uninvolved i n i t s 
lands (see f i g u r e s 5.1 and 5.2). Hunnington appears 
to have l o s t c o n t r o l of the greatest p a r t of i t s former 
discrete property, w h i l e Kirbymoorside has been b e r e f t 
of a l l i t s extensive berewick lands i n Ryedale but has 
retained Gillamoor and added Brarisdale, Padmoor and 
Parndale."* I n each of these instances the e a r l y medieval 
* The e a r l y medieval estates of Cropton, Kirbymoorside 
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estate centre continued to exert c o n t r o l over several 
v i l l a g e communities i n p a r t or i n e n t i r e t y just as i t 
did a t the opening of the study period.. 
I n a d d i t i o n several new d i s c r e t e estates were formed 
during the e a r l y medieval p e r i o d . The map reveals some 
to "be s m a l l , as i n the case of Brompton and Wintringham. 
However, those of Cropton and Maiton were of moderate 
size and those of Helmsley and Sal ton r i v a l l e d i n extent 
the estates w i t h pre-Conquest o r i g i n s . This tendency 
for' some compact Domesday manors to "become l a r g e estate 
u n i t s i n the e a r l y medieval p e r i o d has also "been noted 
2? 
m the Midlands. ~ /.s i n the case of estates developed 
from Domesday d i s c r e t e e n t i t i e s , these new d i s c r e t e 
manors/ of the study area -probably i n i t i a t e d a l l or most 
of the manorial c o n t r o l f o r several townships or pa r t s 
of townships. . 
Figure 5»2 would also suggest t h a t the r e l a t i o n s h i p 
"between manor and v i l l a g e in the Vale of P i c k e r i n g Area 
had undergone considerable s i m p l i f i c a t i o n d u r i n g the 
e a r l y medieval p e r i o d . Because of the slender "basis 
of evidence upon which t h i s map i s produced, the map 
may over-emphasize t h i s apparent t r e n d , "but the e x i s t i n g 
i n f o r m a t i o n would a t l e a s t suggest t h a t few v i l l a g e s 
continued to be the centre f o r two or more manors. 
Some f e u d a l u n i t s prooably disappeared a f t e r Domesday, 
l i k e the v i l l a g e s i n whose lands they l a y , e i t h e r 'be-
cause of C i s t e r c i a n grange development or "because of 
and P i c k e r i n g a l l included subordinate u n i t s i n non-
Domesday settlements of the consequent v a l l e y r egion. 
I t i s -possible i f not pro'bable t h a t i n at l e a s t some of 
these cases the development of such settlements r e s u l t e d 
from a programme of c o l o n i z a t i o n of waste land d i r e c t e d g,, 
from the centre of what Titow terms " c o l o n i z i n g manors". 
the e f f e c t s of wasting of 1069. Indeed i t would "be 
interesting to know what r o l e the devastation played, i n 
the evolution of manors i n the remaining communities. 
Presumably t h i s trend towards a redu c t i o n i n the number 
of manors i n the township r e s u l t e d from some process of 
amalgamation, which process may well have been at work 
throughout the study period.. Such amalgamation, f o r 
example, may e x p l a i n the reduction of three manors to 
one a t Seamer and of three manors and a "berewick to a 
sub-manoriat Harome. S i m i l a r trends i n manorial s t r u c -
t u r e have also been noted elsewhere i n the Danelaw as 
ox 
w e l l as i n the Midlands and Northunfbria. J 
The map also reveals the apparent e f f e c t of subin-
f e u d a t i o n upon manorial s t r u c t u r e i n the study area. 
This process seems tc have resulted i n the c r e a t i o n of 
new manors i n the non-Domesday v i l l a g e s of B i l s d a l e 
and Raisdale and the appearance of the sub-manor of 
Sawdon. However, i t s e f f e c t on s t r u c t u r e seems to have 
"been most pronounced among the former members of d i s -
c r e t e e states. Many former soke and berewick v i l l a g e s , 
such as Ganton, Grimston, Wilt o n and Wykeham (par Hutton 
Buscel), appear to have "become manors. I n f a c t such 
conversions of former subordinate feudal e n t i t i e s to 
manors seems l a r g e l y responsible f o r the disappearance 
of or negative a l t e r a t i o n i n former Domesday d i s c r e t e 
estates. The I n e v i t a b l e r e s u l t of such changes seems 
to have been the appearance of more v i l l a g e communities 
the manorial c o n t r o l of' which was e n t i r e l y or l a r g e l y 
generated i n t e r n a l l y . 
The conclusions to "be drawn from f i g u r e 5*2, i n 
s p i t e of a l t e r a t i o n s i n manorial s t r u c t u r e which have 
changed the r e l a t i o n s h i p of feudal u n i t , township and 
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v i l l a g e , are much the same as those reached for figure 
5.1. The coinmunity of the manor often remained non-
coincident with the community of the v i l l a g e due to the 
frequent existence of discrete tenancies and of discrete 
estates. Amalgamation and the process of subinfeudation 
did much to simplify the manorial structure, but the 
three general classes of manorial function vested in the 
v i l l a g e s of the settlement pattern continued to e x i s t . 
The most important f o c i of manorial function were pro-
bably the v i l l a g e s which were the centres for discrete 
estates, which centres had increased in number since the 
time of the Norman Conquest. Conversely, v i l l a g e s with 
only discrete tenancies probably had no manorial function 
and those few composed e n t i r e l y of sub-manors probably 
assumed functional importance analagous to the former 
soke v i l l a g e s . Once again, between these extremes lay 
the greater proportion of the v i l l a g e s , those which 
contained manors with or without sub-manors and discrete 
tenancies operating in t h e i r townships. In these numerous 
cases manorial control, regardless of probable variations 
in i t s intensity from manor to manor, was largely vested 
within the l i m i t s of the township. The only s i g n i f i c a n t 
features i n the d i s t r i b u t i o n of these various classes 
of the manorial hierarchy was the predominance of sub-
manorial and discrete tenancy v i l l a g e s i n Ryedale and 
the consequent v a l l e y region and the almost exclusive 
occurrence of discrete estate centres i n Ryedale and 
about the periphery of the Vale. 
Qualifications of the Map 
The general conclusions reached from the analysis 
of figure 5.2 can be augmented and qualified by the 
examination of certain additional material available 
for only a few manorial units of the study area. Such 
information as e x i s t s can but be dealt with under the 
three general c h a r a c t e r i s t i c s attributed to a l l manors 
a t the outset of t h i s chapter: administrative control, 
economic structure and s o c i a l organization. 
Fundamental to the strength of the administrative 
control exercised by any manor was the existence or 
otherwise of a manorial court through which the lord or 
h i s o f f i c i a l could dispense the agrarian custom.* Such 
courts' are known to have been existent "before the Norman 
Conquest but are believed to have become much more 
numerous with the r i s i n g tide of manorial development 
after 1086. m the study area there are a number of 
vague references to courts i n Kirby's Inquest and the 
Quo Warranto proceedings. These references indicate 
the existence of manorial courts both in compact manors 
such as Sinnington and Snainton and i n discrete estate 
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centres l i k e Helmsley and Cropton. They, however, 
reveal nothing about the court except i t s existence. 
Occasionally the information appearing i n extents attached 
to i n q u i s i t i o n s post mortem give additional d e t a i l s of 
i n t e r e s t . Courts a t Helmsley and Pickering are found 
to have operated for entire estates, confirming t h a t at 
l e a s t i n these two cases the sub-manors and discrete 
tenancies had no control over the administration of t h e i r 
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lands. I n addition, a t Helmsley the court functioned 
not only for the agrarian community of the manor but 
* Because of the frequent lack of coincidence between 
township and manor the writer wonders, as did Maitland, 
whether i n many cases the custom was that of the town-
ship or that of the manor. ^ 
for the accompanying manorial 'borough. Conversely, 
an extent f o r the manor of Barton-le-Stree,t c l e a r l y 
states t h a t there was no court and several other manors 
f o r which e a r l y medieval extents are given make no men-
t i o n of income gained from p e r q u i s i t e s of a c o u r t . Once 
again the unanswerable queifry arises* how was the agra-
r i a n system of the township or a l t e r n a t e l y , where town-
ship and manor f a i l e d to c o i n c i d e , of the manor adminis-
t e r e d where the manor had no court? Although the a v a i l -
able i n f o r m a t i o n i s less than scant, i t i s prooably safe 
to assume t h a t at l e a s t some moderate p r o p o r t i o n of the 
manors i n the study area were,without formal courts and 
I n these cases the degree of administrative control 
I n i t i a t e d "by the manor over the manorial community must 
have been small. Where t h i s s i t u a t i o n e x i s t e d I t would 
appear l i k e l y t h a t the v i l l a g e community or communities 
must have been the predominant a d m i n i s t r a t i v e agents 
of the agrarian system. While i t i s probably safe to 
assume t h a t a l l discrete estate centres had courts and 
conversely t h a t few i f any of the sub-manorial or d i s -
crete tenancy v i l l a g e s had such instruments of adminis-
t r a t i v e c o n t r o l , there must have "been a fundamental 
"but undefinable d i v i s i o n i n f u n c t i o n a l importance be-
tween those manorial v i l l a g e s which had strong c e n t r a l 
a d m i n i s t r a t i o n through a manor court and those which 
had not. 
The i n q u i s i t i o n s post mortem for the study area 
give important economic and o r g a n i z a t i o n a l information 
about the manor wherever they 'are accompanied by a f u l l 
e xtent of the value of the manorial assets of a l o r d 
upon the day he died,. Such d e t a i l e d manorial extents 
do not accompany every i n q u i s i t i o n but are a v a i l a b l e 
f o r 20 manors of the stud^r area. Kosminsky has r e c e n t l y 
examined, the i n q u i s i t i o n post mortem to e s t a b l i s h i t s 
r e l i a b i l i t y f o r the study of manorial c h a r a c t e r i s t i c s . 
He has come to the conclusion t h a t the extents f r e q u e n t l y 
gave conservative estimates f o r the value of the va r i o u s 
manorial assets which they l i s t . I n a d d i t i o n he has 
po i n t e d out t h a t many of the f i g u r e s are only monetary 
approximations of remunerations paid i n k i n d and t h a t 
the sums assigned to demesne were only approximate 
values "based upon rentable r a t h e r than a c t u a l value. 
In short the d e t a i l s of economic s t r u c t u r e and s o c i a l 
o r g a n i z a t i o n to be gleaned from these records f o r 
i n d i v i d u a l manors cannot v a l i d l y he subjected to too 
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i n t e n s i v e a n a l y s i s . 
For present purposes, f i v e items, the value of the 
c a p i t a l messuage or d w e l l i n g , the demesne, the f r e e 
tenants, v i l l a . i n and c o t t a r remunerations are each 
expressed as a percentage of t h e i r t o t a l monetary value, 
designated the f a l s e t o t a l . This i s then compared w i t h 
the r e a l t o t a l value of the manor and the d i f f e r e n c e , 
made up of the value of miscellaneous items such as 
co u r t s , m i l l s and ovens i f they occur, i s also expressed 
as a percentage. Such percentages and t o t a l monetary 
f i g u r e s are to "be found i n appendix 5*2 f o r each of 
the 20 manors w i t h f u l l e x tents. The appendix also 
reveals t h a t a l l these extents represent the conditions 
of I n d i v i d u a l manors i n the l a s t century of the study 
p e r i o d . 
An examination of the r e a l t o t a l s f o r these manors 
i n d i c a t e s t h a t they v a r i e d i n value, presumably a rough 
i n d i c a t o r of r e l a t i v e s i z e , from £1.18.0 f o r Coulton 
to £121+. 10..11 f o r the d i s c r e t e manor of Kirbymoorside. 
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Although the absolute d i f f e r e n c e was great, 60% of the 
manors i n t h i s appendix had values below £25.0.0. This 
would suggest t h a t large manors were not inordinately 
common, I f t h i s sample of manors i n the l a s t century o f 
the study p e r i o d i s r e p r e s e n t a t i v e of a l l manors f o r the 
study area. I n a d d i t i o n there i s a strong p o s s i b i l i t y 
t h a t the l a r g e manors were more frequently subjected 
to i n q u i s i t i o n s post mortem than were small ones^ and 
t h a t the appendix as a sample cross-section of manors In 
the study area tends to over-emphasize the occurrence 
of l a r g e u n i t s . I t should also be noted t h a t , w hile 
a l l manors valued at more than £25*0.0 had miscellane-
ous assets such as one or more m i l l s , a c o u r t , a park 
or an oven, such assets were e n t i r e l y absent from h a l f 
the smaller manors and i n the other h a l f were l i m i t e d 
to m i l l s . I t would appear that the.miscellaneous f r i l l s 
such as parks or ovens were c h a r a c t e r i s t i c of only 
the l a r g e manorial u n i t s . I t may w e l l be t h a t the 
apparent absence of courts from a l l extents f o r small 
manors i n d i c a t e s t h a t only those of considerable size 
and value were c h a r a c t e r i z e d by strong a d m i n i s t r a t i v e 
c o n t r o l . 
The economic composition of the manors of the study 
area appears to have d i f f e r e d as widely as d i d t h e i r 
size or value. Manors at Norton, Sawdon, Sinnington, 
Shei'burn, Sproxton and Thornton Dale seem to have had 
no c a p i t a l messuage, which suggests t h a t b o t h large and 
small manors were sometimes without e i t h e r a r e s i d e n t 
l o r d or manorial o f f i c i a l . I n!other cases the value o f 
the d w e l l i n g forms a r e l a t i v e l y small p r o p o r t i o n of the 
t o t a l manorial value, except a t Goulton, Fryton and 
West Nunnington where f o r unknown reasons small manors 
appear to have placed a disproportionately high value 
on t h e i r residences. 
The q u a n t i t y of demesne land, as roughly i n d i c a t e d • 
"by i t s percentage value, varied from &$ a t Sherburn to 
75>fo at the sub-manor of Sawdon. Most f r e q u e n t l y however 
the l o r d ' s farm was from a quarter to a h a l f of the 
value of the f i v e divisions under co n s i d e r a t i o n . Several 
unusual occurrences i n these manorial extents, however, 
centre on the p r o p o r t i o n of demesne land. How, for 
exarnple s can of the manor of Aislaby have been 
demesne when no c o t t a r s or v i l l a i n s were e x i s t e n t to 
work t h i s land? Conversely, HOY/ could 36% of the value 
of Norton come from v i l l a i n and c o t t a r services i n a 
manor where there was no demesne? I t i s vaguely possible 
i n e i t h e r case t h a t former demesne land was being rented 
to bondsmen and. t h a t one f i g u r e e i t h e r under bondsmen • 
or demesne represented the rented value of t h i s p r o p e rty. 
Concerning demesne i n general i t can only be po i n t e d 
out t h a t the size of the demesne, i f p r o p o r t i o n a l to 
i t s value, v a r i e d considerably from manor to manor and 
these v a r i a t i o n s appear to bear no r e l a t i o n s h i p to the 
size of the manors in v o l v e d . 
An examination of the three d i v i s i o n s of labourers 
i n t h i s appendix reveals some f u r t h e r i n t e r e s t i n g f e a -
tures of manorial economics and of the composition of 
i n d i v i d u a l manorial communities. I n several cases one 
e n t i r e class of labourers, sometimes even two classes, 
are missing for i n d i v i d u a l manors. However, only at 
Bronrpton where no cottars are l i s t e d do such circum-
stances i n v o l v e l a r g e manors. Generally the value of 
v i l l a i n s i s greater than e i t h e r t h a t of freemen or of 
c o t t a r s , but exceptions to t h i s r u l e appear as a t 
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Barton-le-Street or Sherburn. The value of cottars 
on a l l estates i s conversely small, presumably "because 
the rents and services which they contributed to the 
manor were l e s s than either of the other two cl a s s e s . 
More important however i s the fact that the appendix 
reveals almost continual variation i n the proportion 
of income derived from these labouring c l a s s e s from 
manor to manor. Although some of t h i s variety probably 
r e f l e c t s inconsistent amounts of labour dues or rents 
owed by each c l a s s of labour on a particular manor, 
some may also be the r e s u l t of the varying s i z e of each 
c l a s s within individual manorial communities. I n either 
case these differences, along with the instances where 
one or more whole classes of labour are lacking, i n d i -
cate variations i n the internal economic structure of 
individual feudal units. Where these differences r e f l e c t 
actual numerical variations among the labourer classes 
of a s p e c i f i c manor they must indicate s i m i l a r variations 
i n the s o c i a l composition of individual v i l l a g e s . 
Conclusions 
At the time of the Norman Conquest the Vale of 
Pickering Area contained lands of a number of discrete 
estates - e n t i t i e s which were very common in the Danelaw. 
I t also had a large number of compact manors, often 
occurring i n groups within individual v i l l s and possibly 
sometimes extending beyond the t e r r i t o r i a l l i m i t s of the 
v i l l upon which they were centred. Since the manorial 
units v/ere frequently not coincident with the townships 
i n which they lay, i t can only follow that manorial 
community and v i l l a g e community were frequently non-
co-termiifks e n t i t i e s . L i t t l e i s known about the internal 
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o p e r a t i o n of Domesday manors, 'but i t .has been r e a l i z e d 
t h a t soke and berewick were subordinate p r o p e r t i e s of 
which only the 'berewick was e n t i r e l y a d i s c r e t e p o r t i o n 
of a c e n t r a l estate. Generally speaking, the d i s c r e t e 
estate centres were probably the most important seats 
of manorial f u n c t i o n , while the berewick and soke v i l l a g e s 
a t the opposite extreme exercised l i t t l e or no c o n t r o l 
over t h e i r lands. However, the greatest number of v i l -
lages i n the study area had t h e i r own manors which, 
j o i n t l y or uniquely, must have exercised administrative, 
economic and s o c i a l c o n t r o l over the lands of the town-
ship t o some va r y i n g and unknown degree. 
I n the l a t t e r years of the study period, the manorial 
and v i l l a g e community o f t e n continued to l a c k coincidence, 
although the relationship between manorial s t r u c t u r e 
and v i l l a g e p a t t e r n would appear to have undergone 
considerable s i m p l i f i c a t i o n . Although some Domesday 
d i s c r e t e u n i t s disappeared, others remained i n modified 
forms along w i t h several new d i s c r e t e estates. .Due to 
such changes i n d i s c r e t e u n i t s and to processes of 
amalgamation and subinfeudation, the r e l a t i o n s h i p of 
manorial s t r u c t u r e to the v i l l a g e p a t t e r n had undergone 
considerable change. However, three basic d i v i s i o n s 
of v i l l a g e manorial f u n c t i o n remained. At the top were 
v i l l a g e s which were the centres of discrete estates and 
a t the bottom were communities composed of sub-manors 
or d i s c r e t e tenancies, the f u n c t i o n a l importance of 
which were low or non-existent. Most v i l l a g e s , however, 
l a y between these two extremes w i t h t h e i r own manorial 
function often not embracing a l l lands i n t h e i r town-
ships and conversely f r e q u e n t l y extending beyond the 
bounds of t h e i r t e r r i t o r i e s . 
From the l i m i t e d m a t e r i a l a v a i l a b l e w i t h which to 
q u a l i f y t h i s a n alysis of e a r l y medieval manorial s t r u c -
t u r e i t would appear t h a t not a l l manors of the study 
area exercised strong a d m i n i s t r a t i v e c o n t r o l over t h e i r 
t e r r i t o r i e s through a formal c o u r t . The size of the 
manor seems l i k e l y to have been the general c r i t e r i o n 
which determined the existence of a court and many small 
u n i t s w i t h o u t such courts were probably a d m i n i s t r a t i v e l y 
weak. As a result,•among the l a r g e number of v i l l a g e s 
w i t h manorial f u n c t i o n s there was probably a fundamental 
though hidden break i n f u n c t i o n a l importance "between 
those which had manorial courts and those which d i d not. 
The very l i m i t e d sample of manors f o r which i n f o r -
mation on i n t e r n a l f e a t u r e s e x i s t s suggests wide v a r i a -
t i o n s i n economic and s o c i a l c h a r a c t e r i s t i c s of i n d i v i -
dual cases. Although some manors were excessively l a r g e , 
i t would appear l i k e l y t h a t the greater p r o p o r t i o n of 
such feudal u n i t s were small or moderately small.. 
Regardless of s i z e , wide v a r i a t i o n s occurred i n the 
composition and the r e l a t i v e value of their* component 
elements of c a p i t a l messuage, demesne, freemen, v i l l a i n s 
and c o t t a r s . Some even lacked ; one or more of these 
basic elements i n e n t i r e t y . Only the l a r g e manors 
showed the common occurrence of m i l l s and ovens, which 
would suggest t h a t such f r i l l s upon the basic manorial 
i n s t i t u t i o n became common only as manorial wealth i n -
creased. Large manors as w e l l seem most usxially to 
have contained a l l three classes of manorial labourers, 
but among the smaller u n i t s one or more of these classes 
was sometimes e n t i r e l y absent. This f e a t u r e and the 
marked v a r i a t i o n i n income derived on i n d i v i d u a l manors 
from v i l l a i n s , freemen and c o t t a r s , as shown i n the 
appendix, probably indicates c o n t i n u a l d i f f e r e n c e s 
from manor to manor i n i n t e r n a l economic s t r u c t u r e and 
presumably r e f l e c t s v a r i a t i o n s i n s o c i a l composition 
which made every manorial community unique. 
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CHAPTER SIX 
AGSICUL*i?USE 
Introduction 
I n t e r e s t in medieval a g r i c u l t u r e "began In the ni n e -
teenth century w i t h scholars such as Nasse and, most 
important, Seeoohm who saw the township as the u n i t of 
agra r i a n o r g a n i z a t i o n and of communal a g r a r i a n operation. 
Seebohm i n p a r t i c u l a r was convinced t h a t a l l land with-
in each township was h i g h l y organized along communal 
l i n e s . He envisaged every property holder having lands 
evenly d i s t r i b u t e d over the common f i e l d and a propor-
t i o n a l share in the meadow, as w e l l as the r i g h t s to 
graze h i s animals on the common and to share in the 
2 
products of waste land. For the most p a r t h i s communal 
concept I s accepted 'by modern h i s t o r i a n s and a l l lands 
i n the township are oelieved to have "been turned to one 
of these f o u r a g r a r i a n uses. I n f a c t anyone f a m i l i a r 
with medieval documents i s faced with c o n t i n u a l a t t e s -
t a t i o n s t o the v a l i d i t y of h i s communal concept, inherent 
i n the form and wording o f monastic c h a r t e r s , deeds and 
f i n e s . These records make constant reference a t l e a s t 
to the f i r s t three a g r a r i a n elements i n any d e s c r i p t i o n 
o f land h o l d i n g s . 
D e f i n i t i v e works on communal "agriculture have been 
almost e x c l u s i v e l y d i r e c t e d a t the common f i e l d ; the 
one a g r a r i a n element which appears to have v a r i e d con-
s i d e r a b l y i n i t s mode o f operation. Seehohm d i s t i n g u i s h e d 
only the open f i e l d system of c u l t i v a t i o n , recently 
reviewed "by Orwin, from the rundale system to which 
subsequent a t t e n t i o n has "been given "by Grant, McCourt 
1.06. 
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2 and. others.- 7 The open f i e l d i s seen to have "been a 
c o l l e c t i o n of numerous s t r i p s or selio n s i n "bundles 
termed f u r l o n g s . The t o t a l arable i s b e l i e v e d to have 
been d i v i d e d i n t o two or three - r o t a t i o n a l u n i t s , each 
co n t a i n i n g an equal p r o p o r t i o n of every land-holder's 
s c a t t e r e d s t r i p s . One of these s u b - f i e l d s l a y f a l l o w 
every year and l i k e the meadow when the hay was c u t , 
and the rest, o f the arable a f t e r harvest, i t r e v e r t e d 
to p a s t o r a l use. Rundale was composed o f a comvaunal 
i n - f i e l d , continuously c u l t i v a t e d w i t h the a p p l i c a t i o n 
of a l l a v a i l a b l e manure, and an o u t - f i e l d which received 
no dung. A p o r t i o n of t h i s o u t - f i e l d was c u l t i v a t e d 
continuously u n t i l i t s s o i l was exhausted, a t which 
time i t was fallowed and another section of o u t - f i e l d 
put to the plough. Seebohm a t t r i b u t e d the open f i e l d 
system of co - a r a t i o n to the Anglo-Saxon, r e p l a c i n g the 
older and i n h i s view "more p r i m i t i v e " rundale operation 
which he b e l i e v e d to be e s s e n t i a l l y C e l t i c . ^ 
W r i t e r s as e a r l y as Vinojgradoff questioned Seebohm' s 
b e l i e f t h a t most open f i e l d townships had three r o t a -
t i o n a l s u b - f i e l d s i n the earlp 
out t h a t authors of medieval 'f. 
e q u a l l y as f a m i l i a r w i t h systems w i t h only two r o t a t i o n a l 
s u b - f i e l d s . Gray revealed t h a t open f i e l d a g r i c u l t u r e 
e x i s t e d i n only an elongated "pelt whicJji s t r e t c h e d n o r t h 
through the Midlands to include both Durham and York-
s h i r e . ^  His work also i n d i c a t e d the existence of pecu-
l i a r l o c a l systems i n East A n ^ l i a and Ipsnt as w e l l as 
the c o n c e n t r a t i o n of rundale ^gricultuihe i n western 
England.^ However, more recent scholars have found 
bot h open f i e l d townships i n rundale areas and rundale 
systems operating i n Yorkshire 
medieval p e r i o d , p o i n t i n g 
i g r i c u l t u r a l t r e a t i s e s were 
and N o r f o l k . Such 
i r r e g u l a r occurrences would a t l e a s t suggest t h a t Gray's 
work on a n a t i o n a l scale may not begin t o cover the 
range of v a r i a t i o n s i n f i e l d systems at the l o c a l l e v e l . 
E a r l y w r i t e r s , i n c l u d i n g Seebohm, tended to accept 
the d e t a i l s o f the a v a i l a b l e e a r l y modern surveys and 
estate maps as tr u e and complete r e f l e c t i o n s o f the 
extent and character of a g r a r i a n elements i n the town-
Q 
ship, unchanged from Saxon times. However, since the 
close of the nineteenth century i t has been g r a d u a l l y 
r e a l i s e d t h a t medieval a g r i c u l t u r e was not a stagnant 
t h i n g but underwent n e a r l y perpetual change and evolu-
t i o n u n t i l i t s remnants l a r g e l y disappeared i n the l a s t 
century. Gray and others have shown t h a t the system of 
arable a g r i c u l t u r e continued to evolve and to. increase 
i n i t s complexity as time passed and t h a t the process of 
i Q 
enclosure began a t l e a s t as e a r l y as the Tudor p e r i o d . 
I n a d d i t i o n i t i s now r e a l i z e d t h a t the boundaries be-
tween arable and p a s t o r a l land-use were i n constant f l u x 
not only as a r e s u l t of v a r y i n g l o c a l p o p u l a t i o n pressure 
but due t o changes i n the p r i c e d i f f e r e n t i a l between 
corn and wool. As a r e s u l t the cartographic m a t e r i a l s 
of the modern p e r i o d , composed of estate plans, enclo-
sure maps and t i t h e awards, w h i l e they supply some 
conception of the communal agrar i a n l a y - o u t o f the town-
s h i p , probably do not convey an accurate p i c t u r e of 
e i t h e r the extent or the d i s t r i b u t i o n a l complexity o f 
the a g r a r i a n elements i n the e a r l y medieval p e r i o d . 
Most of the a v a i l a b l e e a r l y medieval m a t e r i a l f o r 
the study area i s composed of monastic land c h a r t e r s , 
deeds and f i n e s , which documents are b a s i c a l l y concerned 
w i t h the lands of the township. P a r a d o x i c a l l y , these 
and other classes of documents contai n r e l a t i v e l y l i t t l e 
i n f o r m a t i o n of a g r i c u l t u r a l i n t e r e s t . This undoubtedly 
explains why most published i n f o r m a t i o n on communal 
a g r i c u l t u r e i s based upon the more e x p l i c i t records of 
l a t e medieval or modern date. "~ The causes of t h i s l a c k 
of usable i n f o r m a t i o n are inherent i n the documents 
themselves. Many are l i t t l e more than a catalogue 
o u t l i n i n g the elements of a communal hol d i n g ; the arable 
w i t h i t s appurtenant meadow and pasture, w i t h the 
l o c a t i o n of which as w e l l as the operation of which 
the reader i s assumed to be f a m i l i a r . A much smaller 
p r o p o r t i o n give d e t a i l s of the various elements i n the 
lan d - h o l d i n g , but because t h e i r geographic terms of 
reference, include place-names,, personal names or boun-
daries which can r a r e l y be located on l a t e r maps, i t i s 
impossible t o p o r t r a y them c a r t o g r a p h i c a l l y . ' Because 
of the s can tries s of a g r i c u l t u r a l d e t a i l s and because 
A 
s i g n i f i c a n t i n f o r m a t i o n i s not a v a i l a b l e f o r every or 
n e a r l y every township, i t i s impossible e i t h e r to con-
s t r u c t u s e f u l appendices or to, develop any system of 
c a r t o g r a p h i c a l l y s i g n i f i c a n t township c l a s s i f i c a t i o n . 
However, by examining the f o r m of the document f o r 
s i g n i f i c a n t phrases and words and by c o l l e c t i n g the 
i n c i d e n t a l pieces of i n f o r m a t i o n which appear by chance 
among these records, i t i s possible to reveal some of the 
c h a r a c t e r i s t i c s of ar a b l e , meadow, pasture and waste, 
t h e i r use and o r g a n i z a t i o n w i t h i n the townships of the 
study area. To circumvent the l a c k of c a r t o g r a p h i c a l l y 
presentable i n f o r m a t i o n , two maps of t y p i c a l , township 
l a y - o u t , taken from r e l a t i v e l y \ r e c e n t records, w i l l be 
* Those f o r which cartographic r e p r e s e n t a t i o n i s possible 
have been covered i n chapters two and f o u r (see appen-
dices 2.1 and k . 1 ( b ) ) . 
included as a v i s u a l preface f o r the medieval informa-
t i o n to f o l l o w . 
The Lay-out of the Communal Township_ 
i n p r e p a r a t i o n f o r t h i s t h e s i s the w r i t e r c o l l e c t e d 
a l l the a v a i l a b l e estate plans, glebe t e r r i e r s , enclo-
sure i n f o r m a t i o n and t i t h e maps f o r the townships of the 
study area and r e l a t e d t h i s i n f o r m a t i o n to the f i r s t 
e d i t i o n Ordnance Survey maps wherever these m a t e r i a l s 
were not already c a r t o g r a p h i c a l l y described. Although 
the a r e a l coverage of such i n f o r m a t i o n was f a r from 
complete, i t was possi b l e to construct a t l e a s t rough 
maps of the d i s t r i b u t i o n of communal ag r a r i a n elements 
f o r about o n e - t h i r d of the townships. Since these 
sketch-maps revealed the same basic environmental d i s -
t r i b u t i o n o f arable, meadow and pasture, only two repre-
s e n t a t i v e examples of township l a y - o u t have been i n c o r -
porated i n t o t h i s chapter. Figure 6.1(a), reconstructed 
from a glebe t e r r i e r , a t i t h e award and the Ordnance 
Survey sheet, shows the la y - o u t of the a g r i c u l t u r a l 
elements i n the t y p i c a l compact township o f K i r b y Mis-
perton i n Ryedale. Figure 6.1(b), a s i m p l i f i c a t i o n o f 
an eighteenth century e s t a t e p l a n , supplies a s i m i l a r 
p i c t u r e f o r the township of A l l e r s t o n , which extends 
n o r t h from the Derwent onto the North York Moors. 
Both maps re v e a l very s i m i l a r d i s t r i b u t i o n o f arable, 
meadow and pasture i n terms of the p h y s i c a l environment 
encompassed by the township boundaries. The common 
f i e l d , presumably because i t s slope and drainage r e q u i r e -
ments were s i m i l a r to those o f the human settlement, l a y 
close about the v i l l a g e . This j u x t a p o s i t i o n o f human 
community and a r a b l e - f i e l d i s common to a l l maps found 
or developed by the w r i t e r and i s assumed by h i s t o r i a n s 
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such as Bennett and Goulton to have been c h a r a c t e r i s t i c 
13 
o f medieval townships i n general. -* Common meadow, 
requiring low damp ground f o r i t s production of lush, 
grass f o r w i n t e r fodder, on, f i g u r e 6.1(a) appears con-
centrated i n the carrs along Costa Beck and on f i g u r e . 
6.1(h) l i e s i n s i m i l a r wetlands of the v a l l e y f l o o r . 
I n "both townships, although only p a r t i a l l y shown a t 
A l l e r s t o n , pasture occurs "both on h i g h ground and upon 
the low land presumably too wet f o r arable and too dry 
f o r good meadow. Where townships l a y predominately on 
the h i g h ground of the Worth York Moors, as a t Hutton-
le-Hole, common pasture appears to have 'been l a r g e l y 
upon upland p o r t i o n s of the township and conversely at 
L i t t l e Hahton i n Ryedale a l l pasture was on low l y i n g 
Ah. 
moor adjacent to the meadow. No area on e i t h e r f i g u r e 
6 . 1(a) or (b) can be d e f i n i t e l y designated as waste l a n d 
but i t i s known that waste products a t A l l e r s t o n were 
taken b o t h from the high moors not shown on the map and 
probably from the fenla n d next to the Derwent i n medieval 
time. Such products a t K i r b y Misperton may have come 
almost e x c l u s i v e l y from a narrow f r i n g e of excessively 
wet land along the margins o f Costa Beck. 
However, these two maps express what may have- been 
a basic d i f f e r e n c e d i s t i n g u i s h i n g a g r a r i a n p r a c t i c e s i n 
compact townships from such p r a c t i c e s i n s t r i p u n i t s . 
The r e l a t i v e l y small compact township w i t h only l i m i t e d 
amounts of land s u i t a b l e f o r a r a b l e , meadow and pasture 
was probably,pressed t o use i t s a v a i l a b l e resources 
e f f i c i e n t l y . S t r i p townships l i k e A l l e r s t o n , several 
times the size o f the average compact township, so shaped 
as to include i n o r d i n a t e l y l a r g e t r a c t s of f e n , wetland 
and h i g h moor, may never have known such pressure f o r 
i n t e n s i v e use of communal resources,. Both the general 
environmental f e a t u r e s of a g r a r i a n lay-out and t h i s 
p ossible d i s t i n c t i o n i n the degree of i n t e n s i t y of l a n d -
use should "be kept i n mind i n the f o l l o w i n g examination 
of the e a r l y medieval a g r i c u l t u r a l data. 
Medieval I n f o r m a t i o n 
Arable Land 
E i t h e r the phrase " i n campo" or i t s p l u r a l " i n / 
carapis" appears i n the documents of the study area when 
r e f e r r i n g to the common arable f i e l d of the township. V 
I n numerous townships i n c l u d i n g Knapton and Appleton- \ 
le-Moor, both s i n g u l a r and p l u r a l appear i n d i s c r i m i n a t e l y 
i n the records. ^ Such interchangeable use w i t h i n s i n g l e 
townships seems to i n d i c a t e a dichotomy i n the medieval 
outlook upon the expanse of arable land which l a y about 
the v i l l a g e . Singular use presumably r e f l e c t s a tendency 
to regard the continuous arable area as a s i n g l e c u l -
t i v a b l e e n t i t y . P l u r a l usage appears to imply the r e -
c o g n i t i o n t h a t t h i s arable expanse was d i v i d e d i n t o 
l e s s e r u n i t s , presumably r o t a t i o n a l s u b - f i e l d s . Such 
surmises, p a r t i c u l a r l y concerning the p l u r a l usage, 
assume that the word always r e f e r s to an open f i e l d 
system of co-aration b u t i t i s equally possible t h a t 
i t was used, a t l e a s t i n the s i n g u l a r , to r e f e r to the 
common arable of rundale townships. 
References to "eampo" and "campis" are so frequent 
among the township records of the study 1 area t h a t the 
absence of these terms i n a l l the a v a i l a b l e documents 
f o r non-Domesday v i l l a g e s i n the consequent v a l l e y s 
16 
except B i l s d a l e I s p a r t i c u l a r l y n o t i c e a b l e . I n docu-
ments f o r these communities t h i s term i s replaced by 
11 
references to assarts and to land h e l d i n s e v e r a l t y , 
except a t Urra f o r which no ag r a r i a n records are extant. 
This s i t u a t i o n would suggest t h a t the arable operations 
a t Bransdale, B r o a d f i e l d s , Farndale, Goathland, H a r t o f t , 
Raisdale and Rosedale were d i s t i n c t l y d i f f e r e n t from 
those of the other communities elsewhere i n the study 
area. This apparent l a c k o f communal arable i n these 
dale settlements i n the e a r l y medieval p e r i o d i s also 
i m p l i e d on the nineteenth century t i t h e maps where 
remnants of a common f i e l d appear only a t B i l s d a l e . 
Although the medieval evidence i s negative and the 
modern supporting evidence does not c o n s t i t u t e secure 
18 
t h a t arable a g r i c u l t u r e i n 
c a r r i e d on i n s e v e r a l t y 
i o d . Such s e v e r a l t y as 
proof, i t would appear l i k e l y 
most o f these communities was 
during the e a r l y medieval per 
opposed to the communal farming of other communities i n 
the Vale of P i c k e r i n g Area may have resulted from a 
shortage of f l a t t o moderately s l o p i n g land i n these 
v a l l e y s , r e q u i r e d f o r the development of a common f i e l d . 
I t may also have developed from the as;sart c o l o n i z a t i o n 
of v a l l e y lands during the study p e r i o d which may have 
represented the o r i g i n s or e a r l y development of some of 
these communities. 
Among the other townships* of the study area where 
the term "campo" or '"campis" p r e v a i l s , ! l e s s e r d i s t i n c -
t i o n s i n d i c a t i n g minor f e a t u r e s of th e j g e n e r a l d i s t r i -
b u t i o n of arable and d i f f e r e n t 
the documents. C e r t a i n f e a t u r e s o f an 
are revealed i n the documents 
townships as Sherburn, Staxtoii. 
up onto the Wolds, Brompton, £: 
ning n o r t h from the Derwent and Amotherby, Broughton 
f i e l d systems appear i n 
able d i s t r i b u t i o n 
f o r such|strip-shaped 
and W i l i e r o y extending 
i 
n a i n t o n and ffiykeham r u n -
and Hovingham s t r e t c h i n g up the Howardian slopes. I n 
each case arable s t r i p s " i n eampo" are described next t o 
19 
the f i e l d o f an adjacent townsnip. Such references 
s t r o n g l y su , ,cst t h a t where townships were strip-shaped 
and v i l l a g e s w i t h t h e i r adjacent arable assumed a l i n e a r 
alignment about the lowland, the common f i e l d s s t r e t c h e d 
as a continuous band from township to township. No such 
d e s c r i p t i o n s appear i n the records of compact townships, 
almost e x c l u s i v e l y occurring i n and around Ryedale. 
Here, where v i l l a g e s assumed a non-linear alignment, i t 
appears probable t h a t the arable formed a discontinuous 
patchwork from township to township i n compliance w i t h 
the l o c a l l y v a r i e d environmental c o n d i t i o n s i n f l u e n c i n g 
both the s i t e of the v i l l a g e and the p o s i t i o n of the 
There i s also some l i m i t e d evidence i n the docu-
ments which suggests t h a t not a l l communally operated 
townships used the same system of arable o r g a n i z a t i o n . 
I n a few instances, as a t Flotmanby, Polkton and L i t t l e 
Habton, land i s described as lying i n the east, middle 
20 
and west p a r t of the f i e l d . At Appleton-le-Moor, 
Kirby Misperton, Snainton and Wombleton, p a r t s of the 
campo bear s u b - f i e l d names, such as l a s t , West and Bone 
21 
f i e l d s a t Appleton-le-Moor, Since these d e t a i l s appear 
i n connection w i t h attempts to describe the d i s t r i b u t i o n 
of arable s t r i p s , there seems l i t t l e doubt t h a t these 
sub - d i v i s i o n s -were the r o t a t i o n a l u n i t s of open f i e l d 
systems. Although such s i g n i f i c a n t d e t a i l s are l a c k i n g 
f o r most townships of the study area, i t i s i n t e r e s t i n g 
to note t h a t except a t Amotherby, where only two sub-
22 
d i v i s i o n s appear, a l l a v a i l a b l e reierences are to 
t h r e e - f i e l d r o t a t i o n . On the scant a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n 
117. 
however, i t would "be dangerous to suppose t h a t • two-
f i e l d systems of open f i e l d a g r i c u l t u r e n e c e s s a r i l y 
occurred l e s s f r e q u e n t l y than t h r e e - f i e l d systems i n 
the townships of the study area. 
In c o n t r a s t to these references i n d i c a t i v e of open 
f i e l d townships, there i s some evidence to suggest the 
existence of rundale systems of arable o p e r a t i o n i n 
c e r t a i n communities of the study area. At Ganton, East 
Heslerton, Knapton and P o t t e r Brompton, which townships 
s t r e t c h up onto the Wolds, arable " p l o t s " are described 
l y i n g outside the f i e l d , "supra Wolda'*. J At Binnington 
and Salton i n Ryedale s i m i l a r " p l o t s " are mentioned 
2k 
outside the f i e l d i n an area termed the "forelonde". ^ 
These p e c u l i a r references might be dismissed as evidence 
of a s s a r t i n g except t h a t "assartum" and i t s l o c a l syno-
nym "ofnam" are s t u d i o u s l y avoided i n these instances. 
Moreover an eighteenth century d e s c r i p t i o n of Ganton 1s 
a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e s c l e a r l y describes a rundale 
system with the o u t - f i e l d on the Wolds. 2^ This d e s c r i p -
t i o n , the c o n s i s t e n t use o f the term " p l o t " f o r these 
properties outside the f i e l d and the connotations of 
out-fields inherent i n the word "forelonde" probably 
i n d i c a t e the existence of rundale arable systems i n a t 
l e a s t these s i x townships of the study area. However, 
i f t h i s i s the case, the i n - f i e l d or "campo" operations, 
a t l e a s t a t Knapton where b o t h "campo" and "campis" 
appear and where land i s described i n the east, middle 
and west p a r t o f the f i e l d , seem to have assumed the 
r o t a t i o n a l f eatures o f an open f i e l d system. I f such 
i n - f i e l d c h a r a c t e r i s t i c s occurred i n the other rundale 
townships t h i s p a r t i c u l a r type of f i e l d system would 
appear to have adopted a p e c u l i a r h y b r i d form. Unfor-
118. 
tunately, because of the shortage o f d e t a i l s concerning 
f i e l d systems to be gleaned from the available, docu-
ments i t i s impossible to determine the numerical balance 
between open f i e l d and rundale townships i n the study 
area. 
C e r t a i n d e t a i l s and phrases among the documents 
f o r the study area r e v e a l i n t e r e s t i n g f e a t u r e s of the 
i n t e r n a l o r g a n i z a t i o n o f the common f i e l d f o r the e a r l y 
medieval p e r i o d I n the Vale of P i c k e r i n g Area. Most 
documents merely describe the arable h o l d i n g as a number 
of carucates or bovates. There i s no agreement among 
h i s t o r i a n s as to whether the bovate, of which e i g h t 
made a carucate, was an actual measure of land within 
the township or whether i t was only a f i s c a l unit made 
up of some q u a n t i t y of land from which a standard amount 
27 
of geld was due. Where they are f u r t h e r described 
i n acres the bovates of d i f f e r e n t communities appear 
to have v a r i e d i n area. As few as e i g h t acres appear 
i n the documents f o r Grimston and as many as twelve 
are recorded f o r the bovates of Amotherby, Hovingham 
28 
and ttom'bleton. Most townships f o r which such i n f o r -
mation i s - a v a i l a b l e however, appear to have had bovates 
of nine or .ten acres. 
However, i n t h i s chapter i t i s not the d e f i n i t i o n 
of carucate or bovate which i s important but c e r t a i n 
q u a l i f y i n g phrases which appear i n the documents. 
Frequently these u n i t s , are said t o l i e "throughout the 
f i e l d " , as I n c e r t a i n instances a t Ryton, Sherburn, 
29 
Sinnington and W i l t o n . This presumably i n d i c a t e s 
t h a t these u n i t s were dispersed i n character; made up of 
s t r i p s or s e l i o n s s c a t t e r e d abross the f i e l d . I n numer-
ous instances, as a t Helmsley, Lebberston, Normariby and 
119. 
Wintringham, the p o s i t i o n of these segments i s i n d i -
cated by such q u a l i f y i n g phrases as "between the lands 
of " or "next the lands of next ( o r away 
* 51 
from; the sun". ^  Such phrases i n d i c a t e t h a t each 
s e l i o n which made up a hovate or a carucate l a y i n a 
d e f i n i t e sequence r e l a t i v e to. the s t r i p s o f other per-
sons i n the corrmon f i e l d . This i s evidence of the 
o r d e r l y organization o f the f i e l d stressed by Seebohm 
i n the l a s t century. 
Much l e s s f r e q u e n t l y the' documents not only give 
the t o t a l q u a n t i t y of land ( o c c a s i o n a l l y the q u a n t i t y 
appears i n acres but i s almost u s u a l l y given i n bovates) 
but also attempt to l o c a t e each s t r i p which made up the 
t o t a l arable u n i t w i t h i n the f i e l d . To do t h i s they 
u s u a l l y describe a l l s e l i o n s of a land-holding as l y i n g 
between the lands of two persons or next to the lands 
of someone near or away from the sun i n a s p e c i f i c a l l y 
named "dale", " f l a t " or "land" which appears to be the 
bundle of s t r i p s , the f u r l o n g . At l e a s t i n some town-
ships these f u r l o n g s seem to have been extremely nu-
merous. No le s s than twenty-four are named i n one docu-
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mentary inventory of prebendary lands a t Amplefortli. 
However, not every land-holder appears to have had s t r i p s 
i n each f u r l o n g of the f i e l d . C o l l e c t i v e l y , f o r example, 
the a v a i l a b l e documents f o r Appleton-le-Street name 
eighteen such s t r i p - b u n d l e s b ut no i n d i v i d u a l h o l d i n g 
i n the v i l l a g e involved s t r i p s i n more than twelve. 
I t would t h e r e f o r e seem t h a t each land-holding w i t h i t s 
s t r i p s d i s t r i b u t e d i n an o r d e r l y sequence across the 
* Such sun references are q u i t e common i n the study area 
and are b e l i e v e d to have common o r i g i n s w i t h s i m i l a r _ Q "solskefte" references i n Scandinavian common f i e l d s . 
common f i e l d , probably involved property u n i t s i n only 
some of the f u r l o n g s . Here again the a v a i l a b l e evidence 
suggests the o r d e r l y o r g a n i z a t i o n of p r o p e r t y , t h i s time 
a t the f u r l o n g r a t h e r than the s t r i p l e v e l of f i e l d 
d i v i s i o n s . 
However, where the d e t a i l s o f arable land d i s t r i -
bution extend to an account of the acreage h e l d i n each 
s e l i o n o f every f u r l o n g a s u r p r i s i n g f e a t u r e comes to 
l i g h t . I n most cases where t h i s i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e , 
as a t Appleton-le-Koor, Broughton, Ebberston and tfillerby, 
the acreage i n each s e l i o n was not standard but v a r i e d 
from f u r l o n g to f u r l o n g throughout the f i e l d i n any 
p a r t i c u l a r land-holding. Although i t i s r e a l i z e d t h a t 
the acre was not a standardized a r e a l measurement in 
medieval England, i t probably had rough a r e a l s i m i l a r i t y 
from f u r l o n g to f u r l o n g at l e a s t w i t h i n individual 31. 
communities. ^ The documented variation from f u r l o n g 
to f u r l o n g r a r e l y exceeds h a l f an acre but a t W i n t r i n g -
ham and Wombleton d i f f e r e n c e s o f as much as two acres 
appear i n the documents. Such variations, e i t h e r 
minor or major, would suggest t h a t , although the com-
ponent s t r i p s of each land-holding were l a i d out i n 
orderly sequence, the a c t u a l q u a n t i t y of land i n a holding 
varied between the furlongs which composed the f i e l d . 
I n a few instances the i m p l i c a t i o n s c a r r i e d by 
such a r e a l v a r i e t y i n s t r i p s i z e and by the f a c t t h a t 
each p r o p e r t y holder d i d not have land i n every f u r l o n g 
are borne out i n the records. At Snainton where twenty 
acres are described i n three f i e l d s , nine l a y i n West 
F i e l d , f o u r i n Middle F i e l d and seven i n 3ast Field.3° 
S i m i l a r l y at Flotmanby f i v e acres of a h o l d i n g lay i n 
the east, three i n the middle and two i n the west p a r t 
o f the f i e l d . Conversely a t Wombleton two charters 
r e v e a l acreage d i f f e r e n c e s "between s u b - f i e l d s which do 
not exceed one acre and a t Appleton-le-Moor land appears 
i n one case to have "been equa l l y d i s t r i b u t e d "between 
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such r o t a t i o n a l u n i t s . Unfortunately "because such 
i n f o r m a t i o n appears but r a r e l y i n the documents i t i s 
impossible to a s c e r t a i n whether even and uneven acreage 
d i s t r i b u t i o n i n s i n g l e land-holdings between s u b - f i e l d s 
occurred only i n c e r t a i n townships. However, there i s 
at l e a s t some evidence f o r the study area to suggest t h a t 
every land-holding under open f i e l d systems of arable 
c u l t i v a t i o n d i d not always have an equal p r o p o r t i o n of 
i t s acreage i n each r o t a t i o n a l s u b - f i e l d . The tenants 
on such holdings of uneven d i s t r i b u t i o n , whose frequency 
i n the study area cannot be determined, must have been 
subjected to a c o n t i n u a l sequence, of r i c h and lean years 
i n terms of the amount of la n d which they could crop 
i n the open f i e l d s i n any one year. 
The documents concerning the lands of the township 
f r e q u e n t l y i n d i c a t e the existence of arable outside the 
common f i e l d . Such assarts or "ofnams" as they are o f t e n 
termed l o c a l l y , appear a t l e a s t once i n the a v a i l a b l e 
references f o r about o n e - t h i r d of the townships of the 
study area.' Such frequent occurrence i n t w e l f t h , 
t h i r t e e n t h and e a r l y f o u r t e e n t h century documents would 
suggest t h a t these arable p r o p e r t i e s h e l d i n s e v e r a l t y 
were a frequent f e a t u r e of the e a r l y medieval townships 
under discussion. References such as those at B i l s d a l e , 
* Atkinson was f i r s t t o designate "ofnam" as an a l t e r -
nate term f o r assart and t h i s d e f i n i t i o n has more recent-
l y been accepted by Bishop i n h i s study of medieval 
a s s a r t i n g i n Yorkshire.39 
Uoathland, Scackleton, Snainton and Wykeham (par Hutton 
Buscel) i n d i c a t e t h a t the c r e a t i o n of such c o l o n i a l 
p l o t s sometimes involved the uprooting o f trees and the 
hO 
d e s t r u c t i o n of woodland. Conversely, numerous referen-
ces such as those a t Ebberston, Polkton, G-risthorpe, 
Hovingham and Kingthorpe re v e a l t h a t many of these 
assarts were developed merely through the c o l o n i z a t i o n 
01 moorlana. 
Only o c c a s i o n a l l y do assart references give any 
d e t a i l s of geographical p o s i t i o n i n the township. One 
at G r i l l i n g i s described as l y i n g next to the f i e l d 
towards the carrs and s i m i l a r d e t a i l s of* adjacency to 
the f i e l d appear f o r assarts a t Amotherby, Appleton-le-
hP 
S t r e e t , O-reat Habton, i r t o n , Sproxton and W i l l e r b y . 
Conversely, a t Polkton assarts are described i n Gamp 
Bale, a shallow v a l l e y i n the Wolds near the southern 
margin of the township. J Mo less than f o u r t y - t h r e e 
assarts are named i n Rosedale and H a r t o f t , "both of which, 
were i n the township o f Cropton and l i k e those a t Polk-
ton l a y several miles from the township centre and i t s 
adjacent f i e l d s . ^ U n f o r t u n a t e l y the p o s i t i o n of most 
assarts mentioned i n the documents remains unknown. 
Those which l a y about the margin of the f i e l d , as Bishop 
has suggested, may have ev e n t u a l l y heen absorbed i n t o 
the communal arable i n the process of common f i e l d 
I4.5 
enlargement. ^ However, there i s no documentary e v i -
dence f o r t h i s procedure i n the study area. Such ab-
s o r p t i o n i n t o the communal arable almost c e r t a i n l y 
never i n v o l v e d those assarts set a t a distance from the 
f i e l d margins, but i t i s impossible to determine how 
numerous these were from the e x i s t i n g documents. I n the 
case of H a r t o f t , as w e l l as Rosedale, such assarts i n 
1 2j>. 
l a r g e numbers were probably responsible f o r the complete 
in a u g u r a t i o n or a t l e a s t much e a r l y development of new 
communities w i t h o u t common f i e l d s . 
Two other features of assarts i n the medieval 
documents.for the study area are also of a g r i c u l t u r a l 
i n t e r e s t . Except f o r assarts i n i t i a t e d by r e l i g i o u s 
foundations occurring p r i m a r i l y i n the consequent v a l l e y 
r e g i o n and probably upon the v a l l e y f l o o r , these pro-
p e r t i e s held i n s e v e r a l t y belonged to i n d i v i d u a l s . 
There i s no evidence of communal a s s a r t i n g such as 
Bishop found elsewhere i n Y o r k s h i r e . ^ I n a d d i t i o n 
these assarts of the study area seem to have "been only 
of small to moderate s i z e . Assarts a t Bast Ayton, 
Ebberston, S i l l i n g , I r t o n and Wombleton contained fewer 
than f i v e acres, w h i l e , w i t h f o u r exceptions, those i n 
H a r t o f t and Rosedale were l e s s than t e n . ^ ( i t must be 
admitted, however, t h a t numerous assarts documented i n 
the study area are not described i n acres and some of 
these may have been'of much l a r g e r a r e a l e x t e n t . ) These 
separately owned p r o p e r t i e s represent i n d i v i d u a l enter-
p r i s e as opposed to the more usual communal e f f o r t s of 
the townships f a g r i c u l t u r a l i s t s . ' As Bennett so a p t l y 
p o i n t s out, the appearance of assarts probably r e p r e -
sents a d e s i r e to escape from the a g r i c u l t u r a l r e s t r i c -
t i o n s on ambition inherent i n the cumbersome system of 
communal a g r a r i a n o r g a n i z a t i o n . As arable land u n i t s 
* Many assarts i n the study area appear only i n the 
documents of e c c l e s i a s t i c a l foundations where t h e i r 
existence i s documented when the l a i t y granted them to 
the Church. These assarts w i t h l a y o r i g i n s are included 
i n the discussion here as opposed to a d d i t i o n a l assart 
c o l o n i z a t i o n by the r e l i g i o u s foundations which w i l l be 
considered i n chapter seven. 
h e l d i n s e v e r a l t y outside the confines of communal 
custom, they were probably the e a r l i e s t r a m i f i c a t i o n s 
of the process involved i n enclosure, which process 
e v e n t u a l l y caused the d i s i n t e g r a t i o n of communal a g r a r i a n 
p r a c t i c e . 
Meadow Land 
Most of the a v a i l a b l e documents which deal w i t h 
arable holdings i n the township also mention the meadow-
land appurtenant. I n a few cases the d e s c r i p t i v e 
d e t a i l s extend to i t s general geographical p o s i t i o n i n 
the township. Hence i n appendix U.1.(b), where an attempt 
was made to i d e n t i f y f e a t u r e s l y i n g within the township 
u n i t , meadow on the v a l l e y f l o o r appears on several 
occasions, as at Cayton, P i c k e r i n g and Wintringham. I n 
other instances the wetland o r i e n t a t i o n of the meadow i s 
revealed e i t h e r through the meanings of o l d a r e a l names 
now l o s t from the map or through documentary d e t a i l s 
too imprecise f o r cartographic p o r t r a y a l . I n Amotherby, 
f o r example, meadow i s sa i d t o l i e next to Merebutts 
and a t Harome and Hess i s d i s t i n g u i s h e d by the term 
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''holme" meaning low damp ground. I n B i l s d a l e meadow 
i s described as l y i n g i n the "bottoms", w h i l e a t Marton 
(par Sinnington) and North Holme i t i s designated as re-l y i n g next to stream courses.-' At Spaunton and again 
at Gillamoor i t i s described as being "below the c l i f f " , 
presumably the steep C o r a l l i n e margins of the d i s s e c t i n g 
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consequent stream courses. ' I t i s at l e a s t probable 
t h a t i n townships l i k e Spaunton, l a r g e l y composed of 
moorland, the areas of meadow, l i m i t e d to the margins 
of streams, were small and i n such communities the 
l i m i t e d hay crop was of premium value. I n Eiyedale w i t h 
i t s low u n d u l a t i n g to r o l l i n g surface broken i n t o numerous 
compact townships, meadow and i t s valuable hay f o r w i n t e r 
l i v e s t o c k fodder must have been more p l e n t i f u l . I n the 
eastern h a l f of the study area, where the townships 
stretched down from the North York Moors and the Wolds 
to include l a r g e areas of f e n and wetland upon the 
v a l l e y f l o o r , meadow was probably an abundant a g r a r i a n 
commodity stretching: continuously from township to town-
ship . 
The lowland o r i e n t a t i o n of t h i s a g r a r i a n element 
b r i n g s one a d d i t i o n a l f e a t u r e to l i g h t . Documents f o r 
such townships as West Ayton, Bbberston, Knapton, Sher-
burn and Willerby w i t h access to meadow on the v a l l e y 
f l o o r sometimes r e f e r to "fossa", dykes or trenches, 
;-;2 
extending around or through the me ado?/ area. These 
references probably i n d i c a t e e a r l y attempts to a r t i -
f i c i a l l y d r a i n p o r t i o n s of the wetland and fenland 
borders and thereby to improve t h e i r q u a l i t y as meadow. 
I n some instances such a r t i f i c i a l drains may have been 
made to r e c l a i m areas o f former fenland waste f o r meadow 
use. Such medieval drainage was very common and i s 
b e t t e r documented i n other l o w - l y i n g areas of Yorkshire. 
A few documents provide some valuable i n f o r m a t i o n 
on the all o t m e n t of la n d w i t h i n the common meadow. 
Orwin has suggested t h a t the communal meadow of the 
medieval township was d i v i d e d e i t h e r into s t r i p s of 
which each p r o p r i e t o r h e l d several i n a sc a t t e r e d d i s -
t r i b u t i o n or i n t o l a r g e blocks r o t a t e d among the l a n d -
holders each year.-' r I n several cases i n the study 
area, as at Aislaby, Scampston and Wintringham for 
example, meadow i s described i n s t r i p s suggesting the 
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f i r s t method of communal o r g a n i z a t i o n . However, a t 
Ampleforth, B a r t o n - l e - S t r e e t , Cayton, Lebberston and 
126. 
and Yiionibleton the acreage of meadow i s given as a lump 
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sum under an a r e a l name. Such references seem to 
imply t h a t Orwin's second method of meadow o r g a n i z a t i o n 
was o p e r a t i n g i n these townships or, since an a r e a l 
name i s s p e c i f i c a l l y given i n the documents, t h a t the 
meadow i n these communities was a l l o t t e d i n "blocks which 
were c o n t i n u a l l y i n the hands of s p e c i f i c land-holders. 
C e r t a i n l y at l e a s t two systems of meadow a l l o t t m e n t 
appear to have e x i s t e d among the townships. However, 
because the meadows of many v i l l a g e , communities are 
described only as "doles" i n the a v a i l a b l e records or 
remain unaescribed except as an appurtenance to land 
i n the common f i e l d , i t i s impossible to determine how 
f r e q u e n t l y these v a r i e d systems of meadow o r g a n i z a t i o n 
appeared i n the townships of the study area. 
On occasion, as a t Scampston, a bovate or a group 
of s e l i o n s comprising an arable h o l d i n g , which are s t a t e d 
to l i e between the lands of two other persons, are 
accompanied by a s i m i l a r sequence of holdings i n the 
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meadow. This would suggest t h a t where the meadow ?ras 
d i v i d e d i n t o s t r i p s the order of s e l i o n holdings i n the 
f i e l d was p r o j e c t e d i n t o the order of meadow allotments.. 
More f r e q u e n t l y , however, documents which describe 
the p o s i t i o n of s t r i p s i n the f i e l d and I n the meadow 
belonging to the same p r o p r i e t o r do not reveal the same 
sequence of land-holdings i n both areas. Good examples 
of t h i s l a t t e r s i t u a t i o n appear a t Helrnsley, Thorpe 
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Bassett and S e t t r i n g t o n . From the a v a i l a b l e informa-
t i o n on the s t r i p system of meadow o r g a n i z a t i o n i t i s 
only p o s s i b l e to conclude t h a t the o r d e r l y sequence 
of s t r i p - h o l d i n g i n the open f i e l d was only sometimes 
r e f l e c t e d i n i d e n t i c a l s e q u e n t i a l o r g a n i z a t i o n of common 
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meadow al l o t m e n t s . 
A f u r t h e r i n t e r e s t i n g f e a t u r e of the communal 
meadow appears i n the balance revealed by some documents 
between the area of arable and of meadow belonging to 
the same land-holding. The acreage of meadow u s u a l l y 
appears to have been exceeded several times by the area 
of arable. At Brompton, f o r example, f i f t y acres of 
arable had f i f t e e n acres of meaaow appurtenant. 
However, a t Sherburn ten acres of arable were l i n k e d 
w i t h three of meadow on one occasion and seven w i t h 
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f o u r of meadow on another. There does not appear to 
have been any common q u a n t i t a t i v e r e l a t i o n s h i p between 
arable and meadow i n i n d i v i d u a l land-holdings e i t h e r 
between townships or,, more important, w i t h i n s i n g l e 
townships. U n f o r t u n a t e l y , the a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n i s 
i n s u f f i c i e n t to begin to discover whether the meadow 
holdings i n the eastern h a l f of the study area, where 
townships had access to the wetlands of the v a l l e y f l o o r , 
were l a r g e r than those i n other townships under considera-
t i o n . S p e c u l a t i v e l y a t l e a s t such a s i t u a t i o n seems 
h i g h l y probable. 
The e a r l y medieval documents also r e v e a l t h a t not 
a l l the meadow area was h e l d i n common. At Broughton, 
F l i x t o n , Flotmanby, Helmsley, Kirbymoorside and Sinning-
ton, f o r examole, meadows held i n s e v e r a l t y appear i n 
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the e a r l y medieval p e r i o d . I n Helmsley and at iCirby-
moorside, among other instances, such meadows belonged 
to the manorial demesne. These manorial meadows were 
not always l i m i t e d to larg e f e u d a l u n i t s f o r they also 
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appear i n demesne a t Coulton and Thorpe Bassett. Such 
manorial meadow held outside the common may have been a 
f e a t u r e of many townships of the study area. Other 
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meadows h e l d i n s e v e r a l t y , such as those mentioned at 
Broughton and Flotrnanby, "Delonged to i n d i v i d u a l tenant 
land-holders hut in a few instances they were created by 
monastic i n s t i t u t i o n s w i t h i n t h e i r meadow allotments 
p r e v i o u s l y acquired i n the township. The outstanding 
example of the c r e a t i o n of such enclosed meadow appears 
at Flotmanby where i n about 1250 the e n t i r e meadow area 
of the township was p a r t i t i o n e d , one p a r t remaining i n 
the hands of the v i l l a g e community, the other becoming 
6^ 
the several property of the P r i o r of B r i d l i n g t o n . , ^ A l l 
other references to meadow hel d in s e v e r a l t y , excepting 
manorial ones but i n c l u d i n g closes of meadow documented 
at Ampleforth, Great Habton and Gristhorpe,^" appear to 
have been small.. Where a r e a l measurements are given 
these meadows r a r e l y exceed f i v e acres. The existence 
of such meadows, l i k e the existence of assarts i s the 
f i r s t indication of the gradual d i s r u p t i o n of communal 
p r a c t i c e s due to the growth of i n d i v i d u a l e n t e r p r i s e 
i n the communal a g r a r i a n o r g a n i z a t i o n of the township. 
Pasture Land 
As i n the case of meadow, the c h a r t e r s , deeds and 
f i n e s f o r the study area i n d i c a t e t h a t common pasture 
was appurtenant to each h o l d i n g in the common f i e l d of 
the township. However, the documents r a r e l y q u a l i f y 
the p a s t o r a l r i g h t s appurtenant to a land-holding, which 
may w e l l have v a r i e d q u a n t i t a t i v e l y from township to 
township i n accordance w i t h the amount of a v a i l a b l e 
common. I t can t h e r e f o r e only be assumed, i n accordance 
with the general theory of communal a g r i c u l t u r e , t h a t 
every p r o p e r t y holder had the r i g h t to pasture some 
animals on the township pasture. 
This assumption, once accepted, makes c e r t a i n 
documents which, are l a r g e l y of monastic o r i g i n r e l e v e n t 
to t h i s discussion of p a s t o r a l r i g h t s and c h a r a c t e r i s -
t i c s . I t would however he erroneous to suppose t h a t the 
number of animals grazed by monastic houses i s d i r e c t l y 
i n d i c a t i v e of the number grazed by i n d i v i d u a l members o f 
the v i l l a g e community. Nevertheless, from examples 
of monastic l i v e s t o c k i n f o r m a t i o n c e r t a i n general grazing 
p r i n c i p l e s can be ascertained. At Sproxton one c h a r t e r 
s t a t e s t h a t the monks of Rievaulx were to be allowed to 
put f i v e hundred sheep, f o r t y oxen and e i g h t other 
animals i n the p a s t u r e . ^ At las t h o r p e , Maiton P r i o r y 
could graze two hundred sheep, twelve swine, e i g h t oxen, 
two cows and one horse and a t W i l l e r b y the P r i o r of 
B r i d l i n g t o n could pasture one thousand sheep, twenty 
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oxen, te n cows and four horses. These references 
presumably i n d i c a t e the range o f animals which were 
pastured upon the common of every township i n the study 
area. More Important the descending numerical order, 
although I t probably r e f l e c t s the r e l a t i v e u t i l i t y of 
each type of animal, i s presumably i n d i c a t i v e of a 
p r i n c i p l e inherent i n the communal custom of each town-
ship. Every p r o p r i e t o r was not only l i m i t e d i n the 
t o t a l number of beasts he could graze on the common but 
was also l i m i t e d I n the p r e c i s e number of each k i n d of 
animal, of which sheep appear l i k e l y to have been numeri-
c a l l y dominant. Both types of numerical l i m i t a t i o n s 
suggested above presumably arose as a means of preventing 
the over-grazing of the p a s t o r a l area of the township. 
Again at Sproxton the documents give some indication 
of the mechanics i n v o l v e d i n p r o t e c t i n g the common 
grazing from increased pastoral pressure generated 
through the n a t u r a l increase of l i v e s t o c k . A pasture 
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agreement reveals t h a t a p a r t i c u l a r land-holder had the 
r i g h t to keep one hundred and e i g h t y sheep, ten cows arid 
ten swine on the pasture along w i t h t h e i r o f f - s p r i n g 
u n t i l the l a t t e r were weaned. A f t e r weaning the l i v e -
stock numbers were again to "be reduced to the p r e v i o u s l y 
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agreed f i g u r e s f o r a d u l t animals. This r e d u c t i o n 
was presumably a f f e c t e d "by slaughter or sale and i t 
seems l i k e l y t h a t such r i g h t s and processes were charac-
t e r i s t i c of the customs of every tov/nship. 
Although i t i s impossible to determine even the 
average amount of l i v e s t o c k h e l d by i n d i v i d u a l tenant 
farmers, a f a c t g e n e r a l l y lamented by economic h i s t o r i -
ans, ' i t i s a t l e a s t possible to speculate upon the 
de n s i t y of the animals i n the co.virions, i n the study 
p e r i o d . Most peasants probably had a t l e a s t one ox, a 
p i g and probably a few sheep. I n d i v i d u a l l y t h e i r grazing 
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requirements may have been small but c o l l e c t i v e l y the 
l i v e s t o c k of such v i l l a g e r s must have r e q u i r e d consider-
able q u a n t i t i e s of common land. Manorial l o r d s I n many 
townships must have made use of the common pasture f o r 
t h e i r f l o c k s and herds which l i k e the animals of the 
peasantry are g e n e r a l l y b e l i e v e d to have been entrusted 
70 
to the township shepherd. At Kirbyrnoorsiae and P i c -
k e r i n g where some manorial l i v e s t o c k s t a t i s t i c s e x i s t , 
f l o c k s of more than two thousand sheep are recorded i n 
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the e a r l y medieval p e r i o d . ' Although these f e u d a l 
u n i t s were both i n o r d i n a t e l y l a r g e and although no 
s i m i l a r stock f i g u r e s are a v a i l a b l e elsewhere i n the 
:*! Power has suggested t h a t much wool e n t e r i n g the do-
mestic and overseas trade came from the sheep f l o c k s 
of the v i l l a g e as w e l l ae from manorial f l o c k s and the 
sheet) o f r e l i g i o u s foundations.^8 
study area, considerable pressure on township pasture 
was probably generated by manorial l i v e s t o c k . I n a d d i t i o n , 
as the previous examples would suggest, monastic records 
i n d i c a t e t h a t many townships provided grazing for l a r g e 
numbers of animals, p a r t i c u l a r l y sheep, belonging to 
r e l i g i o u s foundations. Thus the a v a i l a b l e m a t e r i a l 
would at l e a s t imply t h a t pressure on the pasture of the 
township i n the e a r l y medieval p e r i o d was intense. 
However, among a l l the a v a i l a b l e records f o r the study 
area there are only three complaints of surcharging or 
over-grazing. Possibly s t r i c t enforcement of customal 
township r u l e s and such l i v e s t o c k plagues as murrain, 
p a r t i c u l a r l y devastating among sheep, may have adequately 
c o n t r o l l e d . t h e p a s t o r a l d e n s i t y of l i v e s t o c k i n the 
townships of the study area. 
For the most p a r t the pastures upon which these 
seemingly l a r g e numbers of animals were grazed are not 
geographically s p e c i f i e d within the township. However, 
i n several cases, i n c l u d i n g Beadlam, B i l s d a l e , Brompton, 
Soberston and Qoathland, references I n d i c a t e common 
no 
pas'curage of l i v e s t o c k upon the North York Moors.' 
S i m i l a r upland grazing on the Wolds i s i n d i c a t e d a t such 
townships as l a s t Heslerton, P o t t e r Brompton and Sher-
burn. Conversely as a t A l l e r s t o n and Knapton common 
pasture i s described on the lowland of the v a l l e y f l o o r 
and i n F o l k t o n township i s recorded i n the marshes along 
the Derwent. * I n P i c k e r i n g and Staxton as w e l l as i n 
several other townships the documents indicate b o t h 
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upland and lowland grazing, a f e a t u r e which the e a r l y 
modern a g r i c u l t u r a l i n f o r m a t i o n would suggest was common 
to many communities of the Vale of P i c k e r i n g . Much 
p a s t o r a l use also appears to have been made of the 
152 • 
consequent v a l l e y s of the North York Moors. Extensive 
r i g h t s of common i n these dales appear i n connection 
w i t h such adjacent v i l l a g e s as Crop ton, H u t t o n - l e - I I o l e , 
77 
LastIngham and Spaunton. Geographically speaking, 
p a s t o r a l use seems to have been made of almost every 
environmental c o n d i t i o n e x i s t i n g i n the study area 
during the e a r l y medieval period. 
One sp e c i a l type of pasture, t h a t of the woodland, 
appears with moderate frequency i n the documents. 
Presumably, although never d i r e c t l y s p e c i f i e d i n the 
a v a i l a b l e records, such pasturage was l i m i t e d to the 
autumn when, beech mast, acorns and nuts made e x c e l l e n t 
fodder.' Rights to woodland pasture i n the•consequent 
v a l l e y s appear i n connection w i t h monastic pasturage i n 
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these dales. woodland pasture also appears i n the 
documents of several townships elsewhere i n the study 
area as at Brornpton, Helmsley, Hovingham, Scackleton 
3 0 
and Searaer f o r example. Except a t Brompton, a common 
fe a t u r e of cha r t e r s d e a l i n g with woodland pasture i s 
the s p e c i f i e d exclusion of goats, presumably because of 
t h e i r d e s t r u c t i v e f o r a g i n g h a b i t s . I n an unusual docu-
ment f o r G i l l i n g the s p e c i f i c a t i o n i s made t h a t the x 
community may pasture i t s goats i n t h e i r l o r d ' s woodland 
only i f t h e i r l o r d does so and i f he withdraws h i s goats 
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then the v i l l a g e r s must do the same. A l l other animals 
appear to have been allowed to graze i n the ?roodland 
areas. At Helmsley, f o r instance, sheep, c a t t l e , oxen 
and swine were so pastured, while a t P i c k e r i n g t h i s l i s t 
8 2 
was augmented by the mention of horses. 'Regardless 
* Such pasturage l i m i t e d to the autumn has been noted 
as a general c h a r a c t e r i s t i c of medieval woodland grazing 
i n England.78 
of presumed seasonal c o n t r o l and the prevalent exclusion 
of goats, such p a s t o r a l use must have had some harmful 
e f f e c t upon the c o n t i n u i n g existence of woodland I n 
the township. 
Two other features of p a s t o r a l land-use appear 
i n f r e q u e n t l y i n the documents but are worthy of mention. 
F i r s t l y , as noted i n connection w i t h township boundaries, 
some communities of the study area during the e a r l y 
medieval p e r i o d Intercommoned t h e i r animals on j o i n t 
pasture lands. The townships of Welburn, Wombleton and 
Bowsforth held one common pasture i n Byedale as did 
Great Barugh w i t h L i t t l e Hahton and Great Hahton w i t h 
Ryton.' "* Sim i l a r l y Spaunton and Lastingham, as well as 
Hewton and Pickering, : intercommoned on the North York 
Moors.^ Such practices may have involved many other 
townships but i f so they f a i l to be recorded i n the 
e x i s t i n g documents. None of the a v a i l a b l e references 
give any i n d i c a t i o n of how such j o i n t pasturage was 
regu l a t e d but I t seems a t l e a s t l i k e l y t h a t some cus-
tomal c o n t r o l accepted by a l l communities concerned 
must have "been involved. 
Secondly, except among manorial records such as • 
at Helrnsley, Hovingham, Sinning ton and Sherburn, there 
I s no i n d i c a t i o n of the existence of nasture h e l d i n 
35 
s e v e r a l t y . jilven i n these manorial instances where 
such pastures were p a r t of the demesne there i s no i n d i -
c a t i o n of t h e i r a r e a l e x t e n t . On the e x i s t i n g evidence 
f o r the study ai^ea i t can only be concluded t h a t pas-
t o r a l holdings i n severalty, u n l i k e similar private 
tenure i n meadow or arable holdings, occurred only i n 
the manorial demesne. The writer i s unable to suggest 
any reason f o r t h i s apparent l a c k of enclosed pasture 
among the lesse r land-holders who so o f t e n appear to 
have developed p r i v a t e l y worked arable and meadow i n 
the townships of the study area. 
Waste Land 
The term "waste" as used here r e f e r s to the m i s c e l -
laneous uses to 'which land was put or more p r e c i s e l y to 
various products taken from s p e c i f i c areas of the town-
ship. I n the study area inferences to such products 
themselves are i n f r e q u e n t , although the r i g h t s to them 
l i k e the r i g h t s to meadow or pasture are commonly implied 
by the wording of the documents. The more s p e c i f i c 
references i n d i c a t e t h a t such products came from moor-
land, f e n l a n d or woodland areas and the e x i s t i n g i n f o r -
mation can best be d e a l t w i t h under these headings-
Moorland products are mentioned i n several town-
ships w i t h t e r r i t o r y on the North York Moors, i n c l u d i n g 
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Allerston, Lockton, Levisham and Middleton. Charters 
f o r these townships u s u a l l y involve the r i g h t s of t h e i r 
r e s p e c t i v e i n h a b i t a n t s to take bracken and heather from 
the moorlands but none of the references i n d i c a t e the 
use to which these products were put.. However, a unique 
reference a t P i c k e r i n g I n d i c a t e s t h a t bracken was used 
A 7 
f o r the t h a t c h i n g of a barn and i t may have been f o r 
t h i s purpose or p o s s i b l y as l i v e s t o c k bedding t h a t i t 
was required by the v i l l a g e r s . Moreover bo t h bracken 
and heather may have been used I n those communities w i t h 
access to the h i g h moors as a form of w i n t e r l i v e s t o c k 
fodder along w i t h hay. Certainly as l a t e as Tudor times 
even p l a n t s such as h o l l y are known to have c o n s t i t u t e d 
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p a r t of the w i n t e r l i v e s t o c k d i e t . 
A second type of moorland product'which appears a t 
135. 
Rievaulx and Hutton Buscel was turbary or turves used 
89 
f o r f u e l . Such p e a t - c u t t i n g r i g h t s may have been a 
common appurtenance to land-holdings i n townships s t r e t -
ching over the i l l - d r a i n e d peaty expanses of the North 
York Moors. Presumably such turves were cut i n s p e c i f i c 
areas of the township where the peat l a y e r was p a r t i c u -
l a r l y t h i c k or w e l l formed. Such common r i g h t s to 
tur b a r y l i n g e r e d to appear occa s i o n a l l y i n the p a r l i a -
mentary enclosure awards f o r the townships w i t h access 
90 
to t h i s moorland area. 
Marshland products are as poorly documented as 
those of the moorland b u t references to them are more 
i i 
frequent. References ; t o " t h a t c h i n g m a t e r i a l s " appear 
at Normanby i n connection w i t h the marshy areas of the 
v a l l e y f l o o r and at K i r b y Misperton and P i c k e r i n g such 
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products as rushes or je e d s f o r t h a t c h i n g appear. 
Rights to such t h a t c h i n g m a t e r i a l s were probably of 
p a r t i c u l a r importance i n townships without access to 
moorland, such as those i n Ryedale or those running up 
onto the Wolds. More frequent than references to t h a t c h 
are those to marshland t u r b a r y . Mention of common 
tu r b a r y 11 i n the marsh1' appears a t Butterwick, G - i l l i n g , 
Hovingham and Normariby i n Ryedale and at P i c k e r i n g and 
Wykeham (par Hutton Buscel) but are p a r t i c u l a r l y f r e -
ap 
quent i n connection w i t h u'old-foot communities. ' I n 
townships such as F l i x t o n , Flotmanby, Staxton and V / i l l e r -
by the Canons of B r i d l i n g t o n were allowed as many as 
f i f t y c a r t l o a d s of t u r b a r y each year. ^ At Folkton one 
reference i n d i c a t e s t h a t such turves of fenla n d peat, 
when c u t , were stacked i n the tu r b a r y area to dry before 
9k 
being t r a n s p o r t e d to the v i l l a g e . The very common 
appearance of references to tur b a r y i n these Wold 
townships, as noted i n the e a r l i e r chapter on v e g e t a t i o n , 
may well r e f l e c t a general shortage of woodland f u e l s 
i n t h i s p o r t i o n of the Vale of P i c k e r i n g Area. 
References to r i g h t s of woodland appear w i t h moderat 
frequency among the documents of the study area. Rights 
to hedging materials, timber for b u i l d i n g and wood f o r 
burning appear at Helmsley, Hovingham, P i c k e r i n g , Scackle 
ton and Brompton among other townships and probably 
such r i g h t s were held by every land-holder i n communities 
where woodland e x i s t e d . However, the men of P i c k e r i n g 
were only to have dead wood and branches which they 
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could p u l l down w i t h hooks or crooks. Rievaulx i n -
curred the displeasure of manorial l o r d s a t Helmsley 
because the monks of the house cut l i v e timber i n the 
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woods of Helmsley. S i m i l a r l y at Hovingham the f o r e s -
t e r of the manor might have only trees blown down or 
Qg 
dead branches.' Two important p r i n c i p l e s of woodland 
use appear I n these examples. F i r s t , regardless of how 
much wood the I n d i v i d u a l holder had r i g h t to share with 
h i s f e l l o w s , i t d i d not include the c u t t i n g of l i v i n g 
timber. Second, such l i m i t a t i o n s on the nature of 
woodland products i m p l i e s a s t r i c t form of woodland 
conservation; a f e a t u r e only l i k e l y to be enforced i f , 
as was suggested i n the conclusions to chapter two, 
woodland was already scarce. 
I n a d d i t i o n to the general woodland products out-
lined above, such areas were sometimes the source of 
more s p e c i a l i z e d products mentioned i n the records. 
Bark, presumably f o r tanning was granted to the Abbey of 
Rosedale throughout a l l woodland i n the v a l l e y of the 
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same name. Such r i g h t s to bark may have oeen a common 
woodland appurtenance to land i n the conation f i e l d b ut 
i f so i t f a i l s to "be mentioned i n any of the exi s t i n g 
documents. More frequently mentioned are r i g h t s to make 
charcoals, which appear i n connection with the manor of 
Gropton and i n woodland r i g h t s of Rievaulx and other 
monastic houses i n -Helmsley, Bilsdale, Bransdale, Farn-
dale and Rosedale. 1 0 0 Although never specified i n the 
documents, i t seems l i k e l y that such charcoal was used 
i n the smelting of iron by the medieval bloomerie pro-
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cess. Iron working, presumaioly of the Middle Lias 
iron-stones, appears i n monastic, documents f o r Bilsdale, 
Bransdale, Farndale and Rosedale as well as i n records 
f o r the manors of Cropton and. Levi sham. The few 
exis t i n g references to charcoal making, to iron mining 
and possibly to hark gathering would suggest that, 
unlike other woodland r i g h t s appurtenant to arable 
property, those three were granted only to such i n s t i -
tutions as monasteries and were otherwise retained solely 
"by the manorial l o r d . 
Conclusions 
From the l i m i t e d medieval information on a g r i c u l -
ture reviewed i n the previous pages i t i s only possible 
to draw cer t a i n general conclusions. While the agrarian 
organization of a l l consequent val l e y settlements, 
except Bilsdale, appear to have been i n severalty, such 
organization i n the townships of the rest of the study 
area appears communal. However, t h i s communalism i n the 
operation of the arable f i e l d seems to have been of 
two types. Some townships operated open f i e l d systems, 
while others seem characterised by the i n - f i e l d and out-
f i e l d of a rundale ag r i c u l t u r e . While the existing 
evidence suggests a high degree of property organization 
i n the sequential lay-out of s t r i p s w i t h i n the common 
13< 
f i e l d , the available areal measurements of these s t r i p s 
reveals that the acreage of holdings was unevenly d i s t r i -
buted through the "campas.. There is even some evidence to 
suggest that i n open f i e l d townships the acreage of at 
least some holdings was not equally d i s t r i b u t e d "between 
the r o t a t i o n a l sub-fields and i n such circumstances i t 
can only be assumed that in d i v i d u a l land-holders were 
subjected to a continuing sequence of r i c h and lean 
years i n terms of" t h e i r communal cultivable property. 
There appears to have been at least two systems of 
communal meadow organization existing i n the study area. 
Organization into scattered s t r i p s has been noted else-
where i n England by Orwin but block organisation which 
may not have operated i n a system of rotation also 
appears among the townships under study. Some evidence 
i n townships with s t r i p organization indicates that the 
sequential order of s t r i p s i n the f i e l d was repeated i n 
the meadow but more often the'sequence of property 
owners i s d i f f e r e n t between f i e l d and meadow. More 
important, the available information suggests that the 
area of meadow appurtenant to a specific acreage i n the 
f i e l d d i f f e r e d not only from township to township but 
w i t h i n the township i t s e l f . As i n the case of arable, 
such a r b i t r a r y areal inequalities i n meadow acreage 
appurtenant to open f i e l d holdings suggest a hasic 
flaw i n the communal organization of the early medieval 
townships of the study.area. 
The documents reveal nothing concerning the quan-
t i t a t i v e r i g h t s to common pasture appurtenant to arable 
holdings i n the townships. However, i t can be inferred 
from monastic" charters that each holder was not only 
l i m i t e d i n the t o t a l number of animals but i n the number 
"by type which he could graze i n the common. Of the 
density of livestock upon the pasture i t can only be 
suggested that the animals of the commonalty along w i t h 
those of manorial lords and monastic houses probably 
put considerable pressure on the existing pasture. Prom 
the extant figures which are almost a l l monastic i t 
appears l i k e l y that much of the livestock population 
was composed of sheep. Pasture not only appears on the 
open areas of the township but at least seasonally w i t h i n 
woodlands where a l l animals with the exception of goats 
were normally grazed. 
Not a l l lands of the township i n the study area 
were operated communally. Arable assarts and meadows 
held i n severalty appear to have occurred w i t h moderate 
r e g u l a r i t y . Similar p r i v a t e l y controlled pastures, 
however, are not documented, except i n manorial demesne. 
This tendency towards in d i v i d u a l enterprise probably 
marks the e a r l i e s t attempts of the a g r i c u l t u r a l popu-
l a t i o n of the township to escape the cumbersome communal 
system. I t probably also i s the f i r s t r a mification of 
the development of enclosure practices which centuries 
l a t e r resulted i n the f i n a l d i s i n t e g r a t i o n of communal 
ag r i c u l t u r e . 
Geographically speaking the medieval documents 
r e f l e c t but a vague general picture. The arable, pre-
sumably i n the immediate v i c i n i t y of the v i l l a g e , appears 
to have stretched continually from township to township 
i n the eastern h a l f of the study area about the valley 
f l o o r . I n and about Hyedale i t can at least be sugges-
ted that such common arable took on a patchwork pattern 
of d i s t r i b u t i o n i n accordance with l o c a l environmental 
conditions and the scattered v i l l a g e pattern. Meadow 
1U-0. 
land w i t h i t s lowland or i e n t a t i o n was again probably-
continuous from township to township upon the valley 
floor.. However, i n Eyedale i t presumably lay irregu -
l a r l y d i s t r i b u t e d i n the low-lying areas of t h i s undu-
l a t i n g region. Townships l y i n g largely w i t h i n the 
•uplands seem to have had meadow only w i t h i n the confines 
of valley lands along stream courses and here at least 
meadow may have assumed p a r t i c u l a r value. I n contrast 
to the somewhat orderly d i s t r i b u t i o n of arable and 
meadow, pasture land appears under almost every imagi-
nable environmental condition., I t appears to have been 
a major use of the North York Moors and Wold but also 
characterized the wetlands, areas of Hyedale, the con-
sequent valleys and even the fens of the valley f l o o r . 
In addition waste products such as thatch and turbary 
seem to have been collected from both environmental 
extremes of fen and moor. Equally important however 
were products collected from the woodlands of the study 
area such as f u e l and b u i l d i n g materials. Less frequent 
and presumably more closely guarded were r i g h t s to bark 
f o r tanning and wood f o r making charcoal with which to 
smelt l o c a l i r o n -
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CHAPTER SEVEN 
HSLIGIOUS FOUNDATIONS 
Introduction 
Land forming the endowments of eccl e s i a s t i c a l 
foundations, not only of monasteries hut also of hos-
p i t a l s and cathedral, churches, was a common element i n 
the agrarian landscape of the medieval period. Some of 
th i s property, p a r t i c u l a r l y that of cathedral churches, 
had 'been acquired "before the Norman Conquest and small 
amounts of land sometimes f e l l i n t o e c c lesiastical 
hands "by special licence a f t e r the Statute of Mortmain 
i n 1279 . 1 however, the greatest proportion was acquired 
"by r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n s i n the f i r s t century and a 
ha l f a f t e r Domesday 3ook, during a period of re l i g i o u s 
2 
enthusiasm which found i t s zenith ( i n the f i r s t Crusade. 
Few counties can 'boast more ecclesiastical land or a 
wider array of r e l i g i o u s foundations than Yorkshire, 
where Benedictine enterprise during the tenth and eleventh 
centuries was eclipsed "by that of such reforming orders 
as the Augustinians, Cistercians and Giloertines i n the 
t w e l f t h and t h i r t e e n t h . Few areas of the county were . 
more affected "by the r i s e of widespread ec c l e s i a s t i c a l 
estates than the north-east.^" 
The ex i s t i n g e c c l e s i a s t i c a l records f o r Yorkshire 
have already received much scholarly attention and few 
of the themes followed i n t h i s study are either new or 
revolutionary. However, u n t i l recently academic int e r e s t 
has been directed either at the study of specific orders 
or at features of monastic land-use i n general. Waites'^ 
150 . 
studies of monastic settlement i n Horth-Iiast Yorkshire 
mark the f i r s t real attempt to approach the ecclesias-
t i c a l estates of the county geographically. J Unfor-
tunately f o r the w r i t e r , these a r t i c l e s on the north-
east portion of Yorkshire including the study area were 
published before the completion of th i s thesis and to 
some extent the conclusions drawn i n the following pages 
are redundant. Such redundancy, however, i s f e l t to 
be of minor importance since t h i s chapter deals i n 
greater d e t a i l w i th a smaller area than did Waites and 
incorporates some facets of medieval ecclesiastical land 
management which Waites did not cover. The purpose of 
t h i s work i s not only to reveal the d i s t r i b u t i o n of 
ecc l e s i a s t i c a l property but as f a r as possible to do so 
qu a n t i t a t i v e l y , a task not attempted by Waites, and to 
examine as closely as the records w i l l allow the special 
arable and pastoral features of the estates of r e l i g i o u s 
foundations involved i n the Vale of Pickering Area. 
The D i s t r i b u t i o n of hand 
Ho less than twenty-six re l i g i o u s foundations held 
property i n the area under consideration before the 
close of the early medieval period and fourteen of these 
i n s t i t u t i o n s had t h e i r centres there. Of these twenty-
si x , eight were hospitals of which seven were l o c a l and 
the eighth, St. Lennard's of York, had the largest 
6 
estate of any similar foundation i n England. A l l the 
remaining eighteen i n s t i t u t i o n s , except the cathedral 
church of S t . Peter's York, were monastic. S t . Mary's 
of York, l i k e S t . Peter's, existed before 1086 and had 
most of i t s lands i n the study area described i n Domes-
day Book.7 Whitby, including the hermitage of Goathiand, 
was established soon a f t e r the Conquest as the successor 
152 . 
of Streoneshalh, while Lastxngham, refounded i n about 
1078, was absorbed by St. Mary's some ten years l a t e r 
and i s here considered part of that abbey.^ Along w i t h 
the nunneries of Yedingham (centred i n the study area), 
l l l e r t o n and St. Clement's, the houses of St. Mary's 
10 
and Whitby were Benedictine. ' The monasteries of 
Byland and Rievaulx, i n contrast, belonged to the Cis-
tercian Order as did the nunneries of Keldholrae, Rosedale 
11 
and tfyicehara. With the exception of Byland Abbey 
north-east of G-illing, these i n s t i t u t i o n s had t h e i r 
centres i n the area of study. These frequent l o c a l 
colonies of Cistercian monks and nuns, of which Eievaulx 
was the second e a r l i e s t foundation i n England, were a l l 
established i n the f i r s t h a l f of the t w e l f t h century 
1 2 
and both Byland and Rievaulx were existent before % 1,1+0* 
The Augustinian p r i o r i e s of Bridlington, Guisborough, 
Kirkham and Newburgh were ac t i v e l y acquiring property 
i n the Vale of Pickering by 1,1,60, although none of t h e i r 
1 ^  
centres lay w i t h i n t h i s area. J ( B r i d l i n g t o n was cen-
tred several miles south; cuisborough lay north of 
Cleveland and both ilxrkham and Sewburgh were established 
i n the Howardian H i l l s outside the bounds of t h i s study.) 
Malton Priory, founded i n 11,50 and centred upon the 
v i l l a g e of Old Malton w i t h i n the Vale, i s the only 
ill 
Gilbertine i n s t i t u t i o n to be considered i n t h i s work. 
1 1 
The Templars w i t h a preceptors'- i n the bottom of the vale • 
and the al i e n p r i o r y of Holy T r i n i t y alone f a i l to have 
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been members of one of these four monastic orders. 
Cartularies, the records of land accumulation f o r 
i n d i v i d u a l foundations, are preserved i n part or i n toto 
f o r many of these r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n s and much of the 
material to 'be considered i s derived from such records. 
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However, these sources are n o t a v a i l a b l e f o r t h e l o c a l 
h o s p i t a l s , f o r t h e nunneries, f o r the Templars o r f o r the 
a l i e n p r i o r y o f Holy T r i n i t y . 3ven a l l u s i o n s t o the 
l o c a l h o s p i t a l s o f Broughton, F l i x t o n , Maiton, Norton, 
P i c k e r i n p , Searner and Staxton are v e r y r a r e . Such 
i n s t i t u t i o n s were p r o o a b l y small., l i m i t e d , i n endowment 
to the community i n w h i c h t h e y l a y and p o s s i b l y more 
numerous t h a n e x i s t i n g r e c o r d s would suggest."^ Some 
i n f o r m a t i o n f o r those monastic i n s t i t u t i o n s w i t h o u t 
c a r t u l a r i e s appears among the numerous a v a i l a b l e deeds 
and f i n e s b u t o f more value are r o y a l c h a r t e r s o f v a r y -
i n g d a t e which c o n f i r m the e x t e n t o f t h e i r l a n d s and 
corapendiuras o f t h e i r a v a i l a b l e r e c o r d s i n Monasticura 
I f b o r a c e n s i s . C o n f i r m a t i o n c h a r t e r s are a l s o a v a i l a b l e 
f o r most o f t h e 'better documented f o u n d a t i o n s . A l o n g 
w i t h f r a g m e n t a r y i n f o r m a t i o n i n e a r l y l a y s u b s i d i e s 
and i n h i r b y ' s Inquest and o c c a s i o n a l l y r e f e r e n c e s i n 
m i s c e l l a n e o u s documents, these v a r i o u s t y p e s o f r e c o r d s 
s u p p l y a comprehensive i f sometimes i n c o m p l e t e p i c t u r e 
o f t he e c c l e s i a s t i c a l p r o p e r t y to be d i s c u s s e d . 
The l a n d s o f these r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s , e x c e p t i n g 
the property o f l o e a l h o s p i t a l s f o r w h i c h no d e f i n i t i v e 
i n f o r m a t i o n i s p r e s e r v e d , are d e t a i l e d i n f o u r d i s t i n c t 
ways i n t h e documentary sources. Most are d e s i g n a t e d 
i n c a r u c a t e s o r "novates and are o n l y sometimes f u r t h e r 
d e s c r i b e d i n a c r e s . (As seen i n the l a s t chapter, a 
bovate i n t h e s t u d y area appears t o have c o n t a i n e d f r o m 
8 t o 12 a c r e s . ) I n o t h e r i n s t a n c e s such p r o p e r t y i n t h e 
open f i e l d i s d e s c r i b e d i n acres o r i n s e l i o n s without 
r e f e r e n c e t o the carucage. I n a d d i t i o n t o such communal 
l a n d s c e n t r i n g on open f i e l d a c q u i s i t i o n , r e l i g i o u s 
houses were sometimes g i v e n a s s a r t s which on occasion 
are d e s c r i b e d i n a c r e s and i n y e t o t h e r i n s t a n c e s monas-
t e r i e s were g r a n t e d l a r g e t r a c t s , t h e a r e a l d e s c r i p t i o n s 
o f which are l i m i t e d t o a d e l i n e a t i o n o f boundaries. 
I n c o n s i d e r i n g the m a t e r i a l the r e a d e r should remember 
t h a t l a n d i n t h e common f i e l d , as opposed t o a s s a r t s o r 
"block g r a n t s , c a r r i e d w i t h i t b o t h a v i l l a g e tenement 
and a p p u r t e n a n t r i g h t s o f common meadow and p a s t u r e . 
Also noteworthy, ^ r e g a r d l e s s o f the type o f property, 
i s t h e f a c t that most e c c l e s i a s t i c a l lands were granted 
" i n f r a n k a l r n o i n " , f r e e of a l l s e r v i c e n o r m a l l y due to 
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k i n g and m a n o r i a l l o r d . Such freedom undoubtedly 
made e c c l e s i a s t i c a l property a d i s t i n c t and somewhat 
a l i e n element i n the e a r l y medieval township. 
Appendix 7.1 summarizes the a v a i l a b l e information 
on t he l a n d s o f r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s i n t h e Vale o f 
P i c k e r i n g Area and d i s t i n g u i s h e s between p r o p e r t i e s h e l d 
i n bovates, i n acres o r s e l i o n s , i n a s s a r t s and i n b l o c k 
g r a n t s . These v a r i o u s u n i t s o f l a n d d e s c r i p t i o n along 
w i t h a l l u s i o n s t o l o c a l h o s p i t a l s are p r e s e n t e d by 
r e l i g i o u s f o u n d a t i o n a c c o r d i n g t o s p e c i f i c townships 
o r p o s s i b l e m e d i e v a l township u n i t s . Only t o t a l f i g u r e s 
f o r each c l a s s o f property and f o r each foundation a r e 
i n c l u d e d f o r t h e townships and:wherever p o s s i b l e t h e 
i n f o r m a t i o n r e p r e s e n t s t h e r e s u l t o f cross-checks between 
t o t a l c a r t u l a r y f i g u r e s and s t a t i s t i c s i n confirmation 
c h a r t e r s . O c c a s i o n a l s m a l l d i s c r e p a n c i e s were noted 
i n t h i s c r o s s - c h e c k i n g and i n these few i n s t a n c e s the 
l a r g e r f i g u r e was c o n s i s t e n t l y employed. Such small and 
infrequent d i s c r e p a n c i e s , howevefr, a r e o f minor impor-
tance when i t i s r e a l i z e d t h a t n e i t h e r t h e bovate n o r 
p r o b a b l y the acr e were of c o n s i s t e n t a r e a l dimension and 
t h a t the appendix i s o n l y a rough s t a t i s t i c a l compilation 
o f the a v a i l a b l e documentary data. 
The i n f o r m a t i o n i n the appendix, l i m i t e d i n accuracy 
and prohahly i n i t s completeness, i s p r e s e n t e d e a r t o -
g r a p h i e a l l y as f i g u r e 7.1. On t h i s map t h e p r e v a l e n t 
carucage f i g u r e s are r e p r e s e n t e d q u a n t i t a t i v e l y a t t h e 
township c e n t r e s along w i t h t h e acreage o r s e l i o n d a t a 
shown by s i t e symbols. Unless t h e ' p o s i t i o n of an a s s a r t 
can "be r o u g h l y d e t e r m i n e d f r o m i t s documentary d e s c r i p -
t i o n , as i n t h e case o f R i e v a u l x ' s at' Polkton, t h i s 
i n f o r m a t i o n i s a l s o r e p r e s e n t e d as a s i t e symbol a t t h e 
township n u c l e u s . Conversely, the b l o c k g r a n t s , a l l o f 
w h i c h were C i s t e r c i a n , are shown a r e a l i y a c c o r d i n g to 
r o u g h l y r e c o n s t r u c t e d b o u n d a r i e s gleaned f r o m t h e i r 
d e s c r i p t i o n s . " 4 
A l t h o u g h complex, t h e map c l e a r l y r e v e a l s that t h e 
lands o f r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s w i t h t h e i r g e n e r a l f r e e -
dom from s e c u l a r s e r v i c e o c c u r r e d remarkably f r e q u e n t l y 
i n t h e v i l l a g e communities. Few townships f a i l e d t o 
c o n t a i n a t l e a s t some r e l i g i o u s l a n d , although i t some-
tim e s amounted to o n l y a few acres o r b o v a t e s o f a s i n g l e 
i n s t i t u t i o n . As many as f i v e r e l i g i o u s b o d i e s o c c a s i o n a l l y 
h e l d l a n d i n the same to w n s h i p , ( i n the f r e q u e n t i n s t a n -
ces where f o u n d a t i o n s h e l d l e s s t h a n 3 b o v a t e s , t h e map, 
t o c i r c u m v e n t t h e problems o f c a r t o g r a p h i c r e d u c t i o n , 
o v e r - r e p r e s e n t s the r e l a t i v e s i z e o f p r o p e r t y u n i t s . ) 
The few townships n o t i n v o l v e d i n e c c l e s i a s t i c a l e s t a t e s 
were l a r g e l y concentrated.in Ryedale and t h e Howardian 
H i l l s . C o n c e i v a b l y e c c l e s i a s t i c a l l a n d may have e x i s t e d 
* The l a r g e g r a n t around Rosedale Abbey p r e s e n t s a 
c u r i o u s s i t u a t i o n . The document c l e a r l y d e s c r i b e d i t as 
" a l l o f Rosedale n y e t t h e w r i t e r has fo u n d evidence o f 
e a r l y m e d i e v a l l a y c o l o n i z a t i o n i n t h i s v a l l e y . 
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i n some o f these t o w n s h i p s "but i f BO, i t s record f a i l s 
t o have 'been p r e s e r v e d i n t h e a v a i l a b l e documents. 
C o n v e r s e l y , a i l names shown on t h e map i n d i c a t e i n s t a n c e s 
where documents o r surveys suggest t h a t the e n t i r e 
t o wnship was under t h e c o n t r o l of a s i n g l e r e l i g i o u s 
f o u n d a t i o n . These occur most f r e q u e n t l y i n the western 
h a l f o f f i g u r e 7.1. However, P o u l b r i d g e and Yedingham, 
r e v e a l e d i n K i r b y ' s I n q u e s t t o "be t o t a l l y i n monastic 
hands, ' a l o n g w i t h E i e v a u l x ' s l a r g e fenland g r a n t and 
Mai ton* s a c q u i s i t i o n s i n Howe and Wykeharn, p l a c e d much 
of t h e v a l l e y f l o o r and a predominant p o r t i o n o f i t s 
s e t t l e m e n t under- e c c l e s i a s t i c a l c o n t r o l . 
P r o b a b l y t he mos!t s u r p r i s i n g c h a r a c t e r i s t i c of the 
e c c l e s i a s t i c a l e s t a t e s o f the s t u d y area i s t h e tremen-
dous number o f p r o p e r t y u n i t s o f l e s s t h a n 10 b o v a t e s , 
v e r y r o u g h l y 100 a c r e s . Such a maximum f i g u r e , w h i c h 
f a r exceeds t h e a r e a l dimensions o f many such l a n d u n i t s , 
would a l s o appear l i k e l y t o cover a l l p r o p e r t i e s d e s c r i b e d 
i n a cres and s e l i o n s and most a s s a r t s f o r w h i c h acreage 
measurements are a v a i l a b l e . These p r e v a l e n t s m a l l s i z e d 
p r o p e r t i e s were l e a s t numerous i n the e s t a t e s of S t . 
Mary's and S t . P e t e r ' s b u t made up most o f the l a n d s o f 
such n u n n e r i e s as S l i e r t o n , Keldholrae, Rosedale, Wykeham 
and xedingham, as w e l l as the h o s p i t a l of S t . Lennard's 
and p r o b a b l y i t s l o c a l c o u n t e r p a r t s . They were a l s o 
q u i t e common t o such monastic e s t a t e s as B r i d l i n g t o n , 
KirKham, Hewburgh, t h e Templars and Whitby and made up 
no i n c o n s i d e r a b l e proportion o f the g r e a t e s t a t e s o f 
M a i t o n and R i e v a u l x . 
The numerical s u p e r i o r i t y o f such s m a l l u n i t s on 
the map emphasizes the r e l a t i v e i n f r e q u e n c y of l a r g e 
l a n d holdings which c o n s i s t e d of p a r t of o r a l l of s i n g l e 
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townships as w e l l as l a r 'o t r a c t s of "waste" l a n d . I n 
a d d i t i o n t o t h e o b vious prevalence of such u n i t s on the 
v a l l e y f l o o r , i n and around Kyedale and as 'block g r a n t s 
i n t he consequent v a l l e y s , c e r t a i n a s s a r t s made by 
r e l i g i o u s foundations i n t h e l a s t r e g i o n were of u n u s u a l 
s i z e . Whitby's a s s a r t a t G-oathland i n Hewton Dale 
amounted to 190 a c r e s , w h i l e a n o t h e r i n Rosedale b e l o n g i n g 
t o the nunnery i n t h a t v a l l e y ran t o 300. R i e v a u l x ' s 
a s s a r t i n F a r n d a l e i s a l s o d e s c r i b e d i n terms s u g g e s t i v e 
of l a r g e s i z e and s i m i l a r l y l a r g e s c a l e c o l o n i z a t i o n 
may have c h a r a c t e r i s e d the development o f Skiplam and 
of l o w e r B i l s d a l e . I n a d d i t i o n t o a s s a r t s g r a n t e d i n 
B r a n s d a l e and F a r n d a l e t h e nuns of Keldholme were g i v e n 
t h e r i g h t t o c r e a t e f u r t h e r a r a b l e l a n d i n these v a l l e y s . 
I t seems probable that r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n s , p o s s i b l y 
even more t h a n the l&'ity, were r e s p o n s i b l e f o r much of 
the c o l o n i z a t i o n i n these d a l e s d u r i n g t h e e a r l y m e d i e v a l 
p e r i o d . The a r e a l extent of t h e i r e f f o r t s i n the conse-
quent v a l l e y r e g i o n i s o n l y p a r t i a l l y conveyed by the map. 
The e x t e n t o f i n d i v i d u a l e c c l e s i a s t i c a l e s t a t e s 
a l s o v a r i e d c o n s i d e r a b l y . The accompanying t a b l e r e v e a l s 
t h a t o n l y about one t h i r d o f t h e r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s 
counted more t h a n 7 c a r u c a t e s o r 56 b o v a t e s (something 
around 500 a c r e s ) i n t h e i r e s t a t e s i n t h e s t u d y area. 
E s t a t e Size 
( A b s t r a c t of Appendix 7.1) 
i n s t i t u t i o n No. o f Bovates 
S t . Mary's 
M a i t o n 
R i e v a u l x 
S t . P e t e r ' s 
B r i d l i n g t o n 
B y l a n d 
Kirkham 
Yedingham 
'Whitby 
39h 
330 
27k 
177 
rik 70 
65 6k 
i+2 
Of these Byland, Xirkham, Whitby and Yedingham were a l l 
c l o s e t o t h e minimum l i m i t . However, because t h e t a b l e 
o m i t s a c r e s and s e l i o n s , a s s a r t s and b l o c k g r a n t s , i t 
u n d o u b t e d l y u n d e r - e s t i m a t e s c o n s i d e r a b l y t h e t o t a l s i z e 
o f . t h o s e l a r g e e s t a t e s w h i c h i t i n c l u d e s . I t a l s o 
e x c l u d e s many a p p a r e n t l y s m a l l e r e s t a t e s whose carucage 
s t a t i s t i c s alone t o t a l something l e s s t h a n t h e p r e - s t a t e d 
minimum l i m i t . N e v e r t h e l e s s , t h e t a b l e o m i t s many u n i t s 
w i t h c e n t r e s o u t s i d e t h e a r e a , such as H o l y T r i n i t y , 
G-uisborough and t h e h o s p i t a l o f S t . Lennard's. More 
s u r p r i s i n g i t i n c l u d e s o n l y Maiton, R i e v a u l x and Ye d i n g -
ham w i t h c e n t r e s i n t h e Val e o f P i c k e r i n g . A l t h o u g h i t 
l i s t s t h e e s t a t e s o f s e v e r a l houses o f monks and canons, 
i t i g n o r e s t he l a n d s o f a l l b u t one nunnery and t h i s i s 
p r o b a b l y an e x p r e s s i o n o f t h e g e n e r a l l y s m a l l s i z e o f 
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nunnery e s t a t e s here as i n t h e r e s t o f England. 
However, w h i l e t h e l a r g e s t q u a n t i t i e s o f l a n d , a c c o r d i n g 
t o t h e t a b l e , b e l onged t o S t . Mary's o f York and t o 
Maiton, i t i s p r o b a b l e t h a t w i t h i t s b l o c k g r a n t s o f 
Skiplam, B i l s d a l e and the f e n l a n d s R i e v a u l x ' s p r o p e r t y 
a t l e a s t r i v a l l e d t h e s i z e o f these e s t a t e s . These t h r e e 
f o u n d a t i o n s a l o n g w i t h S t . P e t e r ' s and B r i d l i n g t o n appear 
t o have been t h e f i v e l a r g e s t e c c l e s i a s t i c a l l a n d l o r d s 
o f t h e Val e o f P i c k e r i n g Area. 
The p r o p e r t y o f t h e v a r i o u s r e l i g i o u s e s t a t e s i n -
v o l v e d r e v e a l s some i n t e r e s t i n g i f d i v e r s e d i s t r i b u -
t i o n a l f e a t u r e s . A l l t h e l o c a l r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s 
show a s t r o n g a f f i n i t y towards the c o n c e n t r a t i o n o f 
most o r a l l t h e i r p r o p e r t y u n i t s around t h e i r c e n t r e s . 
Hence t h e s m a l l e s t a t e o f Wykeharn i s l a r g e l y c o n c e n t r a t e d 
i n t h e n o r t h - e a s t , w h i l e s i m i l a r l o o s e assemblages o f 
p r o p e r t y can a l s o be seen around t he c e n t r e s o f Keldholrae, 
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Rosedale, the Templars ( F o u l b r i d g e ) and Yedingham. T h i s 
tendency i s even more v i s u a l l y marked i n t h e more a r e a l l y 
e x t e n s i v e and l a r g e r e s t a t e s o f M a i t o n and R i e v a u l x , 
both o f w h i c h h e l d the' major p o r t i o n o f t h e i r l a nds i n 
t h e s t u d y area. The, p r o p e r t y o f the f o r m e r s t r e t c h e d 
l i k e a g r e a t f a n t o the e a s t , n o r t h and west o f the 
p r i o r y , w h i l e the l a n d s o f the l a t t e r were l a r g e l y con-
c e n t r a t e d i n Ryedale and t h e n o r t h - w e s t quadrant o f t h e 
map b u t a l s o included some o u t - l y i n g u n i t s i n the s o u t h -
e a s t . Waites has n o t e d s i m i l a r c o n c e n t r a t i o n w i t h 
o c c a s i o n a l o u t - l y i n g p r o p e r t y i n t h e e s t a t e s o f Whitby 
and GHiisborough b u t has i n a p p r o p r i a t e l y l i k e n e d the 
area covered by t h e e s t a t e p r o p e r t i e s t o "spheres o f 
i n f l u e n c e " . 2 2 
Because he d i d riot examine a l l the m a t e r i a l on 
t h e a r e a l e x t e n t of e c c l e s i a s t i c a l e s t a t e s on one map, 
Waites f a i l e d t o see 'the amount to w h i c h h i s "spheres 
o f i n f l u e n c e 1 ' impinged upon and absorbed one another as 
i n the c u r i o u s a d m i x t u r e o f e c c l e s i a s t i c a l p r o p e r t y 
shown on f i g u r e 7.1. Such i n t e r m i x i n g o f e s t a t e u n i t s 
i s e v i d e n t even among the l a r g e e s t a t e s of Maiton and 
R i e v a u l x , along w i t h the s m a l l e r l o c a l nunnery proper-
t i e s and t h e l a n d s of the Templars. T h i s f e a t u r e be-
comes much more complex and n o t i c e a b l e w i t h t h e a d d i t i o n 
o f the p r o p e r t y h e l d by f o u n d a t i o n s c e n t r e d o u t s i d e t h e 
s t u d y a r e a . Such i n s t i t u t i o n s as Guisborough, H o l y 
T r i n i t y , S t . Clement's and S t . Leonard's h e l d e i t h e r 
one l a r g e p r o p e r t y o r s e v e r a l s m a l l u n i t s a p p a r e n t l y 
d i s t r i b u t e d a t random, while E l l e r t o n had i t s s m a l l 
u n i t s c o n c e n t r a t e d i n Ryedale. « S i m i l a r l y , t h e e s t a t e o f 
StJ Mary's, which l a y l a r g e l y i n the Yale o f York, and 
t h a t o f S t . P e t e r ' s i n c l u d e d s e v e r a l l a r g e u n i t s admixed 
w i t h , those o f o t h e r i n s t i t u t i o n s i n and ah o u t Rye d a l e . 
The f o r m e r , however, a l s o h e l d s m a l l u n i t s o f l a n d 
f a r t h e r e a s t . Other f o u n d a t i o n s l i k e B y l a n d , Kirkham 
and Newburgh whose major e s t a t e s and e s t a t e c e n t r e s 
were more c l o s e l y a d j a c e n t t o the study a r e a h e l d o n l y 
o c c a s i o n a l p r o p e r t y u n i t s i n t h e V a l e w h i c h , w i t h the 
e x c e p t i o n o f B y l a n d ! s , were p r e d o m i n a n t l y i n the w e s t e r n 
h a l f o f f i g u r e 7*1 • P r o b a b l y these p r o p e r t i e s were i n 
f a c t o u t l i e r s o f e s t a t e s c o n c e n t r a t e d l a r g e l y i n o t h e r 
p a r t s o f Y o r k s h i r e , s i m i l a r t o the o u t - l y i n g u n i t s o f 
R i e v a u l x ' s e s t a t e i n t h e s o u t h - e a s t o f the map, a l t h o u g h 
sometimes more d i s t a n t f r o m t h e i r c e n t r e s . I n c o n t r a s t , 
however, t o t h e o c c u r r e n c e o f these o u t - l y i n g p r o p e r t i e s , 
i s t h e d i s t i n c t c o n c e n t r a t i o n o f Whitby l a n d s i n t h e 
n o r t h - e a s t and o f B r i d l i n g t o n i n the s o u t h - e a s t . These 
Whitby l a n d s r e p r e s e n t t h e t e r m i n a l p o r t i o n o f a g r e a t 
c o n c e n t r a t e d band o f p r o p e r t i e s w h i c h s t r e t c h e d s o u t h 
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a l o n g t h e c o a s t f r o m the e s t a t e c e n t r e . S i m i l a r l y , 
a l t h o u g h much o f B r i d l i n g t o n ' s p r o p e r t y l a y i n H o l d e r -
ness, a l o n g arm o f i t s e s t a t e reached n o r t h t o i n c l u d e 
2a. 
some Yv'old-foot communities o f t h e s t u d y area. ^ I n 
these i n s t a n c e s p a r t s o f t h e V a l e o f P i c k e r i n g . A r e a f e l l 
w i t h i n t h e f r i n g e s o f t h e c o n c e n t r a t e d p o r t i o n o f e s t a t e s 
b e l o n g i n g t o two f o u n d a t i o n s w i t h c e n t r e s o u t s i d e the 
s t u d y ' s I i m i t s. 
Three immeasurable f o r c e s were p r o b a b l y a t work 
i n t h e development o f this•somewhat confused d i s t r i -
b u t i o n o f e c c l e s i a s t i c a l p r o p e r t y ownership and i n t h e 
p r e v a l e n t o c c u r r e n c e o f s m a l l s i z e d u n i t s i n the r e l i -
g i o u s e s t a t e s . The f i r s t o f these; the p r o b a b l e tendency 
f o r t h e l o c a l l a i t y t o endow l o c a l i n s t i t u t i o n s , s h o u l d 
n o t be u n d e r - e s t i m a t e d i n i t s importance. However, i n a 
161. 
f e u d a l s o c i e t y where t h e f e e s o f the l o c a l l a n d l o r d were 
l i k e l y t o he a r e a l l y d i s p e r s e d , h i s g r a n t s tended b o t h 
t o promote t he c o n c e n t r a t i o n o f p r o p e r t y c l o s e t o the 
f o u n d a t i o n ' s c e n t r e and t o p r o v i d e t he i n s t i t u t i o n w i t h 
a r e a l l y f a r - f l u n g l a n d u n i t s . Such g r a n t i n g can u s u a l l y 
be seen i n f o u n d a t i o n c h a r t e r s as f o r example i n K i r k -
ham* s f o u n d a t i o n g r a n t f r o m L'Epec which i n c l u d e d p r o -
p e r t y i n B i l s d a l e and Helmsley as w e l l as l a n d s n e a r e r 
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t i i e p r i o r y s i t e . ^ The second f o r c e was c l o s e l y r e l a t e d 
t o t h e f i r s t i n i t s e f f e c t upon the d i s t r i b u t i o n o f 
e c c l e s i a s t i c a l p r o p e r t y . I t was t h e i n d i s c r i m i n a t e 
g r a n t i n g o f s m a l l , o f t e n a r e a l l y w i despread l a n d s t o 
r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s by t h e e n t h u s i a s t i c b u t s o c i a l l y 
l e s s p r o m i n e n t and l e s s w e a l t h y l a y p o p u l i . Examples 
o f such g r a n t s , i n c l u d i n g some which appear t o come 
f r o m peasant donors, a r e a common element i n most o f 
the c a r t u l a r i e s . Over such g r a n t i n g the i n s t i t u t i o n s 
p r o b a b l y had l i t t l e o r no c o n t r o l , and a t l e a s t i n t h e 
f o r m a t i v e y e a r s such p r o p e r t y was l i k e l y accepted w i t h 
t h e same degree o f enthusiasm w i t h w h i c h i t was g i v e n . 
I n a l l p r o b a b i l i t y these two f o r c e s were l a r g e l y r e s p o n -
s i b l e b o t h f o r t he wide s p r e a d o u t l i e r s o f p r o p e r t y 
w h i c h so confuse f i g u r e 7.1 and f o r the overwhelming 
p r o p o r t i o n o f e c c l e s i a s t i c a l l a n d made up o f s m a l l s i z e d 
u n i t s . I n a d d i t i o n t h e y may a l s o account f o r much o f 
th e p r o p e r t y accumulated by f o u n d a t i o n s about t h e i r 
c e n t r a l i n s t i t u t i o n . 
The t h i r d f o r c e a t work i n the development o f the 
e c c l e s i a s t i c a l e s t a t e was t h e i n i t i a t i o n o f planned 
l a n d a c q u i s i t i o n by t h e r e l i g i o u s body i t s e l f . Such 
p l a n n e d development p r o b a b l y began a t some ti m e a f t e r 
an i n s t i t u t i o n ' s f o u n d a t i o n and t h e degree t o w h i c h i t 
e x i s t e d may have v a r i e d f r o m o r d e r t o o r d e r and f r o m 
house t o house. There i s some evidence o f i t s o p e r a t i o n 
among t h e a v a i l a b l e documents o f t h e s t u d y area. B y l a n d 
and R i e v a u l x came t o an agreement about 1170 over t h e 
a c q u i s i t i o n o f f u t u r e p r o p e r t y by t h e f o r m e r i n Ryedale. 
S i m i l a r agreements are on r e c o r d between Kirkham and 
R i e v a u l x (1203) over B i l s d a l e , between' Kirkham and 
M a i t o n (1215) and between B r i d l i n g t o n and Whitby ( 1 2 3 0 ) . 2 
I n each o f these agreements the u n d e r l y i n g theme i s t h e 
c a r e f u l d e l i n e a t i o n o f areas i n which a p a r t i c u l a r house 
w i l l o r w i l l n o t a c q u i r e r i g h t s o r l a n d i n f u t u r e . 
Such c h a r t e r s , w h i c h are i n f a c t c l e a r evidence o f a t -
tempts t o develop "spheres o f i n f l u e n c e " , however, p o s t -
d a t e the f o u n d a t i o n o f these i n s t i t u t i o n s b y as much as 
a c e n t u r y . By t h e t:\me t h e y were made much o f t h e l a n d 
a c q u i r e d through the f i r s t two f o r c e s o f e s t a t e develop-
ment was a l r e a d y i n r e l i g i o u s hands and t h e p r o v e r b i a l 
b a r n door must o f t e n have been c l o s e d a f t e r , i f soon 
a f t e r , t h e ho r s e had escaped. 
More i m p o r t a n t t h a n these c h a r t e r s as evidence o f 
planned e s t a t e development are i n f r e q u e n t r e f e r e n c e s 
t o e c c l e s i a s t i c a l l a n d purchase. R i e v a u l x i s known t o 
have bought i t s a r a b l e p r o p e r t y i n Sproxton w i t h cash 
r e c e i v e d f r o m t h e s a l e o f l a n d i n W i l l e r b y t o B r i d l i n g -
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ton. f r a g m e n t a r y f i n a n c i a l r e c o r d s f o r M a i t o n P r i o r y 
r e v e a l t h a t i n t h e e a r l y t h i r t e e n t h c e n t u r y t h i s house 
was spending c o n s i d e r a b l e amounts a n n u a l l y on property 
a c q u i s i t i o n , although, t he source does n o t s p e c i f y i n what 
29 
a r e a . I t i s probable t h a t money and o t h e r forms o f 
p e r s u a s i o n were being, used by most e c c l e s i a s t i c a l f o u n -
d a t i o n s i n t h e development of t h e i r e s t a t e s . A l t h o u g h 
i t i s i m p o s s i b l e t o d e t e r m i n e t he e x t e n t t o w h i c h 
1 
p l a n n e d development i n f l u e n c e d t he s i z e and d i s t r i b u t i o n 
o f t h e p r o p e r t y u n i t s , i t i s h a r d t o imagine t h a t R i e -
v a u l x a c q u i r e d s e v e r a l whole townships and v i l l a g e 
communities i n the immediate v i c i n i t y o f i t s abbey, as 
w e l l as i t s b l o c k g r a n t s , w i t h o u t p l a n n i n g and p r o b a b l y 
f i n a n c i a l p e r s u a s i o n . I t i s e q u a l l y d i f f i c u l t t o account 
f o r t h e c o n c e n t r a t i o n o f Maiton's l a r g e s t u n i t s near 
the. p r i o r y w i t h o u t a c c e p t i n g a t l e a s t some pl a n n e d 
p e r s u a s i o n , p r o b a b l y w i t h , a f i n a n c i a l b a s i s . S i m i l a r 
planned a c q u i s i t i o n seems p r o b a b l y t o have l a i n b e h i n d 
t h e c o n t i n u o u s a r e a l n a t u r e o f B r i d l i n g t o n ' s e s t a t e 
w i t h i n t h e s t u d y area and may have p l a y e d a t l e a s t some 
p a r t i n many o t h e r v i s u a l l y l e s s obvious i n s t a n c e s on 
the map. P r o b a b l y t he i n i t i a l l a y g r a n t o f l a n d i n 
c e r t a i n communities was f o l l o w e d b y a d d i t i o n a l • " g r a n t s " 
o b t a i n e d t h r o u g h purchase. 
;.rfregardless o f t h e f o r c e s b e h i n d t h e i r d e v e l o p -
ment, these e c c l e s i a s t i c a l e s t a t e s came i n t o e x i s t e n c e 
30 
w i t h g r e a t r a p i d i t y . ' Only t h e p r o p e r t y o f S t . Mary's 
and S t . P e t e r ' s e x i s t e d i n the Vale i n 1086 b u t i n l e s s 
t h a n one hundred y e a r s o f t h a t date a l l the o t h e r r e l i -
g i o u s f o u n d a t i o n s were e s t a b l i s h e d and q u i c k l y accumu-
l a t i n g t h e i r l a n d endowment. R i e v a u l x * s e s t a t e was i n 
f a c t l a r g e l y developed b e f o r e 11,75s l e s s t h a n f i f t y 
31 
y e a r s a f t e r t h e abbey's f o u n d a t i o n . Most o f t h e r e s t 
o f t h e e c c l e s i a s t i c a l e s t a t e s w o u l d appear t o have been 
e x i s t e n t b e f o r e 1200, a l t h o u g h s e v e r a l l i k e M a i t o n , 
c o n t i n u e d t o a c q u i r e l a n d i n t h e f i r s t few decades o f 
32 
t h e t h i r t e e n t h c e n t u r y . 
To t h e l a i t y such w i d e s p r e a d and e x t e n s i v e l a n d 
a c q u i s i t i o n must have seemed a v i r t u a l r e v o l u t i o n and t h e 
r a p i d i t y w i t h w h i c h i t o c c u r r e d , a l o n g w i t h the r e s u l t i n g 
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w e a l t h and power w h i c h i t f o s t e r e d I n r e l i g i o u s hands, 
g e n e r a t e d a t l e a s t some I l l - w i l l . ^ - 5 L o c a l t r o u b l e i s 
known t o have developed as a r e s u l t between M a i t o n P r i o r y 
and i t s f o u n d e r and c h i e f b e n e f a c t o r , t h e de Vescy 
f a m i l y ^ • and between s e v e r a l l a r g e donors and R i e v a u l x 
Abbey. I n t h e l a t t e r case a number o f l o c a l f a m i l i e s , 
presumably envious o f t h e w e a l t h y neighbour w h i c h t h e y 
had h e l p e d t o c r e a t e , a t t e m p t e d t o repossess much o f t h e 
abbey's e x t e n s i v e l a n d s I n Ryedale and upon t h e v a l l e y 
f l o o r , fiievaulx's grasp over these l a n d s a g a i n became 
secure o n l y a f t e r a g r a n t o f r o y a l p r o t e c t i o n t o the 
monies and a Papal B u l l t h r e a t e n i n g t h e excommunication o f 
•55 
the f a m i l i e s i n v o l v e d . ^ Such i l l - w i l l , g e n e r a t e d 
by t h e r a p i d development o f e c c l e s i a s t i c a l e s t a t e s and 
o t h e r f e a t u r e s such as t h e C i s t e r c i a n tendency t o de-
p o p u l a t e v i l l a g e communities, may a l s o have been common 
a t l o w e r l e v e l s o f s o c i e t y . Here the freedom o f so much 
l a n d f r o m s e c u l a r s e r v i c e among the townships and manors 
o f t h e s t u d y area must have i n c r e a s e d t h e burden o f 
s e r v i c e and r e s p o n s i b i l i t i e s borne by t h e l a y members 
o f v i l l a g e communities. H y p o t h e t i c a l l y a t l e a s t , t h e 
g r a d u a l d e c l i n e o f g r a n t i n g t o r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s 
i n t h e l a t e t w e l f t h and e a r l y t h i r t e e n t h c e n t u r y may 
have r e s u l t e d as much f r o m the g r o w i n g i l l - w i l l o f 
the l a i t y as f r o m a monastic s t a t e o f l a n d s a t i e t y . I t 
i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h i s near c e s s a t i o n o f l a n d 
d o n a t i o n appears t o have developed i n t h e Yale o f P i c k e r -
i n g Area s e v e r a l years b e f o r e t h e S t a t u t e o f Mortmain 
made g r a n t s t o r e l i g i o u s b o d i e s an expensive u n d e r t a k i n g 
f o r t h e donor. 
A g r i c u l t u r a l F e a t u r e s 
A l t h o u g h t h e a v a i l a b l e source m a t e r i a l r e v e a l s a 
g r e a t d e a l about t h e q u a n t i t y and d i s t r i b u t i o n o f e c c l e s i 
a s t i c a l l a n d , i t d i s c l o s e s v e r y l i t t l e c o n c e r n i n g t h e 
a g r a r i a n o p e r a t i o n of t h e r e l i g i o u s e s t a t e . The d e t a i l s 
o f a g r i c u l t u r a l o p e r a t i o n do n o t appear i n t h e l a n d 
books of t h e r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n s . A l l t h a t remains 
f o r t h e s t u d y of e c c l e s i a s t i c a l a g r i c u l t u r e a re vague 
d e t a i l s i n c o r p o r a t e d i n t h e w o r d i n g o f l a n d c h a r t e r s 
and o c c a s i o n a l fragments o f i n f o r m a t i o n p r e s e r v e d i n 
surveys o r o t h e r e a r l y m e d i e v a l documents. However, 
such s c a n t source m a t e r i a l can be used t o o u t l i n e a t 
l e a s t some o f t h e major f e a t u r e s o f t h e e c c l e s i a s t i c a l 
a g r a r i a n economy, the revenue f r o m w h i c h made monastic 
houses l i k e M a i t o n and R i e v a u l x e x t r e m e l y p r o s p e r o u s 
i n t h e s t u d y p e r i o d . 
For most p r o p e r t y under d i s c u s s i o n r e f e r e n c e s t o 
i n t e r n a l a g r a r i a n o p e r a t i o n and t h e economic r e l a t i o n s h i p 
between f o u n d a t i o n and e s t a t e u n i t are t o t a l l y non-
e x i s t e n t . I t can o n l y be supposed t h a t t h e passage 
o f much p r o p e r t y f r o m l a y t o e c c l e s i a s t i c a l hands caused 
l i t t l e o r no change i n t h e p h y s i c a l o p e r a t i o n o f many 
tenement u n i t s i n v i l l a g e communities. P r o b a b l y t h e 
customary s e r v i c e s t o t h e l a y l o r d s were r e p l a c e d by 
f o o d , and l a t e r , by money r e n t s p a i d t o the r e l i g i o u s 
3 5 
f o u n d a t i o n . Such r e n t s presumably formed no i n c o n s i -
d e r a b l e p r o p o r t i o n o f e s t a t e income a c c r u i n g t o houses 
w i t h l a r g e p r o p o r t i o n s o f t h e i r l a n d s farmed i n t h i s 
manner. • The v e r y c o l l e c t i o n o f t h e revenue and the 
s u p e r v i s i o n o f t h e a g r a r i a n o p e r a t i o n o f such u n i t s i n 
l a r g e w i d e s p r e a d e s t a t e s must have been an expensive and 
t i m e consuming p a r t o f a d m i n i s t r a t i o n . 
A t l e a s t as e a r l y as 1227 some p r o p e r t y u n i t s o f 
Whitby's d i s t a n t h o l d i n g s i n Oayton and I r t o n passed 
166. 
i n t o what was probably a new phase i n t h e i r economic 37 
e v o l u t i o n . These l a n d s were r e - r e n t e d by t h e abbey 
a t s e t annual sums, thus removing f r o m t h i s r e l i g i o u s 
house t h e onerous burden o f a g r a r i a n a d m i n i s t r a t i o n i n 
a t l e a s t some p a r t s o f i t s f a r - f l u n g e s t a t e . The major 
p r o p o r t i o n o f Templar l a n d s i n t h e s t u d y a r e a was s i m i -
l a r l y r e - r e n t e d b e f o r e t h e s u p p r e s s i o n o f t h a t Order i n 
1311 and t h e subsequent a c q u i s i t i o n o f t h e i r l a n d s by 
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t h e H o s p i t a l l e r s . Such r e - r e n t i n g , p a r t i c u l a r l y o f 
s m a l l o r f a r - f l u n g p r o p e r t y u n i t s may have been a common 
f e a t u r e on most e c c l e s i a s t i c a l e s t a t e s o f t h e s t u d y area 
d u r i n g t h e t h i r t e e n t h c e n t u r y , but t h e documentary e v i -
dence t o s u b s t a n t i a t e t h i s h y p o t h e s i s f a i l s t o e x i s t . 
For a c e r t a i n s m a l l proportion o f t h e e c c l e s i a s t i c a l 
p r o p e r t i e s under d i s c u s s i o n t h e a v a i l a b l e evidence i n d i -
c a t e s much more d i r e c t and sometimes more i n t e n s i v e 
a g r a r i a n i n t e r e s t . Such evidence concerns t h e e x i s t e n c e 
o f manors and granges i n t h e hands o f e c c l e s i a s t i c a l 
i n s t i t u t i o n s . References t o ;such o r g a n i z a t i o n a l u n i t s 
o c c urs s p a s m o d i c a l l y , o f t e n b y chance, i n t h e c a r t u l a r i e s 
and o n l y a t M a l t o n does t h e l a n d book s e t o u t t o l i s t 
a l l t h e e x i s t i n g granges o f a r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n . 
I n c o n t r a s t , s e v e r a l R i e v a u l x granges f i r s t appear i n the 
Lay Subsidy o f 1301. i t seems h i g h l y : p r o b a b l e t h a t 
t h e a v a i l a b l e r e c o r d s f a i l t o i n d i c a t e t h e e x i s t e n c e o f 
a l l such granges and manors. Waites has p o s t u l a t e d t h e 
e x i s t e n c e o f s e v e r a l " p o s s i b l e granges"'' b u t on r e - e x a m i -
n i n g t h e evidence the w r i t e r has been u n a b l e t o d i s c o v e r 
any p a r t i c u l a r reasons t o j u s t i f y t h i s c l a s s i f i c a t i o n 
o f s p e c i f i c u n i t s . A s a r e s u l t t h e f o l l o w i n g d i s -
c u s s i o n w i l l be l i m i t e d t o t h e c o n s i d e r a t i o n o f those 
granges and manors f o r which e a r l y m e d i e v a l documentary 
references remain. 
While i t i s probably safe to assume t h a t the revenue 
of most e c c l e s i a s t i c a l manors was l a r g e l y derived from 
the farming of the demesne, the grange as a uniquely 
monastic form of a g r a r i a n e n t e r p r i s e r equires f u r t h e r 
d iscussion. I t s safest d e f i n i t i o n i s probably farm, 
f o r , as Bishop and more p a r t i c u l a r l y Waites has p o i n t e d 
out, i t s economy was sometimes arable, sometimes pas-
t o r a l , o f t e n both. I n form i t u s u a l l y was an enclosure 
d i v i d e d into l a r g e f i e l d s l i k e a modern a g r i c u l t u r a l 
u n i t and as such was i n diametric c o n t r a s t to the normal 
i l l 
open f i e l d system. Like some assarts, pastures h e l d i n 
s e v e r a l t y and closes of meadow, but o f t e n on a much 
l a r g e r scale, these granges must represent one of the 
e a r l i e s t forms of enclosure w i t h i n f o r m e r l y communal 
township land. 
C i s t e r c i a n granges, which appear the e a r l i e s t t o 
evolve I n the study area, were u s u a l l y developed through 
the a c q u i s i t i o n of waste land or the depopulation of 
ho 
v i l l a g e communities. ~- This c h a r a c t e r i s t i c may have 
been due to the s t r i c t observance of the Order's r u l e s 
of i s o l a t i o n f r o m the lay community" but i s as l i k e l y 
to have been motivated by the complete freedom from 
communal ag r a r i a n i n t e r f e r e n c e so o b t a i n e d . ^ Such 
granges w i t h t h e i r own b u i l d i n g s and o f t e n an oratory 
were operated by permanent colonies of "conversi" or 
lay b r o t h e r s under the supervision of the abbey's c e l -
- , 4 5 l a r e r . 
* I n B i l s d a l e Vteites has suggested t h a t Rievaulx granges 
played some r o l e i n monastic i r o n mining, as w e l l as i n 
a g r i c u l t u r e , and elsewhere i n Yorkshire t h a t they were 
involved i n s a l t p a n n i n g . ^ 
Augustinian and Gilbertine granges d i f f e r e d i n 
c e r t a i n respects from those of the C i s t e r c i a n s . They 
were u s u a l l y created within the. open f i e l d of the town-
ship by the acquisition of adjacent s t r i p s of arable 
and the conversion of the r e s u l t i n g blocks i n t o l a r g e 
f i e l d s . ^ To such arable land was attached the appurte-
nant meadow and pasture r i g h t s . Such v i l l a g e p r o perty 
c o n s o l i d a t i o n , sometimes i n v o l v i n g the t r a d i n g of arable 
s t r i p s with the l a i t y , i s w e l l documented f o r such com-
munities as Willerby, Wintringham and, Amotherby where 
i t appears to have occurred as l a t e as 1257.^ These 
canons are also b e l i e v e d to have r e c r u i t e d t h e i r labour 
supply from the v i l l a g e i t s e l f i n the form of the various, 
tenement holders whose lands they had acquired and t h i s 
n a t i v e labour f o r c e was presumably d i r e c t e d by some 
re s i d e n t monastic o f f i c i a l . ^ 0 
The Benedictines of the study area may also have 
been i n v o l v e d i n grange a g r i c u l t u r e . C e r t a i n l y granges 
are mentioned i n connection w i t h Benedictine estates 
elsewhere i n England before 1 3 0 0 ^ but l o c a l l y only 
Yedingham, sometimes s t y l e d a manor and once termed a 
grange i n the study p e r i o d , may have f a l l e n i n t o t h i s 
d a e e . S " w h i l e s i n g e s s o l o e s are recorded on Bene-
d i e t i n e estates i n Yorkshire, ' the w r i t e r has found 
only a tax r o l l of Richard I I which terms as granges 
several properties of St. Mary's described as manors 
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i n i t s c a r t u l a r y . While i t i s possible t h a t the 
Benedictines could have enclosed and operated t h e i r 
manorial demesnes i n these instances as something app-
roximating granges, i t i s equally l i k e l y that the term 
grange, as used i n t h i s tax record, had a very general 
d e f i n i t i o n embracing manors in e c c l e s i a s t i c a l hands. 
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Since t h i s i s egually as l i k e l y i n the case of the 
Yedingham reference, i t , along w i t h other properties 
so designated, w i l l he classed as manors. 
A l l e c c l e s i a s t i c a l manors and granges recorded i n 
the e a r l y medieval documents of the Vale of P i c k e r i n g 
Area are l i s t e d "by township and i n s t i t u t i o n i n appendix 
7 * 1 ( a ) and shown on the overlay to f i g u r e 7.1- For most 
of the 12. manors and 35 granges the bovate f i g u r e s f o r 
the p a r t i c u l a r i n s t i t u t i o n ' s h o l d i n g i n the township 
can he used to represent r e l a t i v e s i z e . However, f o r 
certain Rievaulx granges founded i n the waste and the 
manor of Raisdale such q u a n t i t a t i v e r e p r e s e n t a t i o n i s 
impossible. Such u n i t s are shown as s i t e symbols and 
where these were located outside v i l l a g e communities 
the s i t e s used on the map are described in the appendix. 
Most of these granges and manors l a y w i t h i n the 
lo i f l a n d of the study area and occurred most f r e q u e n t l y 
i n and ahout Eyedale. However, t h i s general d i s t r i b u -
tion i s n e i t h e r e n l i g h t e n i n g nor s u r p r i s i n g . The ma-
j o r i t y of the r e l i g i o u s houses involved h e l d most of 
t h e i r p r o p e r t y i n t h i s western h a l f of the map and most 
granges were founded i n v i l l a g e s or former v i l l a g e s , 
the d i s t r i b u t i o n p a t t e r n of which was p r i m a r i l y o r i e n t e d 
towards the lowland. Such p r o p e r t i e s , of which a fey/ 
•belonged to Bridlington, Byland, hirkham, Ifewhurgh, the 
Templars and Yedingham, were mostly i n the hands of 
Maiton, Rievaulx, St. Mary's and St. Peter's, the l a r g e s t 
estate holders i n the study area. I t i s at l e a s t pos-
s i b l e t h a t other granges may have been developed among 
the estate units of such small C i s t e r c i a n nunneries as 
Keldholme, Rosedale and Wykeham but of t h i s there i s no 
documentary proof. S i m i l a r l y , Rievaulx's manor of 
Raisdale may have "been a grange as may i t s assart i n 
Folkton or i t s lands i n Sproxton. Byland may at t h i s 
time have "been operating a grange a t Laysthorpe as i t 
d i d a t the Dissolution"-"^ and B r i d l i n g t o n may have con-
v e r t e d one or more of i t s l a r g e holdings near F i l e y to 
grange a g r i c u l t u r e . There i s , however, no e a r l y medieval 
evidence to support these conjectures. 
The known e c c l e s i a s t i c a l manors were p r i m a r i l y 
l a r g e and f o r the most part i n the hands of the cathe-
d r a l church of St. Peter's or the Benedictine house of 
St. Mary's. I n the former case these manors were pre-
bendal p r o p e r t i e s which appear to have "been used p r i m a r i l y 
as a source of r e n t revenue. To t h i s end the Prebend 
of Salton, i n c l u d i n g the manor of Brawby and small 
amounts of pr o p e r t y elsewhere i n Ryedale (see f i g u r e 
5 . 2 ) was re - r e n t e d to Hexham Abbey before 1300.-^ *" The 
w r i t e r found no evidence of such r e n t i n g or r e - r e n t i n g 
f o r the s i x l a r g e manors o f St. Mary's i n Ryedale and 
upon the Tabular dip- s l o p e . Benedictine i n t e r e s t s here 
probably centred around the production of normal v i l l e i n 
operated demesnes. S i m i l a r d i r e c t i n t e r e s t • i n the food 
and l i v e s t o c k production o f the manorial demesne may 
have characterised the curious c e n t r a l manor-grange of 
the nuns of Yedingham. However; a t Foulbridge where the 
Templars probably employed t h e i r peculiar conversi class 
instead of v i l l a i n manorial labour, the operation of the 
demesne may have borne some close r a f f i n i t y to grange 
a g r i c u l t u r e . ^ At Raisdale, where Rievaulx held a manor, 
t h i s a f f i n i t y to grange operation may haiee been even more 
marked or, as Waites has suggested, the manor may have 
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"been converted completely to a grange. i n short, a 
whole scale of v a r i a t i o n s between grange and normal 
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manorial operation, c l o s e l y p a r a l l e l X i n g t h a t of l a y 
e s t a t e s ? may have e x i s t e d among these e c c l e s i a s t i c a l 
manors duri n g e a r l y medieval times. 
With the exception o f Scackleton, which appears to 
have developed i n the open f i e l d s o f a v i l l a g e community, 
the granges of Byland and Rievaulx assumed the normal 
C i s t e r c i a n c h a r a c t e r i s t i c s of i s o l a t i o n , sometimes 
through the a c q u i s i t i o n of whole townships, sometimes 
due t o granges development i n t h e i r block grants. This 
l a t t e r technique was f o l l o w e d at Skiplam, i n B i l s d a i e 
and upon the v a l l e y f l o o r . I n the fenland grant, however, 
Eekemarish and Lund Porest appear to have been estab-
l i s h e d on previous Domesday v i l l a g e s i t e s which the 
monks e i t h e r depopulated or obtained i n waste c o n d i t i o n 
i n 115b1. The same process may have been f o l l o w e d a t 
e i t h e r S e l l e y Bridge or ilewstead b u t i f so i t i s masked 
by the e a r l y medieval a l t e r a t i o n of a Domesday v i l l a g e 
name (see f i g u r e 3*1 ) • At Skiplam the monks acquired 
lands where assarts had already been developed and 
although not proven, a s i m i l a r a c q u i s i t i o n of land a l -
ready put to l a y arable use may have characterized 
grange s i t e s i n B i l s d a i e . In.most cases acquisition 
was probably f o l l o w e d by more i n t e n s i v e c o l o n i z a t i o n of 
the waste. This tendency to acquire f o r grange develop-
ment land which had already received some c o l o n i a l 
a t t e n t i o n from laymen has "been noted as c h a r a c t e r i s t i c 
of other granges of t h i s Order i n England." While the 
granges of B i l s d a l e may have been largely o r i e n t e d t o -
wards p a s t o r a l i s m , Skiplam had .at l e a s t some arable, as 
d i d Kekemarish where 300 acres of arable and a similar 
amount of pasture are s p e c i f i e d i n the Hundred R o l l s . p J 
I n f a c t Skiplam and probably a l l of the fenland u n i t s , 
Wiiich appear as the most valuable of the Eievaulx granges 
included i n the subsidy of 1301, were probably mixed 
farms. Although drainage here i s less w e l l documented 
than i n other low-lying areas of Yorkshire, the occur-
rence of references to ditches and dykes probably i n d i -
cates a t l e a s t some c o l o n i z a t i o n of the waste through 
land improvement and reclamation by Rievaulx i n t h i s 
f e n l a n d grant. However, i t i s impossible to d e t e r -
mine whether t h i s improvement was p r i m a r i l y d i r e c t e d 
a t arable c u l t i v a t i o n or a t p a s t o r a l pursuits. S i m i l a r 
wetland improvement may have marked the a g r i c u l t u r a l 
a c t i v i t i e s of Yedingham and the Templars on the c e n t r a l 
v a l l e y f l o o r but i f so, such improvement f a i l s to be 
documented. 
Those C i s t e r c i a n granges f o r which carucage f i g u r e s 
are a v a i l a b l e , i n c l u d i n g G r i f f , Houeton, West Newton, 
S t i l t o n and Welburn i n the hands of Eievaulx and Byland's 
grange of Deepdale, are a i l b e l i e v e d to have been created 
through the depopulation of v i l l a g e communities or the 
a c q u i s i t i o n along w i t h t h e i r land of such v i l l a g e s when 
i n wasted c o n d i t i o n a f t e r 1069. Waites has suggested 
t h a t many of these "township granges", most of which 
have correspondingly l a r g e bovate figures, were predomi-
n a n t l y arable and t h i s view of the C i s t e r c i a n grange 
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i n general i s also h e l d by Donkin. ' However, while 
t h e i r quantitative r e p r e s e n t a t i o n would v i s u a l l y imply 
t h a t t h i s was the case, the f a c t t h a t they represent 
whole townships or former township u n i t s must i n d i c a t e 
t h a t these granges also included extensive p a s t o r a l 
area. I t seems h i g h l y probable t h a t t h e i r conversion 
to granges r e s u l t e d i n the c r e a t i o n of huge general 
farms, the p a s t o r a l aspects of which l i e hidden i n the 
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documents "because the a v a i l a b l e land charters centre 
inter e s t upon the acquisition of common f i e l d lands to 
which a l l pasture and meadow merely an appurtenant 
r i g h t . 
The Augustinian and G i i b e r t i n e granges also follow 
the general grange c h a r a c t e r i s t i c s of these Orders. 
Unlike the C i s t e r c i a n ones they show no tendency towards 
colonization of waste l a n d nor existence outside'the 
common f i e l d community. Their carucage f i g u r e s suggest 
t h a t they were generally smaller than C i s t e r c i a n granges, 
a f e a t u r e which Bishop has noted f o r Yorkshire as a whole. 
A l l these granges, w i t h t h e i r n u c l e i i n blocks of former 
common f i e l d l a nd, were to some extent arable but since 
these c u l t i v a b l e lands are documented with appurtenant 
meadow and pasture, most must' have formed balanced general 
farming u n i t s . Some, such as Soberston, Eds ton, L e v i -
sham, Marton, Norton and Hyton i n Maiton's estate were 
formed around arable properties of l e s s than 10 bovates 
or roughly 1.00 acres. Others including Kirkhara*s granges 
at B i l s d a l e and Helmsley and lewburgh's a t Hovingham 
and Wombleton, were of s l i g h t l y larger proportions. 
Most other Maiton granges, along with Bridlington's 
a t Willerby, were l a r g e farms sometimes roughly t o t a l -
l i n g 300 to AOG acres of arable. 
Although the general d i s t r i b u t i o n of known granges 
and e c c l e s i a s t i c a l manors i s not i n i t s e l f p a r t i c u l a r l y 
i n f o r m a t i v e , an examination of the d i s t r i b u t i o n a l r e -
l a t i o n s h i p between such units and t h e i r foundation centres 
b r i n g s some i n t e r e s t i n g f eatures to l i g h t . The granges 
of b oth Maiton and Sievaulx, the only major foundations 
with centres i n the study area, show a d i s t i n c t tendency 
towards the c o n c e n t r a t i o n of -much grange a c t i v i t y and 
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most of the l a r g e s t u n i t s i n the immediate v i c i n i t y of 
the estate centre. The s i x major granges of Maiton, 
i n c l u d i n g K i r b y Misperton, were a l l within s i x miles of 
the p r i o r y and w i t h the exception of the fenland grant 
those of Rievaulx were almost t o t a l l y w i t h i n a range of 
ten miles of t h a t abbey. S i m i l a r l y the only known manors 
of Yedingham and the Templars were e i t h e r a t or adjacent 
to the es t a t e centre. I t i s probably also worthy o f 
note that the nunnery i n s t i t u t i o n s of Keldholme and 
Rosedale l a y w i t h i n the bounds of block grants, which 
t r a c t s , although l a r g e l y undocumented, they presumably 
developed w i t h much a g r i c u l t u r a l i n t e n s i t y . ' In a t l e a s t 
most of these instances, t h i s tendency t o concentrate 
l a r g e p r o p e r t y u n i t s of p a r t i c u l a r e c c l e s i a s t i c a l i n t e r e s t 
and i n Rievaulx's case the l a r g e s t prdportion of a l l i t s 
granges, close to the estate centre must r e f l e c t monastic 
planning in the a g r i c u l t u r a l development o f the e c c l e s i a s -
t i c a l e s t a t e . The a g r i c u l t u r a l production of these l a r g e 
concentrated u n i t s was immediately a v a i l a b l e to the i n s t i -
t u t i o n w i t h o u t undue inconvenience or cost of c a r r i a g e . 
Conversely, however, the map i n d i c a t e s that granges 
and manors were o f t e n e stablished at much greater d i s -
tances from foundation centres. B r i d l i n g t o n ' s grange 
a t Willerby, Byland's at Deepdale, Kirkham's i n B i l s d a l e , 
as well as- the manors of St. Mary's and St. Peter's 
in the study area, are the most extreme cases of t h i s 
phenomenon. Although the more distant granges of Maiton 
appear to have been extremely small, this tendency i s 
not r e f l e c t e d i n the above instances or at Helmsley, 
Hovinghara and Wombleton. D i s t a n t grange holdings were 
p o s s i b l y l e a s t c h a r a c t e r i s t i c of the C i s t e r c i a n s on whose 
estates no grange was ordained to l i e more than a day's 
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t r a v e l from I t s abbey. J However, another ordinance 
of t h i s Order s p e c i f i e d a t l e a s t two leagues between 
granges and Rievaulx was c l e a r l y f l o u t i n g t h i s rule 
i n the immediate v i c i n i t y of i t s abbey. I t i s believed 
t h a t members of t h i s Order o f t e n ignored both these 
r u l e s i n the a g r i c u l t u r a l development • of t h e i r estates. 
I t i s interesting however^ to note t h a t no two granges 
on the map appear w i t h i n the same v i l l a g e community 
and only at K i r b y Misperton did a grange and manor 
occur coincidentally. This f e a t u r e of the map, remem-
b e r i n g the extreme admixture of the properties of the 
various e c c l e s i a s t i c a l i n s t i t u t i o n s , would suggest a 
considerable amount of co-operation between foundations 
i n the a g r i c u l t u r a l development of t h e i r estates. 
I n some instances the o u t - l y i n g grange or manorial 
u n i t s of monastic estates may have been of ad m i n i s t r a -
t i v e as w e l l as a g r i c u l t u r a l value to the c e n t r a l foun-
d a t i o n . I t i s a t l e a s t p o s s i b l e , though not proven, that 
such granges as willerby were l o c a l administrative 
centres i n t h i s instance f o r the l a r g e q u a n t i t y of 
B r i d l i n g t o n lands i n the immediate v i c i n i t y . S i m i l a r l y 
such out-lying granges as Levi sham, Sinnington or iJbber-
ston may have been l o c a l centres of supervision f o r 
Maiton 1s estate u n i t s on the n o r t h side of the vale. A 
reference t o St. Mary's manorial h a l l a t Spaunton^° may 
indicate that t h i s one manor was the l o c a l headquarters 
from which the a g r a r i a n operations o f the other f i v e 
were supervised. A l l were, however, e s s e n t i a l l y developed 
f o r d i r e c t e c c l e s i a s t i c a l a g r a r i a n p u r s u i t s and i n most 
eases l o c a l administrative r e s p o n s i b i l i t i e s , i f e x i s t e n t , 
were probably of secondary importance i n t h e i r l o c a t i o n 
and o p e r a t i o n . 
I n a d d i t i o n to references to granges and e c c l e s i a s -
t i c a l manors the records r e v e a l t h a t c e r t a i n monasteries 
w i t h lands I n the study area had important p a s t o r a l 
economies .which -were a prorainant element i n 'the a g r i -
c u l t u r a l o r g a n i z a t i o n o f t h e i r estates. There i s , however, 
no evidence of p a r t i c u l a r p a s t o r a l development i n the 
lands of the cathedral church of St. Peter's, any of the 
h o s p i t a l s , the Templars' estate or those of several 
monastic foundations w i t h only occasional properties 
i n the Vale of P i c k e r i n g Area. 
Although the emphasis on animal husbandry was 
overwhelmingly concentrated on sheep, there i s some 
l o c a l evidence to suggest the l e s s e r importance of 
other l i v e s t o c k on the estates of r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n s . 
Swine are mentioned i n the records of several houses 
but appear only prominently a t Seamer where the Abbot 
of Whitby had 100 pigs and a p i g g e r y . ^ I t i s probable 
t h a t such animals as a source of meat were kept on a l l 
e c c l e s i a s t i c a l e s t ates. S i m i l a r l y c a t t l e i n small or 
u n s p e c i f i e d numbers appear i n the records of Maiton and 
Rievaulx b u t the only s i z a b l e herd i s documented at 
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Goathland where Whitby had a cow s t a b l e . As w e l l as 
being a source of meat, such beasts are b e l i e v e d to 
have supplied b o t h hides and d a i r y products f o r the 
needs at l e a s t of the r e l i g i o u s foundation which owned 
them.b^ (The much more prevalent sheep must have pro-
vided s i m i l a r products probably i n much greater quantity, 
e s s e n t i a l to the domestic operation of r e l i g i o u s houses.) 
I n a d d i t i o n to such food o r i e n t e d l i v e s t o c k , the 
records make frequent mention of oxen, the basic and 
e s s e n t i a l plough beast of medieval England. Such animals 
belonging d i r e c t l y to e c c l e s i a s t i c a l houses or as chat-
t e l s to t h e i r bondsmen must have been pastured on the 
common of most of the townships. These beasts along 
w i t h horses, which appear but occasionally i n early 
medieval e c c l e s i a s t i c a l records, were probably also 
used as draught animals to d i s t r i b u t e and c o l l e c t the 
goods of r e l i g i o u s foundations among the granges, manors 
and l e s s e r estate u n i t s . Occasional i n d i r e c t references 
to such haulage, p r i m a r i l y concerned with the movement 
of timber and turbary,^° i n d i c a t e t h a t c a r r i a g e was 
l a r g e l y done w i t h c a r t s and wagons. &uch food o r i e n t e d 
and draught l i v e s t o c k was probably of s l i g h t revenue 
importance to the r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n with the pos-
s i b l e exception of the hides, natural d e r i v a t i v e s of 
any such animal husbandry. E s s e n t i a l l y t h i s l i v e s t o c k 
was a c a p i t a l asset necessary f o r the domestic existence 
of the r e l i g i o u s houses. 
The prevalent occurrence of sheep i n e a r l y medieval 
e c c l e s i a s t i c a l documents which make reference to animal 
husbandry i s a d i r e c t r e f l e c t i o n of monastic i n v o l v e -
ment i n the f l o u r i s h i n g wool trade w i t h Flanders and 
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I t a l y i n the p e r i o d of study. This overseas woollen 
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industry which reached i t s z e n i t h about 1300 ' received 
much of i t s raw m a t e r i a l s from England, even during the 
r i s e to prominence of the domestic wool economy i n the 
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t h i r t e e n t h century. ^ This export trade i n raw wool i s 
b e l i e v e d to have absorbed much, i f not a l l , monastic 
pr o d u c t i o n and, at l e a s t i n C i s t e r c i a n instances, there 
i s l i t t l e evidence t h a t the monastic producers were 
ever p a r t i c u l a r l y l a r g e contributors to the home t e x t i l e 
i n d u s t r y . ^ I t i s , however, important to remember that 
such r e l i g i o u s foundations were but one source of raw 
materials f o r woollen t e x t i l e e n t e r p r i s e a t home and 
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overseas and t h a t p o o r l y documented l a y production, 
which may have f a r exceeded monastic o u t p u t , f a s also 
going on i n the study area. 
I n the early years of the f o u r t e e n t h century when 
e c c l e s i a s t i c a l wool production had long since reached 
i t s maximum and may w e l l have been past i t s prime i n the 
study area, P e g a l o t t i , an I t a l i a n wool merchant of the 
house of B a r d i , drew up h i s famous index of approximate 
annual wool prod u c t i o n f o r the sheep r a i s i n g monasteries 
of Snglana."^ 0 The f o l l o w i n g t a b u l a r a b s t r a c t i o n from 
t h i s index gives the annual production by the number of 
sacks for a l l the e c c l e s i a s t i c a l i n s t i t u t i o n s w i t h es-
t a t e s l y i n g within, p a r t i a l l y w i t h i n , or only impinging 
upon the Vale of P i c k e r i n g Area. Each sack i s b e l i e v e d 
P e g a l o t t i Production Index"1' 
I n s t i t u t i o n Yearly production i n Backs 
Rievaulx 60 
B r i d l i n g t o n 50 
Maiton 50 
Byland 35 
jhrkham 30 
..hi toy 30 
St. Mary's 30 
G-uisborough 20 
Newburgh 13 
Keldhoime 12 
E l l e r t o n 10 
tosedale 10 
.:ykeham h 
Yedingham some 
to have weighed about 26 stone or 36k lb» 7^ U n f o r t u n a t e l y 
the f i g u r e s r e f e r to the production of whole estates, 
and, except f o r Keldhoime, Rosedale, Wykeham, Yedingham 
* Wroot has summarized these f i g u r e s f o r Yorkshire 
hut the f u l l index has p r e v i o u s l y been p r i n t e d by 
Cunningham. 78 
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and to a l e s s e r extent f o r Maiton and Rievaulx, they 
must include l a r g e quantities of wool derived from 
sheep pastured•outside the study area. 
Rievaulx, B r i d l i n g t o n and Maiton, three of the 
f i v e e c c l e s i a s t i c a l estates with the most extensive 
lands i n the study area, top t h i s l i s t of wool produc-
t i o n and i n Yorkshire as a whole were only equalled or 
exceeded I n the number of annual sacks by Fountain 
Abbey ( 7 6 ) and Jervaulx ( 6 0 ) . 7 9 liven St. Mary's w i t h 
30 sacks o.r about 5 tons of raw wool was among the twelve 
l a r g e s t monastic wool r a i s e r s i n the county. However, 
the Benedictines, i n comparison with some Augustinian, 
C i s t e r c i a n and Gilbertine houses, were only medium 
sized producers. Local nunneries, 'whose estates have 
already been suggested to have been comparatively s m a l l , 
produced very l i m i t e d amounts and several houses whose 
estates l a y l a r g e l y outside the study area, including 
Byland, Kirkham, Guisborough ana Newburgh, were only 
medium to small wool producers. The t a b l e , as-regardless 
of i t s inaccuracy as a d i r e c t i n d i c a t o r of production 
i n the "vale of P i c k e r i n g Area, reveals the tremendous 
q u a n t i t i e s of wool derived from some of the e c c l e s i a s -
t i c a l estates w i t h greater or l e s s e r property rights 
w i t h i n the bounds of t vis study. 
The a v a i l a b l e l o c a l records of sheep r e a r i n g come 
from the land books and land charters r a t h e r than.from 
f i n a n c i a l records l i k e those a v a i l a b l e f o r Crowland 
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Abbey ( 1 2 5 8 - 1 3 2 2 ) . These sources are l i m i t e d and 
almost c e r t a i n l y incomplete records of the extensive 
sheep husbandry c a r r i e d on by the r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n s 
under consideration.. References to sheep f a l l i n t o two 
major classes. Most valuable are the references to 
s p e c i f i c numbers of sheep f o r which common r i g h t s were 
granted i n the township. These are most common i n 
Augustinian and G-ilbertine c a r t u l a r i e s out also some-
times occur i n other l a n d hooks and in. deeds and f i n e s . 
I n most cases i n the c a r t u l a r i e s these enumerated r i g h t s 
were granted i n a d d i t i o n to the normal appurtenances 
of meadow and pasture land and th e r e f o r e may not always 
i n d i c a t e the t o t a l number of e c c l e s i a s t i c a l sheep on 
the common. Of less value but of equal importance are 
references to pasture f o r an un s p e c i f i e d number of 
sheep, o f t e n i n co n j u n c t i o n w i t h grants of pasturage 
f o r "other animals". I n these cases the predominance 
of the sheep i s o f t e n i n d i c a t e d by the f a c t t h a t i t i s 
the only animal actually named i n the c h a r t e r . I n 
addition to these f r e q u e n t i n d i c a t o r s of sheep husbandry 
are references t o f o l d s and less commonly to more per-
manent s t r u c t u r e s b e l i e v e d o f t e n t o have been b u i l t of 
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stone, sheep cotes. These u s u a l l y appear i n documents 
p e r t a i n i n g to townships where sheep references occur 
but t h i s i s not always the case, so t h a t i n some instances 
the f o l d or cote i s the only evidence of e c c l e s i a s t i c a l 
sheep pasturage. I t i s a t l e a s t probable t h a t such 
references t o sheep, sheep pasture and sheep f o l d i n g 
only begin to cover the a c t u a l extent of the wool r a i s i n g 
economy on many monastic estates. Much of the common 
pasture r i g h t s obtained w i t h small and l a r g e u n i t s of 
property, even granges and manors, remain unaccounted 
for. While some of t h i s appurtenant pasture must have 
been used for draught animals and livestock other than 
sheep, i t i s quite probable t h a t much at l e a s t p a r t i a l l y , 
was u t i l i z e d i n the very remunerative production of wool. 
I n a d d i t i o n to d i r e c t references to sheep or the 
sheep economy, the c a r t u l a r i e s c o n t a i n c e r t a i n documents 
d i r e c t e d a t the a c q u i s i t i o n of e x t r a grants of meadow 
or less f r e q u e n t l y of pasture. Such grants, which when 
given i n acres are sometimes small, were not the appur-
tenances of e c c l e s i a s t i c a l arable land "but a d d i t i o n a l 
p r o p e r t y always acquired i n townships where the p a r t i -
cular i n s t i t u t i o n already held, some arable with i t s 
pasture and. meadow a l l o t m e n t . Nothing i s known about ' 
the reason f o r such e x t r a s p e c i a l i z e d land procurement 
bu t i t seems s u s p i c i o u s l y l i k e l y to the writer that i t 
bore some relationship to the wool r a i s i n g economy. 
This suspicion receives some conf i r m a t i o n from the f a c t 
that such p e c u l i a r acquisition appears1 e n t i r e l y i n the 
records o f monastic i n s t i t u t i o n s known to have been i n 
the wool trade. A l l such, references along with those 
to f o l d s , to sheep pasture and to sheep are included 
i n appendix 7.2(b) by township and i n s t i t u t i o n . This 
i n f o r m a t i o n a p p r o p r i a t e l y designated by i n s t i t u t i o n i s 
presented on an overlay to f i g u r e 7 . 1 . 
The map reveals heavy numerical concentrations of 
sheep i n townships i n the south-east w i t h access to 
Wold pasture and i n those townships of the north-east 
h a l f of the map whose elongated s t r i p shape provided 
l a r g e sheep runs on the North York Moors. I n t h i s 
eastern h a l f of the study area where numerical s t a t i s t i c s 
are most common, monasteries can be seen o f t e n to have 
pastured from 100 to 500 sheep and i n l e s s frequent 
cases 1 , 0 0 0 or more. As p o i n t e d out p r e v i o u s l y , because 
much of the appurtenant common i n these townships r e -
mains unaccounted for, i t i s possible t h a t these f i g u r e s 
f o r grazed sheep may represent less than the a c t u a l 
t o t a l pastured e i t h e r by the designated house or other 
c o i n c i d e n t r e l i g i o u s e s t a t e u n i t s i n these townships. 
I t i s Indeed unfortunate t h a t s i m i l a r enumeration f i -
gures f o r sheep run f u r t h e r west i n the consequent 
v a l l e y r e g i o n and, presumably, also pastured on the 
i n t e r f l u v i a l moorlands are not a v a i l a b l e . Probably, 
considering the siz e o f t h i s upland area of the n o r t h -
western quadrant of the map, the extensive t r a c t included 
i n monastic b l o c k grants and the frequency of f o l d and 
cote references, t h i s area supported as many i f not more 
monastic sheep than the eastern h a l f of the study area. 
To the west and south, Sproxton w i t h i t s access to the 
f r i n g e s of the Hambleton moorland contained a t l e a s t 
1 , 0 0 0 monastic sheep "but i n c o n t r a s t the townships w i t h 
access t o the Eowardian H i l l s show few sheep and l i t t l e 
evidence of e c c l e s i a s t i c a l sheep pasture i n the form 
of f o l d s . Although p o s s i b l y over-emphasized, t h i s 
probably r e f l e c t s the apparent infrequency of monastic 
p r o p e r t y u n i t s i n t h i s area. S i m i l a r l y , although the 
impression may be erroneous, the small townships of 
Ryedale w i t h l i m i t e d p a s t o r a l areas appear to have been 
l a r g e l y f r e e of monastic sheep. Where such animals were 
inv o l v e d the f i g u r e never exceeds 3 0 0 . Only Maiton's 
sheep are d e f i n i t e l y known to have been run upon the 
v a l l e y f l o o r but i t I s a t l e a s t possible t h a t other 
wool producers such as Rievaulx and Yedingham may have 
used t h e i r fenland and wetland p r o p e r t i e s f o r wool 
r a i s i n g . However, as might be expected, the greatest 
number o f sheep appear l i k e l y t o have been pastured I n 
the consequent v a l l e y s arid on the upland moors and the 
Wolds around the lowland of the Vale. 
To convey some idea of the numbers of sheep involved 
on the wool producing monastic estates of the study 
a r e a , t h e f o l l o w i n g t a b l e has 'been c o n s t r u c t e d t o show 
the a v a i l a b l e sheep s t a t i s t i c s f o r t h e f i v e i n s t i t u t i o n s 
f o r w h i c h such f i g u r e s a re most f r e q u e n t l y g i v e n . 
R i e v a u l x i s o m i t t e d f r o m t h e t a b l e "because much o f i t s 
sheep p a s t u r a g e i s documented w i t h o u t t h e s p e c i f i c 
enumeration o f f l o c k s i z e . I t i s , however, i m p o r t a n t 
t o r e a l i z e t h a t even t he f i g u r e s f o r houses i n c l u d e d i n 
t h e t a b l e almost c e r t a i n l y u n d e r - e s t i m a t e the t o t a l 
f l o c k s o f these foundations, w h i c h were p a s t u r e d i n t h e 
town s h i p under s t u d y . I t i s a l s o i m p o r t a n t t o r e a l i z e 
t h a t t h e "hundreds" a p p e a r i n g i n t h e r'ecords may as 
e a s i l y be the l o n g hundreds o f 120 animals as t h e s h o r t 
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hundred, t h e s t a n d a r d measure o f modern t i m e s . 
A v a i l a b l e Sheep S t a t i s t i c s 
( A b s t r a c t o f Appendix 7 . 2 ( b ) ) 
I n s t i t u t i o n No. o f Sheep 
M a l t o n 5,3U9 
Br i d l i n g t o n 4 , 3 0 0 
K i r k h a m 1 , 5 0 0 
Wykeham 800 
Rosedale 500 
'Hie two s m a l l n u n n e r i e s , as c o u l d have been p r e -
dicted,..had o n l y s m a l l numbers o f animals b u t Kirkham 
w i t h i t s i n f r e q u e n t o u t - l y i n g p r o p e r t y u n i t s i n the ar e a 
o f s t u d y appears t o have p a s t u r e d a s u r p r i s i n g number o f 
sheep h e r e , p a r t i c u l a r l y s i n c e t h i s p r i o r y was o n l y a 
medium s i z e d p roducer o f wool i n P e g a l o t t i ' s i n d e x . 
M a l t o n , w i t h t h e g r e a t e s t p r o p o r t i o n o f i t s e s t a t e i n 
the s t u d y a r e a , h e l d f l o c k s o f a t l e a s t - 5>9k9 animals 
b u t more s p e c t a c u l a r are the tremendous number o f sheep 
i n t h e hands o f B r i d l i n g t o n , c o n s i d e r i n g t h e r e l a t i v e l y 
few t o w n s h i p s i n v o l v e d i n i t s e s t a t e . The appendix, 
although i t g i v e s a l a r g e number o f R i e v a u l x ' s sheep 
p a s t u r e s w i t h o u t s t a t i s t i c a l enumeration, s t i l l l i s t s 
w e l l over 3 , 0 0 0 sheep f o r t h i s house and p r o b a b l y , i n the: 
l i g h t o f t h e f o u r t e e n t h c e n t u r y sackage, R i e v a u l x * s 
f l o c k s i n the area o f s t u d y r i v a l l e d or exceeded Maiton'e 
i n s i z e . 
The e x i s t i n g r e f e r e n c e s t o sheep show t h a t t h e y were 
"by no means always a t t a c h e d t o granges o r m a n o r i a l u n i t s 
where t h e monastic i n s t i t u t i o n s appeal* t o have concen-
t r a t e d t h e i r d i r e c t a g r i c u l t u r a l i n t e r e s t . The u p l a n d 
granges o f Kirkhara a t B i l s d a l e and R i e v a u l x ' s i n l o w e r 
B i l s d a l e may w e l l have "been l a r g e l y d i r e c t e d a t sheep 
f a r m i n g . So may Maiton's granges o f Hb'berston, Levisham, 
Marton and R y t o n , where the b o v a t e s i z e was s m a l l and the 
number o f sheep a t t a c h e d , i n a t l e a s t one i n s t a n c e , 
e x c e s s i v e l y l a r g e . A t o t h e r granges, such as Eeirnsley, 
K i r b y M i s p e r t o n , Levisham, Skiplam, V / i l l e r b y and W i n t -
ringham, some sheep are enumerated b u t ' o f t e n , as a t 
W i n t r i n g h a m , t h e number i s s u r p r i s i n g l y low i n compari-
son t o the s i a e o f the a r a b l e u n i t . I n more numerous 
cases, as a t Deepdale, hovingham and WeTburn, no l i v e -
s t o c k f i g u r e s a r e g i v e n . T h i s i s a l s o t r u e o f t h r e e o f 
t h e manors o f S t . Mary's and o f Yedingham's p e c u l i a r 
c e n t r a l u n i t , w h i l e i t i s j u s t c o n c e i v a b l e t h a t s m a l l 
A u g u s t i n i a n o r G i l b e r t i n e granges l i k e HoviJigham o r 
Amotherby may have used a l l t h e i r common f o r d r a u g h t and 
o t h e r domestic a n i m a l s , i t i s u n b e l i e v a b l e t h a t township 
granges l i k e A e l b u r n or Deepdale, manors such as X i r b y 
M i s p e r t o n and most o f the l a r g e n o n - C i s t e r c i a n granges 
were n o t p a r t i a l l y o r i e n t e d towards the sheep economy. 
I t i s h i g h l y p r o b a b l e , though unproven, t h a t t h e p a s t o r a l 
I > o r t i o n s o f such grange and m a n o r i a l u n i t s p l a y e d a most 
i m p o r t a n t r o l e i n t h i s h i g h l y r e m u n e r a t i v e p a s t o r a l 
p u r s u i t . 
However, a s u r p r i s i n g number o f sheep and o f sheep 
p a s t u r e s were a t t a c h e d t o p r o p e r t y u n i t s o f e c c l e s i a s -
t i c a l e s t a t e s w h i c h are n e i t h e r r e f e r r e d t o as granges 
nor manors. Of a l l sheep enumerated f o r Malton's e s t a t e 
almost t w o - t h i r d s were p a s t u r e d on non-grange p r o p e r t i e s 
arid t h i s p r o p o r t i o n was even h i g h e r f o r B r i d l i n g t o n 
and seems almost e x c l u s i v e l y t r u e f o r Kirkham. Indeed 
some n u n n e r i e s l i k e Wykeham, w i t h no known grange u n i t s , 
may have r u n a l l t h e i r sheep i n t h i s manner. Such 
f e a t u r e s o f the sheep economy on monastic e s t a t e s appear 
on the a v a i l a b l e e v idence, t o have been l e a s t charac-
t e r i s t i c on B e n e d i c t i n e p r o p e r t i e s where such p a s t u r a g e 
i s i n d i c a t e d o n l y a t Grimston and G - i l l i n g . 
The awkward question now a r i s e s as t o how these 
sheep s sometimes numbering as many as a thousand, were 
tended i n townships i n w h i c h the m o n a s t e r i e s seem l i k e l y 
t o have had o n l y r e n t paying t e n a n t s . On C i s t e r c i a n 
e s t a t e s t he r e n t - p a y e r may have "been r e p l a c e d by a l a y 
brother and the p r o p e r t y u n i t converted l a r g e l y i n t o a 
sheep s t a t i o n . References t o l o c a l persons r e s p o n s i b l e 
f o r t h e p r i o r y ' s goods appear o c c a s i o n a l l y i n documents 
p e r t a i n i n g to B r i d l i n g t o n ' s lands i n the Vale and may 
i n d i c a t e t h e e x i s t e n c e on t h i s A u g u s t m i a n e s t a t e o f 
l o c a l a d m i n i s t r a t o r s p o s s i b l y r e s p o n s i b l e f o r f l o c k 
management. I n some i n s t a n c e s sheep-may have oeen 
r u n e n t i r e l y by the v i l l a g e shepherd and t h e i r care 
committed t o l o c a l r e n t i n g t e n a n t s . However, sometimes 
f l o c k a d m i n i s t r a t i o n was p r o b a b l y d i r e c t e d f r o m n e i g h -
b o u r i n g grange u n i t s . T h i s l a s t would seem l i k e l y , f o r 
example, a t Malton's grange o f Levisham w h i c h may have 
been r e s p o n s i b l e f o r t h e 500 p r i o r y sheep i n the a d j a -
c e n t Newton. Some or a l l o f these methods were p o s s i b l y 
used i n t h e l o c a l a d m i n i s t r a t i v e o p e r a t i o n o f the sheep 
f l o c k s on these e c c l e s i a s t i c a l e s t a t e s . 
A l t h o u g h o n l y two r e f e r e n c e s t o s t o c k movement 
e x i s t , one i n v o l v i n g t h e t r a n s f e r o f sheet) f r o m Skiplam 
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t o R i e v a u l x , the o t h e r w i t h a n i m a l hiovement f r o m 
Spaunton t o Normanby,0-"' such m i g r a t i o n must have been 
c h a r a c t e r i s t i c o f the monastic l i v e s t o c k economy. 0 0 I n 
t h e autumn moorland f l o c k s must have been removed from 
t h e h i g h moors and t h e Wolds t o l o w l a n d p a s t u r e o r a t 
l e a s t i n t o t h e consequent v a l l e y s where R i e v a u l x ' s 
sheep c o t e s o f lower B i l s d a l e may have p r o v i d e d a nuc-
l e u s f o r w i n t e r s t o c k s h e l t e r . I n the s p r i n g when the 
o t h e r sheep r e t u r n e d to the u p l a n d s , the ewes and new 
lambs must have been m a i n t a i n e d u n t i l s l i g h t l y l a t e r 
upon lowland p a s t u r a g e * 
Such transhumance w h i c h was presumably c h a r a c t e r i s -
t i c o f the l a y f l o c k s o f v i l l a g e communities as w e l l , 
must have i n v o l v e d much l o w l a n d space f o r sheep and v a s t 
q u a n t i t i e s o f winter f o d d e r , presumably hay. P r o b a b l y 
the a r a b l e p o r t i o n s o f granges, other monastic a r a b l e , 
lowland pasture and common meadow areas were a l l used 
i n the w i n t e r r u n n i n g o f l i v e s t o c k . Where l a r g e sheep 
run s e x c l u s i v e o f t h e normal h o l d i n g s o f a r a b l e , meadow 
and pasture were granted i n townships, the need f o r 
w i n t e r fodder must have been p a r t i c u l a r l y acute. 
The a d d i t i o n a l meadow lands shown on the o v e r l a y 
were acquired presumably because o f t h i s d e f i c i e n c y i n 
wi n t e r feed, which may sometimes have been coupled w i t h 
a shortage o f pasture space• Such meadow a l l o t m e n t s , 
where f i g u r e s are a v a i l a b l e , appear to have v a r i e d f r o m 
12 to 50 a c r e s , fhese meadows are l e a s t f r e q u e n t l y 
recorded f o r H i e v a u l z whose v a s t t r a c t of f e n l a n d must 
have s u p p l i e d most o f i t s f o d d e r r e q u i r e m e n t s and are 
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most common f o r mo n a s t e r i e s p a s t u r i n g sheep i n Wold-
f o o t communities. I n s e v e r a l i n s t a n c e s , as at Ryton, 
t h e s p e c i f i c p a s t u r a g e o f a l a r g e number o f sheep i s 
accompanied by the a c q u i s i t i o n o f e x t r a meadow and i n 
such cases t h e r e l a t i o n s h i p i s "both obvious and d i r e c t . 
I n o t h e r i n s t a n c e s t h e meadow l i e s i n a community where 
t h e r e i s no evidence o f e x t r a sheep p a s t u r a g e . These 
p r o b a b l y i n d i c a t e s i t u a t i o n s where meadow land could 
n o t be o b t a i n e d i n townships w i t h p a r t i c u l a r l y l a r g e 
g r a z i n g r i g h t s and was a c q u i r e d elsewhere to p r e v e n t 
a f o d d e r s h o r t a g e . The p a r t i c u l a r hay once c u t , may 
have been t r a n s p o r t e d t o t h e needy sheep o r c o n v e r s e l y 
t h e sheep may have been d r i v e n f r o m one township t o t h e 
o t h e r to feed on the hay while being run on the meadow 
a r e a . 
I t i s e q u a l l y as p o s s i b l e and e q u a l l y as unproven 
f r o m e x i s t i n g l o c a l r e c o r d s o f t h e e a r l y m e d i e v a l p e r i o d 
t h a t t h e l e s s f r e q u e n t a c q u i s i t i o n s o f a d d i t i o n a l pas-
t u r e r i g h t s by monastic i n s t i t u t i o n s was connected w i t h 
sheep husbandry. These a c q u i s i t i o n s , w h i c h e x i s t i n g 
f i g u r e s show t o have v a r i e d i n s i z e f r o m 5 to k& a c r e s , 
are much l e s s e a s i l y accounted f o r th a n t h e meadow lands.. 
Some may have been used as t r a n s i e n t f o l d i n g a r e a s f o r 
f l o c k s of o l d or s u r p l u s sheep b e i n g d r i v e n f r o m d i s t a n t 
sheep runs to market or to the e s t a t e c e n t r e . Others 
may have s e r v e d as temporary f o l d i n g s t a t i o n s i n t h e 
r e - d i s t r i b u t i o n o f sheep over t he e s t a t e , an event w h i c h 
p r o b a b l y o c c u r r e d a n n u a l l y . I n s t i l l o t h e r i n s t a n c e s 
t h e y may have been areas where lambs and ewes were k e p t 
a t lambing time and f o r t h e f i r s t few weeks of s p r i n g 
before t h e i r t r a n s f e r to u p l a n d pasture,. None o f these 
temporary uses, however, are r e a l l y s a t i s f a c t o r y reasons 
f o r t h e a c q u i s i t i o n o f such p a s t u r e a l l o t m e n t s . I t may 
"be t h a t t h e y merely r e p r e s e n t a monastic a t t e m p t to 
i n c r e a s e t h e i r a v a i l a b l e common l a n d i n the township 
and i f so , these s m a l l p a s t o r a l g r a n t s may n o t always 
b e a r a r e l a t i o n s h i p t o monastic sheep r a i s i n g . 
T h i s p a s t o r a l economy i n sheep, b e l i e v e d t o have 
been t h e major source o f w e a l t h on many monastic e s t a t e s 
was a l s o the source o f a t l e a s t some o f t h e i r f i n a n c i a l 
trouble before the c l o s e o f the s t u d y p e r i o d . A t t a c k s 
o f murrain, w h i c h swept the Vale o f P i c k e r i n g Area and 
d e s t r o y e d many a n i m a l s , i n c l u d i n g deer i n P i c k e r i n g 
F o r e s t , t o o k t h e i r t o l l o f monastic l i v e s t o c k and i n 
p a r t i c u l a r o f sheep. I t may be that monastic f l o c k s , 
because o f t h e i r w i d e s p r e a d d i s t r i b u t i o n , were l e s s 
a f f e c t e d i n l o c a l o u t b r e a k s o f t h i s p e s t i l e n c e t h a n was 
l a y l i v e s t o c k , L but t h i s d i s e a s e so depleted the sheep 
of H i e v a u l x Abbey that i n 1276 i t had to be taken i n t o 
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the f i n a n c i a l custody o f t h e K i n g . The ravages o f 
t h i s d i s e a s e must have s e v e r e l y d e p l e t e d t h e l i v e s t o c k 
w e a l t h o f most, i f not a l l , , o f the o t h e r sheep producing 
m o n a s t e r i e s w i t h e s t a t e s i n the s t u d y a r e a . P r o b a b l y 
as a r e s u l t o f t h e i n r o a d s made by t h i s p e s t i l e n c e i n 
f l o c k s o f C i s t e r c i a n houses and p r o b a b l y of most other 
o r d e r s , t h e emphasis on sheep r a i s i n g was b e g i n n i n g t o 
wane b e f o r e 1 3 5 0 . 
I n a d d i t i o n t o the e f f e c t s o f m u r r a i n two o t h e r 
f o r c e s caused the d e c l i n e o f monastic w e a l t h . The 
t h i r t e e n t h century was a t i m e o f 'grandoise experiment 
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i n m o n a s t i c f i n a n c e w h i c h o f t e n l e d t o r u i n . ' Monas-
t e r i e s f r e q u e n t l y mortgaged f u t u r e wool p r o d u c t i o n t o 
the l a r g e F l e m i s h and F l o r e n t i n e wool houses, sometimes 
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f o r s e v e r a l y e a r s i n advance. Such m o r t g a g i n g , 
presumably because o f t h e decreased p r o d u c t i o n a f t e r 
severe a t t a c k s o f m u r r a i n , caused M a i t o n P r i o r y t o f a l l 
i n t o f i n a n c i a l d i f f i c u l t y and i n 1289 a l s o caused t h e 
temporary b a n k r u p t c y o f R i e v a u l x . J Subsequent S c o t t i s h 
r a i d i n g i n 1322 r e s u l t e d i n t h e p l u n d e r i n g o f R i e v a u l x 
Abbey, and p r o b a b l y p a r t i a l p r o p e r t y d e v a s t a t i o n and 
w i d e s p r e a d l i v e s t o c k d e p l e t i o n on most e c c l e s i a s t i c a l 
e s t a t e l a n d s i n t h e west and s o u t h o f t h e s t u d y a r e a . ^ 
C e r t a i n l y the r e v i s i o n , o f e c c l e s i a s t i c a l t a x a t i o n i n 
Y o r k s h i r e a f t e r t h i s p e r i o d o f S c o t t i s h i n c u r s i o n s 
r e v e a l s marked decreases i n p r o p e r t y value f o r most o f 
t h e r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s . ^ This s e r i e s o f d i s a s t r o u s 
events i n t h e l a s t c e n t u r y o f t h e e a r l y m e d i e v a l p e r i o d , 
p a r t i c u l a r l y pronounced o r w e l l documented i n the case 
o f R i e v a u l x , b r o u g h t to a c l o s e t h e unprecedented p e r i o d 
o f w e a l t h and a g r i c u l t u r a l a c t i v i t y i n t h e e s t a t e s o f 
r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s i n t h e Vale o f P i c k e r i n g Area. 
C o n c l u s i o n s 
ho l e s s t h a n twenty-six r e l i g i o u s foundations h e l d 
p r o p e r t y i n t h e 'Vale o f P i c k e r i n g Area and o f these t h e 
e s t a t e s of B r i d l i n g t o n , Maiton, Rievaulx, S t . Mary's and 
S t . P e t e r ' s are known t o have been p a r t i c u l a r l y e x t e n s i v e . 
Some o f these i n s t i t u t i o n s , i n c l u d i n g seven l o c a l hos-
p i t a l s , t h e nunneries o f Keldholme, Rosedale, Wykeham 
and Yedingham and t h e Templars, w h i c h a l o n g w i t h Maiton 
and R i e v a u l x had c e n t r e s i n the s t u d y a r e a , h e l d o n l y 
s c a t t e r e d or r e l a t i v e l y s m a l l amounts of l a n d . C o l l e c -
t i v e l y these t w e n t y - s i x f o u n d a t i o n s c o n t r o l l e d l a r g e 
q u a n t i t i e s o f p r o p e r t y and few townships f a i l e d t o con-
t a i n l a n d of a t l e a s t one such r e l i g i o u s body. The 
p e c u l i a r d i s t r i b u t i o n a l admixture of t h e i r property 
u n i t s , t h e predominance o f s m a l l s i z e d l a n d - h o l d i n g s 
and t h e c o i n c i d e n c e o f c e n t r a l p r o p e r t y c o n c e n t r a t i o n s 
o f e s t a t e s w i t h e s t a t e o u t l i e r s as seen on f i g u r e 7 . 1 , 
r e s u l t f r o m the o p e r a t i o n o f t h r e e forces. These f o r c e s 
were: t h e g r a n t i n g by l o c a l l o r d s o f b o t h c e n t r a l and 
f a r - f l u n g l a n d s f r o m w i t h i n t h e i r f e u d a l f e e s ; t h e a r e a l l y 
i n d i s c r i m i n a t e g r a n t i n g o f s m a l l amounts o f p r o p e r t y 
b y the l e s s e r l a i t y and t h e a t t e m p t s a t p l a n n e d a c q u i s i -
t i o n t h r o u g h purchase o r p e r s u a s i o n by t h e f o u n d a t i o n s 
themselves. The f i r s t two p r o b a b l y account f o r most o f 
the p r e v a l e n t s m a l l s i z e d p r o p e r t y u n i t s , most o f the 
o u t - l y i n g l a n d and much o f the p r o p e r t y c o n c e n t r a t e d 
about t h e e s t a t e c e n t r e . The l a s t seems l i k e l y t o have 
been l a r g e l y d i r e c t e d a t the f u r t h e r a c c u m u l a t i o n o f 
p r o p e r t y near t h e f o u n d a t i o n c e n t r e , and p r o b a b l y i n t h e 
case o f M a l t o n and R i e v a u l x , the development o f numerous 
l a r g e grange u n i t s i n t h e immediate v i c i n i t y o f t h e 
abbey o r p r i o r y and i n t h e l a t t e r i n s t a n c e w i t h the 
a c q u i s i t i o n o f p a r t i c u l a r p r o p e r t y i n t h e f e n s . 
Many p r o p e r t y u n i t s i n the e s t a t e s o f r e l i g i o u s 
f o u n d a t i o n s o f t h e s t u d y a r e a p r o b a b l y f u n c t i o n e d s o l e l y 
as a source o f f o o d o r money r e n t and in such cases 
t h e i r t r a n s f e r t o r e l i g i o u s hands p r o b a b l y caused l i t t l e 
change i n t h e o p e r a t i o n o f the v i l l a g e community beyond 
t h e a l i e n a t i n g o f these l a n d s f r o m s e c u l a r s e r v i c e . 
Even t h i s p o s s i b l y w i d e s p r e a d r e - r e n t i n g i n the t h i r -
t e e n t h c e n t u r y , w h i c h i n many i n s t a n c e s may have r e l e a s e d 
t h e f o u n d a t i o n s f r o m t h e onerous t a s k o f a g r a r i a n super-
v i s i o n on p a r t s o f t h e i r l a r g e and widespread e s t a t e s , i s 
l i k e l y t o have had l i t t l e o r no e f f e c t on t h e a g r a r i a n 
o p e r a t i o n s o f t h e t o w n s h i p . However, some ' p r o p e r t i e s , 
e i t h e r granges o r manors, w h i c h appear t o have been 
o f t e n c l o s e b u t sometimes a t g r e a t d i s t a n c e s f r o m t h e 
e s t a t e c e n t r e , r e c e i v e d more d i r e c t e c c l e s i a s t i c a l 
a g r a r i a n i n t e r e s t . Prebendary manors of S t . P e t e r ' s 
seem t o have, been used as a source o f r e n t revenue b u t 
i t seems l i k e l y t h a t t h e i n t e r e s t taken by S t . Mary's 
i n her s i x l a r g e m a n o r i a l u n i t s c e n t r e d around t h e ag-
r a r i a n p r o d u c t i o n o f the demesne worked i n normal f a s h i o n 
by l a y v i l l i e n s . Other s m a l l e r manors, t h r o u g h the use 
of m o n a s t i c l a b o u r , may have assumed some o r complete 
grange c h a r a c t e r i s t i c s I n t h e f a r m i n g o f t h e demesne. 
Granges, f r e q u e n t l y l a r g e b u t sometimes s m a l l , appear-
much more commonly t h a n manors i n t h e s t u d y area. Some 
of these monastic e n c l o s u r e s i n v o l v e d whole townships 
o b t a i n e d i n waste c o n d i t i o n o r de p o p u l a t e d by the monks. 
Others were developed t h r o u g h the a c q u i s i t i o n and f u r t h e r 
c o l o n i z a t i o n o f l a y u n i t s i n the waste. These appear 
e x c l u s i v e l y C i s t e r c i a n . Other granges, developed t h r o u g h 
the a c q u i s i t i o n o f a d j a c e n t s t r i p s i n t h e common f i e l d 
to f o r m b l o c k s a l o n g w i t h a p p u r t e n a n t meadow and p a s t u r e 
were c h a r a c t e r i s t i c a l l y August i n i an and. G i l b e r t i n e . 
C i s t e r c i a n granges o f t e n r e p l a c e d e n t i r e communal s y s -
tems, w h i l e Augustinian and G i l b e r t i n e u n i t s must a t 
l e a s t have had a d i s r u p t i v e e f f e c t upon the open f i e l d . 
A l o n g w i t h o t h e r c o l o n i z a t i o n o f the waste, b o t h on the 
v a l l e y f l o o r and i n t h e consequent v a l l e y s , these granges 
p r o b a b l y represent the g r e a t e s t changes wrought by e c c l e -
s i a s t i c a l a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e i n the s t u d y area. 
A l t h o u g h some o f these granges may have been put to 
p r e d o m i n a n t l y a r a b l e o r p a s t o r a l use, t h e w r i t e r b e l i e v e s 
t h a t the g r e a t e s t m a j o r i t y were g e n e r a l f a r m s , the 
p a s t o r a l phase o f w h i c h was probably l a r g e l y d i r e c t e d 
towards the l u c r a t i v e r a i s i n g of sheep. The o u t - l y i n g 
granges, w h i c h o n l y on M a l t o n ! s e s t a t e appear p e c u l i a r l y 
s m a l l , .may a l s o have a c t e d as f o c a l p o i n t s f o r the 
s u p e r v i s i o n o f s u r r o u n d i n g presumably r e n t - p a y i n g p r o -
perty;, the p a s t u r e o f w h i c h was a l s o sometimes i n v o l v e d 
i n sheep r a i s i n g . 
, A l t h o u g h o t h e r animals were i n c l u d e d on the pasture 
l a n d s o f these e s t a t e s i n the Vale o f P i c k e r i n g Area, 
sheep wore t he most p r e v a l e n t . Several o f the monastic 
houses are known f r o m the P e g a l o t t i index t o have been 
i m p o r t a n t wool producers but w i t h i n the bounds o f t h i s 
s t u d y o n l y B r i d l i n g t o n , Maiton and Hievaulx appear t o 
nave r u n o u t s t a n d i n g numbers o f sheep, a l t h o u g h Eirkham 
i s w o r t h y o f n o t e . Some o f these sheep, p r o b a b l y more 
than t h e r e c o r d s d e s i g n a t e , were r u n on grange p a s t u r e 
b u t i n many i n s t a n c e s , i n c l u d i n g Maiton where almost 
t w o - t h i r d s o f those enumerated were n o t a t t a c h e d t o . 
granges, sheep were pastured on o t h e r e s t a t e p r o p e r t i e s . 
I t would seem l i k e l y t h a t such f l o c k s were l o c a l l y s u per-
v i s e d , sometimes a t l e a s t f r o m n e i g h b o u r i n g granges. 
Most monastic f l o c k s were p r o b a b l y p a s t u r e d on t h e h i g h 
moor and t h e Wold and i n t h e consequent v a l l e y s i n t h e 
sximmer b u t a l t h o u g h , as i n R i e v a u l x ' s case, some may 
have w i n t e r e d a t sheep cotes i n the d a l e s , the m a j o r i t y 
roust have been d r i v e n to the l o w l a n d to r u n on ar a b l e , 
meadow and l o w l a n d pasture. Because many enumerated 
g r a n t s o f sheep p a s t u r a g e were made e x c l u s i v e o f meadow 
or a r a b l e i t i s n o t u n l i k e l y t h a t these huge monastic 
f l o c k s were sometimes s h o r t o f w i n t e r f o d d e r . I t i s 
probably because o f t h i s s i t u a t i o n that meadow lands 
were acquired n o t always i n townships known t o have 
borne monastic sheep. However, i t i s much l e s s easy t o 
account f o r t h e r e l a t i v e l y Infrequent monastic accumula-
t i o n of e x t r a p a s t u r e . A l t h o u g h such property may have 
been r e q u i r e d i n the t r a n s i e n t movement of sheep and f o r 
s p e c i a l purposes connected w i t h sheep husbandry, i t i s 
a t l e a s t p o s s i b l e t h a t these a c q u i s i t i o n s merely r e p r e -
sent the e x t e n s i o n o f e x i s t i n g p a s t u r e r i g h t s i n s p e c i f i c 
t ownships f o r uses w i t h no s p e c i a l c o n n e c t i o n t o t h e 
wool t r a d e . This may be one of the many f a c e t s of the 
l o c a l a g r i c u l t u r a l o p e r a t i o n o f the e s t a t e s o f r e l i g i o u s 
f o u n d a t i o n s which e x i s t i n g r e c o r d s f a i l t o e x p l a i n o r 
indeed t o co v e r . 
Of a l l t h e r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s i n t h i s s t u d y 
only S t . Mary's and S t . P e t e r ' s h e l d property i n the 
Vale o f P i c k e r i n g Area as e a r l y as 1086. However, the 
r e s t o f t h e e s t a t e s developed v e r y soon a f t e r Domesday 
Book and t h e i r propensity to a c q u i r e l a n d seems to have 
dwindled t o a v i r t u a l c l o s e i n the e a r l y decades.; o f the 
t h i r t e e n t h c e n t u r y , p r o b a b l y as much a r e s u l t o f l a y 
i l l - w i l l as o f e c c l e s i a s t i c a l l a n d s a t i e t y . I n many 
i n s t a n c e s , as f o r example R i e v a u l x , the e s t a t e s wore 
complete o r l a r g e l y complete b e f o r e 1 2 0 0 . For most o f 
a c e n t u r y f o l l o w i n g t h a t date these e c c l e s i a s t i c a l 
f o u n d a t i o n s p r o s p e r e d and grew w e a l t h y on t h e a g r i c u l -
t u r a l r e t u r n s o f t h e i r e x t e n s i v e e s t a t e s i n s i d e and 
o u t s i d e t h e s t u d y a r e a . However, i n the l a t e t h i r t e e n t h 
and e a r l y f o u r t e e n t h c e n t u r i e s a s e r i e s o f d i s a s t e r s , 
i n c l u d i n g severe a t t a c k s o f m u r r a i n , the h a r v e s t o f 
i l l - c o n c e i v e d monastic f i n a n c e c e n t r e d on wool m o r t -
gaging and S c o t t i s h r a i d i n g caused f i n a n c i a l t r o u b l e 
which b r o u g h t R i e v a u l x a t l e a s t to near r u i n . Such 
events w h i c h o v e r t o o k these r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n s as 
much as s e v e n t y - f i v e years b e f o r e the B l a c k Death marked 
t h e i r d e c l i n e f r o m t h e i r e a r l y medieval p o s i t i o n o f 
wealth and a g r a r i a n a c t i v i t y . 
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CHAPTER EIGHT 
MILLS 
I n t r o d u c t i o n 
The mj.ll as a mechanical a p p l i c a t i o n of inanimate 
energy seems a product o f r e l a t i v e l y recent times i n 
England. The e a r l i e s t documentary reference appears 
•j 
o nly i n the mid Anglo-Saxon p e r i o d . Archaeological 
evidence i n d i c a t e s t h a t previous t o the r i s e of m i l l s 
2 
g r a m had "been ground i n the f a m i l y quern, a procedure 
which continued i n t o the medieval p e r i o d despite a harsh 
p e n a l t y f o r such hand grinding.'*- 5 I t would appear t h a t 
the medieval monopoly of the manorial m i l l , where tenants 
were f o r c e d to g r i n d t o the commercial advantage of 
5 
t h e i r l o r d , must have developed simultaneously w i t h 
the repression of the f a m i l y quern dur i n g the centuries 
hefore the study p e r i o d . 
Two f a c e t s of the m i l l i n g i n d u s t r y a t the time o f 
the Domesday Survey remain major enigmas. Treatises 
g e n e r a l l y assume w i t h o u t r e a l concrete proof t h a t a l l 
6 
Domesday m i l l s were water powered. Granting t h i s as a 
prohable assumption, scholars have yet t o agree upon the 
t e c h n o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s of these m i l l s a t the time 
of Domesday. Hodgen assumes they were the rudimentary 
Norse type, i n which a h o r i z o n t a l paddle-?/heel a p p l i e d 
d r i v e d i r e c t l y to the m i l l stone through an ungeared 
7 
s h a f t . Curwen i s convinced t h a t the Norse m i l l was 
never introduced i n t o England and t h a t the more complex 
* Several r e c e n t l y excavated archaeological s i t e s o f 
medieval date have produced querns. 201.. 
2u 2« 
V i t r u v i a n type, with, v e r t i c a l wheel r e c e i v i n g water 
from above, "below or a t "breast h e i g h t and w i t h gearing 
to speed the r o t a t i o n o f the stones, was the m i l l of 
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Domesday Book. I t remains at l e a s t possible t h a t "both 
types were common i n Domesday and e a r l y medieval England. 
The second enigma concerns the e s s e n t i a l accuracy 
of Domesday Book as a record of eleventh century m i l l s . 
The Survey i s the e a r l i e s t composite record o f the 
s o c i a l and commercial r e v o l u t i o n r e s u l t i n g from the 
supplanting of f a m i l y querns "by communal g r i n d i n g a t 
manorial m i l l s i n l a t e r Anglo-Saxon England. I n many 
f o l i o s the manorial m i l l i s so common t h a t some h i s -
t o r i a n s have envisaged one i n almost every eleventh 
9 
century v i l l a g e . However, i n Yorkshire e n t r i e s f o r 
almost two thousand v i l l a g e s r e v e a l the existence of less 
than one hundred m i l l s o f which only twelve were l i s t e d 
i n the Vale of P i c k e r i n g Area. Maxwell, when deali n g 
w i t h the Yorkshire Domesday, i s fo r c e d to admit t h a t the 
10 
f o l i o s f o r t h i s county may omit many e x i s t i n g m i l l s . 
Conversely, Lennard has t e n t a t i v e l y suggested t h a t the 
small number of m i l l s recorded i n p a r t s o f south-west 
England may r e f l e c t the c o n t i n u i n g dominance of the 
11 
hand quern. This hypothesis presumably could also 
apply i n Yorkshire, although numerically the medieval 
evidence f o r m i l l s i n the study area i s i n strong con-
t r a s t to the Domesday i n f o r m a t i o n . However, the numeri-
c a l c o n t r a s t cannot "be regarded as concrete evidence o f 
gross omissions of m i l l s i n the Yorkshire f o l i o s and may 
i n f a c t strengthen Lennard's h e s i t a n t suggestion. The 
formal development of the manor under II or man feudalism 
could have r e s u l t e d i n the sudden r i s e of many m i l l s and 
i n the s t r i c t suppression of hand querns i n the study 
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area d u r i n g the p e r i o d of recovery from the events of 
1069. I n s h o r t , the p i c t u r e presented i n the following-
pages may only he c h a r a c t e r i s t i c of the Vale of P i c k e r i n g 
Area i n the post-Domesday study p e r i o d , t h a t span of 
two hundred years "beginning about the middle of the 
t w e l f t h century when documentary evidence becomes i n -
c r e a s i n g l y a v a i l a b l e . 
Medieval M i l l s 
References to m i l l s i n the e a r l y medieval Vale of 
P i c k e r i n g Area are r e l a t i v e l y i n f r e q u e n t but occur i n a l l 
classes o f a v a i l a b l e documents. They appear most f r e -
quently m extents where the m i l l i s sometimes l i s t e d 
along w i t h a complete or much abbreviated p r e s e n t a t i o n 
of other manorial assets but also occur i n deeds, f i n e s , 
court r o l l s and monastic c a r t u l a r i e s . Some of the 
references give valuable d e t a i l s about the i n d i v i d u a l 
m i l l . Others only a l l u d e to i t s existence. The a v a i l a b l e 
i n f o r m a t i o n can be broken down i n t o two classes f o r the 
purposes of t h i s chapter. I n the documents c e r t a i n f e a -
tures of i n d i v i d u a l m i l l s are described f r e q u e n t l y enough 
to a l l o w both general c l a s s i f i c a t i o n and geographic 
p o r t r a y a l . C e r t a i n other I n f o r m a t i o n I s r e s t r i c t e d to 
too few m i l l s of the Vale to b,e presented on the map. 
I t can however be used to q u a l i f y the general p i c t u r e 
presented on f i g u r e 8.1 and w i l l be-reserved u n t i l the 
basic f e a t u r e s of the map have been discussed. 
A l l references to m i l l s are l i s t e d i n appendix 8.1 
a f t e r the name of the v i l l a g e community i n whose records 
they appear. While some m i l l s have several references, 
others are mentioned i n only one document. I n the 
former instances i t i s assumed t h a t a l l . I n f o r m a t i o n 
i n the records of a s p e c i f i c v i l l a g e p e r t a i n s to a s i n g l e 
m i l l unless d e f i n i t e documentary evidence proves other-
wise. This assumption may r e s u l t i n some degree of 
under-estimation of the a c t u a l number of e x i s t i n g m i l l s . 
I n a d d i t i o n , the appendix must he regarded as numerical! 
conservative since documentary references may not have 
survived f o r a l l m i l l s o p e rating i n the study area i n 
the e a r l y medieval p e r i o d . With these res e r v a t i o n s i n 
mind the appendix shows t h a t a t l e a s t 90 m i l l s , d i s t r i -
buted among 77 v i l l a g e s , were operating i n the study 
area before 1.350 (One a d d i t i o n a l m i l l l a y I n the c e n t r a l 
grant t o Eeldholme P r i o r y ) . 
These m i l l s are por t r a y e d on f i g u r e o . i along w i t h 
the drainage system and settlement p a t t e r n of the e a r l y 
medieval p e r i o d . Many are p l o t t e d on the s i t e s of 
modern or disused m i l l s as shown on the Ordnance Survey 
map. A fewj, f o r which no map i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e , 
have "been roughly p o s i t i o n e d near the v i l l a g e i n whose 
records they occur. I n n e i t h e r s i t u a t i o n i s there any 
s o l i d proof t h a t the s i t e s assumed on f i g u r e 8.1, bear 
any r e a l r e l a t i o n s h i p to those of a c t u a l medieval m i l l s , 
a f a c t which may considerably d e t r a c t from the geogra-
p h i c a l s i g n i f i c a n c e of the map. 
Power Source 
The L a t i n of medieval charters sometimes i n d i c a t e s 
the source of the inanimate energy which drove the m i l l . 
Where the general term "molendinum" i s q u a l i f i e d by the 
words ! ,ad ventum" i t i n d i c a t e s a w i n d m i l l . Such m i l l s 
are b e l i e v e d to have been a t w e l f t h century inn o v a t i o n 
i n western Europe and 'appear i n documents of the study 
area only i n the c l o s i n g years of the e a r l y medieval 
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p e r i o d . *" These e a r l y w i n d m i l l s are ge n e r a l l y b e l i e v e d 
t o have been of the post type; V i t r u v i a n machinery 
mounteo. ana r o t a t e d upon a column which was implanted 
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i n the ground. v 
Most f r e q u e n t l y , however, the term "molendinum" 
appears u n q u a l i f i e d i n e a r l y medieval references and the 
t r a d i t i o n a l view appears to be t h a t "by c o r o l l a r y such 
A J, 
m i l l s were water d r i v e n as opposed to wind powered. ^ 
There i s no concrete proof t h a t t h i s l o g i c a l assumption 
i s always c o r r e c t . Some of these medieval m i l l s could 
have been powered "by the animate energy of horses or 
oxen. One such ancient h o r s e - m i l l continued to operate 
i n Parndale i n t o the e a r l y years of the present century, 
although there i s no documentary evidence of i t s e x i s -
tence i n the e a r l y medieval p e r i o d . y 
I n a sp e c i a l column of the appendix each m i l l has 
"been c l a s s i f i e d according to the e x i s t i n g i n f o r m a t i o n 
as to i t s power source. General references to "molen-
dinum" as opposed to "molendinum ad ventum" have "been 
subdivided i n t o two groups: those f o r which supplemen-
t a r y evidence f o r water power i s a v a i l a b l e i n the appen-
d i x and those f o r which no such q u a l i f y i n g i n f o r m a t i o n 
seems to e x i s t . Water power i s i n d i c a t e d i n several 
documentary forms. For example, a t Ampleforth and 
Normanby reference i s made to the t i t h e of m i l l and 
m i l l pond; a t Goathland and Pi c k e r i n g mention i s made 
of r e p a i r s to m i l l dams; a t l i e s l e r t o n and Sal ton there 
are references to f i s h e r i e s i n the m i l l pond and a t 
Ayton and Pryton documents deal w i t h increase i n the 
size of the m i l l pond. References of a s i m i l a r nature 
are a v a i l a b l e f o r a considerable number of the other 
u n q u a l i f i e d molendina. 
The f o l l o w i n g a b s t r a c t shows the numerical break-
down according to power and source. C l e a r l y water power 
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was "by f a r the most common source o f energy among those 
m i l l s which appear as u n q u a l i f i e d molsndina. I n a d d i t i o n 
no documentary evidence e x i s t s i n the study area f o r 
animal powered m i l l s i n the e a r l y medieval p e r i o d . As 
Power Source 
(A b s t r a c t of Appendix 8..1 ] 
Source Number 
Wind 11 
Water 55 
Unproven Source 25 
a r e s u l t the unproven class of the a b s t r a c t and appen-
d i x i s presented as probably water powered on f i g u r e 
8.1, d i s t i n c t from those proven to have been d r i v e n 
by wind or water. 
Types o f M i l l s 
I n d i s t i n g u i s h i n g the f u n c t i o n c a r r i e d out by the 
medieval m i l l s of the Vale of P i c k e r i n g Area i t i s 
necessary only to f o l l o w the same basic steps as used 
i n the c l a s s i f i c a t i o n o f power sources. Once again the 
problem concerns the, term "molendinum" as opposed t o i t s 
q u a l i f i c a t i o n by a L a t i n term f o r s p e c i f i c f u n c t i o n s o f 
which on l y "molendinum fulonicurn" or f u l l i n g m i l l appears 
i n the documents of the study a r e a . P u l l i n g m i l l s , l i k e 
w i n d m i l l s , appeared only i n the l a t e r years of the e a r l y 
medieval p e r i o d and are gene r a l l y b e l i e v e d to r e f l e c t a 
r e v o l u t i o n i n the woollen i n d u s t r y along w i t h i t s mig-
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r a t i o n from urban to r u r a l communities. 
Bennett and E l t o n , among oth e r s , seem to assume 
t h a t "molendinum*1, when f u n c t i o n a l l y u n q u a l i f i e d as a 
f u l l i n g , stamping, crushing, tanning or saw m i l l , repre-
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sents a corn m i l l . , , I n appendix 8.1. an attempt i s 
made t o check the v a l i d i t y of t h i s assumption among 
the u n q u a l i f i e d molendina of the study area. F u l l i n g 
m i l l s are d i s t i n g u i s h e d from general references to 
molendina which are then subdivided i n t o two groups as 
i n the previous s e c t i o n : those f o r which supplementary 
evidence f o r corn g r i n d i n g e x i s t s and those f o r which no 
f u n c t i o n a l l y d e f i n i t i v e evidence i s a v a i l a b l e . Evidence 
of corn g r i n d i n g appears i n many references included 
i n the appendix. For example, the men o f Fryton, l i k e 
those o f many other v i l l a g e s , owed s u i t , t h a t i s were 
o b l i g e d t o g r i n d t h e i r corn a t s p e c i f i c a l l y named m i l l s . 
Tenants of several manors i n c l u d i n g Middleton are s a i d 
to owe multure, t h a t i s a s p e c i f i c q u a n t i t y o f g r a i n 
i n payment f o r the m i l l e r ' s work, a t other s p e c i f i c 
m i l l s . C e r t a i n persons a t Wintringhara and. other v i l l a g e s 
are s a i d t o have the r i g h t to g r i n d f i r s t a f t e r the m i l l 
owner. The m i l l e r s o f b o t h G i l l i n g and Button Buscel 
are reported to have s u f f e r e d severe i n j u r y from t h e i r 
m i l l stones, w h i l e the m i l l e r of Great hubton was granted 
the r i g h t to o b t a i n g r i n d i n g stones from a quarry i n 
Amotherhy. These and s i m i l a r references d e f i n i t e l y 
designate a lax oge number of f u n c t i o n a l l y u n q u a l i f i e d 
molendina as corn m i l l s . 
The f o l l o w i n g a b s t r a c t , s i m i l a r to the l a s t , breaks 
down the m i l l s according to t h e i r f u n c t i o n or type. 
Again a l l the a v a i l a b l e q u a l i f y i n g documents f o r molen-
dina which were not termed "fulonicum" i n d i c a t e s t h a t 
such m i l l s had corn g r i n d i n g f u n c t i o n s . Such corn m i l l s 
were by f a r the most common and probably the most neces-
sary type i n the e a r l y medieval p e r i o d . Therefore those 
Type 
Types of M i l l s 
( A b s t r a c t o f Appendix 8.1) 
number 
F u l l i n g M i l l s 
Corn M i l l s 
Unproven Type 
k 
55 
32 
molendina which have no evidence to i n d i c a t e t h e i r 
f u n c t i o n are presented as probable corn m i l l s on f i g u r e 
8.1 as d i s t i n c t from those proven to have f u n c t i o n e d 
f o r corn g r i n d i n g or c l o t h f u l l i n g . 
The Map 
Figure 6.1, constructed from the foregoing i n f o r -
mation, reveals some i n t e r e s t i n g f e atures of m i l l i n g i n 
the Vale of P i c k e r i n g Area i n the e a r l y medieval period.. 
C l e a r l y the d i s t r i b u t i o n of m i l l s roughly r e f l e c t s the 
d e n s i t y of v i l l a g e d i s t r i b u t i o n , although the m i l l was 
not a common f e a t u r e of every v i l l a g e community. 'This 
basic numerical discrepancy between the p a t t e r n of 
v i l l a g e s and o f m i l l s w i l l be discussed more thoroughly 
i n the nest s e c t i o n o f t h i s chapter. 
P u l l i n g m i l l s and w i n d m i l l s appear only i n the 
lowland of the Tale o f P i c k e r i n g . The i n t e r e s t i n g 
f e a t u r e i n the d i s t r i b u t i o n of f u l l i n g m i l l s , beyond 
t h e i r occurrence i n areas w i t h e a s i l y accessible water 
power, i s t h e i r appearance i n c e r t a i n s p e c i f i c v i l l a g e s . 
Except a t Wintringham they were established i n com-
munities w i t h e a r l y medieval markets through which t h e i r 
woollen c l o t h could presumably be sold. 
There seems no d i r e c t environmental reason f o r 
the existence of most w i n d m i l l s since they u s u a l l y l i e 
i n communities w i t h access to water power. Such access 
i s p a r t i c u l a r l y pronounced a t Wykeham, Seamer and the 
f o u r communities w i t h w i n d m i l l s i n Ryedale. Possibly, 
as Bennett and 11ton suggest, such m i l l s i n the e a r l y 
medieval p e r i o d were more o f t e n a manorial n o v e l t y than 
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a necessity. Such conclusions seem p a r t i c u l a r l y 
l i k e l y a t Seamer and Slingsby where manors also boast 
the existence of water m i l l s . However,; other communities, 
n 
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p a r t i c u l a r l y on the eastern moraine and a t the f o o t o f 
the Wolds, may have used wind power because they lacked 
convenient or de s i r a b l e s i t e s f o r water m i l l s on e a s i l y 
accessible streams. 
Assuming a l l m i l l s i t e s to be approximately c o r r e c t , 
the map reveals the concentration of those d r i v e n by or 
probably powered by water along the smaller courses of 
the drainage p a t t e r n . Only a t Sbberston and perhaps 
Kawton does the map f a i l t o i n d i c a t e streams i n close 
p r o x i m i t y t o m i l l s classed as probably water powered.' 
I n these two instances, a t l e a s t , i t i s p o s s i b l e t h a t 
the molendinum was d r i v e n by the energy of horses or 
oxen. 
A considerable number of water m i l l s appear along 
the confined courses o f streams i n the consequent v a l -
l e ys of the North York Moors and i n the Tabular and 
liowardian H i l l s . However, the m a j o r i t y of such m i l l s 
are d i s t r i b u t e d along the r i v e r s o f Ryedale or other 
streams around the periphery o f the v a l l e y f l o o r . 
Only a t Ayton, Yedingham, Maiton and Norton do m i l l s 
seem to have been d r i v e n by the valuminal waters of the 
Derwent. This a f f i n i t y f o r smaller r i v e r and stream 
courses i s probably l a r g e l y a r e f l e c t i o n of the con-
c e n t r a t i o n of settlement outside the region of the 
v a l l e y f l o o r . However, i t may also r e f l e c t the unsuita-
b i l i t y of the marshy f l a t borders of the lowland course 
of the Derwent f o r the e r e c t i o n of m i l l s and the crea-
t i o n o f m i l l ponds. 
References to dams and ponds are frequent enough 
i n the e a r l y medieval records to suggest t h a t they were 
a common f e a t u r e of many i f not a l l water m i l l s i n the 
area o f study. The e r e c t i o n of dams along the lowland 
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water courses of Ryedale and i n p a r t i c u l a r the v a l l e y 
f l o o r may have adversely a f f e c t e d a drainage system 
l i t t l e s u i t e d to i t s task even under n a t u r a l c o n d i t i o n s . 
A dam a t Malton would reduce the gradient of the Derwent 
even beyond i t s already i l l - g r a d e d c o n d i t i o n . S i m i l a r 
dams on the r i v e r s of Ryedale would e f f e c t i v e l y reduce 
t h e i r s l i g h t l y b e t t e r g r a d i e n t c h a r a c t e r i s t i c s . I n 
e i t h e r case the e f f e c t s were probably f e l t i n the amount 
of s p r i n g f l o o d i n g which occurred both i n Ryedale and 
on the v a l l e y f l o o r . As r e c e n t l y as the l a s t century 
the c o n t i n u i n g existence of m i l l dams at Malton i s 
be l i e v e d responsible f o r considerable f l o o d i n g upstream 
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along the course of the Derwent. 
S u r p r i s i n g l y enough only one complaint of f l o o d i n g 
due to pondage o f water behind m i l l dams appears I n 
the e a r l y medieval records of the study area. I t occurs 
at Ayton and centres not on f l o o d i n g due t o the existence 
of a m i l l dam but upon the alleged increase i n the 
area of pondage due to an a l t e r a t i o n i n the hei g h t o f 20 
the dam. This one example may suggest t h a t communi-
t i e s accepted a c e r t a i n area:as the n a t u r a l f l o o d p l a i n 
of the m i l l but t h a t increases i n the size of the m i l l 
pond were not to be t o l e r a t e d . This i n t u r n suggests 
t h a t once the m i l l was b u i l t and once i t s dam l e v e l had 
been es t a b l i s h e d there was l i k e l y to be strong opposi-
t i o n to any changes i n i t s h e i g h t when the dam was 
re p a i r e d or replaced. 
As the combined ab s t r a c t s have already suggested, 
the water d r i v e n corn m i l l i s the most common f e a t u r e 
of the map of e a r l y medieval ;mills i n the study area. 
I n a d d i t i o n a l l w i n d m i l l s were a t l e a s t probably used 
to g r i n d corn. However,.Bennett and E l t o n suggest t h a t 
the corn m i l l s of each manor were of two d i s t i n c t types; 
those which ground oread f l o u r and those which d e a l t 
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w i t h malt. I n the area of study only one document 
which r e f e r s to Blingsby supports t h i s a l l e g e d s u b d i v i -
sion of corn g r i n d i n g between a f l o u r m i l l and a malt 
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•mills which i n t h i s ' case were under one roof.'"" Pre-
sumably, where two corn m i l l s are recorded on the map 
as at libbers ton, Sherburn and Seamer, one may.have been 
used e x c l u s i v e l y f o r malt but i f the map i s a t a l l 
accurate as a record of the number of e x i s t i n g corn 
m i l l s , some m i l l s must have been used i n d i s c r i m i n a t e l y 
f o r g r i n d i n g both f l o u r and malt. 
Map Q u a l i f i c a t i o n s 
Two important f e a t u r e s of m i l l i n g i n the medieval 
study area are too i n f r e q u e n t l y documented to be por-
trayed g r a p h i c a l l y on f i g u r e 8.1: the value and the 
r e l a t i o n of the m i l l to the v i l l a g e community. Informa-
t i o n on the f i r s t of these f e a t u r e s i s derived e x c l u -
s i v e l y from manorial extents. Such documents sometimes 
include a f i g u r e f o r the value of the molendinum to the 
l o r d of the manor or t o the holder of the community m i l l . 
As mentioned i n a previous chapter, Kosminsky b e l i e v e s 
t h a t the values of various manorial assets l i s t e d i n 
extents are l i k e l y to be conservative. I n a d d i t i o n , he 
p o i n t s out t h a t the value of the m i l l i s quoted as a 
sum of money, although the remuneration of the m i l l e r 
to h i s l o r d was u s u a l l y i n k i n d . however, even i f 
these f i g u r e s are only a -conservative approximation of 
the r e a l value of the m i l l , they probably r e f l e c t the 
q u a n t i t y of g r a i n ground or c l o t h f u l l e d and can t h e r e -
f o r e be regarded as crude i n d i c a t o r s of the size of 
the m i l l . 
The f o l l o w i n g t a b l e includes f i g u r e s f o r the value 
of only 35 m i l l s , which sample may or may not be r e p r e -
s e n t a t i v e of the scale or- frequency o f size v a r i a t i o n s . 
I t excludes several extents where two or more m i l l s are 
valued under one lump sum as i n the case of the two 
m i l l s a t P i c k e r i n g or f i v e m i l l s i n the manor of K i r b y -
24 
moorside. The t a b l e would suggest t h a t f u l l i n g m i l l s 
Value of C e r t a i n M i l l s 
(Taken from extents l i s t e d i n appendix 8.1) 
Type £-2 £4-3 £3-1.6 £16-32: 
P u l l i n g M i l l s 4 0 0 0 Q 
Windmills 3 0 0 0 0 Corn "Water M i l l s 14 7 3 2 2 
and w i n d m i l l s were of modest value i n comparison w i t h 
some of the water d r i v e n corn mills'. However, e x a c t l y 
h a l f of the l a t t e r type also appear w i t h values under 
£2. Conversely, some corn m i l l s were worth much more 
than t h i s f i g u r e . Helmsley m i l l a t £21 was the most 
" ! 2r) 
valuable i n the study area. J However, a moderate 
p r o p o r t i o n o f the corn m i l l s were worth from £2 to £1,6 
but more than h a l f of these were valued a t less than 
£4. I f the sample i s a t a l l r e p r e s e n t a t i v e f o r the 
study area, most m i l l s were probably q u i t e small, some 
were of more moderate size and a few such as Helmsley 
were extremely l a r g e . 
The second f e a t u r e of .the m i l l i n g i n d u s t r y which 
cannot be portrayed geographically f o r the e n t i r e study 
area i s the r e l a t i o n s h i p of the i n d i v i d u a l community 
to the p a t t e r n of e a r l y medieval m i l l s . U n f o r t u n a t e l y , 
the a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n on t h i s r e l a t i o n s h i p cannot 
be reduced to a simple t a b l e and discussion must proceed 
by using documented examples. 
The m i l l was a commercial manorial monopoly, not a 
commercial i n s t i t u t i o n belonging to the commonalty o f 
the townships i n which i t l a y . As p r e v i o u s l y concluded, 
the boundaries of manor and township-did not always 
coincide. Manorial tenants were bound to g r i n d a t t h e i r 
l o r d ' s m i l l and were also obliged to labour towards i t s 
r e p a i r although the l o r d u s u a l l y supplied the m a t e r i a l s 
and the m i l l e r was responsible f o r the up-keep of h i s 
26 
m i l l . . An e x c e l l e n t example of t h i s r e l a t i o n s h i p 
between the tenant and the m i l l where he owed s u i t 
appears i n the documents o f Salton. .411 tenants of t h i s 
prebendary manor were charged t o do s u i t a t Salton m i l l , 
to keep i t thatched, to r e p a i r i t s dam and to keep the 
m i l l race and pond clean, but the m i l l e r could take 
m a t e r i a l s f o r t h i s work from the l o r d ' s wood a t Spaun-
ton. I n s h o r t , each m i l l was the focus f o r those who 
h e l d s u i t there but t h i s community o f persons being 
manorial d i d not always coincide w i t h the community o f 
the township or i n d i v i d u a l v i l l a g e . 
The v i l l a g e community or commonalty of the town-
ship appear i n one of two basic r e l a t i o n s h i p s to the 
m i l l s i n the documents of the e a r l y medieval study area. 
28 
At Pryton a l l men of the township owed s u i t a t the m i l l . 
An i n q u i s i t i o n a t Levisham reveals t h a t a l l men of the 
manors of Levisham and Lockton owed s u i t a t Levisham 
29 
m i l l , j o i n t l y owned by the two manorial l o r d s . A l l 
men i n A i s l a b y , Wrelton and Middleton were i n one manor 
30 
and were f o r c e d to g r i n d a t Middleton m i l l . I n these 
cases one or more townships appear to have been co-
terminus w i t h the manor and owed s u i t a t a s i n g l e manorial 
A 
m i l l or a m i l l shared by two manors. 
I n other cases where manors were spread over several 
townships they contained more than one m i l l . Hence the 
manor of Nunnington with lands i n East and West Ness, 
R i e a l and Stonegrave had a separate m i l l i n each v i l l a g e 
except East Ness. S i m i l a r l y the manor of Kirbymoorside 
w i t h lands i n Bransdale, Parndale, Fadmoor and Gillamoor 
32 
had m i l l s i n every community except Eadmoor. Here 
again, regardless of the l a c k of coincidence "between 
manor and township a l l members of one or more v i l l a g e 
coCTiiunities probably owed s u i t a t a s i n g l e manorial m i l l . 
However, the r e l a t i o n s h i p of v i l l a g e community 
to the m i l l s was sometimes more complex. The prebendary 
manor of Salton had some tenants i n the v i l l a g e s o f 
Barugh, lids ton and East Newton, as w e l l as c o n t r o l l i n g 
a l l v i l l a g e r s o f Brawby and Salton. A l l except the men 
of Brawby, i f t h e i r m i l l was operating, owed s u i t a t the 
33 
m i l l of Salton. ^ Also, c e r t a i n tenants of one manor 
i n Knapton d i d s u i t a t the m i l l of t h a t v i l l a g e h u t 
those of another were f o r c e d to g r i n d a t Wintringham.^ 
As i n the case of Barugh, Edston and East Newton, the 
members of the v i l l a g e community of Knapton were d i v i d e d 
"by manorial hounds. As a r e s u l t , while some owed s u i t 
a t one m i l l , others ground t h e i r g r a i n elsewhere. 
Unlike the previous cases the v i l l a g e community and the 
community owing s u i t a t a p a r t i c u l a r m i l l were not co-
terminus e n t i t i e s i n these instances. 
A 
This l i m i t e d i n f o r m a t i o n on s u i t of m i l l i n d i c a t e s 
that w h i l e many v i l l a g e s ground as a u n i t a t a s i n g l e 
m i l l i n s i d e or outside t h e i r own township, others were 
d i v i d e d i n t h e i r o b l i g a t i o n s between two m i l l s . Unfor-
t u n a t e l y the exact r e l a t i o n s h i p between m i l l s and v i l l a g e s 
cannot be e s t a b l i s h e d f o r the greater p a r t of the study 
area i n the e a r l y medieval p e r i o d . I n examining the map, 
however, the reader would probably be wise to see the 
basic numerical discrepancy "between m i l l s and v i l l a g e s 
as more the r e s u l t of these m i l l i n g r e l a t i o n s h i p s than 
as a r e s u l t of the existence of undocumented m i l l s . 
I n a d d i t i o n he should probably see each v i l l a g e w i t h a 
m i l l as the focus f o r corn g r i n d i n g i n p a r t or the whole 
of i t s township or even of several adjacent townships. 
Gonelusions 
The documents of the Vale of P i c k e r i n g Area f o r 
the p e r i o d between the raid t w e l f t h and mid f o u r t e e n t h 
ce n t u r i e s i n d i c a t e the existence of 91 m i l l s as opposed 
to 12 recorded i n Domesday Book. The m a j o r i t y seem to 
have been water d r i v e n corn m i l l s predominately d i s t r i -
buted along the lesser water courses of the upland and 
lowland drainage system. At l e a s t i n the lowland the 
dams of such m i l l s may have f u r t h e r adversely a f f e c t e d 
an already poor n a t u r a l drainage system. A few m i l l s 
appearing i n records towards the close o f the study 
p e r i o d were d r i v e n by the wind, i n some cases apparently 
a more convenient form of g r i n d i n g power. Only f o u r 
m i l l s i n the study area, a l l of which were f u l l i n g 
m i l l s , appear t o have been involved i n f u c t i o n s other 
than corn g r i n d i n g and a l l these seem l i k e l y to have 
been water powered. These f o u r m i l l s appear f i r s t i n 
documents towards the close of the study p e r i o d and 
tend to "be located i n communities w i t h market f u n c t i o n s 
f o r the sale and d i s t r i b u t i o n of t h e i r woollen goods. 
These m i l l s of the e a r l y medieval p e r i o d v a r i e d 
both i n size and i n t h e i r r e l a t i o n s h i p to the i n d i v i d u a l 
v i l l a g e community. Many water d r i v e n or wind powered 
corn m i l l s and a l l f u l l i n g m i l l s appear to have been 
small u n i t s , but some corn m i l l s were i n comparison very 
l a r g e , w h i l e others appear to have 'been of moderate s i z e , 
The r e l a t i o n s h i p of the v i l l a g e community to the m i l l 
appears to have v a r i e d from two or more complete v i l -
lages doing s u i t at a s i n g l e manorial m i l l to two or 
more m i l l s serving s i n g l e v i l l a g e s d i v i d e d "by manorial 
"boundaries. Because m i l l s were manorial monopolies 
and "because o f the va r y i n g r e l a t i o n s h i p between v i l l a g e 
and m i l l , every corn m i l l was an enforced commercial 
focus f o r a t l e a s t p a r t o f one v i l l a g e community. The 
v i l l a g e which had a corn m i l l was th e r e f o r e a g r i n d i n g 
c entre, sometimes f o r an area o f several townships. 
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CHAPTER NINE 
THE CHURCH 
I n t r o d u c t i o n 
As e a r l y as the e i g h t h century i n England p a r o c h i a l 
and diocesan o r g a n i z a t i o n i s thought to have been r e -
p l a c i n g the minster, system of c o l l e g i a t e churches, the 
i t i n e r a n t c l e r g y of which had f o r m e r l y administered to 
the s p i r i t u a l needs of lar g e r u r a l areas. 1 P a r i s h church 
c o n s t r u c t i o n seems u s u a l l y to have been c a r r i e d out 
by the l o c a l l o r d W?Q.O i s o f t e n assumed to have used the; 
l i m i t s of h i s estate as the bounds of the p a r i s h . 2 
Although consecrated by a bishop, these churches along 
w i t h the p a r o c h i a l revenues and the r i g h t s t o present 
the c l e r g y remained under the c o n t r o l of l a y l o r d s . The 
ap p r o p r i a t i o n of p a r i s h funds and the sale of the r i g h t s 
of l a y l o r d s h i p over churches was decried by w r i t e r s as 
e a r l y as the t e n t h century. The r i s e o f the chapel, 
which occurred subsequently to the formation of the 
"puroohia", took plaoe only a t the d i s c r e t i o n of the 
layman h o l d i n g the church, who, although he might permit 
chapelries t o be d e l i m i t e d v / i t h i n the t e r r i t o r y of h i s 
p a r i s h , u s u a l l y guarded against any r e s u l t i n g i n f r i n g e -
' U ments on h i s r i g h t s to a l l p a r o c h i a l revenues. Li k e 
the c o n s t r u c t i o n of churches and d e f i n i t i o n of parishes, 
the e r e c t i o n of chapels and the development of chapel-
r i e s i s b e l i e v e d to have occurred r a p i d l y during the 
Anglo-Saxon p e r i o d . 
However, remnants of the o l d minster system are 
known to have continued to operate simultaneously w i t h 
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the p a r o c h i a l o r g a n i z a t i o n during the e a r l y eleventh 
century and i n t o medieval time. Page has argued t h a t 
t h i s c o l l e g i a t e system was l a r g e l y swept away i n areas 
l i k e the Vale of P i c k e r i n g "by the invasion of pagan 
Danes, t h e i r subsequent conversion to C h r i s t i a n i t y 
and t h e i r e n t h u s i a s t i c support of p a r o c h i a l development. 
Stenton has suggested t h a t t h i s same pagan invasion, 
"because i t d i s r u p t e d diocesan a d m i n i s t r a t i o n i n Northern 
England, delayed the r i s e of the p a r i s h u n t i l the l a t e 
7 
years of Anglo-Saxon times. Whatever the t r u t h of t h i s 
matter, i t i s poss i b l e t h a t minor p a r o c h i a l adjustments 
occurred i n the study area, as elsewhere i n England, 
a f t e r the a r r i v a l of the Normans but probably p a r i s h 
A" 
development was l a r g e l y complete before 1086. 
Un f o r t u n a t e l y , only i n Huntingdonshire and S u f f o l k 
do the Domesday Commissioners appear to have made an 
attempt to l i s t a l l the e x i s t i n g churches of mid eleventh 
9 
century England. I n the Survey's f o l i o s f o r Yorkshire 
only about one hundred and f i f t y churches aire included 
among almost two thousand v i l l a g e s and of these only 
10 
nine were I n the study area. As elsewhere.in Domesday 
Book, these churches were c l e a r l y considered to be manorial 
appurtenances, as much a p a r t of the manor assets as the 
11 
m i l l or the salt - p a n . While i t i s be l i e v e d t h a t the 
Survey o f t e n ignores the existence of churches, scholars 
appear ignorant about the reason behind t h e i r haphazard 
i n c l u s i o n f o r most counties of Norman England. Since 
pre-Conquest churches are be l i e v e d o f t e n to have been 
1 2 
constructed of wood, i t i s a t l e a s t possible t h a t some 
were omitted i n Northern England because they had been 
destroyed by f i r e i n 1069. 
The d e s c r i p t i o n s of church a r c h i t e c t u r e included 
£ ^ I t ^ r • 
i n the V i c t o r i a Comity H i s t o r y volumes devoted to the 
North R i d i n g of Yorkshire supply some valuable i n f o r -
mation on the e a r l y medieval churches of the study area. J 
Out of t w e n t y - f i v e "buildings discussed, e i g h t contain 
a t l e a s t some pre-Conquest a r c h i t e c t u r e i n c l u d i n g the 
churches of Appl e t o n - l e - S t r e e t , K i r k d a l e , Lastingham, 
Levisham, Middleton and P i c k e r i n g which were not recorded 
i n Domesday. With few exceptions a l l these t w e n t y - f i v e 
present day churches date p a r t i a l l y or almost t o t a l l y 
from the study p e r i o d , i n c l u d i n g the churches of Brom-
pton, Hutton Buscel, Kirbymoorside, Maiton, l u n n i n g t o n , 
Seamer and Slingsoy which were l i s t e d i n the Survey. 
I n s h o r t , w h i l e at l e a s t s i x pre-Conquest churches were 
ignored "by the commissioners i n 1086, a t l e a s t seven 
of those which they d i d record were completely r e b u i l t 
"before 1350, many "before the close of the t w e l f t h century. 
These a r c h i t e c t u r a l f e a t u r e s of church b u i l d i n g s i n the 
North Riding p o r t i o n of the study area probably i n d i c a t e 
the scale of the omission of churches from the Domesday 
f o l i o s and also give some i n s i g h t i n t o the scale of 
r e - b u i l d i n g and a l t e r a t i o n undertaken d u r i n g the e a r l y 
medieval p e r i o d . Although i t seems h i g h l y l i k e l y t h a t 
most, i f not a l l , of the p a r i s h churches under study 
were represented i n pre-Conquest time, even Domesday 
Book combined w i t h the a v a i l a b l e a r c h i t e c t u r a l i n f o r -
mation f a i l s to provide secure proof of t h i s hypothesis. 
The purpose of t h i s chapter i s to explore the a v a i l a b l e 
e a r l y medieval i n f o r m a t i o n to develop as complete a 
p i c t u r e as poss i b l e of the Church and p a r o c h i a l o r g a n i -
z a t i o n i n the study area during the three centuries 
a f t e r the Domesday Inquest. 
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E a r l y Medieval Churches and Ohapels 
As noted i n e a r l i e r chapters the e x i s t i n g records 
of e a r l y medieval date begin to become numerous only 
a f t e r a lapse of almost half" a century f o l l o w i n g 1086. 
These documents, however, conta i n frequent references 
to churches and to the less e r p a r o c h i a l u n i t s , chapels. 
Often, as a t G i l l i n g or Helmsley, the e a r l i e s t reference 
concerns the a c q u i s i t i o n of a church or chapel by a 
1li 
r e l i g i o u s foundation. + Sometimes, as a t Ganton, r e f e r e n 
ces concern the r i g h t to present a p r i e s t or the pay-
ment of t i t h e as i n the case of the chapel of West Ness.1' 
Sometimes the f i r s t documented existence of a church or 
chapel appears i n a d e s c r i p t i o n of land i n the common 
f i e l d where arable s t r i p s are designated as l y i n g next 
to the lands of the church, as at Amotherby and F i l e y . 
Occasionally the advowson or r i g h t of p r e s e n t a t i o n i s 
mentioned i n a manorial extent as a t B e t t r i n g t o n , w h i l e 
at Cawton the f i r s t documentation concerns one John 
17 
Ingemunt who f e l l on the ice i n the church yard. ' 
However, the p a r i s h church of Nunnington, recorded i n 
Domesday and a r c h i t e c t u r a l l y represented by a t h i r t e e n t h 
century' b u i l d i n g , appears f i r s t a f t e r 1086 i n the Pope 
Nicholas Taxation of 1291. Although t h i s survey contains 
a reference to e v e r y 1 e a r l y medieval p a r i s h i n the study 
area, i t does not l i s t t h e i r c h apelries. As a r e s u l t i t 
i s q u i t e possible t h a t the a v a i l a b l e records do not 
i n d i c a t e the existence of a l l e a r l y medieval chapels.** 
* Several documented chapels f a i l to be represented 
e i t h e r by chapelries or even the remnants of t h e i r 
b u i l d i n g s i n the present day. The w r i t e r suggests t h a t 
many e a r l y medieval chapels whose chapelries were l a t e r 
disbanded were erected i n wood and have t h e r e f o r e f a i l e d 
to stand the t e s t of time. 
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Because the records use the terms " e c c l e s i a " and 
"c a p e l l a " interchangeably., i t i s o f t e n impossible to 
d i s t i n g u i s h between parish,.church and chapel. Frequently 
however, as at Raisdale where the t i t h e s are said to 
belong t o helmsley church, both church or chapel s t a t u s , 
and the f a c t t h a t a s p e c i f i c chapel l a y i n the p a r i s h 
of a p a r t i c u l a r church, can be determined from the 
18 
documents. Much l e s s f r e q u e n t l y , as i n the case o f 
l i l l i n g t o n and i t s chapelry a t Scampston, b o t h the 
chapel-church r e l a t i o n s h i p and t h e i r r e l a t i v e s t a t u s 
i s d i r e c t l y s t a t e d i n a s i n g l e record. J I n one unusual 
case an e a r l y episcopal r e g i s t e r designates A l l e r s t o n , 
jibbers ton, E l l e r b u r n and Wrelton as chapel r i e s i n the 
20 
p a r i s h of P i c k e r i n g . Frequently however, the question 
of p a r o c h i a l status remains i n doubt u n t i l 1291 when the 
names of a l l parishes were l i s t e d f o r tax purposes. 
The Pope Nicholas Taxation not only provides the f i r s t 
concrete proof of p a r i s h church status f o r several of 
the t h i r t y - n i n e medieval parishes of the study area 
but by omission designates as chapels eleven ecclesiae 
or capellae f o r which n e i t h e r status nor p a r o c h i a l r e -
l a t i o n s h i p can be determined from other a v a i l a b l e records. 
A l l references to churches and chapels discovered 
by the w r i t e r i n the a v a i l a b l e e a r l y medieval records are 
l i s t e d i n appendix 9.1(a) according to the community i n 
which they l a y and w i t h the e a r l i e s t documentary date. 
I n a d d i t i o n each i s designated a church or chapel and 
Yriiere p o s s i b l e the l a t t e r are given w i t h the name of 
the p a r i s h i n which they l a y . The dates included i n 
t h i s appendix d e f i n i t e l y show t h a t a l l p a r i s h churches, 
w i t h the exception of Nunnington which i s known to have 
ex i s t e d i n 1086 and S e t t r i n g t o n which i s p o o r l y documented, 
were e x i s t e n t at l e a s t by about 1200. However, the 
church of Arapleforth was a c t u a l l y a chapel I n Cotswold 
p a r i s h u n t i l the t w e l f t h century when t h i s chapelry was 
- . ?1 r a i s e d xo p a r o c h i a l s t a t u s . While i t i s h i g h l y l i k e l y 
t h a t t h i s change at Arupleforth, where the canons of 
St. Peter's York desired p a r i s h status f o r the church of 
t h e i r prebendary manor, i s an unusual instance and 
although there i s no concrete evidence, t o support the 
hypothesis t h a t other parishes of the study pre-date 
the Conquest, i t i s h i g h l y l i k e l y . As a r e s u l t appendix 
9.1(a) can be d e f i n i t e l y s t a t e d to p o r t r a y the c o r r e c t 
s t a t u s f o r a l l p a r i s h churches and known chapels no 
e a r l i e r than 1291• 
The information' on the medieval Church i n t h i s 
appendix i s c a r t o g r a p h i c a l l y portrayed on f i g u r e 9.1. 
Wherever pos s i b l e the symbols f o r p a r i s h churches and 
chapels are s i t e d on the present-day church b u i l d i n g s . 
Such r e p r e s e n t a t i o n was impossible f o r those chapels 
whose former s i t e s have been l o s t from the modern v i l l a g e 
and from the Ordnance map. I n these instances the 
symbol I s p o s i t i o n e d '.on the s i t e of the community i n 
which i t i s s a i d to have l a i n . While some e x i s t i n g 
churches and chapels how l i e I n the n u c l e i of v i l l a g e 
communities, others are s i t e d I n the o u t - s k i r t s or com-
p l e t e l y outside modern v i l l a g e s . At Levisham the eleventh 
century church i s p o s i t i o n e d i n a v a l l e y t r i b u t a r y of 
Thornton Dale w i t h i t s modern community h i g h above on 
the c r e s t of the C o r a l l i n e and a t Wintringhara the church 
l i e s about one-eighth m i l e south of the present v i l l a g e . . 
While the .frequent d i f f e r e n c e between the community 
centre and the s i t e of the church may i n some instances 
be evidence of v i l l a g e m i g r a t i o n since the medieval 
p e r i o d , i t may also be the r e s u l t of other f a c t o r s . 
I n some instances f o r example, the manorial l o r d who 
erected the present b u i l d i n g may have s p e c i f i c a l l y 
chosen a s i t e outside the e x i s t i n g v i l l a g e nucleus, 
p o s s i b l y i n r e l a t i o n to the manorial hs.ll r a t h e r than 
the v i l l a g e community. However, the pre-Conquest church 
of K i r k d a l e , which served a p a r i s h c o n t a i n i n g Wombleton 
and Rievaulx's granges of Houeton, Skiplam and Welburn, 2 5 
i s s i t e d several miles from any modern community but 
close to the medieval a r c h e o l o g i c a l remains of Houeton, 
depopulated before 1200. This i s probably a unique 
example of a p a r i s h church divested of i t s v i l l a g e which 
has continued f o r over e i g h t hundred years to serve i t s 
parochia. 
The map reveals the concentration of p a r i s h centres 
( v i l l a g e s w i t h p a r i s h churches) i n the lowlands. Only 
the churches of K i r k d a l e , Lastingham, Levisham and 
Yedingham l a y outside the region composed of Ryedale and 
the periphery of the v a l l e y f l o o r . However, t h i s d i s -
t r i b u t i o n a l tendency i s le s s marked among the known 
chapelry centres ( v i l l a g e s w i t h medieval chapels). 
Several such as B i l s d a l e and Goathland were i n the con-
sequent v a l l e y s of the North York Moors and others i n 
the parishes of Hovingham, G i l l i n g , Lastingham, K i r b y -
raoorside and Middleton were s i t e d i n upland communities 
of the Howardian and Tabular H i l l s . Only the chapelry 
of Muston l a y i n a p a r i s h w i t h i t s centre outside the 
study area. Five chapels l a y i n the same communities 
as p a r i s h churches. At Helmsley and P i c k e r i n g these were 
* This i s c e r t a i n l y the inference, i n B i l s d a l e where a 
chapel of pre-Conquest date appears to have been r e b u i l t 
before 1200 on land described as being "next the h a l l " . 2 2 
e s t a b l i s h e d i n manorial c a s t l e s and at, Seamer w i t h i n 
the manorial h a l l . A l l were p r i v a t e and probably made 
small donations to the p a r i s h church. But at Sinnington 
and Wykeham these p r i v a t e chapels were e x t r a - p a r o c h i a l . ^ 
However, perhaps the most i n t e r e s t i n g f e a t u r e of f i g u r e 
9.1 I s the r e l a t i v e l y l a r g e number of v i l l a g e s w i t hout 
e i t h e r church or known chapel, which appear most f r e -
quently i n and about Ryedale but also occur elsewhere 
as i n Bransdale, Farndale and the eastern end of the 
lowland. These communities, many of which had t h e i r own 
townships, must have l a i n w i t h i n the p a r i s h and f r e -
quently the chapel bounds of churches centred i n neigh-
bouring v i l l a g e s to which t h e i r i n h a b i t a n t s journeyed 
weekly f o r d i v i n e s e r v i c e . 
While only one change, the e v o l u t i o n of Ampleforth 
from chapel to church, i s known to have occurred among 
the parishes a f t e r 1086, several of the chapels on- f i g u r e 
9.1 seem to date from a f t e r the Conquest. The chapel 
a t Osgodby i n Seamer p a r i s h appears to have been erected 
a f t e r 1322 when i t s existence i s not recorded i n an 
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extent of t h a t p a r i s h . While the chapel of Pockley 
may date also from the f o u r t e e n t h century, a t l e a s t 
Welham's was erected between 1175 and 1200 and some of 
those i n the p a r i s h of P i c k e r i n g may date from the e a r l y 
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years a f t e r the Conquest. A r o y a l decree of 11,28 
s p e c i f i c a l l y states t h a t any new churches erected w i t h i n 
the bounds of P i c k e r i n g p a r i s h since the time of Edward 
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the Confessor were to be chapels of Pi c k e r i n g church. 
'* Such e x t r a - p a r o c h i a l s tatus probably a p p l i e d t o the 
a l t a r s of a l l major and minor Religious foundations 
w i t h centres i n the study area and to the o r a t o r i e s 
of C i s t e r c i a n granges. 
Possibly some of the other chapelries were carved from 
w i t h i n p a r i s h boundaries during medieval times hut at 
l e a s t the chapelry of B i l s d a l e and probably many others 
developed before the Conquest. I n most instances the 
date of chapelry f o r m a t i o n cannot be determined from the 
e x i s t i n g records but the development of ch a p e l r i e s , l i k e 
the e v o l u t i o n of Ampleforth from chapelry to p a r i s h , 
i s u n l i k e l y to have a l t e r e d the p r e - e x i s t e n t p a r o c h i a l 
l i m i t s . 
Although there i s no evidence from which to r e -
construct p a r i s h or chapelry boundaries i n the e a r l y 
medieval p e r i o d , there can be l i t t l e doubt t h a t such 
l i m i t s were e x i s t e n t and defended by the holders of 
chapel or church against a l t e r a t i o n or infringement. 
Such l i m i t s marked the perimeter of the t e r r i t o r i a l 
u n i t s from 'which the church or chapel received i t s 
revenue and over which i t exercised i t s episcopal r i g h t s 
Conversely, these bounds i n d i c a t e d to the commonalty 
where they owed t h e i r t i t h e and other church dues and 
where they could receive even such sacraments as baptism 
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marriage and b u r i a l . 
I n some instances the r e l a t i o n s h i p shown on f i g u r e 
9.1 between churches and chapels known to have been 
w i t h i n t h e i r p a r i s h l i m i t s , give some concept of the 
shape and extent of the parishes i n the study area. 
G i l l i n g , Helmsley, Hovingham, Lastingham, Mai ton,. Middle 
ton and Searner are moderate t o good examples of t h i s , 
w h i l e Kirbymoorside and P i c k e r i n g are v i s u a l l y less 
i n t e r p r e t a b l e . C e r t a i n l y i n the case of Helmsley and 
probably also of Middleton, the map implies strip-shaped 
parishes. The p a r i s h of Helmsley appears to have been 
of enormous size and such lar g e extent also seems l i k e l y 
f o r P i c k e r i n g . S i m i l a r s t r i p shapes appear a t Hovingham 
and are a t l e a s t suggested i n the documents of K i r b y -
moorside, Lastingham and K i r k d a l e where the former two 
both claimed the t i t h e of Pamdale Head du r i n g the 
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t w e l f t h century, and where the l a t t e r i s s a i d to 
Include Skiplam whose known elongated shape can be seen 
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on f i g u r e / . 1 . Conversely, some parishes appear to 
have had more compact shapes. Although most pronounced 
at Seamer, t h i s t r e n d also appears a t G a l l i n g , Maiton 
and Norton. At Seamer t h i s v i s u a l impression i s f u r t h e r 
supported by documentary evidence. I n 1322: t h a t p a r i s h 
i s known to have included the grange of Deepdale, the 
v i l l a g e s of I r t o n and K i l l e r b y along w i t h the three 
chapelry centres on the map, a l l o f which were i n the 
^1 
v i c i n i t y of the p a r i s h centre. I n general the d e n s i t y 
of p a r i s h churches i n Ryedale would suggest t h a t the 
p a r o c h i a l u n i t s here were l i k e l y to be small. The 
p a r i s h churches i n l i n e a r l y a l i gned centres i n the east 
of the study area and the la r g e t r a c t s of empty upland 
and extreme lowland t e r r i t o r y adjacent would suggest 
t h a t parishes here were l i k e l y to be l a r g e r and very 
probably of elongated shape. There can be l i t t l e doubt 
t h a t every v i l l a g e and a l l the lands of every township 
l a y w i t h i n the bounds o f some p a r i s h . 
This seeming tendency f o r parishes to assume s t r i p 
or compact shape, so c h a r a c t e r i s t i c of the townships i n 
the study area, may w e l l r e f l e c t a medieval p r o c l i v i t y 
f o r p a r o c h i a l l i m i t s to f o l l o w the boundaries of one or 
several v i l l a g e communities. Such imp l i e d coincidence 
of p a r i s h and p o s s i b l y chapelry l i m i t s w i t h those of the 
township i n medieval times f i n d s credence a t l e a s t i n 
the normal parish-township r e l a t i o n s h i p of the ninet e e n t h 
century. However, the t r a d i t i o n a l view i s t h a t the 
p a r i s h or chapelry i n i t i a l l y received i t s "bounds from 
the l i m i t s of the estate of the l o r d who created i t . 
At l e a s t one author appears to "believe t h a t the 
"boundaries of manor, p a r i s h and township or townships 
were at some date c o i n c i d e n t and t h a t such coincidence 
at the time of p a r o c h i a l o r g a n i z a t i o n explains the 
subsequent parish-township "boundary r e l a t i o n s h i p of the 
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l a s t century. " While t h i s hypothesis may or may not 
h o l d t r u e f o r some pre-Conquest date, the coincidence 
of manorial and township l i m i t s was not common i n the 
study area a t the time of Domesday Book and the same 
la c k of coincidence w i t h manors was a f e a t u r e of the 
p a r i s h . The Domesday church of Helmsley, assuming t h a t 
the shape and size of i t s p a r i s h i n medieval time were 
c h a r a c t e r i s t i c i n 1086, included a t l e a s t f i v e v i l l s 
which c o l l e c t i v e l y contained ten manors and an a l i e n 
berewick" of the manor of Kirbymoorside. While l a r g e 
estates l i k e Hovingham or P i c k e r i n g shown on f i g u r e 5»1< 
may have some a r e a l r e f l e c t i o n i n the apparent extent 
of t h e i r medieval parishes, much of t h e i r p roperty l a y 
"beyond the possible l i m i t s of t h e i r Domesday p a r o c h i a l 
u n i t s . P i c k e r i n g , f o r example, h e l d property i n Brom-
pton and B a r t o n - l e - S t r e e t where the survey records 
p a r i s h churches. Conversely, i n a few instances such as 
at S e t t r i n g t o n i t i s p o s s i b l e t h a t the p a r i s h church had 
p a r o c h i a l l i m i t s c o i n c i d e n t "both w i t h the "bounds of a 
manor and a township. Possibly a t Ki r b y Misperton where 
h a l f a church i s recorded i n the Survey the other h a l f 
belonged to the second manor i n t h a t v i l l and w i t h the 
exception of a berewick these two feudal u n i t s j o i n t l y 
made up a p a r i s h co-terminus w i t h a township. 
The processes of amalgamation and subinfeudation 
which appear to have so a l t e r e d the s t r u c t u r e of medieval 
manors before 1350 (see f i g u r e 5.2) i n some instances 
may have est a b l i s h e d the coincidence of manor and town-
ship as a t G i l l i n g or Levisham and i n so doing may have 
es t a b l i s h e d a s i m i l a r r e l a t i o n s h i p between manor and 
p a r i s h . The estate of Kirbymoorside, f o r example, 
p o s s i b l y came to coincide w i t h the l i m i t s of the several 
townships which may have made up a s t r i p p a r i s h . With 
at l e a s t equal frequency, however, p a r i s h and manor 
appear to have continued to l a c k co-terminus l i m i t s . 
At Helmsley the manor l a y p a r t i a l l y w i t h i n the p a r i s h 
and p a r t i a l l y outside. At Searner the manorial t e r r i t o r y 
may have "been much smaller than the p a r i s h and at Salton 
the. manor seems l i k e l y to have embraced the whole p a r i s h 
and spread i n t o several surrounding parishes. Some 
chapelries l i k e G-rimston may have conformed to the hounds 
of a s i n g l e manor and township hut at Gropton, a chapelry 
of Middleton, or Scampston chapelry i n R i l l i n g t o n p a r i s h , 
the manors extend 'beyond the hounds of the' township and 
i n t o other chapelries or parishes. While i t seems 
possible from the scant e a r l y medieval evidence t h a t 
a parish-township or chapel-township boundary r e l a t i o n -
ship may have e x i s t e d i n the study p e r i o d , the c o i n c i -
dence of these l i m i t s w i t h the more changeable manorial 
boundaries does not appear to have been usual. As a 
r e s u l t , regardless of manorial ownership o f church or 
chapel, the human community of the p a r i s h or chapelry 
was f r e q u e n t l y not the community of the s p e c i f i c manor. 
I t must sometimes have been composed of several complete 
manors which were p a r o c h i a l l y subservient to one of t h e i r 
number. A l t e r n a t e l y i t sometimes must have included 
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whole manors, p a r t s of manors or a combination of com-
p l e t e and p a r t i a l manorial coiTsnunities. I n s h o r t , l i k e 
the township 'bounds the p a r o c h i a l l i m i t s , whether they 
were c o i n c i d e n t w i t h township l i m i t s or not and 
such coincidence i s q u i t e protoahle, f r e q u e n t l y appear 
to cut across the ever-evolving p a t t e r n of manorial 
"boundaries. As a r e s u l t , the p a r o c h i a l revenue accruing 
to the l o r d who held the church need not have been 
derived only from h i s own tenants, or a l t e r n a t e l y from 
a l l the tenants who worked h i s land. 
Possible E a r l y Medieval P a r i s h Boundaries 
I n 1800 the census records f o r England were organized 
by c i v i l p a r i s h and "by the townships which composed 
each p a r o c h i a l u n i t a t t h a t d a t e . W h i l e 5 o c c a s i o n a l l y 
a v i l l a g e community appears i n two parishes, by using 
the township boundaries as they appear on the Ordnance 
Survey sheets of 1857, most of the p a r o c h i a l l i m i t s can 
be reproduced as they were at the opening of the nine-
teenth century. However, as I n the case of the town-
ship l i m i t s p r e v i o u s l y discussed, there i s no concrete 
p r o o f . t h a t these p a r o c h i a l boundaries of the l a s t cen-
t u r y d i d not undergo a l t e r a t i o n during the f o u r hundred 
and f i f t y year i n t e r v a l a f t e r the close of the study 
p e r i o d . .These boundaries of near modern date are c a r t o -
graphic a l l y p ortrayed f o r the Vale of P i c k e r i n g Area on 
the overlay to f i g u r e 9»1» 
This overlay reveals t h a t several chapelries of 
the t h i r t e e n t h century had a t t a i n e d p a r i s h status a t 
dates a f t e r 1291. Three of these had belonged to P i c -
k e r i n g church i n e a r l y medieval time but such changes 
also caused the s u b - d i v i s i o n of Seamer p a r i s h and the 
a l i e n a t i o n of the former chapelry of Muston from the 
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p a r o c h i a l c o n t r o l of Hunrnan'by. Their coincidence, except 
at Ebberston, w i t h the t e r r i t o r y of one or more townships 
may w e l l i n d i c a t e t h a t the chapelry boundaries of medieval 
date f r e q u e n t l y bore a d i r e c t r e l a t i o n s h i p to those of 
e a r l y medieval townships. 
The known medieval r e l a t i o n s h i p s "between a church 
and i t s chapel or chapels, shown on f i g u r e 9.1, u s u a l l y 
i n d i c a t e s a t l e a s t p o s s i b l e conformity between the 
p a r o c h i a l boundaries of the study p e r i o d and those of 
the o v e rlay. No p a r i s h l i s t e d i n 1291 had subsequently 
disappeared and c e r t a i n l y the p a r o c h i a l l i m i t s of the 
n i n e t e e n t h century take on the s t r i p and compact shapes 
suggested i n the dis c u s s i o n of f i g u r e 9.1. As w e l l as 
r e v e a l i n g the p o s s i b l e b i s e c t i o n of the p a r i s h of P i c -
k e r i n g by other p a r o c h i a l u n i t s , these nineteenth cen-
t u r y l i m i t s o f t e n enclose areas containing one or more 
v i l l a g e s w i t h no known medieval chapels and sometimes 
include chapels w i t h no known p a r o c h i a l r e l a t i o n s h i p i n 
the e a r l y medieval p e r i o d , as a t Helmsley, Hovingham or 
Wintringham. Probably i n most cases the nineteenth 
century parishes give a p i c t u r e of the v i l l a g e s which 
composed i n d i v i d u a l medieval p a r o c h i a l communities. 
Some of these parishes, such as Appleton-le-Street, 
Helmsley, Hovingham, K i r b y Misperton, Middleton and 
Searner, contain an unusual number of medieval v i l l a g e 
corm'jiunities w i t h i n t h e i r bounds, wh i l e i n other instances, 
as at Ampleforth, Sherburn or Yedingham, the e n t i r e 
p a r o c h i a l community appears to have resided i n a s i n g l e 
v i l l a g e . 
There are, however, several exceptions to the general 
hypothesis of b o t h coincidence between p a r o c h i a l and 
township boundaries i n the study p e r i o d and accuracy of 
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the n i n e t e e n t h century l i m i t s as i n d i c a t o r s of e a r l y 
medieval "bounds. I n some instances on the overlay the 
p a r o c h i a l boundaries of the l a s t century, as between the 
parishes of G r i l l i n g and Oswaldkirk and between Brompton 
p a r i s h and the former chapelries of P i c k e r i n g , do not 
f o l l o w e x i s t i n g township boundaries. These may rep r e -
sent unusual instances i n which medieval township and 
p a r i s h l i m i t s never conformed and where the boundaries 
of the p a r i s h c r y s t a l l i z e d along ancient manorial bounds 
which bore no r e l a t i o n s h i p to those of the v i l l a g e 
community. Although comparatively rare on the overlay, 
there i s no evidence to preclude the more frequent 
occurrence of such p a r o c h i a l l i m i t s before 1350 and 
t h e i r subsequent a l t e r a t i o n , p o s s i b l y w i t h the advent 
of Poor Law a d m i n i s t r a t i o n , to conform w i t h township 
l i m i t s . At l e a s t i n the few instances appearing i n 1300, 
such boundaries r e f l e c t the existence of p a r o c h i a l 
communities which d i d not include a l l persons l i v i n g i n 
p a r t i c u l a r v i l l a g e s . 
D e f i n i t e evidence of a l t e r a t i o n i n p a r i s h l i m i t s 
between the t h i r t e e n t h and nineteenth centuries appears 
i n some instances on the map and i n the documents. 
Hovingham' s medieval chapel of West Ness l a y w i t h i n a 
township belonging to bot h the parishes of Stonegrave 
and K i r k d a l e i n 1800. While the chapelry of Lockton was 
a detached p o r t i o n of Middleton p a r i s h i n the l a s t 
century, there i s no medieval evidence e i t h e r t o support 
or r e f u t e such a r e l a t i o n s h i p before 1350 when i t may as 
e a s i l y have been a chapelry i n the adjacent p a r i s h of 
Levisham. The northern l i m i t s of K i r k d a l e p a r i s h which 
included Skiplam grange are known to have been a l t e r e d 
before the nineteenth century, because i n medieval times 
the monastic township of Kirkham stretch e d n o r t h almost 
to the l i m i t s of the study area (see f i g u r e 7.1). 
S i m i l a r l y the "boundary "between Kirbymoorside and L a s t i n g -
ham was changed "between 1260 and the date of the overlay. 
The p a r i s h of e a r l y medieval Lastingham included " a l l of 
Farndale", while i t s nineteenth century l i m i t s f o l l o w 
the stream i n the 'bottom of t h i s v a l l e y . ^ The only 
other "boundaries known to have developed subsequent to 
1350 are the lowland l i m i t s of Thornton Dale which on the 
overlay cut across the f e n l a n d grant to Rievaulx, the 
granges o f which p a i d t i t h e i n P i c k e r i n g p a r i s h . How-
ever the h i g h moorland boundaries of such parishes as 
Helmsley, Eirbymoorside, Lastingham and Middleton i n 
the n i n e t e e n t h century f o l l o w township l i m i t s which 
do not appear to have e x i s t e d I n the study p e r i o d . At 
Helmsley these l i m i t s show the comparatively modern 
l i n e a r c h a r a c t e r i s t i c s of surveyed boundaries. Possibly 
the p a r o c h i a l bounds of the h i g h moorland and those of 
the f e n l a n d on the v a l l e y f l o o r were not p r e c i s e l y de-
f i n e d i n the study p e r i o d . With these r e l a t i v e l y few 
known exceptions the c i v i l p a r i s h l i m i t s of the n i n e -
teenth century may w e l l have "been at l e a s t f a c s i m i l e s of 
e a r l y medieval p a r o c h i a l bounds i n the Vale of P i c k e r i n g 
Area. 
Pa r i s h and. Chapelry Revenues 
Whatever the exact extent of the p a r o c h i a l t e r r i -
t o r y or the a r e a l r e l a t i o n s h i p between manor and chapelry 
or p a r i s h i n the study p e r i o d , the finances which sup-
port e d the p a r i s h church or chapel were derived from 
w i t h i n these t e r r i t o r i a l u n i t s . This revenue was obtained 
from three major sources: the glebe or a g r i c u l t u r a l l a n d 
belonging to the church, the t i t h e s or tenths o f the 
produce of the p a r i s h i o n e r s and miscellaneous dues such 
as church scot and b u r i a l fees. Glebe i s recorded f o r 
several of the churches and chapels. At the chapel of 
Amotherby i t included a house and two novates of land; 
a t Scampston chapel two houses and two novates and i n 
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the chapelry of Staxton a tenement and one novate. 
Pa r i s h churches seem u s u a l l y t o have been more generous-
l y endowed. The p r i e s t of Salton h e l d two earucates and 
a tenement, while a t Great Edston the glebe included 
f i v e tenements and ten bovates. However, some p a r i s h 
churches, such as East Heslerton and V / i l l e r b y , h e l d as 
l i t t l e as f o u r bovates f o r the support of t h e i r p r i e s t . ^ 
Among the chapelries the glebe f r e q u e n t l y appears to 
have been the only source of income allowed to the 
chaplain who probably worked h i s small h o l d i n g l i k e any 
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other peasant p r o p r i e t o r i n the community. C e r t a i n l y 
a t most other known chapels, such as Appleton-le-Moor, 
Harome, Howthorpe and Wombleton, the other sources of 
revenue i n the chapelry were due to the p a r i s h church. 
Like the chaplain many p r i e s t s i n medieval England are 
b e l i e v e d t o have worked t h e i r own glebe lands. However, 
the documents f o r A p p l e t o n - l e - S t r e e t , Great Edston and 
E i l l i n g t o n i n d i c a t e the existence of church bondsmen.^ 
At l e a s t some of the other p a r i s h p r i e s t s may also have 
had the s e r v i l e a g r i c u l t u r a l work done by bondsmen who 
presumably r e c i p r o c a t e d w i t h e i t h e r a food or money r e n t . 
T i t h e s , probably the most important source of 
revenue t o the p a r i s h church, are mentioned only i n f r e -
quently i n regard to the items taxed. At Ampleforth 
they were l e v i e d on the h a l l and demesne, on the produce 
of freemen and bondsmen, as w e l l as on the m i l l . Both 
m i l l s and h a l l s are mentioned i n other parishes, as are 
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t i t h e s of wool, of l i v e s t o c k and of c o r n . ^ 2 Only a t 
Cawthorn where two p a r t s of the chapelry t i t h e were 
r e t a i n e d i s t h i s valuable source of revenue known to 
have been shared between chapel and p a r i s h c h u r c h . ^ 
I n a l l other documented instances, i n c l u d i n g references 
f o r the chapels o f B i l s d a l e , West Ness, Sproxton and 
Welham, a l l t i t h e s are s a i d to belong to the p a r i s h church. 
Miscellaneous dues owed by medieval p a r i s h i o n e r s 
r a r e l y appear i n the documents. The scot i s recorded 
only f o r Salton where i t was due to the p a r i s h church 
not only from the i n h a b i t a n t s of t h a t v i l l a g e but from 
the chapel community of 3rawby. Like the scot, mor-
tua r y fees are g e n e r a l l y believed t o have accrued to the 
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p a r i s h church. However, a t Welham they were r e t a i n e d 
by the chaplain and a s i m i l a r procedure appears l i k e l y 
a t East Ayton and Knapton chapels which are both recorded 
w i t h c e m e t e r i e s . ^ I n comparison w i t h the t i t h e such 
revenues, which may o f t e n have been r e t a i n e d by chaplains 
i n the study area, seem l i k e l y to have been of l i m i t e d 
value. 
As w e l l as being smaller u n i t s w i t h i n the p a r i s h , 
and less w e l l endowed w i t h lands and revenues than the' 
p a r i s h church, the chapel i s b e l i e v e d to have been an 
a d m i n i s t r a t i v e l y subordinate e n t i t y . The chaplain, 
u s u a l l y a man of minor orders, swore obedience to the 
p a r i s h p r i e s t when he took o f f i c e . I n a d d i t i o n the, 
community of the chapel was expected to attend d i v i n e 
service at the p a r i s h church on at l e a s t one r e l i g i o u s 
day each year. ("Both these common medieval p a r o c h i a l 
customs are recorded f o r Welham chapel about 1173*^) 
As a r e s u l t of t h e i r smaller area and presumably smaller 
congregations, t h e i r a d m i n i s t r a t i v e subordination and 
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t h e i r comparative f i n a n c i a l poverty, i t seems safe to 
assume t h a t the r e l i g i o u s f u n c t i o n of the chapelry 
centre was less important than t h a t of the p a r i s h church 
centre. 
The revenues of p a r i s h or chapelry were a source of 
t r o u b l e "between "bishop and church holders even before 
the Norman Conquest, "because they were f r e q u e n t l y approp-
r i a t e d "by the l a i t y as a source of income. P r i e s t s and 
chaplains who lacked any s e c u r i t y of tenure were appoin-
ted "by the holders of advowsons on small and o f t e n 
i n s u f f i c i e n t stipends. The remainder of p a r i s h or 
chapelry revenues not spent on church r e p a i r or c h a r i t y 
were used to augment the wealth of the church owner. 
While' t h i s p r a c t i c e i s "believed to have "been widely 
observed i n England dur i n g the f i r s t century o f the 
study p e r i o d , the a r c h i t e c t u r a l evidence would suggest 
t h a t much of t h i s p a r o c h i a l revenue was immediately 
invested i n new church b u i l d i n g s i n the parishes under 
study. However, during the t w e l f t h century the p r a c t i c e 
of a p p r o p r i a t i n g church revenues found i t s worst abuse 
when churches and t h e i r chapels i n England were o f t e n 
given by the l a i t y to r e l i g i o u s foundations. Although 
there i s no documentary c o n f i r m a t i o n i n the area of study, 
these foundations are g e n e r a l l y b e l i e v e d not only to 
have appropriated the t i t h e and other sources of income, 
but to have replaced the r e s i d e n t c l e r i c w i t h a member 
of t h e i r own body who might m i n i s t e r to several parishes 
i n an i t i n e r a n t manner. Such abuse of p a r o c h i a l organiza-
t i o n not only a l i e n a t e d the revenues of the i n d i v i d u a l 
p a r i s h from t h e i r intended purposes, but also deprived 
the p a r i s h i o n e r s or chapel attender of d i r e c t and c o n t i n u -
ous r e l i g i o u s guidance. 
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The f o l l o w i n g t a b l e l i s t s the r e l i g i o u s foundations 
which h e l d churches i n the study area before the close 
of the t w e l f t h century and i s , i n terms of the number of 
parishes h e l d by each, an abstract of a p a r i s h by p a r i s h 
l i s t i n cluded as p a r t of appendix 9.1(b). The e x i s t i n g 
documents i n d i c a t e t h a t where a r e l i g i o u s body was gran-
ted the church i t u s u a l l y also obtained the c o n t r o l of 
a l l chapels i n the p a r i s h , as f o r example at Helmsley 
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where Kirkham h e l d the church and a l l f o u r c h a p e l r i e s . 
Only a t Gawthorn d i d a r e l i g i o u s body o b t a i n the advow-
son of a chapel i n a p a r i s h where i t d i d not ho l d the 
church and the unusual r e t e n t i o n by the nuns of Rosedale 
of h a l f the t i t h e s here I s probably i n d i c a t i v e of the 
primary I n t e r e s t taken by most r e l i g i o u s foundations i n . . , . ! 52 ac q u i r i n g cnurciies f o r the sake of t h e i r revenues. 
While some church advowsons I n the study area were l a t e r 
traded about among r e l i g i o u s foundations there i s no 
i n d i c a t i o n i n the records t h a t once obtained, these 
sources of revenue ever returned to lay c o n t r o l . 
Parishes Held by Re l i g i o u s .Foundations - 1200 
(Ab s t r a c t of Appendix 9.1(b)) 
Foundation No. of Parishes 
Byland 1. 
B r i d l i n g t o n h 
Guisborough 3 
Holy T r i n i t y 1, 
Kirkham 2 
Maiton k Newburgh 3 
St. Alban's 2 
St. Mary's JT 
St. Peter's 3 
\fhitby 3 
Yedingham i 
The t a b l e i n d i c a t e s t h a t w i t h the exception of the 
canons of St. Peter's cathedral a l l the e c c l e s i a s t i c a l 
foundations involved were monastic. Except f o r the 
monks of St. Alban's ( H e r t s . ) these i n s t i t u t i o n s also 
had p o r t i o n s of t h e i r a g r i c u l t u r a l estates i n the study 
area hut of those foundations w i t h other property i n 
the Vale of P i c k e r i n g , p a r t i c u l a r l y the h o s p i t a l s and 
nunneries, not a l l acquired c o n t r o l of p a r i s h revenues. 
While no foundations h e l d more than h parishes and three-
c o n t r o l l e d only 1, they c o l l e c t i v e l y had acquired ascen-
dency over 31 or about three-quarters of the p a r i s h . 
churches of the study area. There can be l i t t l e doubt 
t h a t the revenues from these parishes d i d much t o aug-
ment the wealth of the 12 r e l i g i o u s foundations i n v o l v e d . 
Bishop has suggested t h a t the a c q u i s i t i o n of p a r i s h 
churches by r e l i g i o u s foundations i n Yorkshire o f t e n 
determined the f u t u r e s i t e s of monastic granges, par-
t i c u l a r l y among the Augustinians and G i l b e r t i n e s . 
The development of granges where the foundation involved 
c o n t r o l l e d the church would e f f e c t i v e l y r e t u r n the t i t h e 
revenue of the grange to the pocket of i t s owner. 
However, a t l e a s t i n the study area, the c o r r e l a t i o n 
between granges and church ownership i s f a r from com-
p l e t e . Among the Augustinian houses Bishop's hypothesis 
holds t r u e b o t h f o r Kirkham's grange at B i l s d a l e and 
Helmsley's and Newburgh's at Hovingham and Wombleton, 
but although b o t h grange and church at W i l l e r b y were i n 
B r i d l i n g t o n ' s hands as l a t e as 1291, the church and 
presumably a l l t i t h e revenues had passed t o Whitby before 
5io. -1310. ^ The G i l b e r t i n e p r i o r y of Mai ton s i m i l a r l y 
once c o n t r o l l e d the church f o r i t s . grange of W i n t r i n g -
ham but the t i t h e s of t h i s grange along w i t h the church 
belonged to Holy T r i n i t y i n the t h i r t e e n t h century. 
Moreover, w h i l e t h i s same p r i o r y developed granges i n 
Halton and Morton where i t h e l d the p a r i s h churches, 
most of i t s numerous grange p r o p e r t i e s must have p a i d 
t i t h e to churches held by the l a i t y or other r e l i g i o u s 
foundations. Sor example, i t s grange of Amotherby l a y 
i n the p a r i s h of Appleton-le-Street under the c o n t r o l 
of St. Alban's; the grange of K i r b y Misperton must have 
t i t h e d to St. Mary's York; i t s grange of R i l l i n g t o n 
l a y i n the one p a r i s h h e l d by Byland and a t Levisham 
i t s grange probably increased the revenues accruing 
to a l a y advowson holder. 
I n c o n t r a s t to the Augustinians and G i l b e r t i n e s , 
the C i s t e r c i a n s , represented by Byland i n the previous 
t a b l e , c o n t r o l l e d only one p a r i s h church i n the study 
area and no grange was developed i n the one p a r i s h where 
they h e l d the advowson.' I n 1120 Eirkham was receiving-
t i t h e s from G r i f f and S t i l t o n a t Helmsley church and 
between 1139 and 121+0 there was frequent controversy 
over s i m i l a r payments due to Newburgh's church of K i r k -
dale from Houeton, Skiplam and Wombleton and to St. 
Peter's church of P i c k e r i n g from Rievaulx's fenland 
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granges. With the exception of the granges of K i r k -
ham and Newburgh, only the Benedictine manors of St. 
Mary's and Yedingham and the prebendary estates of St. 
Peter's show p e r f e c t c o r r e l a t i o n math churches held by 
these i n s t i t u t i o n s . At l e a s t i n the case of the Bene-
d i c t i n e s i t i s probable t h a t the church was obtained 
as a normal manorial appurtenance r a t h e r than as a 
separate source of revenue i n a p a r i s h where a r e l i g i o u s 
i n s t i t u t i o n might otherwise h o l d only small amounts of 
land. 
I n 1179 the e v i l s which arose from revenue appro-
p r i a t i o n by laymen and r e l i g i o u s foundations, c h i e f l y 
the d e t e r i o r a t i o n of church f a b r i c and the decline i n 
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r e l i g i o u s observance among p a r i s h i o n e r s , were curbed by 
a decree of the Lateran Council. Bishops t h e r e a f t e r 
were empowered to found perpetual vicarages w i t h the 
i n s t a l l a t i o n i n the church of a permanent competent 
p r i e s t who was answerable f o r h i s actions to the bishop 
r a t h e r than the advowson holder. Such v i c a r s were to 
be assigned a s u i t a b l e income from the p a r i s h revenues 
and lands. Sometimes t h i s s a l a r y was p a i d by the advowson 
holder out of the appropriated revenue and sometimes 
the p r i e s t c o n t r o l l e d the p a r o c h i a l funds and p a i d a 
pension to the church holder. These changes, which 
probably occurred over a number of years extending i n t o 
the t h i r t e e n t h century, r e s u l t e d i n b e t t e r r e l i g i o u s 
s e r vice by p r i e s t to p a r i s h i o n e r and c l o s e r a d m i n i s t r a -
t i v e c o n t r o l over p a r o c h i a l o r g a n i z a t i o n from the e p i s -
copal see. 
The p r o p e r t y and revenue of churches and chapels, 
as w e l l as the estates o f r e l i g i o u s foundations, were 
f r e q u e n t l y taxed i n medieval England, sometimes to a i d 
r o y a l r a t h e r than papal finances. The most famous 
of these tax l e v i e s occurred i n 1291 when Pope Nicholas 
IV granted .Edward I a tax of one-tenth on the " t r u e 
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value" of e c c l e s i a s t i c a l assets i n England. The 
c o l l e c t i o n of t h i s tax was preceded by a re-assessment 
of the value of a l l church s p i r i t u a l i t i e s and tempora-
l i t i e s and, except i n the North where adjustments occurred 
a f t e r e a r l y f o u r t e e n t h century S c o t t i s h r a i d i n g , t h i s 
assessment was the basis f o r numerous f u t u r e c l e r i c a l 
t a x a t i o n s . J O 
This famous tax r o l l i s so organized t h a t the 
p a r o c h i a l t a x f i g u r e s are given by p a r i s h , w h i l e the 
assessment f o r e c c l e s i a s t i c a l estates i s l i s t e d a t the 
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end of the pa r o c h i a l d i s t r i c t s ; the r u r a l deaneries or 
archdeaneries. . The p a r i s h s t a t i s t i c s f o r the study area 
are included i n appendix 9.1(h) where they are portrayed 
"both as they appear i n the tax r o l l and as a t o t a l f i g u r e 
f o r each p a r i s h . There would seem to have been no st a n -
dard method f o r recording the assessment of p a r o c h i a l 
assets. I n manj instances the whole tax appears as a 
simple sum a f t e r the name of the p a r i s h centre of l e s s 
f r e q u e n t l y a f t e r the vicarage as a t P i l l i n g t o n . Some-
times the assessment i s given i n two sums, one a f t e r 
the name of the r e l i g i o u s foundation which h e l d the 
church, as a t G-anton or Hut ton Bus eel and one a f t e r the 
name of the church centre. On occasion, as a t Appleton-
l e - S t r e e t , church, vicarage and r e l i g i o u s body are a l l 
given w i t h s p e c i f i c sums and a t S e t t r i n g t o n and Thornton 
Dale an unusual .notation of sums due to the r e c t o r of 
Thorpe Bassett are included i n the ' r o l l . , 
The v a r i e d break-down of the assessment i n i n d i v i -
dual parishes f o r the most p a r t may be explained by the 
lac k of a standard method o f tax recording. However, 
at P i c k e r i n g where only the vicarage tax appears i n the 
r o l l , the remainder of the assessment i s said to be due 
from St. Peter's and since t h i s assessment i s not l i s t e d 
i n the p a r i s h i t must be included i n t h e ' t o t a l tax f i g u r e 
at the end of the p a r o c h i a l . d i s t r i c t . As can be seen 
from the appendix, many other parishes known to have 
been i n the hands of r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n s do not 
sp e c i f y the tax paid on the pensions c o l l e c t e d by such 
i n s t i t u t i o n s from the p a r o c h i a l revenue. Although not 
i n d i c a t e d i n the r o l l , as a t P i c k e r i n g , i t i s p o s s i b l e 
t h a t i n a t l e a s t some of these, instances p a r t of the t a x 
due from p a r o c h i a l assets was s i m i l a r l y a l i e n a t e d from 
the p a r i s h -and included under the sum due from s p e c i f i c 
r e l i g i o u s houses f o r t h e i r holdings i n e n t i r e r u r a l 
deaneries. However, i t seems more l i k e l y t h a t along 
w i t h other sub-divisions of p a r o c h i a l assessment appearing 
only a t random i n the n o t a t i o n s f o r i n d i v i d u a l parishes, 
the u n l i s t e d pensions due to r e l i g i o u s foundations were 
g e n e r a l l y included under the lump sums given f o r the 
church or f o r the vicarage. I t remains p o s s i b l e , however, 
t h a t the t o t a l assessment l i s t e d i n the appendix f o r 
some parishes besides t h a t of P i c k e r i n g do not represent 
the complete tax l e v i e d on a l l revenues and property 
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belonging to the p a r o c h i a l u n i t s . 
With t h i s p ossible l i m i t a t i o n on the accuracy of 
the f i g u r e s i n the Pope Nicholas Taxation, the f o l l o w i n g 
t a b l e , which omits the s t a t i s t i c s f o r P i c k e r i n g , has 
been compiled to i n d i c a t e the range of value i n p a r o c h i a l 
assets f o r the parishes under study. The t a b l e reveals 
t h a t , w h i l e 3 parishes had r e l a t i v e l y small amounts of 
revenue and p r o p e r t y (Nunnington was assessed a t only 
£4.13.1).), n e a r l y t w o - t h i r d s of the p a r o c h i a l u n i t s had 
assets taxed a t more than £15 and s l i g h t l y over one-
quarter were assessed a t more than £30. (Helmsley, as-
sessed a t £60, was apparently the w e a l t h i e s t p a r i s h i n 
the study area b u t Appleton-le-Street, Brompton, Middle-
to n , Salton and ; i earner a l l paid w i t h i n £7 of t h i s f i g u r e . ) 
Parochial Assessment - 1291 
( A b s t r a c t of Appendix 9•1(b)) 
Tax Glass No. of Parishes 
0 - 7-10..Q 3 
7.10.0 - 15- 0.0 1.1 
1,5. C O - 30., 0.0 ' 14 
30. 0.0 - 60* 0*0 1,1 
Probably the most remarkable f e a t u r e of the t a b l e , how-
ever, i s the great d i v e r s i t y which i t reveals between 
the l o w e s t and h i g h e s t assessment i n the s t u d y area. 
The t a x p a i d by Helms!ey i n 1291 was more t h a n t w e l v e 
t i m e s t h a t o f F u n n i n g t o n . A l t h o u g h p r o b a b l y i n f l u e n c e d 
"by such f a c t o r s as t h e r e l a t i v e w e a l t h and s i z e o f 
p a r o c h i a l communities, u n u s u a l sources o f t i t h e revenue 
and v a r i a t i o n s i n t h e r e t u r n s f r o m g l e b e , t h i s d i v e r s i t y 
i s p r o b a b l y a l s o a r e f l e c t i o n o f t h e v a r y i n g s i s e o f 
the p a r i s h e s . 
The b o u n d a r i e s o f the o v e r l a y , i g n o r i n g those w h i c h 
r e p r e s e n t t h e e v o l u t i o n o f c h a p e l r i e s t o p a r i s h s t a t u s 
a f t e r 1291, have been used t o p o r t r a y c a r t o g r a p h i c a l l y 
t h e t o t a l t a x o f each medieval p a r i s h w i t h t h e e x c e p t i o n 
o f P i c k e r i n g , as d e t a i l e d i n appendix 9 . 1 ( b ) . The 
o v e r l a y r e v e a l s t h a t t h e p a r i s h e s p a y i n g l e s s t h a n £7.10.0 
were among the s m a l l e s t o f the s t u d y area and t h a t v e r y 
g e n e r a l l y s p e a k i n g t he assessment i n c r e a s e d w i t h s i m i l a r 
i n c r e a s e i n p a r i s h s i s e , w h i c h was sometimes accompanied 
by an i n c r e a s e i n t h e number o f v i l l a g e communities 
i n v o l v e d and p o s s i b l y t h e r e f o r e i n p a r i s h p o p u l a t i o n . 
However, t h e r e a r e numerous anomalies i n t h i s r e l a t i o n -
s h i p between assessment and p a r i s h s i z e . For example, 
Yedingham, t h e s m a l l e s t p a r i s h o f t h e o v e r l a y , was assessed 
a t almost t h r e e t i mes t h e t a x p a i d by Great Edston, 
a l t h o u g h t h e l a t t e r was l a r g e r . Less extreme b u t e q u a l l y 
as o b v i o u s i s t h e case o f Sherburn w h i c h w i t h one v i l l a g e 
f e l l i n t o t h e same t a x c l a s s as G i l l i n g w h i c h c o n t a i n e d 
two c h a p e l r i e s i n a s i m i l a r s i z e d t e r r i t o r i a l u n i t . 
Moreover t h e h i g h assessment o f such p a r o c h i a l u n i t s 
as A m p l e f o r t h , S a l t o n and Stonegrave cannot be accounted, 
f o r i n terras o f p a r i s h s i z e and are u n l i k e l y t o be 
t o t a l l y a r e f l e c t i o n o f u n u s u a l l y l a r g e p a r o c h i a l com-
m u n i t i e s , a l t h o u g h t h i s i s always a p a r t i a l p o s s i b l e 
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e x p l a n a t i o n . Many o t h e r f a c t o r s must a l s o be i n h e r e n t 
i n t h e d i s t r i b u t i o n o f p a r o c h i a l w e a l t h r e f l e c t e d i n t h e 
t a x r o l l o f 1291. The u n u s u a l w e a l t h o f A m p l e f o r t h , 
S a l t o n and Yedingham may r e s u l t f r o m u n u s u a l l y e f f i c i e n t 
o p e r a t i o n o f manors h e l d "by r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s , w h i c h 
e f f i c i e n c y augmented t h e t i t h e v a l u e . The r e l a t i v e l y 
h i g h v a l u e o f A p p l e t o n - l e - S t r e e t and R i l l i n g t o n may he 
p a r t i a l l y a r e f l e c t i o n o f the t i t h e revenue o f mon a s t i c 
granges and s i m i l a r l y t h e assessment o f many s m a l l Wold 
p a r i s h e s may have been a p p r e c i a b l y i n c r e a s e d "by t i t h e s 
on m onastic sheep. I n a d d i t i o n the v a l u e o f s m a l l 
p a r i s h e s l i k e M a l t o n may n o t o n l y r e s u l t f r o m i t s i n c l u -
s i o n o f s e v e r a l v i l l a g e s h u t f r o m t he e x i s t e n c e o f a 
w e a l t h y market "borough w i t h i n i t s hounds. There a r e , 
however, s e v e r a l anomalies w h i c h remain l a r g e l y unex-
p l a i n e d , such as the extreme w e a l t h o f F o l k t o n and Stone-
grave r e l a t i v e t o t h a t o f t h e seemingly more de n s e l y 
p o p u l a t e d F i l e y , t h e w e a l t h o f w h i c h s h o u l d r e f l e c t i t s 
p r o s p e r i t y as a minor sea p o r t . S i m i l a r l y , t h e r e i s no 
s a t i s f a c t o r y known e x p l a n a t i o n f o r t he extreme p o v e r t y 
o f such p a r i s h e s as Nunnington o r Levisham u n l e s s these 
p a r o c h i a l u n i t s had u n u s u a l l y s m a l l p o p u l a t i o n s o r 
p o s s i b l y e x t r e m e l y l i m i t e d glebe r e s o u r c e s . N e v e r t h e l e s s , 
t h e o v e r l a y b r i n g s t o a t t e n t i o n t h e g r e a t d i v e r s i t y o f 
p a r i s h s i z e and t h e e q u a l l y g r e a t and g e n e r a l l y c o r r e l a -
t i v e d i v e r s i t y i n the r e l a t i v e "value o f p a r o c h i a l revenues 
i n t h e p a r i s h e s o f the Val e o f P i c k e r i n g Area i n e a r l y 
m e d i e v a l t i m e s . 
C o n c l u s i o n s 
A t o t a l o f 39 p a r i s h churches and a t l e a s t 52 chapels 
e x i s t e d i n t h e V a l e o f P i c k e r i n g Area d u r i n g t h e e a r l y 
m e d i e v a l p e r i o d b u t many v i l l a g e s appear t o have l a c k e d 
2kl 
e i t h e r and t h e i r p o p u l a t i o n s must have wor s h i p p e d i n and 
t i t h e d t o t h e c h u r c h or cha p e l o f a n e i g h b o u r i n g com-
m u n i t y . P r o b a b l y , a l t h o u g h t h e r e i s no c o n c l u s i v e p r o o f , 
t h e p a r i s h e s , w i t h t h e e x c e p t i o n o f A m p l e f o r t h , were 
a l r e a d y e x i s t e n t a t t h e Conquest b u t a t l e a s t a few o f 
t h e c h a p e l r i e s were formed a f t e r 1086. The e x i s t i n g 
m e d i e v a l evidence w o u l d sometimes i m p l y t h a t some p a r i s h e s 
were s t r i p - s h a p e d , w h i l e o t h e r s t o o k on more compact 
for m s ; a x i a l t r e n d s c h a r a c t e r i s t i c o f the e a r l y m e d i e v a l 
t o w n s h i p u n i t . I t t h e r e f o r e seems l i k e l y t h a t p a r o c h i a l 
l i m i t s and p o s s i b l y c h a p e l r y bounds f r e q u e n t l y conformed 
w i t h o r a t l e a s t were more o f t e n r e l a t e d t o township 
l i m i t s t h a n t o the eve r - c h a n g i n g b o u n d a r i e s o f e a r l y 
m e d i e v a l manors, an h y p o t h e s i s w h i c h g a i n s a t l e a s t some 
credence f r o m n i n e t e e n t h c e n t u r y i n f o r m a t i o n . However, 
t h i s near modern m a t e r i a l r e v e a l s some p a r i s h b o u n d a r i e s 
w h i c h f a i l t o c o i n c i d e w i t h township l i m i t s and w h i c h 
appear l i k e l y t o be i n s t a n c e s where p a r o c h i a l b o u n d a r i e s 
c r y s t a l l i z e d a l o n g m a n o r i a l metes w i t h o u t r e l a t i o n s h i p 
t o t ownship l i m i t s . As a r e s u l t p a r o c h i a l and p r o b a b l y 
c h a p e l r y l i m i t s f r e q u e n t l y c u t across t he boundary 
p a t t e r n o f m a n o r i a l u n i t s and the community o f t h e c h u r c h 
o r c h a p e l was o f t e n n o t c o i n c i d e n t w i t h t h e community o r 
manor. But i f n i n e t e e n t h c e n t u r y evidence i s d e r i v a t i v e 
o f m e d i e v a l t i m e t he p a r i s h community may a l s o on occa-
s i o n have i n c l u d e d o n l y p a r t o f a v i l l a g e community w h i c h 
i n such cases was s p l i t between two churches, j u s t as 
v i l l a g e s were sometimes d i v i d e d between two m i l l s . 
The g r e a t e s t p r o p o r t i o n o f revenue, and f r e q u e n t l y 
a l l , g e n e r a t e d w i t h i n t h e p a r i s h , except f o r the glebe o f 
c h a p e l r i e s , passed t o t h e p a r i s h church. Even i n terms 
o f t h e glebe t h e c h a p e l r y u n i t s appear t o have been l e s s 
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w e l l endowed than t h e p a r i s h churches and i n a d d i t i o n 
were a d m i n i s t r a t i v e l y s u b o r d i n a t e t o the p a r i s h p r i e s t . 
Such s u b o r d i n a t i o n w h i c h i n many i n s t a n c e s may have 
extended t o t h e r e s t r i c t i o n o f r i t e s such as h u r i a l t o 
t h e p a r i s h c h u r c h and t h e attendance a t d i v i n e s e r v i c e 
t h e r e on c e r t a i n days o f t h e y e a r , made t h e c h a p e l r y 
c e n t r e o f l e s s r e l i g i o u s f u n c t i o n a l importance t h a n 
t h e v i l l a g e w i t h a p a r i s h c h u r c h . 
Even "before t he Conquest i t was common f o r l a n d -
l o r d s who h e l d p a r i s h churches t o a p p r o p r i a t e t h e revenue 
"beyond t h e r e q u i r e m e n t s o f t he c l e r i c a l s t i p e n d , c h u r c h 
r e p a i r and c h a r i t y and t o use such moneys t o augment 
t h e i r p e r s o n a l w e a l t h . T h i s abuse o f p a r o c h i a l f i n a n c e 
i s 'believed t o have become worse d u r i n g t h e t w e l f t h 
c e n t u r y when churches and chapels were f r e q u e n t l y g r a n t e d 
t o r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s who n o t o n l y a p p r o p r i a t e d t h e 
p a r o c h i a l a s s e t s , 'but o f t e n r e p l a c e d the r e s i d e n t p r i e s t 
w i t h an i t i n e r a n t monk o f t h e i r own "body. A l t h o u g h 
t h e r e i s no documentary evidence o f such ahuse i n the 
s t u d y a r e a , about t h r e e - q u a r t e r s o f the churches, u s u a l l y 
a l o n g w i t h t h e i r c h a p e l s , f e l l t o such f o u n d a t i o n s w h i c h 
p r o h a h l y used them i n most cases t o i n c r e a s e t h e i r w e a l t h . 
However, Bishop's s u g g e s t i o n t h a t t h e a c q u i s i t i o n o f t h e 
ch u r c h o f t e n d e t e r m i n e d t h e s i t e o f f u t u r e granges i n 
th e case o f c e r t a i n o r d e r s , h o l d s t r u e o n l y f o r some 
A u g u s t i n i a n and B e n e d i c t i n e houses w i t h l a n d s i n the 
s t u d y area. I t does n o t appear as a f a c t o r i n grange 
development on C i s t e r c i a n e s t a t e s as Bishop a d m i t s , "but 
c o n t r a r y t o h i s " b e l i e f s , c h u r c h h o l d i n g and grange 
development were r a r e l y c o r r e l a t i v e i n the l a r g e e s t a t e 
o f t h e G-i l D e r t i n e p r i o r y o f M a l t o n . The w o r s t e f f e c t s 
o f t he misuse o f p a r o c h i a l a s s e t s "by "both l a y and 
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e c c l e s i a s t i c a l advowson h o l d e r s , the d e t e r i o r a t i o n o f 
c h u r c h f a b r i c and the d e c l i n e o f r e l i g i o u s observance 
were curbed i n 1179 a f t e r w h i c h the churches were s u p p l i e d 
w i t h p e r p e t u a l v i c a r s and p a r o c h i a l a d m i n i s t r a t i o n was 
more c l o s e l y c o n t r o l l e d f r o m t h e e p i s c o p a l see. 
I n 1291 t h e Pope N i c h o l a s T a x a t i o n , a l t h o u g h t h e 
accuracy o f i t s p a r o c h i a l s t a t i s t i c s as an i n d i c a t o r 
o f t r u e p a r i s h w e a l t h i s n o t always beyond d o u b t , r e -
v e a l s t h a t n e a r l y t w o - t h i r d s o f almost a l l p a r i s h e s i n 
t h e s t u d y area had a s s e t s t a x e d a t more t h a n £ 1 5 , o f 
w h i c h s i x were assessed a t more t h a n £ 5 3 * Eowever', 
these s t a t i s t i c s , e x c l u d i n g the p a r i s h o f P i c k e r i n g 
where t h e p a r o c h i a l assessment f i g u r e i s known t o be 
i n c o m p l e t e , r a n f r o m £ k . 1 3 . k a t Nunnington t o £60 a t 
Helmsley. When mapped on t h e o v e r l a y o f n i n e t e e n t h 
c e n t u r y p a r i s h l i m i t s , w h i c h f o r the most p a r t seem 
l i k e l y t o be a t l e a s t f a c s i m i l e s o f the e a r l y m e d i e v a l 
bounds, these s t a t i s t i c s show a l o o s e c o r r e l a t i o n between 
assessed v a l u e and p a r i s h s i z e . There a r e , however, 
numerous anomalies i n t h i s c o r r e l a t i o n , o n l y some o f 
w h i c h can be e x p l a i n e d as t h e . l i k e l y r e s u l t o f u n u s u a l 
sources o f t i t h e revenue such as t h e e x i s t e n c e o f u n u s u a l l y 
p r o s p e r o u s manors, o f granges, t i t h e s on monastic sheep 
and t h e i n c l u s i o n o f w e a l t h y market boroughs. B o t h 
t h e assessment s t a t i s t i c s and p r o b a b l y t h e b o u n d a r i e s 
o f t he o v e r l a y , however, r e v e a l the g r e a t d i v e r s i t y 
i n p a r i s h s i z e and w e a l t h i n the 'Vale o f P i c k e r i n g Area 
d u r i n g t h e e a r l y m e d i e v a l p e r i o d . 
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CHAPTER TEN 
COMMERCE 
I n t r o d u c t i o n 
The commercial aspects o f med i e v a l E n g l i s h l i f e 
have "been a theme o f h i s t o r i c a l i n t e r e s t s i n c e M a i t -
l a n d ' s a t t e m p t s t o d e f i n e t he borough and B a l l a r d ' s , 
and l a t e r , T a i t ' s d i s c u s s i o n o f borough c h a r t e r s . 
A l t h o u g h much a t t e n t i o n has c e n t r e d on boroughs, t h e 
major n u c l e i o f m e d i e v a l t r a d e and commercial o r g a n i z a -
t i o n , l i t t l e has been p u b l i s h e d on t h e b a s i c media o f 
commerce, markets and f a i r s , w h i c h t r a d e g a t h e r i n g s 
were h e l d n o t o n l y i n m e r c a n t i l e towns b u t i n simp l e 
v i l l a g e communities. While no one doubts t h e e x i s t e n c e 
o f commerce i n Roman B r i t a i n o r i t s w e l l developed s t a t e 
i n t h e e a r l y medieval p e r i o d , c o n t e n t i o n has a r i s e n 
over i t s occurrence i n t h e g r e a t e r p a r t o f t h e A n g l o -
Saxon and D a n i s h e r a . Stephenson, a s t u d e n t o f P i r e n n e , 
a t t r i b u t e d t h e r e v i v a l o f commerce i n England a f t e r t h e 
Germanic I n v a s i o n t o the t e n t h c e n t u r y and r e l e g a t e d 
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most o f i t s re-development t o post-Conquest t i m e s . 
However, h i s arguments i g n o r e t h e b a s i c media o f com-
merce and c o n c e n t r a t e around a supposed a l t e r a t i o n i n 
f u n c t i o n a l emphasis i n towns w h i c h he b e l i e v e d c o n v e r t e d 
t h e pre-Conquest b u r h o f a d m i n i s t r a t i v e and m i l i t a r y 
importance t o the m e d i e v a l borough p r e d o m i n a n t l y o f 
commercial c h a r a c t e r . 
L a t e r w r i t e r s i n c l u d i n g Salzman and S t e n t o n have 
suggested b o t h t he wide s p r e a d e x i s t e n c e o f markets and 
f a i r s i n pre-Conquest England and t h e g r e a t importance 
254-
o f commerce i n the a n c i e n t b u r n . Along w i t h Postan, 
S t e n t o n p o i n t s o u t t h a t coinage, t h e i n s t r u m e n t o f a l l 
complex commercial d e a l i n g , was m i n t e d i n Anglo-Saxon 
England l o n g "before 900 and p o s s i b l y as e a r l y as the 
s i x t h century.^" P r o b a b l y markets and f a i r s , o f w h i c h 
some s u b s e q u e n t l y became t r a d e n u c l e i o f b u r h s , J o f t e n 
developed a t d i f f e r e n t stages i n t h e e a r l y e v o l u t i o n 
o f t r a d e f u n c t i o n s i n c e r t a i n communities o f t h e p r e -
Conquest v i l l a g e p a t t e r n . Some such commercial g a t h e r -
i n g s i n Y o r k s h i r e may have c o n t i n u e d f r o m Roman t i m e s , ' 
many p r o b a b l y had o r i g i n s i n t h e Anglo-Saxon and Danish 
e r a , w h i l e a few were l i k e l y i n i t i a t e d a f t e r the $ o r -
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man i n v a s i o n . 
A c l o s e l y r e l a t e d c o n t r o v e r s y , a l t h o u g h r a r e l y so 
c o n s i d e r e d by h i s t o r i a n s , surrounds the development o f 
the money economy; the appearance i n the hands o f the 
v i l l a g e r s o f c o i n s w h i c h a l l o w e d them t o buy r a t h e r t h a n 
b a r t e r . Even the i d e a l m e dieval v i l l a g e c o u l d seldom 
have been s e l f - s u f f i c i e n t and d e f i c i e n c y and s u r p l u s 
must o f t e n have been c o r r e c t e d a t l o c a l markets and 
o 
o O 
i a i r s . w h i l e T h o r a l d Rogers saw the c o i n economy w e l l 
d eveloped b e f o r e 1350, Page r e l e g a t e d i t s r i s e t o t h e 
years i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h e B l a c k Death, w i t h t he 
commutation o f m a n o r i a l l a b o u r s e r v i c e s t o money r e n t s . ^ 
However, more r e c e n t w r i t e r s have shown t h a t commuted 
s e r v i c e s were common i n N o r t h e r n England a t dates con-
s i d e r a b l y b e f o r e 1350 and Eosminsky has suggested t h a t 
l a b o u r r e n t s may never have f u l l y developed i n the N o r t h 
* Commercial a c t i v i t y e x i s t e d a t the Roman m i l i t a r y 
p o s t o f M a i t o n b u t i t i s i m p o s s i b l e t o pro v e t h a t such 
t r a d e c o n t i n u e d w i t h o u t i n t e r r u p t i o n i n t o m e d i e v a l t i m e s . 
except on l a r g e manors. • Moreover. Postan c l a i m s t h a t 
t h e money economy i n Europe p r e - d a t e s the 'beginnings 
o f w r i t t e n r e c o r d . C e r t a i n l y such common peasant 
a c q u i t t a n c e s as plough-penny and P e t e r ' s pence, .which 
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were p a i d i n c o i n l o n g b e f o r e the Conquest, " are i n d i -
c a t i v e o f some money i n c i r c u l a t i o n among t h e members 
o f t h e v i l l a g e community b e f o r e 1.036. However, r a p i d 
commercial g r o w t h a f t e r t h e Norman Conquest and the 
expanding money economy o f the t h i r t e e n t h c e n t u r y no 
doubt i n c r e a s e d t h e amount o f coinage i n c i r c u l a t i o n 
amongst t h e p e a s a n t r y and so f a c i l i t a t e d t h e commutation 
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o f p r e v i o u s l a b o u r s e r v i c e s . '-' Yet the importance o f 
commerce i n m e d i e v a l England can r e a d i l y be over-empha-
s i z e d , f o r t h e n a t i o n ' s economy remained p r e d o m i n a n t l y 
a g r i c u l t u r a l u n t i l t h e i n d u s t r i a l R e v o l u t i o n . Pro-
b a b l y i n t h e s t u d y p e r i o d t h e r e were c o m p a r a t i v e l y few 
persons whose l i v e l i h o o d d i d n o t come p r i m a r i l y f r o m 
"fclTO so i l • 
The purpose o f t h i s c h a p t e r i s t o d i s c u s s the 
documentary evidence i n d i c a t i v e o f t r a d e and commercial 
f u n c t i o n i n t h e e a r l y m e d i e v a l communities o f the Y a l e 
o f P i c k e r i n g Area. While r e c o r d s i n d i c a t i n g t he e x i s -
tence o f commercial c e n t r e s are m o d e r a t e l y common, those 
d e a l i n g w i t h e i t h e r t h e c h a r a c t e r o f the t r a d e g a t h e r -
i n g s o r w i t h the p r o d u c t s w h i c h were marketed are r e l a -
t i v e l y r a r e . A l l t h a t can be a t t e m p t e d i n the f o l l o w i n g 
pages i s : t o draw up a s i m p l e c l a s s i f i c a t i o n o f t h e 
t r a d e c e n t r e s based on t h e i r r e l a t i v e commercial com-
p l e x i t y , t o d i s c u s s t h e d i s t r i b u t i o n o f t r a d e communi-
t i e s r e l a t i v e t o t h e v i l l a g e p a t t e r n and t h e system o f 
major r o a d s , and t o i n d i c a t e t he p r o b a b l e s c a l e o f t r a d e 
and range o f p r o d u c t s w h i c h e n t e r e d i n t o commercial 
i n t e r c o u r s e here d u r i n g e a r l y m edieval t i m e s . 
The Market V i l l a g e and Market Borough 
Documentary r e f e r e n c e s o f commercial f u n c t i o n 
appear f o r f o u r t e e n v i l l a g e s and are l a r g e l y d e r i v e d 
f r o m t h e C h a r t e r R o l l s , where these t r a d e c e n t r e s a r e 
u s u a l l y r e c o r d e d w i t h s p e c i f i c market days and p a r t i c u -
l a r r e l i g i o u s f e a s t s when f a i r s were h e l d . However, 
some t r a d e communities f a i l e d t o 'be so e n r o l l e d and t h e 
e a r l i e s t i n d i c a t i o n s o f t h e i r commercial f u n c t i o n come 
f r o m r e f e r e n c e s t o market t o l l s , t o "burgesses o r f r o m 
i n f o r m a t i o n i n such sources as deeds, f i n e s , i n q u i s i t i o n s 
r o y a l w r i t s and c a r t u l a r y e n t r i e s . ' The e a r l i e s t r e f e r e n c 
t o commerce i n t h e f o u r t e e n communities, a l o n g w i t h 
dates o f markets and f a i r s and o t h e r p e r t i n e n t d e t a i l s , 
are l i s t e d by v i l l a g e i n appendix 10.1. There i s , how-
ever , no d e f i n i t e p r o o f t h a t t r a d e d i d n o t f l o u r i s h 
i n y e t o t h e r v i l l a g e s where documentary r e f e r e n c e s t o 
i t s e x i s t e n c e have n o t been p r e s e r v e d . 
The appendix i n c l u d e s two d i s t i n c t t y p e s o f com-
m e r c i a l c e n t r e s , market v i l l a g e s and market boroughs. 
The f o r m e r , o f w h i c h t h e r e were 11, o p e r a t e d a t s i m p l e 
g a t h e r i n g p o i n t s f o r d i s c o n t i n u o u s t r a d e a t weekly 
markets and one or more annual f a i r s . The l a t t e r , 
namely Helmsley, New M a i t o n and P i c k e r i n g , were some-
t h i n g more tha n s i m p l e t r a d e f o c i . They were i n a d d i -
t i o n the d o m i c i l e o f a t r a d e o r i e n t e d c o l o n y o f a r t i s a n s 
and c r a f t s m e n . These burgesses were t o some e x t e n t f r e e 
f r o m t h e normal f e u d a l s u b s e r v i e n c e o f o t h e r v i l l a g e 
i n h a b i t a n t s who were m a n o r i a l t e n a n t s b u t the degree t o 
w h i c h t h e y were f r e e v a r i e d w i d e l y between boroughs. 
* U n f o r t u n a t e l y , the o r i g i n a l c h a r t e r s o f r i g h t s and 
However, even t h e men o f t h e l a r g e s t and most i m p o r t a n t 
"boroughs o f England were p a r t i a l l y a g r i c u l t u r a l i s t s 
w i t h l a n d s and r i g h t s i n t h e " v i l l a t a " i n a d d i t i o n t o 
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t h e f i n a n c i a l r e t u r n s o f t h e i r t r a d e s . T h e r e f o r e , 
a l t h o u g h u r b a n i n c h a r a c t e r , these communities o f "burges 
ses had c e r t a i n f e a t u r e s i n common w i t h t h e a g r a r i a n 
community and t h i s a g r i c u l t u r a l s i d e t o t h e i r economies 
was l i k e l y t o he more i m p o r t a n t i n the s m a l l boroughs 
under d i s c u s s i o n t h a n i n g r e a t m e r c a n t i l e towns l i k e 
London o r York. 
The r i g h t t o h o l d a market and a f a i r i n e i t h e r a 
borough o r a v i l l a g e i n m e d i e v a l times c o u l d be g a i n e d 
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o n l y f r o m t h e K i n g . Such c h a r t e r r i g h t s were a c q u i r e d 
e n t i r e l y by l a y m a n o r i a l l o r d s i n t h e s t u d y area who 
i n r e t u r n presumably made some payment a t t h e Exchequer. 
The a v a i l a b l e c h a r t e r s and e a r l y r e f e r e n c e s t o t h e 
e x i s t e n c e o f t h e 11 market v i l l a g e s a l l d a t e r o u g h l y 
f r o m t h e t h i r t e e n t h c e n t u r y , as do many o t h e r such 
c h a r t e r s i n England. These r o y a l g r a n t s are so worded 
as t o i m p l y t h a t such c o n c e s s i o n o f the k i n g ' s p r e r o g a -
t i v e i n i t i a t e d commercial f u n c t i o n s a t these c e n t r e s . 
While no e a r l y documentary evidence e x i s t s t o c o n t r a d i c t 
t h i s v e r b a l i m p l i c a t i o n , i t i s h i g h l y p r o b a b l e t h a t 
these c h a r t e r s were a c q u i r e d by m a n o r i a l l o r d s t o l e g a -
l i s e e x i s t i n g t r a d e f u n c t i o n s w h i c h had e i t h e r developed 
s l o w l y w i t h t h e r e c o v e r y f r o m t he events o f 1069 o r had 
p e r s e v e r e d f r o m b e f o r e t h e Conquest. Once t h e market 
and f a i r were e n r o l l e d , t h e l o r d c o u l d l e g a l l y c o l l e c t 
t o l l s f r o m a l l vendors who f r e q u e n t e d h i s commercial 
p r i v i l e g e s g r a n t e d a t t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e t h r e e 
boroughs under d i s c u s s i o n have n o t been p r e s e r v e d . 
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g a t h e r i n g s . 1 He c o u l d d e f e n d h i s r i g h t s t o a s p e c i f i c 
market day o r f a i r t i m e a g a i n s t neighbours who wished 
t o a l t e r t he dates on w h i c h t h e i r commercial c e n t r e s 
f u n c t i o n e d . He c o u l d a l s o , a t l e a s t i n t h i r t e e n t h 
c e n t u r y l e g a l t h e o r y , p r e v e n t t h e r i s e o f new t r a d e 
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communities w i t h i n about seven m i l e s o f h i s own. 
W hile t h e a v a i l a b l e documentary evidence does n o t e n t i r e l y 
p r e c l u d e t h e o p e r a t i o n o f " I l l e g a l ' * markets and f a i r s , 
t h e absence o f c o m p l a i n t a g a i n s t such commerce, p a r t i c u -
l a r l y i n t h e r e s i d u a l Hundred R o l l s and the Quo Warranto 
p r o c e e d i n g s , makes t h e i r e x i s t e n c e a t l e a s t u n l i k e l y . 
Since the commercial t o l l s o f t h e market v i l l a g e 
are "believed t o have accrue d t o the l o r d o f the manor, 
the y s h o u l d appear s u b s e q u e n t l y as a source o f revenue 
i n a l l f u l l m a n o r i a l e x t e n t s . Of t h e 11 market v i l l a g e s , 
3 l a y i n manors o f l a r g e o r more moderate s i z e f o r 
w h i c h e x t e n t s were d i s c u s s e d i n c h a p t e r f i v e . A l t h o u g h 
these 8 e x t e n t s , b r o k e n down i n appendix 5 « 2 , a l l p o s t -
d a t e t h e o r i g i n a l market c h a r t e r s , t h e y i t e m i z e commer-
c i a l t o l l s o n l y a t K i r b y m o o r s i d e and Sherburn and t h i s 
p e c u l i a r f e a t u r e would a t f i r s t suggest t h a t t h e t r a d e 
f u n c t i o n o f a t l e a s t 6 market v i l l a g e s f e l l i n t o abeyance, 
b e f o r e 1350. Yet a t Brompton t h e f a i r , a l t h o u g h p o s s i b l y 
n o t t h e m a rket, c o n t i n u e d t o be h e l d f o r s e v e r a l cen-
t u r i e s , and a t Hovingham commercial f u n c t i o n c o n t i n u e d 
a t l e a s t u n t i l 1740, a l t h o u g h t h e t o l l s f a i l t o appear 
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i n 1295. • P o s s i b l y some o f these m a n o r i a l assessments 
exc l u d e d t h e commercial t o l l s , b u t more p r o b a b l y such 
revenues were combined w i t h o t h e r a s s e t s under some 
m i s c e l l a n e o u s heading w h i c h does n o t make c l e a r the 
c o n t i n u e d e x i s t e n c e o f the market and f a i r . U n f o r t u n a t e l y , 
f o r most o f the market v i l l a g e s no o t h e r a v a i l a b l e 
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documents a t t e s t t o t h e i r c o n t i n u i n g f u n c t i o n as t r a d e 
c e n t r e s a f t e r the da t e o f t h e i r r o y a l e n rolment. W h i l e 
some may have ceased t o e x i s t as commercial g a t h e r i n g 
p o i n t s b e f o r e 1350, t h e r e i s t h e r e f o r e no p o s i t i v e 
p r o o f o f t h i s , s i n c e even t h e apparent o m i s s i o n o f t o l l s 
f r o m most m a n o r i a l e x t e n t s cannot "be reg a r d e d as any 
r e a l i n d i c a t i o n o f t r a d e e x t i n c t i o n . 
I r o n i c a l l y , t h e o n l y t h r e e i n c o m p l e t e e x t e n t s , 
w h i c h do i n c l u d e commercial t o l l s , d i s c l o s e a c u r i o u s 
s i t u a t i o n i n v o l v i n g c e r t a i n o f the market v i l l a g e s . 
I n 1256 t h e burgesses o f Scarborough o b t a i n e d a w r i t 
f o r t h e s u p p r e s s i o n o f t h e weekly markets a t Brompton, 
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F i l e y and Sherburn as h a r m f u l 1 t o t h e i r borough's t r a d e . 
However, w h i l e no evidence i s ; s u b s e q u e n t l y ; a v a i l a b l e f o r 
Brompton, t o l l s o f £1.3.,0 were s t i l l b e i n g c o l l e c t e d 
f r o m F i l e y i n 1302 and 1317 arid Slier burn* s'commerce 
was v a l u e d a t £2.0*0 i n 1287 as w e l l as i n Jl3k3»2*~ 
UJh.ile t h e market b u t n o t t h e f a i r a t Brompton may w e l l 
have ceased t o o p e r a t e i n 1256 ' , the o t h e r two c e n t r e s 
c o n t i n u e d t o h o l d w e e k l y trade, f u n c t i o n s e i t h e r d e s p i t e 
t h e l e g a l i n j u n c t i o n o r as a ' r e s u l t o f undocumented 
agreements w i t h t h e men o f Scarborough. 
A l t h o u g h the l e g a l r i g h t t o a market and f a i r 
was o b t a i n a b l e o n l y f r o m t h e K i n g , boroughs c o u l d be 
c r e a t e d e i t h e r a t r o y a l o r b a r o n i a l w i l l and many b a r o n i a l 
ones were b o r n i n a spate o f "town c r e a t i o n " d u r i n g 
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e a r l y m e d i e v a l t i m e s . -' These boroughs were founded 
"by l o c a l l o r d s who, by g r a n t i n g low burgage r e n t s and 
some freedoms I n i m i t a t i o n o f o l d e r towns, hoped t o 
a t t r a c t c o l o n i e s o f merchants and c r a f t s m e n and t o 
i n c r e a s e t he m a n o r i a l income t h r o u g h a f i x e d annual 
payment I n l i e u o f market t o l l s and t h r o u g h t a l l a g i n g 
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the "burgesses. Such, "boroughs were u s u a l l y created 
i n or adjacent to v i l l a g e s w i t h p r e - e x i s t i n g trade 
f u n c t i o n s and often- i n communities of which the popula-
t i o n of merchants and craftsmen made up only a p a r t . 2 ^ 
Helmsley, New Mai ton and P i c k e r i n g were a l l "baronial 
'boroughs which appear to have come i n t o existence during 
the t w e l f t h century. The mesne borough of hew Halton, 
which developed next to the de Vescy c a s t l e , was already 
e x i s t e n t i n the r e i g n of Henry I I (11.50-89) as was the 
"borough of the do Eos f a m i l y at Helmsley, s i m i l a r l y 
s i t e d next to a 'baronial c a s t l e , the f o r t i f i c a t i o n s of 
which presumably p r o t e c t e d i t s i n h a b i t a n t s d u r i n g the 
r a i d s of 1322. The borough of P i c k e r i n g , a l l u d e d to i n 
the r e i g n of Henry I (1100-35)', was also founded next to 
an important c a s t l e and, although i t appears to have 
been created on a r o y a l manor,, passed w i t h rthis piece 
of ancient demesne from henry I I I to the Dukes of Lan-
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caster. "-' While t h i s r e l a t i o n s h i p between these boroughs 
and the three most important c a s t l e s of the study area 
may merely r e s u l t from the f a c t t h a t both were b a r o n i a l 
c r e a t i o n s , there can be l i t t l e doubt t h a t trade was 
c a r r i e d on w i t h more s e c u r i t y here than elsewhere among 
the trade centres during such unstable periods as the 
r e i g n of Stephen and the l a t e t h i r t e e n t h and e a r l y 
f o u r t e e n t h century S c o t t i s h incursions i n t o Yorkshire. 
Unlike the market v i l l a g e s , the continuing existence of 
these boroughs i s documented i n the c l o s i n g years of the 
study p e r i o d . 
While there i s no i n f o r m a t i o n to i n d i c a t e the size 
of the burgess p o p u l a t i o n of Hew Malton, which v i l l a g e 
a l o c a l h i s t o r i a n and a f i f t e e n t h century document 
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suggest'to have been f o r t i f i e d i n medieval times, 
the borough populations of "both Helrasley and P i c k e r i n g 
seem to have heen small. Helrasley counted 'only 13 
"burgesses among i t s i n h a b i t a n t s i n 1285 and the exces-
s i v e l y low burgess r e n t s of 1,5/8 a t P i c k e r i n g i n 1297 
may also be i n d i c a t i v e of only a small colony of mer-
chants and craftsmen."' While hew Maiton, p a r t i c u l a r l y 
i f the suggestion of w a l l s i s c o r r e c t , may have been 
t o t a l l y composed of burgesses, the other two communities 
seem to have been made up of a few rnen w i t h burgess 
p r i v i l e g e s i n a p o p u l a t i o n of normal manorial tenants. 
The f i x e d y e a r l y payment to the manor i n l i e u of 
market t o l l s has not been preserved f o r hew Maiton but 
amounted to £3 at P i c k e r i n g and £11. at Helmsley, 2 8 
which £11 was s t i l l due from t h a t borough i n the s i x -
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teenth century. - Becau.se of t h e i r f i x e d nature, these 
payments at best i n d i c a t e the r e l a t i v e earning power of . 
trade i n these two centres at the time of the borough 
foundation. With eqpial ease they may merely represent 
an a r b i t r a r y sum set by the b a r o n i a l l o r d s as h i s f i r m . 
They probably bear no r e l a t i o n s h i p to the annual market 
t o l l s which, since these boroughs continued to contain 
burgesses long a f t e r t h e i r i n c e p t i o n s , can s a f e l y be 
assumed to be annually l a r g e r than the acquittance 
p a i d to the manor. Such market t o l l s were derived from 
s t a l l a g e , the r e n t a l from l e a s i n g space to vendors, 
and from a tax l e v i e d on a l l goods e n t e r i n g the borough's 
tr a d e , from which tax a t l e a s t the r e s i d e n t "burgesses 
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were immune. These t o l l s seem l i k e l y to have been 
of considerable value since the borough market, u n l i k e 
t h a t of the market v i l l a g e , may have operated on more 
than one day of each week* and probably a t t r a c t e d "both 
•* Although no i n f o r m a t i o n on the market days of these 
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s e l l e r s and buyers f r o m a wide a r e a . A l l three of t h e s e 
v i l l a g e s w i t h semi-urban communities were accused of 
l e v y i n g harsh market t o l l s i n the t w e l f t h and t h i r t e e n t h 
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c e n t u r i e s , but tnese cor/plaints may have h a d l i t t l e 
s p e c i f i c v a l i d i t y since such accusations appear r e g u l a r l y 
i n t h e Hundred R o i l s w i t h regard to commercial a c t i v i -
t i e s i n E n g l i s h towns. 
hone of these three trade centres, although termed 
boroughsj seems to have gained any r e a l degree of auto-
nomy or freedom from manorial c o n t r o l . There are no 
references even suggestive of the g i l d merchant, the 
corporate body responsible f o r the borough operation.• ) J 
I n b o t h P i c k e r i n g and New Maiton the manorial b a l i f f 
•35 J , 
appears- responsible f o r administrations although by 
1490 such a d m i n i s t r a t i o n at Mai ton does seem to have been 
i n the hands of the burgesses.- 5 5 Only a t Kalton does 
there appear.to have b e e n a borough court but even 
h e r e t h e de Vescy's ' b a l i f f was the p r e s i d i n g o f f i c i a l . - ^ ' 
At H e l i T i S l e y the borough court was synonornous w i t h t h a t 
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of the manor, although by 1520 t h e burgesses of t h a t 
v i l l a g e h a d t h e i r own j u d i c i a l body. Because of t h e i r 
r e s i d e n t populations of a r t i s a n s and craftsmen, these 
market boroughs w e r e commercially d i s t i n c t from the 
simple market v i l l a g e . However, there i s no evidence 
i n t h e documents to suggest t h a t t h e freedoms, p r i v i -
leges and corporate q u a l i t i e s so o f t e n stressed as 
c h a r a c t e r i s t i c of " t h e borough" w e r e much developed i n 
these communities. Except f o r t h e i r semi-urban charac-
t e r they may have been s o c i a l l y more akin to t h e v i l l a g e 
boroughs appears i n the documents (see appendix 10.1), 
t h e borough of h e w lyalton held both 5£uesday and Saturday-
markets i n 1770.-^ 
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than to the mercantile town. 
The Map 
Commercial Centres 
The f o u r t e e n trade centres designated as market 
v i l l a g e s ana market horougns are portrayed on f i g u r e 
10.1, along w i t h a l l the other v i l l a g e s e x i s t e n t a f t e r 
1200. These centres of trade were d i s t r i b u t e d a t r e l a -
t i v e l y frequent i n t e r v a l s about the p e r i p h e r y of the 
v a l l e y f l o o r and Ryedale, r e a d i l y accessible to the 
"basically lowland o r i e n t e d v i l l a g e p a t t e r n * The i n t e r -
v a l s "between market centres are unusually long only i n 
the eastern end of the Vale between Brompton and F i l e y 
(11 miles) and "between Sher'burn and t h i s same minor 
p o r t (10 m i l e s ) . I n the f i r s t instance t h i s unusual 
distance i s probably a r e f l e c t i o n of the close p r o x i -
m i t y o f the l a r g e town of Scarborough. I n the second 
case the i n t e r v a l may r e s u l t from the l i m i t e d number 
of l i n e a r v i l l a g e s a t the f o o t of the Wolds from which 
the trade of F i l e y and Sherburn could be derived, and 
from the c l o s e p r o x i m i t y of an important market a t 
-, 39 nunmanoy. 
As noted by Dickinson i n East Anglia, the distance 
between trade centres was sometimes greater than the 
s i x and t w o - t h i r d s miles defined-by Bracton as the 
i n t e r v a l a t which markets might e x i s t w i t h o u t harming 
each other's t r a d e , but very f r e q u e n t l y these centres 
were much more c l o s e l y spaced.4" The c i r c l e s i n s c r i b e d 
on the map, w i t h r a d i i of three and a quarter miles or 
h a l f the distance which Bracton suggests a man might 
t r a v e l to market,' show an almost c o n t i n u a l overlap 
* Bracton's statements are f a r from c l e a r . His s i x and 
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between t h e t r i b u t a r y areas of individual market centres, 
w i t h o u t any conside r a t i o n of the probably l a r g e r com-
mercial sheds of boroughs r e l a t i v e to those of market 
v i l l a g e s . With few exceptions a l l v i l l a g e s on the map 
l a y w i t h i n three and a quarter miles of at l e a s t one 
market v i l l a g e and/or a market borough. With the ex-
cep t i o n of 7 v i l l a g e s i n c e n t r a l Ryedale, the south-
east -and extreme south-west of the map, the communities 
which l a y outside the immediate' t r i b u t a r y areas were 
l a r g e l y those of .the consequent v a l l e y s . T h e i n h a b i -
t a n t s of some of these l a t t e r v i l l a g e s must have t r a v e l -
l e d considerable distances to take advantage of commer-
c i a l gatherings i n the lowland. While the three and a 
quarter mile xmdii around some trade centres such as 
Ilovingham and hew Walton extended beyond the l i m i t s of 
the area under study, these a r b i t r a r y trade spheres f o r 
Scarborough and liunmanby stretch e d i n t o the area from 
outside i t s DO raids. Almost a l l these c i r c l e s , crudely 
r e p r e s e n t a t i v e of the t r i b u t a r y areas, overlap but the 
e f f e c t of close p r o x i m i t y "between trade centres i s 
p a r t i c u l a r l y pronounced at:'Brompton, Eeolerton and 
Sherburn; B a r t o n - l e - S t r e e t , Hovingham and Stonegrave 
and Thornton .Dale and P i c k e r i n g . Nevertheless, i f the 
neighbouring Scarborough i s included, the map reveals 
a s t a r t l i n g constancy i n the d i s t r i b u t i o n of trade 
t w o - t h i r d s miles at f i r s t appear to represent market 
sheds each of s l i g h t l y over three miles, M< "but h i s l a t e r 
arguments indicate, t h a t consumers were expected to t r a v e l 
the former distance "both to and from the market.^2 
* The p r e v i o u s l y mentioned w r i t of 1256 would suggest 
t h a t i n the eyes of the burgesses of Scarborough t h e i r 
immediate trade sphere was much l a r g e r than that shown 
on the map. 
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f u n c t i o n s among the v i l l a g e s ; the t o t a l v i l l a g e p a t t e r n 
I s i n t e r r u p t e d "by members of the network of market 
v i l l a g e s and i n t u r n by market boroughs at r e l a t i v e l y 
r e g u l a r I n t e r v a l s . I t bears at l e a s t the v i s u a l i m p l i -
cations of considerable a r e a l trade o r g a n i z a t i o n , the 
o r i g i n s of which are probably inherent i n the n a t u r a l 
e v o l u t i o n of commerce, to an unknown extent i n f l u e n c e d 
by the e n t e r p r i s e of medieval l o r d s whose r o y a l c h a r t e r s 
and desire to create boroughs presumably c r y s t a l l i z e d 
a p r e - e x i s t i n g d i s t r i b u t i o n of commercial centres. 
Also i n t e r e s t i n g in. the study of f i g u r e 10.1 I s 
what might be termed the weekly and annual trade calen-
dar, by means of which neighbouring commercial centres 
avoided d i r e c t trade c o n f l i c t "between t h e i r markets 
k'3 
and f a i r s . With the exception of the boroughs, f o r 
which the a v a i l a b l e documents give no d e t a i l s , the 
markets were he l d on a v a r i e t y of week-days. According 
to the r o y a l charters and other documents, 3 took place 
each Monday, Wednesday and Friday, while 1 was held on 
Tuesday and another on Thursday (see appendix 10,1)., 
No reason i s apparent to the w r i t e r f o r the concentra- • 
t i o n of markets on a l t e r n a t e week-days or f o r the t o t a l 
absence of Saturday markets i n these 11 v i l l a g e s , but 
perhaps the most s u r p r i s i n g f e a t u r e of the a v a i l a b l e 
data i s the absence of Sunday commercial gatherings. 
Sunday markets were a prevalent f e a t u r e of pre-Conquest 
commerce, b e l i e v e d to have evolved out of the n a t u r a l 
congregation of people at the p a r i s h church.^" This 
p r a c t i c e of t r a d i n g on the Sabbath was o f t e n decried 
by the Church but was less prevalent a f t e r 1086 than 
the continued h o l d i n g of markets i n church yards. Such 
market places may have been common among the centres 
portrayed on f i g u r e 10..1 which p r i m a r i l y occur i n v i l -
lages which were p a r o c h i a l centres. The commercial 
use of the church yard continued i n Yorkshire long a f t e r 
the p r a c t i c e was condemned i n the Statute of Merchants 
of 128 3- 1 + 5 
A comparison of the appendix and the map discloses 
t h a t almost every neighbouring market occurred "'on a 
d i f f e r e n t week-day. This very probably r e s u l t e d from 
agreements between manorial l o r d s whose commercial 
i n t e r e s t s might otherwise have c o n f l i c t e d i n a p e r i o d 
1x6 ' 
when trade competition was frowned upon. Only a t 
Bast Heslerton and Bherburn d i d c l o s e l y neighbouring 
trade v i l l a g e s ' have coinc i d e n t market days i n the mid 
t h i r t e e n t h century and before 1350 Heslerton's market 
was being h e l d on a Monday and Sherburn's on a Tuesday. 
The only other known instance of even an attempt t o 
a l t e r the e x i s t i n g market day .appears a t 3 a r t o n - l e -
Street where the Quo Warranto proceedings disclose t h a t 
the market was being h e l d on a Monday r a t h e r than on a 
Wednesday as designated i n 124-2. I f t h i s p r a c t i c e 
continued t h i s market must have d i r e c t l y c o n f l i c t e d 
w i t h t h a t of Stonegrave. Excluding the boroughs, where 
the unknown market days may have coincided w i t h those o f 
the surrounding v i l l a g e s , a t l e a s t one such commercial 
gathering took place of every week-day except Saturday 
and Sunday i n such a sequence as to avoid most competi-
t i o n between trade centres. 
The f a i r s are of s i m i l a r i n t e r e s t i n terms of the 
days on which they were h e l d . With the exception of 
those o f Sinnington, Stonegrave and Thornton Dale which 
took place at Holy T r i n i t y , ( 8 weeks a f t e r E a s t e r ) , these 
annual gatherings, except a t Eelmsley and Maiton f o r 
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which no dates are a v a i l a b l e , are recorded on the f i x e d 
dates of r e l i g i o u s f e a s t s , the calendar dates of which 
are shown i n appendix 10.1. Most l a s t e d only the t r a d i -
t i o n a l three days of a r e l i g i o u s f e s t i v a l , i n which 
gatherings they probably had t h e i r o r i g i n s however, 
Sherburn's f a i r ran f o r only two days, while the one at 
Brompton stretch e d through an e n t i r e week. Moreover, 
w h i l e P i c k e r i n g , Sinnington and Thornton Dale each had 
two f a i r s , only at P i c k e r i n g did. such gatherings run 
almost i n . succession. Otherwise these double f a i r s 
were spread "between s p r i a g and autumn. Both 'Brompton 
and Stonegrave h e l d t h e i r f a i r s on the f e a s t of t h e i r 
p a r i s h church, a f e a t u r e which may have persevered from 
before the Conquest when p a r o c h i a l f e a s t s o f t e n acquired 
commercial a s p e c t s . ^ 
Mo e a r l y medieval f a i r s appear to have occurred on 
s i m i l a r days i n neighbouring trade centres, although 
those of 3 a r t o n - l e - S t r e e t and Hovingham v i r t u a l l y 
f o l l o w e d i n succession. This lack of competition may 
again r e s u l t l a r g e l y from agreements between f a i r - h o l d e r s , 
which agreements probably a l t e r e d some e x i s t e n t f a i r 
dates and, along w i t h the d i s r u p t i o n of commerce i n 1069, 
such a l t e r a t i o n s would account f o r the r e l a t i v e l y i n f r e -
quent coincidence between f a i r s and p a r o c h i a l f e a s t s . 
However, the f e a s t of Holy T r i n i t y i n the s p r i n g and of 
A l l Saints (Oct.31 ~ Kov.2) i n the autumn appear to have 
been p a r t i c u l a r l y favoured and as many as three f a i r s 
were h e l d over each of these f e s t i v a l s . 
More i n t e r e s t i n g i s the tendency to h o l d these 
annual gatherings, which must o f t e n have embodied both 
ha 
commercial a c t i v i t y and r e l i g i o u s observance, y towards 
the end of the b u s i e s t p a r t of the a g r i c u l t u r a l year, 
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a f e a t u r e common to many medieval f a i r s i n England. 
Only k f a i r s were held "between e a r l y May and the begin-
ning of September and, whi l e 3 occurred i n the s p r i n g , 
8 took place i n the two and a h a l f months a f t e r the end 
of August. Their p e c u l i a r concentration i n the autumn 
may be the r e s u l t of a gradual growth of trade i n prima-
r i l y a g r a r i a n communities when spare time, along w i t h 
the d e f i c i e n c i e s and surpluses of the harvest, occurred 
c o n c u r r e n t l y w i t h t r a d i t i o n a l r e l i g i o u s observances 
connected w i t h the a g r i c u l t u r a l year. 
Traders and TradeRoutes 
Commercial inter c o u r s e and other motives f o r t r a v e l 
are b e l i e v e d to have made a t l e a s t some classes of 
medieval s o c i e t y much more mobile than was once sus-
pected. W i l l a r d has shown t h a t both c a r t and horse were 
i n common 'use i n the t r a n s p o r t of goods, bot h l o c a l l y and 
over great aistances i n medieval England. Out of 
155 a c c i d e n t a l deaths recorded i n the deodands f o r 
Yorkshire between 1272 and 1326, 36 were caused by c a r t s 
and 27 by horses moving people and goods from place t o 
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place.- C e r t a i n l y i n a d d i t i o n to p i l g r i m s , persons 
moving to and from s h i r e and wapentake courts and t r a v e l -
l i n g f o r other' non-commercial motives, the roads were 
frequented by merchants and t h e i r c a r t e r s and probably 
every form of i t i n e r a n t ped^lar who together supplied 
the diverse range of trade goods which changed hands a t 
l e a s t a t major towns and prominent f a i r s i n England. 
"(For Oxford, a moderately important commercial centre, 
Hoskins and Cope have l i s t e d such commodities as: canvas, 
d r i e d f i s h , glass, i r o n , l e a d , marble..millstone, p a i n t , 
p o t t e r y , s a l t , blue s l a t e s , t a r , t i n and wine. Some of 
these trade-goods o r i g i n a t e d i n Cornwall, the Peak, the 
Weald or Yorkshire, others came from p o i n t s overseas 
as d i s t a n t as I t a l y , the Rhineland or Spain. ) Possibly 
the g r e a t e s t s i n g l e stream of commercial road t r a f f i c 
was generated i n the c o l l e c t i o n and d i s t r i b u t i o n of wool 
and woollen t e x t i l e s , which ?roollen i n d u s t r y t h r i v e d 
both I n the overseas and domestic trade of medieval 
England. The road system which bore t r a v e l l e r s and 
commerce i s b e l i e v e d to have been largely e x i s t e n t 
at the time of the Conquest and the major improvements 
i n i t i a t e d during the medieval period were the erection 
of bridges to replace the p r e v a l e n t fords and water-
splashes along major routes and the f u r t h e r extension of 
the king's peace over the road net to increase the 
5l± 
s a f e t y of t r a v e l . 
References, a l l u s i o n s and i m p l i c a t i o n s borne by the 
l o c a l medieval documents of the study area emphasize 
the b e l i e f t h a t roads -were both numerous and w e l l used. 
I n a d d i t i o n to the probable t r a f f i c stemming from the 
a d m i n i s t r a t i o n and operation of large e c c l e s i a s t i c a l 
estates and b a r o n i a l fees and from the regular attendance 
of men from many s o c i a l ranks at r o y a l c o u r t s , there 
are references to c a r t s , horses, l i v e s t o c k and provender 
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and to•merchandise moving between communities.^ A l l u -
sions also appear to f o o t - t r a v e l , a means by which the 
peasants of d i s c r e t e estates must o f t e n have journeyed 
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t o a t t e n d the manor c o u r t . Bondsmen may f r e q u e n t l y 
have owed carriage s e r v i c e , although i t i s o n l y recorded 
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at Salton, and such service must o f t e n have c a r r i e d 
them beyond the bounds of t h e i r n a t i v e community as must 
* Probably the best discussion of the l o c a l trade 
f e a t u r e s of t h i s t r a f f i c I s embodied i n the work of 
Eileen Power.53 
the weekly journey t o a neighbouring chapel or church. 
Even the l o c a l burgesses appear as t r a v e l l e r s , f o r those 
of P i c k e r i n g complained of heavy t o l l s exacted when 
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they s o l d goods a t Scarborough." Probably every s o c i a l 
class i n h a b i t i n g the study area was to some extent mobile 
and to some degree t h e r e f o r e a user of the roads. 
Howeverj w h i l e such persons as the burgesses, the 
t r a v e l l i n g merchant and h i s c a r r i e r s , the manorial l o r d 
or h i s b a l i f f , the monastic representative and even 
the f r e e tenant probably moved at w i l l , the b u l k of the 
v i l l a g e p o p u l a t i o n , composed of peasant a g r i c u l t u r a l i s t s , 
was presumably f r e e t o t r a v e l only a t the w i l l of t h e i r 
l o r d . I t i s probably I n terms of t h i s l a t t e r s o c i a l 
class t h a t Bracton*s general d e f i n i t i o n of the area 
• t r i b u t a r y t o a s i n g l e market•centre applies and t h i s 
d i s t i n c t i o n between the m o b i l i t y of various s o c i a l 
classes seems fundamental t o any c o n s i d e r a t i o n of road 
use and the trade f u n c t i o n of commercial f o c i . Probably 
the commercial i n t e r c o u r s e of the unfree peasant was 
c a r r i e d out a t the nearest market v i l l a g e w i t h only 
occasional v i s i t s to the neighbouring market borough. 
I n c o n t r a s t h i s s o c i a l superiors r e s i d i n g i n the area 
under c o n s i d e r a t i o n may have p a i d frequent v i s i t s or 
o f t e n dispatched t h e i r goods to the market borough and 
to more d i s t a n t markets and f a i r s . ' C e r t a i n l y the 
i n t e r c o u r s e of merchants and trad e r s from outside the 
Vale of P i c k e r i n g extended I n t o the commercial gatherings 
* On one documented occasion sheep from P i c k e r i n g were 
sold a t Ripon but t h i s i s probably an unusual instance 
of the distance t r a v e l l e d . 2 9 probably much of.the trade 
of these s o c i a l l y f r e e classes was focused on market 
v i l l a g e s and boroughs i n or more c l o s e l y neighbouring 
the study area. 
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of a t l e a s t the l o c a l "boroughs. Equally the merchants 
of a t l e a s t one of these l o c a l boroughs c a r r i e d on trade 
outside the study area. I n short, w h i l e the t r i b u t a r y 
area of market v i l l a g e s and to a lesser degree of market 
boroughs (as shown on f i g u r e 10.1) may have "been l i m i t e d 
to t h e i r immediate environs, some trade was undoubtedly 
f i l t e r i n g i n and out of these l o c a l trade-sheds and 
crossing the "bounds of the area of study. 
The l o c a l roads which must have borne t h i s medieval 
commerce are f r e q u e n t l y a l l u d e d to i n the documents, 
usually- i n the d e s c r i p t i o n of land i n the common f i e l d . 
Often the land i s merely said to l i e "next the road" 
but sometimes more d e t a i l s are appended as at Gawton 
where a road i s described as running to G r i l l i n g or a t 
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Worth Holme where one l e d across Gold Moor. The pre-
Oonquest o r i g i n s of these roads i s sometimes revealed 
by the use 'of the Old Mnglish term "gate" as i n Spear-
gate at Helmsley, Scotgate at Amotherby, Holgate a t 
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Appieton-ie-Moor and Braygate at Swinton. 'While only 
a few of these roads can be i d e n t i f i e d on modern maps, 
the frequency of t h e i r occurrence i n the documents would 
imply t h a t the normal v i l l a g e community, the market 
v i l l a g e and the "borough were a l l inter-connected by a 
t r a n s p o r t system 'which may l a r g e l y "be r e f l e c t e d on the 
Ordnance Survey sheets. However, many such medieval 
roads were probably l i t t l e more than track-ways and the 
poor surface conditions of even major routes must have 
made t r a v e l slow and excessively d i f f i c u l t , p a r t i c u l a r l y 
by modern standards. 
The wording of the documents implies t h a t c e r t a i n 
routes were of p a r t i c u l a r importance. I n many coiflinuni-
t i e s about the periphery of Eyedale and the v a l l e y f l o o r 
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reference i s made to the "high road" or "king's r o a d " . ^ 
Usually, i f any; d e s c r i p t i v e d e t a i l s are Included, t h i s 
road I s merely sa i d to extend to a neighbouring v i l l a g e , 
"but I n one instance i t i s described as running from 
Scarborough to Muston and hence t o Maiton and i n another 
to extend from F i l e y • towards Norton. b ^ There can "be 
l i t t l e doubt t h a t the "king's road" i s l a r g e l y repre-
sented "by the modern highway which e n c i r c l e s the lowland 
w i t h o u t l e t s to B r i d l i n g t o n , Scarborough, Thirsk and 
York. With the exception of the road to T h i r s k over 
which the sheep of P i c k e r i n g manor presumably moved to 
Ripon, these routes to centres elsewhere i n the countv 
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appear on the f o u r t e e n t h century Sough map. ^ 
Ce r t a i n other roads appear l i k e l y to have "been of 
major importance from the terms of t h e i r d e s c r i p t i o n s . 
An. e a r l y c h a r t e r of Rievaulx describes a "great road" 
extending from Helmsley over the moors to Cleveland, 
although no such route remains t o d a y . ^ S i m i l a r l y , the 
current moorland route from P i c k e r i n g to Whitby was 
c a l l e d Saltergate i n medieval time and one of the trade 
products which i t presumably bore i s inherent i n i t s 
name.^ However, the Roman road from Bskdale, which 
probably crossed the Rye near Wewsharn and extended south 
near Hovingham towards York, may also have c a r r i e d trade 
I n the study p e r i o d , although i t s use does not appear 
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i n the documents. I n the lowland f o u r roads seem t o 
have been of p a r t i c u l a r t r a f f i c importance since, l i k e 
the "king's road" a t Norton, each i s recorded w i t h a 
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bridge across a major r i v e r . Two of these routes 
crossed the Rye at Howe and Newsham, while the other two 
spanned the Berwent by bridges at Yedingham and Foal-
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b r i d g e . (The bridge at the l a t t e r appears only I n 
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the name, not i n a s p e c i f i c documentary reference.) 
Of these roads only the one j o i n i n g P i c k e r i n g to Malton, 
p a r t of the d i r e c t route from Whitby to York, i s termed 
the "king's road 1' and was th e r e f o r e presumably the most 
important. A l l these medieval major roads are portrayed 
on f i g u r e IQ.,1 as ac c u r a t e l y as the Ordnance sheets w i l l 
p ermit. 
The map discloses t h a t the major road e n c i r c l i n g 
the lowland passed through or very close-by a l l f o u r -
teen l o c a l trade centres. Probably i n medieval time 
t h i s r o u t e , which can'he supposed to have borne much 
of the trade to and from these centres, a c t u a l l y ran 
through the market v i l l a g e s of Scampston and Sinnington 
j u s t as i t probably l i n k e d a l l the a d j o i n i n g settlements 
east of Brompton-. The f o u r north-south routes r e v e a l 
the h i g h degree of d i r e c t access which e x i s t e d between 
the communities on e i t h e r side-of the lowland, although 
the road across Foulbridge, as the very name i m p l i e s , 
and t h a t over Yedingham Bridge must have been near l y 
impossible i n the sp r i n g and probably remained d i f f i c u l t 
to use a t a l l times of the year. Every v i l l a g e i n the 
study area which d i d not l i e along these major routes 
was presumably j o i n e d to them through, the network of 
le s s e r roads and tr a c k s which together w i t h the important 
t r a f f i c a r t e r i e s bore the peasant p o p u l a t i o n to and from 
the nearest commercial centres and f a c i l i t a t e d the 
f r e e r movement of the s o c i a l l y superior classes. 
The remaining major roads of the map are those by 
which goods and people t r a v e l l i n g to or from B r i d l i n g t o n , 
the Cleveland area. T h i r s k , Whitby and York entered or 
l e f t the Vale o f . P i c k e r i n g Area. Further trade was 
probably i n j e c t e d I n t o t h i s net of major routes through 
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the p o r t s o f Scarborough a n d i t s minor counter-part, 
F i l e y . A l l the roads on the map probably bore a mixture 
o f l o c a l commerce, of goods e n t e r i n g or l e a v i n g the l o c a l 
trade centres a n d o f merchandise which passed over these 
roads w i t h o u t e n t e r i n g i n t o the commerce of these market 
v i l l a g e s and boroughs. 
'While a l l market v i l l a g e s assumed s i t e s along the 
major route which e n c i r c l e d the lowland, nodal p o s i t i o n s 
where t h i s road i s j o i n e d by others s t r e t c h i n g i n from 
ourside the study a r e a were common only to the three 
boroughs. Helmsley l a y near the j u n c t i o n of t h i s e n c i r -
c l i n g lowland route w i t h b o t h the roads to Cleveland 
and t o Thisk. P i c k e r i n g developed a t the j u n c t i o n of the 
roads from Thirsk to Scarborough and from Whitby to 
York. Maiton's s i t e seems l i k e l y t o have been even 
more conducive to trade. I t occurred a t the f o c a l 
p o i n t where a l l commerce entered or l e f t the Vale f o r 
York and was the most n o r t h e r l y trade centre through 
which trade between s o u t h - c e n t r a l Yorkshire and the 
trade f o c i of the north-east of the county was bound to 
pass. 
The development of market v i l l a g e s and market 
boroughs along important t r a f f i c routes was u n l i k e l y to 
have been f o r t u i t o u s . But, while the market v i l l a g e s 
may have evolved w i t h the road net i t s e l f , the boroughs 
were created at market centres i n e a r l y medieval time. 
Presumably the inauguration of these boroughs f o l l o w e d 
an assessment by c e r t a i n f e u d a l l o r d s of the commercial 
n o d a l i t y inherent i n the p r e - e x i s t i n g markets. Such 
awareness of t h e unusual value of these three commercial 
centres pro-supposes the existence of considerable trade 
a t these nodal p o i n t s at dates i n the e a r l y t w e l f t h 
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century. I f the wasting of the North was as t o t a l l y 
devastating as i t appears i n Domesday Book ana i n con-
temporary chronicles and i f i t s effects ware as prolonged 
as scholars sometimes imply, then the w r i t e r wonders 
how trade could have so rapidly re-developed a f t e r the 
events of 1069. 
Trade Products 
The information oiv trade goods which changed hands 
in the commercial centres of the study area are very 
l i m i t e d . 1 Among the market villages only the sale of 
meat and "bread are recorded at F i l e y , which port was 
also dealing i n s a l t , i n f i s h and on at least one occa-
sion was the departure point f o r a large consignment 
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of wool destined f o r the overseas market. Outside 
t h i s unusual market v i l l a g e which co-existed w i t h a 
minor po r t , such commercial centres probably dealt 
p r i m a r i l y i n the a g r i c u l t u r a l products of the immediately 
surrounding communities as the instrument "by which 
deficiencies and surpluses could he corrected. As a 
r e s u l t t h e i r weekly function may have "been of p a r t i c u -
l a r importance at only certain times of the year when 
such produce i s l i k e l y to have come up f o r sale. I n 
spring and f a l l when old animals were "being culled or 
new stock added to flocks and herds they may have been 
pr i m a r i l y livestock marts. I n the autumn they may also 
have been p a r t i c u l a r l y active i n the exchange of corn 
and hay. They may have attracted some Interest from the 
"burgesses of the local boroughs and i t i n e r a n t ped^flars 
at a l l times of the year but when the wool c l i p and fleeces 
of the l o c a l peasant's and possibly free tenant's and 
manorial flocks came up f o r auction Interest was l i k e l y 
to be more intense. In the winter season and at other 
times of the year these weekly gatherings may have 
largelsr f a l l e n into abeyance. The annual f a i r s , which 
were probably part feast, part religious holiday and 
part trade gathering, were l i k e l y also of primary l o c a l 
interest but commercially may have attracted some out-
side attention. A l l were probably attended by i t i n e r a n t 
ped/lars. Some held i n the spring or f a l l may have 
been but larger versions of the weekly market and have 
attracted the attendance of some burgesses and merchants 
who i f they came to buy presumably stayed to s e l l . 
Those i n the summer may have been important as points of 
wool disposal and have attracted merchants from outside 
the study area. However, the above i s only surmise, f o r 
the entire problem of the commercial operations of these 
minor trade, centres i s masked by an almost t o t a l lack 
of documentation. 
References to the range of goods which changed 
hands at borough markets or were made i n the three 
boroughs are s l i g h t l y less l i m i t e d . Probably the grea-
t e s t bulk of t h e i r trade was also carried on i n the 
basic a g r i c u l t u r a l products of t h e i r surrounding areas 
and of the more mobile members of the social community 
of the study area who might have sold t h e i r produce 
i n the borough i n preference to the lo c a l market. 
('While i t i s possible that better prices were available 
at the borough, surpluses and deficiencies may often 
have been greater than the lo c a l market could either 
supply or absorb.) Tanning and leather working are 
mentioned at helmsley and were probably burgess c r a f t s 
derivative from the livestock trade i n a l l three boroughs. 
The sale of iro n and iro n smithing may have been carried 
out i n these urban trade centres, although there are no 
secure references to t h i s e f f e c t , as may butchering,, 
"baking and "brewing f o r commercial purposes. At least 
one luxury product, wine, i s known to have been d i s t r i -
buted at Helmsley and Maiton where disputes arose over 
the q u a l i t y sold 'by men from Beverley and York.^ One 
reference at Maiton about 1300 would suggest the existene 
of a gold-smith* "* and i t may he that a wider range of 
luxury goods as well as of lo c a l products exchanged 
hands here than at Helmsley and Pickering during the 
early medieval period. Nothing i s known about the 
f a i r s , which were presumably held i n each of these 
communities at least once each year but i t i s probable 
that they were larger and less predominantly l o c a l than 
those discussed above. Because of the nodal position 
of these three boroughs the f a i r l i k e the markets pro-
bably attracted more trade and a wider range of merchan-
dise from outside the study area. 
The major source of medieval commerce documented • 
during e&rly medieval time concerns the wool trade. 
Even before the Conquest there was a certain amount of 
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woollen t e x t i l e exported from Yorkshire, ^ but the great 
wool trade seems to have developed during the t w e l f t h 
and t h i r t e e n t h centuries with the r i s e of the export 
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trade i n raw wool to inlanders and I t a l y and the expan-
sion of the domestic t e x t i l e industry i n towns l i k e 
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Beverley and York. ' The c o l l e c t i o n of wool f o r both 
these trades i s believed to have occurred at the l o c a l 
market centres such as those under study. However, 
in the l a t e t h i r t e e n t h and early fourteenth centuries, 
the various processes of domestic clo t h manufacture 
migrated from the major towns to lesser commercial 
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centres and often to the manorial estate. This 
migration to the manor has already "been evidenced i n 
the study area hy the development of f a l l i n g m i l l s at 
Helmsley, Eovingham, Thornton Dale and Wintrxngham. 
The wool f o r "both the export and domestic trade 
i s "believed to have come from both lay and ecclesiastical 
sources, although. Cistercian v/ool may never have fea-
tured to any extent i n the home t e x t i l e industry. 0 
Yi/hile Hievaulx held water-side property i n York, where, 
l i k e other Cistercian houses, i t i s believed to have 
stored i t s production f o r shipment, the Augustinian, 
Benedictine and G-ilhertine wool may well have been sold 
l o c a l l y l i k e the production of lay estates and that of 
the v i l l a g e r s . Power has suggested a well, organized 
system of c o l l e c t i o n f o r the wool c l i p involving mer-
chant middle men and of course the overseas agents of 
famous Flemish or I t a l i a n wool houses l i k e that of 32 
Bardi. 
Direct evidence of the wool industry appears only 
i n the boroughs of the study area, although the complex 
c o l l e c t i n g system undoubtedly f i l t e r e d into the markets 
and f a i r s of the other l o c a l trade centres when wool 
and fleeces came onto the market. Wool merchants from 
Beverley appear i n the records f o r Pickering, while 
merchants from York and others from overseas had dealings 
g-z, 
at New Mai ton. A complaint of 1327 against price 
f i x i n g indicates the existence of local wool merchants 
i n the l a t t e r "borough and i t may well he that certain 
"burgesses i n a l l three communities collected, cleaned, 
sorted and sold much of the wool offered for. sale i n the 
markets of the Vale of Pickering. 0^" Because of t h e i r 
nodal positions on major trade routes there can he l i t t l e 
doubt that these "boroughs were active centres of wool 
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c o l l e c t i o n In Tooth the domestic and export trade. 
I n addition at least two of these boroughs were 
actively producing woollen t e x t i l e s . '.leavers and dyers 
were existent at Maiton i n the reign of Henry I I when, 
wit h a number of other towns i n Yorkshire, t h i s borough 
was granted a royal monopoly In the weaving and dvung of 
woollen c l o t h . ~/ Dying and weaving are also mentioned 
at Helmsley before 1350 and probably similar t e x t i l e 
production marked the burgess economy of Pickering. 
The existence of f u l l i n g m i l l s on four manors'during 
the fourteenth century i s Indicative of even more wide-
spread t e x t i l e enterprise, however, such wool production 
was usually on a contract oasis with a major clo t h 
merchant i n the older t e x t i l e towns. J^ vflaile much of 
the production of these mills,, possibly based on weaving 
and dying i n the same communities, was probably d i r e c t l y 
A 
collected by such entrepreneurs, some may have entered 
the t e x t i l e trade through l o c a l raarkets. ( i n t h i s 
respect I t i s in t e r e s t i n g to note that on three of the 
four occasions where m i l l s are recorded they appear 
i n communities •with market functions.) While a l l three 
boroughs may have counted t e x t i l e production among t h e i r 
other urban functions, even the market v i l l a g e s , whose 
commercial role was much less sophisticated, may have 
been minor c o l l e c t i o n points f o r wool and i n t h i s collec-
t i o n the boroughs probably f u l f i l l e d a s i m i l a r function 
at a more advanced l e v e l i n the complex economy of the 
domestic and-overseas wool trade. 
Conclusions 
Fourteen centres of trade are known to have been 
operating In the Vale of Pickering Area during the early 
medieval period, although the documents f a i l to prove 
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either that eleven of these had origins before the 
t w e l f t h century or that most of these market villages 
continued to function as commercial f o c i as l a t e as 
1350. Both these hypotheses, however, seem very l i k e l y 
to the w r i t e r . Only the three market boroughs, which 
except f o r t h e i r resident population of merchants and 
craftsmen seem soc i a l l y to have been more closely akin 
to the market v i l l a g e than to larger English boroughs, are 
known to have functioned as commercial centres at least 
gs early as the t w e l f t h century and to have continued 
to do so throughout the period under study. Both i n size 
and very probably i n terras of trade, derived from i t s 
pronounced nodal po s i t i o n , hew Maiton seems l i k e l y to 
have be on larger and more prosperous than 'either Helmsley 
or Pickering. 
These fourteen trade centres which occur with 
marked d i s t r i b u t i o n a l r e g u l a r i t y over the lowland orien-
ted v i l l a g e pattern frequently lay much closer together 
than Bracton's suggested s i x and two-thirds miles and 
comparatively few v i l l a g e communities f a i l e d to be 
w i t h i n roughly three miles of at least one trade community. 
However, d i r e c t .trade competition between neighbouring 
centres was probably consciously avoided by a d e f i n i t e 
sequence of market days and f a i r periods which f o r the 
most part prevented c o n f l i c t "between neighbouring trade 
gatherings and in' turn between the t o l l s accruing to 
t h e i r manorial lords. I t seems highly probable that the 
areal d i s t r i b u t i o n of trade centres resulted from natural 
trade organization evolved w i t h the gradual "development 
of commerce, which pattern was c r y s t a l l i s e d and f u r t h e r 
organized by the enterprise of medieval lords through 
the obtainance of formal charters and the creation 
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of the boroughs. 
A l l these commercial centres were linked by a 
system of major roads which joined them to ports and 
major towns of Yorkshire. The boroughs were established 
at major trade nodes where commerce generated outside 
the study area met l o c a l trade. Very probably every 
v i l l a g e which did not l i e along these major routes was 
linked to them by a pattern of roads and tracks which 
may be r e f l e c t e d largely on the '..modern Ordnance map. 
Such minor and major roads presumably bore the unfree 
peasant to his nearest trade o u t l e t and i t was probably 
p r i m a r i l y i n terms of t h i s c l i e n t e l that Braeton's 
d e f i n i t i o n of trade spheres applies. The major road 
net, despite t h e i r probably poor surface conditions, 
carried commerce and merchandise i n t o , out of and through 
the study area as well as f a c i l i t a t i n g the free movement 
of the resident superior social classes and t h e i r produce 
to l o c a l boroughs and more distant f a i r s arid markets. 
Along these routes trade f i l t e r e d i n and out of the 
l o c a l t r i b u t a r y areas or the market villages and, pro-
bably to a greater extent, the lo c a l trade spheres of 
the market borough. 
The bulk of the commercial intercourse carried on 
at both classes of trade centres may.have been l o c a l 
and a g r i c u l t u r a l but t h i s was probably much more pro-
nounced i n the market v i l l a g e . Markets i n these minor 
centres were probably most active i n the seasons when 
livestock, corn and other a g r i c u l t u r a l products came 
up f o r auction and l o c a l r e - d i s t r i b u t i o n . Like the 
annual fairs:, which mast often have had other facets 
than commerce, the weekly trade ;gatherings•may, however, 
have attracted some loc a l "burgesses, i t i n e r a n t ped^flars 
and merchants who came to "buy or s e l l . I n the borough 
where c r a f t s such, as leather working, smithing, but-
chering and "brewing are l i k e l y to have 'been common 
trades derivative from l o c a l produce, luxury goods such 
as wine may frequently have been sold. However, the 
single trade commodity which was probably most important 
was wool, the c o l l e c t i o n of which f o r the domestic and 
overseas trade i s evidenced i n 'borough documents but 
probably extended seasonally into the market v i l l a g e . 
In addition weaving and dying were going on at least 
A 
at Helmsley and New Maiton and the l a t t e r was a recog-
nised t e x t i l e manufacturer of the tw e l f t h century. The 
ri s e of f u l l i n g m i l l s , some of the production of which 
may have entered the market through l o c a l trade centres, 
i s yet f u r t h e r evidence of the growing commercial tex-
t i l e production i n t h i s essentially r u r a l area "before 
1350. However, as stressed In the Introduction to t h i s 
chapter, the commercial, aspects of r u r a l medieval l i f e 
can he over-emphasized and outside the boroughs, p a r t i c u -
l a r l y New Malton, i t i s prohahly unwise to see commerce 
as a formidable element i n the every day l i f e of the 
a g r i c u l t u r a l community. 
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CHAPTER ELEVEN 
A FUNCTIONAL HIER^ iRCHY 
Introduction 
In chapter three the early medieval tax records 
were shown to he Incomplete and unreliable indicators 
of population and wealth. As proven in the same chapter, 
these records also f a i l to be sources of separate tax 
information f o r every v i l l a g e i n the study area existent 
at the time of t h e i r compilation. Even the r o l l of 1334 
was therefore discarded as a tool with which to construct 
a c l a s s i f i c a t i o n of the v i l l a g e pattern. However, i n 
the same chapter and i n numbers four, f i v e , eight, nine 
and ten a t o t a l of six functions, us\ially divided Into 
two or more sub-functions, has been I d e n t i f i e d , These 
functions form the basis both of appendices and of map 
cl a s s i f i c a t i o n s and have been alluded' to and sometimes 
discussed at length i n the text. In several of these 
chapters communities focused on a p a r t i c u l a r v i l l a g e 
fo r the exercise of one function, changed t h e i r f o c i 
f o r d i f f e r e n t functions. Similarly, f o c i had d i f f e r e n t . 
t r i b u t a r y areas f o r d i f f e r e n t functions. Sometimes 
whole v i l l a g e s or several v i l l a g e s f e l l w i t h i n a single 
t r i b u t a r y area, on other occasions v i l l a g e communities 
were divided between two or more t r i b u t a r y areas. 
Hence, f o r example, a l l township centres were not manorial 
f o c i and the comrmmity of the township, parish or m i l l 
was not necessarily that of the manor or the v i l l a g e . 
Certainly none of these changing functional communities 
seems l i k e l y to have conformed to those of commercial 
centres. Yet the l i m i t s of these various types of 
291. 
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f u n c t i o n a l communities can o n l y "be d e l i n e a t e d f o r town-
sh i p s and p a r i s h e s . However, although such i n s t i t u t i o n s 
as the church, the m i l l and v e r y p r o b a b l y the manor 
bouse were ,sometimes s i t e d o u t s i d e t h e v i l l a g e l i m i t s , , 
"by c o l l e c t i v e l y a t t r i b u t i n g a l l f u n c t i o n a l f o c i t o the 
v i l l a g e w i t h w h i c h each was c e n t r a l l y a s s o c i a t e d , a 
f u n c t i o n a l h i e r a r c h y can "be developed. T h i s i s "based 
upon t h e c u m u l a t i v e importance a c c r u i n g to each v i l l a g e 
t h r o u g h t h e number and s i g n i f i c a n c e o f t h e f u n c t i o n s 
i t p e r f o r m e d . The f u n c t i o n a l information, documented 
and c l a s s i f i e d i n p r e v i o u s appendices, w i l l now he used 
t o " b u i l d such a h i e r a r c h y f o r the v i l l a g e s o f the 
Vale o f P i c k e r i n g Area e x t a n t l a t e r than t h e opening 
o f t h e t h i r t e e n t h c e n t u r y . 
F u n c t i o n a l Hierarchy 
F u n c t i o n s and Sub-Functions 
The f u n c t i o n s t o be d i s c u s s e d are p r i m a r i l y s i m p l e 
ones, many o f wh i c h c o n t i n u e d t o be common t o the v i l -
l a g e s o f r u r a l Pngland f o r c e n t u r i e s a f t e r 1350.. A l l 
t h e 1h1 v i l l a g e s were dormitories f o r an a g r i c u l t u r a l 
p o p u l a t i o n i n t h e l a s t one hundred and f i f t y years o f 
t h e s t u d y p e r i o d . However, A i r y h o l m e , Baschebi and 
L i n t o n , w h i c h seem t o have d w i n d l e d away d u r i n g the 
t h i r t e e n t h century, were l e s s f u n c t i o n a l l y s i g n i f i c a n t 
as d o r m i t o r i e s t h a n t h e 138 v i l l a g e s w h i c h s u r v i v e d l a t e r 
t h a n 1322. Only 19 v i l l a g e s f a i l e d a l s o t o be docu-
mented as township c e n t r e s ( t h e monastic townships w h i c h 
l a c k e d v i l l a g e communities must "be i g n o r e d ) b u t 1.0 of 
those w h i c h were n o t so r e c o r d e d may have been such 
n u c l e i . The f u n c t i o n o f township c e n t r e s was p r i m a r i l y 
a d m i n i s t r a t i v e s i n c e each community was r e s p o n s i b l e f o r 
the k i n g ' s peace i n i t s t e r r i t o r i a l u n i t and f o r the 
p r e s e n t a t i o n o f c r i m i n a l s i n the r o y a l c o u r t s as w e l l 
as f o r t h e answers to questions i n Exchequer s u r v e y s . ' 
I n a d d i t i o n t o r o y a l r e s p o n s i b i l i t i e s , these communities 
evolved the townships 1 a g r a r i a n customs, c o l l e c t i v e l y 
p r o t e c t e d them a g a i n s t infringement;, and where no manor! 
c o u r t e x i s t e d , p r o h a h l y administered the customal a g r a -
r i a n law. 
h o s t v i l l a g e s are known t o have "been c e n t r e s o f 
some f o r m o f m a n o r i a l f u n c t i o n which i n an a g r a r i a n and 
f e u d a l s o c i e t y was l a r g e l y economic, s i n c e men were 
l e g a l l y t e n a n t s o r v a s s a l s , owing a v a r i e t y o f s e r v i c e s 
and a c q u i t t a n c e s to t h e i r l o r d s . M a n o r i a l f u n c t i o n 
was a l s o a d m i n i s t r a t i v e i n the,operation o f t h e f a r m 
h u t o n l y where t h e manor had a c o u r t ( t h e number so 
o r g a n i z e d i n the s t u d y area remains unknown) was such 
a d m i n i s t r a t i o n l i k e l y t o have "been strong.' Pine v i l -
l a g e s were t h e f o c i o f d i s c r e t e e s t a t e s - those manors 
w i t h more t h a n t h r e e o u t - l y i n g p r o p e r t y u n i t s t h r o u g h 
w h i c h t h e manor extended i t s economic and a d m i n i s t r a t i v e 
c o n t r o l i n t o o t h e r v i l l a g e s than t he one on wh i c h i t 
was c e n t r e d . S i g h t y - s i x v i l l a g e s were the l e s s f u n c -
t i o n a l l y s i g n i f i c a n t c e n t r e s f o r manors, whic h w i t h o r 
w i t h o u t other l e s s important feudal u n i t s h e l d ascen-
dency over a t e r r i t o r y which m i g h t n o t conform to that 
o f the township. An a d d i t i o n a l 16 were the f o c i of 
sub-manors, the f u n c t i o n a l autonomy o f which was incom-
p l e t e s i n c e p a r t o f t h e i r a d m i n i s t r a t i o n and economy 
was c o n t r o l l e d hy y e t o t h e r l o c a l manors. The r e m a i n i n g 
30 v i l l a g e s , o f w h i c h 20 were r e c o r d e d s o l e l y as c e n t r e s 
o f d i s c r e t e t e n a n c i e s and 10 f a i l to have any m a n o r i a l 
r e f e r e n c e s , must he c o n s i d e r e d t o have had no m a n o r i a l 
294. 
f u n c t i o n s . 
Fr.om t h e r e c o r d s only 77 v i l l a g e s f u n c t i o n e d as 
the f o c i f o r m i l l i n g communities, t h e members o f w h i c h 
were hound by custodial law t o g r i n d and pay m u l t u r e a t 
p a r t i c u l a r m i l l s . (The m i l l i n the "block g r a n t t o 
Keldholme P r i o r y i s o m i t t e d because i t seems l i k e l y t o 
have ground g r a i n o n l y f o r the nuns.) Less f r e q u e n t 
were t h e major n u c l e i o f p a r o c h i a l f u n c t i o n , p a r i s h 
churcfc.es, w h i c h i n c r e a s e d t h e f u n c t i o n a l importance of 
38 v i l l a g e s . ( h i r k d a l e c h u r c h , s e t f a r f r o m i t s n e a r e s t 
v i l l a g e , must be i g n o r e d h e r e . ) These o p e r a t e d as 
weekly r e l i g i o u s g a t h e r i n g p o i n t s , as the a d m i n i s t r a t i v e 
c e n t r e s o f the p a r i s h e s and as depots f o r most p a r o c h i a l 
revenue. However, t h e r e were a t l e a s t kd a d d i t i o n a l 
v i l l a g e s s o l e l y w i t h c h a p e l s , w h i c h v i l l a g e s f u n c t i o n e d 
as s u b o r d i n a t e s l e s s w e a l t h y r e l i g i o u s c e n t r e s f o r what 
must u s u a l l y have been s m a l l e r Bunday c o n g r e g a t i o n s . 
L a s t l y , o n l y 12+ v i l l a g e s are known t o have 'been d i s -
continuous g a t h e r i n g p o i n t s f o r t r a d e and o f these 
c e n t r e s o f commercial f u n c t i o n 3 boroughs w i t h t h e i r 
aura o f u r b a n i s m were p a r t i c u l a r l y s i g n i f i c a n t . These 
t w e l v e s u b - d i v i s i o n s o f dormitory, t o w n s h i p , manorial, 
m i l l i n g , p a r o c h i a l and commercial f u n c t i o n s are the 
b a s i c m a t e r i a l f r o m w h i c h the h i e r a r c h i c c l a s s i f i c a t i o n 
i s t o be e r e c t e d . 
* The w r i t e r i s aware o f the i n c o n s i s t e n c y o f o m i t t i n g 
these 10 v i l . l ^ ax i u c h < I D 10 as p o s s i b l e township 
f o c i where doc T t i\ v i ' h ^ c JS s i m i l a r l y l a c k i n g . 
However, aaao m 1 a 1 i ^ > n s x, tree s u b - f u n c t i o n a l 
d i v i s i o n s i n t o , u x o \1 rn r as of t h e v i l l a g e s 
may have f a l l * . i e t h r e irrroos s t o l e t o 
c l a s s i f y and il ^ o I m L i ! i s ears to "be to i g n o r e 
them. 
'the i m p l i c a t i o n o f weight kuinbers 
The raethod used i n t h e development o f t h i s h i e r -
archy i s a d m i t t e d l y crude "but i s the "best w h i c h can "be 
adapted t o the l i m i t e d d e t a i l s o f the e x i s t i n g d a t a . 
I t i n v o l v e s the a p p l i c a t i o n o f n u m e r i c a l w e i g h t s t o t h e 
s u b - f u n c t i o n s as they are known to have "been d i s t r i b u t e d 
over t h e e a r l y m e d i e v a l v i l l a g e p a t t e r n and th u s t o 
a r r i v e a t a t o t a l w e i g h t , a n u m e r i c a l measurement o f 
s i g n i f i c a n c e , f o r each v i l l a g e . A l t h o u g h l i m i t e d i n 
i t s p o t e n t i a l accuracy "by t he unknown completeness o f 
t h e a v a i l a o l e documents and "by i n d i s c e r n i b l e v a r i a t i o n s 
i n t h e importance a c c r u i n g f r o m t he same s u b - f u n c t i o n 
t o d i f f e r e n t n u c l e i , . s u c h a h i e r a r c h y d e a l s s e p a r a t e l y 
w i t h each v i l l a g e and. so c i r c u m v e n t s a t l e a s t t h e most 
o'bvious and m i s l e a d i n g i d i o s y n c r a s y o f m e d i e v a l t a r n a t i o n 
f i g u r e s . Regardless o f i t s l i m i t a t i o n s t h i s hierarchy-
can he " b u i l t f r o m i n f o r m a t i o n t h e s t r c n ; t b s amc v raw-
nesses o f wh i c h are f o r t h e most p a r t " . <vm una can he 
p r o v i d e d f o r . I t i s n o t t a i n t e d hy unknown e r r o r , hy 
c o r r u p t i v e assessment p r a c t i c e s o r hy i d i o s y n c r a s i e s o f 
cu i . l a t i o n w h i c h t he a n a l y s t raa;y suspect i n the h a l d 
f i _ . u - e s o f the t a x r o l l b u t can r a r e l y p r o v e . However, 
bsccuse t h e common, a p p l i c a t i o n o f one weight-number t o 
a l l u n i t s o f the same s u b - f u n c t i o n a l d i v i s i o n i g n o r e s 
t h e i r p r o o a b l e v a r i a t i o n i n f u n c t i o n a l s t r e n g t h , the 
method i s t o soma e x t e n t a r b i t r a r y . Because t h e r e i s 
no i n f o r m a t i o n on which t o s c a l e t he r e l a t i v e importance; 
o f two s u o - d i v i s i o n s o f d i f f e r e n t f u n c t i o n s , f o r example 
the r e l a t i v e s i g n i f i c a n c e o f a church c e n t r e t o a 
m a n o r i a l f o c u s , t h e c h o i c e o f weight-nurobers i s p a r t i a l l ; 
s u b j e c t i v e . N e v e r t h e l e s s , w i t h i n "broad l i m i t s the 
importance o f a f u n c t i o n , ' i n terms o f i t s community 
s i z e , can l o g i c a l l y do s a i d t o i n c r e a s e as the t o t a l 
nuraber o f v i l l a g e s i n w h i c h i t occurs decreases. 3y 
h r o a d l y a p p l y i n g t h i s r u l e t o an a o s o l u t e range o f 
w e i g h t s , compressed t o a v o i d over-exaggerating any 
c u m u l a t i v e s u b j e c t i v e e r r o r s i n t o t a l weight-numbers, 
i t i s p o s s i b l e t o reduce the s i g n i f i c a n c e o f these 
known weaknesses, a l t h o u g h t h e y cannot he t o t a l l y 
r e s o l v e d . 
A maximum w e i g h t o f 3 and a minimum o f J have "been 
used t o r e p r e s e n t t he a b s o l u t e range of r e l a t i v e f u n c -
t i o n a l s i g n i f i c a n c e between any two s u b - f u n c t i o n a l 
d i v i s i o n s . The maximum w e i g h t was g r a n t e d t o d i s c r e t e 
e s t a t e c e n t r e s and t o market "boroughs as the r a r e s t 
and f u n c t i o n a l l y most i j i i p o r t a n t s u b - d i v i s i o n s 
under c o n s i d e r a t i o n . 'A w e i g h t o f 2 was then a s s i g n e d 
t o a l l manor c e n t r e s , a l t h o u g h t h i s r e l a t i v e w e i g h t 
.must o v e r - e s t i m a t e t h e f u n c t i o n a l importance o f t h a t 
unknown p r o p o r t i o n w h i c h f a i l e d t o have c o u r t s . I t 
was a l s o a p p l i e d t o a l l p a r i s h c h u r c h c e n t r e s and t o a l l 
n u c l e i w h i c h were market v i l l a g e s . I n t u r n a w e i g h t 
o f 1 was as s i g n e d t o a l l v i l l a g e s which o p e r a t e d as 
d o r m i t o r i e s a f t e r 1322, t o a l l known township c e n t r e s 
and t o t h e f o c i o f sub-manors, m i l l s and c h a p e l s . 
L a s t l y , a l l '^possible" t o w n s h i p c e n t r e s and v i l l a g e s 
w h i c h appear to have keen l o s t "before 1300 were w e i g h t e d 
a t 77. w h i l e the s u b - d i v i s i o n s o f each f u n c t i o n are 
thus w e i g h t e d i n t h e i r a p p a r e n t o r d e r o f s i g n i f i c a n c e , 
t h e r e i s no secure p r o o f t h a t t h e r e l a t e d w e i g h t - s t a n -
dards f r o m f u n c t i o n t o f u n c t i o n , a r e r e a l i s t i c . Appendix 
11.1, o r g a n i z e d "by the s i x f u n c t i o n s 'being c o n s i d e r e d , 
i s a compendium o f these s u o - f U n c t i o n a l v a l u e s f o r each 
v i l l a g e , f o r w h i c h i t a l s o g i v e s a t o t a l weight-nurrfber» 
The Map 
The f o l l o w i n g t a b l e s y n t h e s i z e s the d i s t r i b u t i o n 
of t o t a l weight-numbers among the v i l l a g e s and i t s 
f i r s t column r e v e a l s t h a t t h e r e l a t i v e f u n c t i o n a l s i g -
n i f i c a n c e o f i n d i v i d u a l v i l l a g e s , r e p r e s e n t e d n u m e r i c a l l y , 
extended over t h e t o t a l p o s s i b l e range f r o m I to 1.1. 
The second column n o t o n l y regroups these t o t a l w e i g h t s 
p e r v i l l a g e under whole numbers, b u t d i s c l o s e s t h a t 
th e g r e a t e s t s i n g l e c o n c e n t r a t i o n o f v i l l a g e s o c c u r r e d 
"between. 5 and 6, a t the mid p o i n t o f the w e i g h t range. 
T o t a l ^/eight-Numbers per V i l l a g e 
( A b s t r a c t o f Appendix 11 ..1 ) 
T o t a l Weight-Pange number o f V i l l a g e s 
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V i l l a g e f r e q u e n c y per t o t a l weight-number i n t h i s column 
can be seen t o t a p e r s l o w l y towards b o t h ends o f the 
t a b l e . A l t h o u g h u n d o u b t e d l y a f f e c t e d by t h e a r b i t r a r y 
a s s i g n a t i o n o f w e i g h t - v a l u e s , by t h e u n a v o i d a b l e e x c l u -
s i o n o f c e r t a i n v i l l a g e s f r o m m a n o r i a l c l a s s i f i c a t i o n 
and by t h e p r o b a b l e incompleteness o f some o f t h e o t h e r 
f u n c t i o n a l d a t a , t h e n u m e r i c a l occurrence o f the v i l -
l a g e s a l o n g t h e t o t a l w e i g h t - r a n g e assumes t h e g e n e r a l 
c h a r a c t e r i s t i c s o f a s t a t i s t i c a l l y normal d i s t r i b u t i o n . 
However, t h e r e i s no means o f p r o v i n g t h a t such a d i s t r i 
b u t t o n f o r f u n c t i o n a l importance approached the "normal" 
under t h e l e g a l , economic and s o c i a l c o n d i t i o n s p r e -
v a i l i n g i n e a r l y m e d i e v a l Hngland. U n f o r t u n a t e l y , the 
d i s t r i b u t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s cannot t h e r e f o r e be s a i d 
t o h e l p e i t h e r s u b s t a n t i a t e o r d i s p r o v e the r e l i a b i l i t y 
o f t h e s u b j e c t i v e l y chosen weight-numbers as i n d i c a t o r s 
o f the r e a l v a r i a t i o n s i n s i g n i f i c a n c e between f u n c t i o n s 
and s u b - f u n c t i o n s . The tendency f o r t h e ' g r e a t e s t p r o -
p o r t i o n o f the v i l l a g e p a t t e r n , t o assume w e i g h t s i n d i c a -
t i v e o f moderate f u n c t i o n a l s i g n i f i c a n c e i s even more 
e m p h a t i c a l l y r e v e a l e d i n columns t h r e e and f o u r . About 
big; o f the v i l l a g e s can here "be seen t o have numerical 
v a l u e s o f % or more b u t l e s s t h a n 0, b a l a n c e d by 27/o 
w i t h s i n g u l a r l y low f u n c t i o n a l importance and A 2% where 
these v a l u e s were u n u s u a l l y h i g h . Moreover, column 
t h r e e r e v e a l s t h a t o n l y 57 v i l l a g e s or about kQ% assumed 
n u m e r i c a l p o s i t i o n s o f s i g n i f i c a n c e more than h a l f way 
up the t o t a l weight-range. 
The f u n c t i o n a l h i e r a r c h y d e r i v e d f r o m t h e t o t a l 
weight-numbers p e r v i l l a g e i n the appendix i s p o r t r a y e d 
on f i g u r e 1 t . 1 . h v e r y v i l l a g e i s r e p r e s e n t e d quanti-
t a t i v e l y by i t s t o t a l w e i g h t as a n u m e r i c a l e v a l u a t i o n 
o f i t s - f u n c t i o n a l importance and by i t s w e i g h t - c l a s s , 
the l i m i t s of which c l a s s e s are taken from column three 
o f the previous t a b l e . With the exception of those 16 
of unusual f u n c t i o n a l importance, the map d i s c l o s e s 
that v i l l a g e s of v a r y i n g h i e r a r c h i c s i g n i f i c a n c e were 
intermixed, throughout the p a t t e r n . Although the cor-
r e l a t i o n i s u n l i k e l y t o be p e r f e c t , the w r i t e r wonders 
i f f u n c t i o n a l importance i s not a l s o an i n d i c a t o r of 
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t r u e w e a l t h and p o p u l a t i o n d i s t r i b u t i o n . However, 
"because o f t h e suspected and known u n t r u s t w o r t h i n e so o f 
Pxcheouer surveys as a c c u r a t e r e c o r d s o f p o p u l a t i o n and 
w e a l t h and because o f t h e i r tendency t o combine i n f o r m a -
t i o n f o r two or more v i l l a g e s , w h i l e o n l y sometimes 
i n d i c a t i n g t h i s p r o c e d u r e , i t i s i m p o s s i b l e r e l i a h l y t o 
t e s t t h i s h y p o t h e s i s w h i c h must t h e r e f o r e remain a h i g h l y 
l i k e l y s u g g e s t i o n . N e v e r t h e l e s s , even t h e v i l l a g e s o f 
the consequent v a l l e y s , p a r t i c u l a r l y those i n B i l s d a l e , 
show a s u r p r i s i n g range o f f u n c t i o n a l i m p o r t a n c e , a l -
though B r a n s d a l e , F a r n d a l e , H a r t o f t and Sosedale were 
o f l i t t l e n o t e . A s i m i l a r a d m i x t u r e of f u n c t i o n a l 
s i g n i f i c a n c e appears among the v i l l a g e s o f the Rambleton, 
Howardian and Pabular u p l a n d s where Uropton, h l l e r b u r n , 
G-rimston, i i o w t h o r p e , ••Lastingham and L e v i sham were o u t -
s t a n d i n g . Yedingham, c o n s i d e r i n g i t s s i t e amidst t h e 
i l l - d r a i n e d f e n l a n d s , a l s o assumed remarkable f u n c t i o n a l 
i m p o r t a n c e . However, w h i l e the u p l a n d and extreme low-
l a n d r e g i o n s c o n t a i n e d almost 30% of the v i l l a g e p a t t e r n , 
t h e y embraced predominant numbers o f o n l y the two l o w e s t 
w e i g h t - c l a s s e s , 50k and 53% r e s p e c t i v e l y . • 
Ryedale and the p e r i p h e r a l zone about the v a l l e y 
f l o o r , where s e t t l e m e n t was most dense,' i n c l u d e d 30% • 
o f those v i l l a g e s w i t h v a l u e s "between 6 and 7-5 and a l l 
o f those w h i c h were o f u n u s u a l f u n c t i o n a l s i g n i f i c a n c e . 
The f o r m e r c l a s s was d i s t r i b u t e d m o d e r a t e l y e v e n l y among 
v i l l a g e s o f 'both .greater and l e s s e r f u n c t i o n a l s i g n i f i -
cance "but almost t h r e e - q u a r t e r s o f the l a t t e r c l a s s lay-
west o f a l i n e between Old M a i t o n and P i c k e r i n g . Pore-
over, i f t h e two g a l l o n s , w h i c h f u n c t i o n a l l y appear I n 
most r e s p e c t s t n s two p a r t s o f the same whole, are 
* They may have shared a township and the same m i l l s and 
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c o n s i d e r e d as one u n i t , t he 3 most h e a v i l y w e i g h t e d 
f u n c t i o n a l f o c i ( n e l m s l e y (11 ) , Hovingham (1.0), K i r b y -
moorslde ( 1 0 ) , h a l t o n ( 1 1 ) and P i c k e r i n g (11.)) a l l l a y 
west o f t h e same l i n e . A l t h o u g h t h i s a r e a l c o n c e n t r a t i o n 
presu.mci.Dly r e f l e c t s t h e f u n c t i o n a l needs o f the more 
numerous s e t t l e m e n t s I n the w e s t e r n h a l f o f the l o w l a n d , 
t h e degree t o w h i c h the west was f u n c t i o n a l l y dominant 
i s over-emphasized on t h e map. F i v e o f 'the s i x v i l l a g e s 
w h i c h "barely g a i n e d access t o the t o p w e i g h t - c l a s s . w i t h 
t h e i r t o t a l v a l u e s o f 8, i n c l u d i n g B a r t o n - l e - S t r e e t , 
M i d d l e t o n , P u n n i n g t o n , S a l t o n and S i n n i n g t o n , l a y i n . 
t h i s a r e a . I f t h e unique and u n c o n s i d e r e d p o r t f u n c t i o n 
o f F i l e y was w e i g h t e d even a t 1, another v i l l a g e o f 
u n u s u a l s i g n i f i c a n c e would appear I n the extreme e a s t . 
However, perhaps t h e most I n t e r e s t i n g f e a t u r e o f the 
d i s t r i b u t i o n o f these 1b f o c i o f unusual h i e r a r c h i c 
importance was t h e i r e x c l u s i v e o c c u r r e n c e , except f o r 
S a l t a n , ahout the upper l i m i t s o f t h e l o w l a n d zone. 
P a r t i c u l a r l y i n the west, these v i l l a g e s , on w e l l - d r a i n e d 
s i t e s a l o n g the major r i n g - r o a d about the 'Vale o f P i c -
k e r i n g and i n t he t h r e e most s i g n i f i c a n t - cases a t t r a d e 
nodes n e x t t o major r i v e r s o r streams where b a r o n i a l 
seats wwre e s t a b l i s h e d , must have been f o c i f o r a v a r i e t y 
o f d i f f e r e n t f u n c t i o n a l c o m m m i t i e s which, i n c l u d e d b o t h 
uplands and l o w l a n d s w i t h i n t h e i r bounds. 
To assess t h e p e c u l i a r f u n c t i o n a l f a c t o r s which, 
gave t o . c e r t a i n v i l l a g e s t o t a l w e i g h t - v a l u e s o f more 
t h a n 5.3 and t o view t h e i r r e l a t i v e f u n c t i o n a l importance 
f r o m a s l i g h t l y a l t e r e d p o s i t i o n , these 57 f o c i have 
w h i l e O l d M a l t o n was t h e m a n o r i a l and. p a r o c h i a l f o c u s , 
New Mai t o n was I t s b a r o n i a l borough and a s u b o r d i n a t e 
c h a p e l r y c e n t r e . 
been r e - c l a s s i f i e d w i t h t h e two Halt o n s t r e a t e d as a 
s i n g l e e n t i t y . A l l these v i l l a g e s e x i s t e d l a t e r t h a n 
1322 and l i k e most o t h e r members o f the v i l l a g e p a t t e r n 
were township n u c l e i and f o c i o f a t l e a s t some m a n o r i a l 
s i g n i f i c a n c e . I n a d d i t i o n , most, were . m i l l i n g , c e n t r e s 
and t h e y embraced w i t h i n t h e i r numbers a l l 38 p a r i s h 
c h u r c h c e n t r e s , 19 c h a p e l r y f o c i and the I k n u c l e i o f 
commercial i n t e r c o u r s e . T h i s r e - c l a s s i f i c a t i o n i s l i m i t e d 
t o the c o m b i n a t i o n o f m i l l i n g , p a r o c h i a l and commercial 
s u b - f u n c t i o n which, each performed. 
The f o l l o w i n g t a b l e i s a n u m e r i c a l s y n t h e s i s o f t h e 
r e - c l a s s i f i c a t i o n . a n d p r o v i d e s t h e d e f i n i t i o n s f o r each 
c l a s s a p p e a r i n g i n the appendix by v i l l a g e . 1 I t r e v e a l s 
Combinations o f K i l l i n g , P arochial, and Commercial 
Function's Performed by V i l l a g e s 
w i t h . T o t a l Weights o f 6 o r f o r e 
(.Abstract o f Appendix 11.1} 
V i l l a g e Glass Ho. 
A-| Those w i t h o n l y a ch a p e l 1 
Ag Those w i t h o n l y a ch u r c h 2 
3 Those w i t h m i l l and cha p e l - .17 
8 Those with, m i l l and ch u r c h 23 
D Those w i t h c h u r c h and market 2 
B-j Those w i t h m i l l , c h apel and market 1 
kg Those w i t h m i l l , c h u r c h and market 3 
F Those w i t h m i l l , c h u r c h and market 
borough 3 
t h a t i n a d d i t i o n t o t h e i r d o r m i t o r y , township and m a n o r i a l 
f u n c t i o n , AO o f these v i l l a g e s had o n l y m i l l i n g and 
e i t h e r s u b - d i v i s i o n o f p a r o c h i a l f u n c t i o n . However, 
o n l y 3 f a i l e d t o i n c l u d e some f u n c t i o n beyond a p a r o c h i a l 
one and i n the o p p o s i t e extreme an equal number i n c l u d e d 
m i l l s , churches and market borough f u n c t i o n s . While 
about 70go had two s u b - d i v i s i o n s o f the f a c t o r s under 
r e - c o n s i d e r a t i o n , about 5fi had o n l y one and r o u g h l y 20^ 
i n c l u d e d some c o m b i n a t i o n o f a l l t h r e e . • 
1 \ , JUN «** ,! 
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T h i s r e - c l a s s i f i c a t i o n , which i s p o r t r a y e d on f i -
gure 1 1 . 1 , when compared w i t h the r e s t o f the h i e r a r c h i c 
map d a t a f o r these 57 c e n t r e s and w i t h the m a n o r i a l 
i n f o r m a t i o n i n the appendix, Tarings some i n t e r e s t i n g 
f e a t u r e s t o l i g h t . As m i g h t have "been p r e d i c t e d f r o m 
the t o t a l weight-numbers, the g r e a t m a j o r i t y o f those 
v i l l a g e s r e - c l a s s e d A t o D, had n u m e r i c a l w e i g h t - v a l u e s 
"between 6 and 7 . 5 . Only uanton i n the A c l a s s was s i t e d 
w i t h i n the l o w l a n d r e g i o n o f dense s e t t l e m e n t , w h i l e 
C r o p t o n , a d i s c r e t e e s t a t e c e n t r e , was t h e o n l y i n s t a n c e 
whore a r e - c l a s s i f i e d v i l l a g e had o n l y a chapel t o 
augment i t s d o r m i t o r y , township and m a n o r i a l v a l u e s , 
h i t h t he e x c e p t i o n o f Levisham and Yedingham, w h i c h 
had "both a m i l l end p a r i s h c h u r c h , a l l • r e - c l a s s i f i e d 
v i l l a g e s o u t s i d e Ryedale and the p e r i p h e r a l sone about 
the v a l l e y f l o o r .had o n l y m i l l s and chapels t o i n c r e a s e 
t h e i r f u n c t i o n a l i m p o r t a n c e , most v i l l a g e s o f a s i m i l a r 
w e i g h t - c l a s s i n Ryedale and the p e r i p h e r a l zone about 
the v a l l e y f l o o r were* a l s o r e - c l a s s i f i e d as B or 0 . 
however, i n the w e s t e r n h a l f o f t h e l o w l a n d , k i d d l e t o n , 
h u n u i n g t o n and. f a l t o n . g a i n e d access t o the u n u s u a l l y 
i m p o r t a n t c l a s s s o l e l y t h r o u g h t h e i r f u n c t i o n as d i s c r e t e 
e s t a t e f o c i , s i n c e t h e y too were o n l y r e - c l a s s i f i e d as 
c e n t r e s o f churches and m i l l s . S i m i l a r l y , 3 a r t o n - l e - • 
s t r e e t w h i c h had a l s o accumulated o n l y the minimum 
n u m e r i c a l value, f o r e n t r a n c e t o the top w e i g h t - c l a s s , 
had i n a d d i t i o n t o i t s t h r e e b a s i c f u n c t i o n s , o n l y those 
o f c h u r c h and'market c e n t r e s . B o t h o f these were a l s o 
h e l d by i ' ' i l e y , t h e one v i l l a g e among the 57 w h i c h was 
the f o c u s f o r o n l y a sub-manor, a l t h o u g h i t u n i q u e l y 
f u n c t i o n e d as a p o r t . ' t h e r e f o r e , o f the 57 c e n t r e s 
under r e - c o n s i d e r a t i o n , o n l y 2 o u t s i d e t h e p r e d o m i n a n t l y 
s e t t l e d 1 owl and r e g i o n had B U D - f u n c t i o n s d e r i v e d f r o m a 
m i l l and a t l e a s t a p a r i s h c h u r c h h u t such c l a s s 0 
s t a t u s was much more common i n Ryedale'and around t h e 
v a l l e y f l o o r , .also i n t h r e e i n s t a n c e s t he predominant 
o r i e n t a t i o n o f v i l l a g e s o f unusual f u n c t i o n a l s i g n i f i -
cance towards t he w e s t e r n end o f the l o w l a n d depended 
s o l e l y upon the occ u r r e n c e o f one p a r t i c u l a r l y s i g n i f i -
c a nt s u b - f u n c t i o n r a t h e r t h a n upon an unus u a l m u l t i p l i -
c i t y o f f u n c t i o n s i n the v i l l a g e . 
A l l t h e r e m a i n i n g v i l l a g e s o f unusual h i e r a r c h i c 
i mportance were c e n t r e s f o r s u b - d i v i s i o n s o f a l l t h r e e 
f u n c t i o n s pander r e - c o n s i d e r a t i o n . bcampston alone 
f a i l e d to have a p a r i s h c h u r c h b u t along w i t h a n o t h e r 6 
i t s commercial s i g n i f i c a n c e was o n l y t h a t o f a market 
v i l l a g e . w h i l e t he p a r i s h c h u r c h , m i l l i n g and i i a r k e t 
v i l l a g e c h a r a c t e r i s t i c s o f A i r b y m o o r s i d e and Aovingham 
were augmented by t h e i r f u n c t i o n as d i s c r e t e e s t a t e 
c e n t r e s , t h e even g r e a t e r pre-eminence o f Helmsley, 
Mai t o n and P i c k e r i n g came from, t h e i r u n i q u e f u n c t i o n 
as market boroughs;. Therefore, w h i l e t he s c a l e of -
f u n c t i o n a l importance o f the w e s t e r n h a l f o f t h e l o w l a n d 
may be over-emphasized'in terms o f the number o f f u n c t i o n s 
p e rformed p e r v i l l a g e w i t h weights' o f more th a n 7 . 5 , 
t h e r e i s no denying t h a t t h e 5 major c e n t r e s , o f w h i c h 
Helmsley, Maiton and P i c k e r i n g were, o u t s t a n d i n g , were 
c o n c e n t r a t e d i n t n i s area. 
A l t h o u g h t he 57 v i l l a g e - s w i t h weight-numbers o f 6 
o r more i n c l u d e a l l - 9 d i s c r e t e e s t a t e c e n t r e s , the 
e x c l u s i v e occurrence o f w h i c h i n the w e s t e r n h a l f o f t h e 
map was a f a c t o r i n 'the predominant occurrence o f the 
l a r g e s t p r o p o r t i o n o f v i l l a g e s o f unus u a l importance 
i n and about the margin o f Ryedale, t h e r e i s no 
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s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n "between i n c r e a s e s i n m a n o r i a l 
s t a t u s and s i m i l a r a c c r e t i o n s i n the number o r s i g n i f i -
cance o f f u n c t i o n s p e r f o r m e d a t these f o c i . Such a 
c o r r e l a t i o n might "be e x p e c t e d s i n c e manors, presumably 
th e more d y n a m i c a l l y o p e r a t e d or i m p o r t a n t ones, are 
'believed t o have "been r e s p o n s i b l e f o r the development 
o f m i l l s , p a r o c h i a l o r g a n i z a t i o n and the "boroughs o f 
t h e s t u d y area. A l t h o u g h the 5 most s i g n i f i c a n t h i e r a r -
c h i c c e n t r e s were d i s c r e t e e s t a t e f o c i , almost h a l f o f 
these f e u d a l u n i t s were c e n t r e d i n r e - c l a s s e d v i l l a g e s 
o f o n l y one or two r e - c o n s i d e r e d f u n c t i o n s and F i l e y , 
w n i c h was o n l y the c e n t r e o f a sub-manor, surpassed, 
t h r e e such f o c i i n i t s r e - c l a s s i f i c a t i o n . The answer 
t o t h i s l a c k o f c o r r e l a t i o n i s p r o b a b l y t w o - f o l d . To 
some e x t e n t i t p r o b a b l y r e s u l t s f r o m t h e . w r i t e r ' s ad-
m i t t e d i n a b i l i t y t o d i s t i n g u i s h the r e a l economic and 
a d m i n i s t r a t i v e s t r e n g t h o f manors, w h i c h l i k e t h e i r 
c o m p o s i t i o n map have had more i n d i v i d u a l i t y t h a n any 
o t h e r f u n c t i o n under c o n s i d e r a t i o n , moreover, I t p r o -
b a b l y r e f l e c t s the g r a d u a l development o f these f u n c t i o n s 
on manors p r e c e d i n g and d a r i n g t h e e a r l y m edieval p e r i o d , 
i n comparison w i t h the r a p i d l y a l t e r i n g p a t t e r n o f 
m a n o r i a l s t r u c t u r e between Domesday and t h e S t a t u t e o f 
Quia Emptores. 
However, to-day, a f t e r c e n t u r i e s o f e v o l u t i o n i n 
t h e economic, s o c i a l and l e g a l i n f r a - s t r u c t u r e o f England, 
w h i c h has o b l i t e r a t e d the manor, r e p l a c e d the l o c a l 
m i l l , augmented the p a r i s h c h u r c h w i t h the non-Conformist 
c h a p e l and spread some r e t a i l t r a d e t o the m a j o r i t y 
o f v i l l a g e communities, most o f these 57 v i l l a g e s seem 
t o remain i n w e a l t h and s i z e those o f g r e a t e s t impor-
t a n c e . ' Only G-rimston, Howthorpe and Sutton.have ceased 
t o be d o r m i t o r i e s dor v i l l a g e communities. Most o f 
the remainder have r e t a i n e d moderate s i s e b u t b o t h 
hllei»burn and W i l l e r b y are o n l y remnant c o l l e c t i o n s o f 
d w e l l i n g s . Moreover, H a l t o n and P i c k e r i n g remain the 
l a r g e s t ana f u n c t i o n a l l y most d i v e r s e o f a l l d o r m i t o r i e s 
i n t he V a l e . W h i l e Ilovingham and Kalmsley appear t o 
have d e c l i n e d , E i r b y m o o r s i d e seems t o have i n c r e a s e d 
i n i t s importance and P i l e y has a l t e r e d I t s u n i q u e 
sea-side advantages by a c q u i r i n g r e c r e a t i o n a l f u n c t i o n s . . 
As i n m e d i e v a l t i m e s , a l t h o u g h the f u n c t i o n s p e r f o r m e d 
have sometimes changed i n c h a r a c t e r and i n c r e a s e d i n 
d i v e r s i t y , the f u n c t i o n a l commuiiities s t i l l come p a r -
t i a l l y and sometimes almost t o t a l l y f r o m a g r i c u l t u r a l 
p u r s u i t s . 
C o n c l u s i o n s 
I n an e a r l i e r c h a p t e r i t has been'shown t h a t almost 
t h r e e - q u a r t e r s o f the v i l l a g e s were s i t e d w i t h i n t he 
r e g i o n o f Syedale and the p e r i p h e r a l zone about the 
v a l l e y f l o o r . Moreover, a c c o r d i n g t o the f u n c t i o n a l 
h i e r a r c h y construe'cod i n the p r e v i o u s pages, w h i l e t h e r e 
was c o n s i d e r a b l e admixture i n f u n c t i o n a l importance f r o m 
v i l l a g e t o v i l l a g e , w h i c h a d m i x t u r e may a l s o r e f l e c t 
v a r i a t i o n s i n w e a l t h and p o p u l a t i o n , t h i s l o w l a n d r e g i o n 
i n c l u d e d an even more d i s p r o p o r t i o n a t e p ercentage o f 
v i l l a g e s w i t h above average f u n c t i o n a l s i g n i f i c a n c e and 
a l l those o f unusual i m p o r t a n c e . The l a t t e r c l a s s 
o c c u r r e d p r i m a r i l y around the margin o f t h e w e s t e r n 
h a l f o f the l o w l a n d b u t t h i s predominance o f t h e west 
where v i l l a g e s were most numerous can r e a d i l y be o v e r -
emphasised s i n c e 5 v i l l a g e s b a r e l y gained e n t r a n c e t o 
t h e u n u s u a l l y i m p o r t a n t c l a s s , s i n c e 3 o f these d i d so 
t h r o u g h one p a r t i c u l a r l y s i g n i f i c a n t s u b - f u n c t i o n and 
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s i n c e one v i l l a g e i n the east w i t h a unique f u n c t i o n 
n o t c o n s i d e r e d i n the w e i g h t system was u n f o r t u n a t e l y 
emcluoled f r o m t h i s c l a s s . However, t h e r e i s no denying 
t h a t t h e 5'major f u n c t i o n a l f o c i l a y west o f a l i n e 
between h a l t o n and P i c k e r i n g , P h i l e these f i v e were a l l 
c e n t r e s o f d i s c r e t e 'estates and. a l t h o u g h c e r t a i n f u n c t i o n s 
and s a b - f u n c t i o n s are "believed t o he trie c r e a t i o n o f 
manors, presumably those w h i c h were l a r g e s t and most 
i m p o r t a n t , t h e r e i s no complete c o r r e l a t i o n between 
v i l l a g e s o f i n c r e a s i n g s i g n i f i c a n c e and f u n c t i o n a l 
m u l t i p l i c i t y and the s u b - c l a s s e s o f i n c r e a s i n g m a n o r i a l 
i m p o r t a n c e . T h i s presumably r e s u l t s f r o m h i d d e n and 
t h e r e f o r e unweighable v a r i a t i o n s i n m a n o r i a l importance 
and f r o m the r a p i d a l t e r a t i o n o f m a n o r i a l s t r u c t u r e 
d u r i n g and a f t e r the development o f d e r i v a t i v e f u n c t i o n s . 
However, r e g a r d l e s s o f th e g r e a t a l t e r a t i o n i n t h e 
economic, l e g a l and s o c i a l c o n d i t i o n s i n England s i n c e 
13505 t h e m a j o r i t y o f the 57 v i l l a g e s w h i c h appear most 
i m p o r t a n t i n m e d i e v a l times remain the l a r g e s t and most 
w e a l t h y i n th e modern day and P i c k e r i n g and Ma i t o n 
c o n t i n u e t o be o f pre-eminent importance. 
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SUMMARY CONCLUSIONS • 
The Vale o f P i c k e r i n g Area, embracing d i v e r g e n t 
g e o l o g i c a l , d r a i n a g e , s o i l , s lope and r e l i e f c o n d i t i o n s , 
was once l a r g e l y covered "by t h i c k f o r e s t w h i c h decreased 
i n d e n s i t y about the margins o f the p o s t - g l a c i a l rem-
nants o f Lake P i c k e r i n g . However, i n e a r l y m e d i e v a l 
t i m e s , woodland was f a r exceeded i n area by expanses 
o f g r a s s l a n d w h i c h extended outward and upward f r o m t h e 
f e n l a n d s o f the v a l l e y f l o o r and was succeeded on t h e 
more e l e v a t e d u p l a n d by h e a t h e r moor. Woodland appears 
t o have been reduced t o parkland c h a r a c t e r i s t i c s i n t h e 
w e s t e r n h a l f o f t h e l o w l a n d b u t t o l e s s d i s c o n t i n u o u s 
and l a r g e r stands o f t r e e s i n the consequent v a l l e y s 
o f t h e North York Moors. Dense and c o n t i n u o u s woodland 
appears l i k e l y t o have p r e v a i l e d on steep slopes o f no 
p r i m a r y a g r i c u l t u r a l v a l u e , w i t h the v e r y p r o b a b l e ex-
c e p t i o n o f t h e Wolds escarpment. T h i s d i s t r i b u t i o n o f 
wooded and unwooded areas almost a m i l l e n i u r a ago b e a r s 
A 
a s t a r t l i n g resemblance t o t h e v e g e t a t i o n p a t t e r n o f 
the p r e s e n t day and emphasises the i n t e n s i v e l a n d - c l e a r -
i n g c a r r i e d o u t by the occupants o f n o r t h - e a s t e r n Y o r k -
s h i r e i n t h e c e n t u r i e s b e f o r e the e a r l y m e d i e v a l p e r i o d . 
I n 1066 the v i l l a g e s o f t h i s area were i n the e a r l y 
stages o f r e c o v e r y f r o m t h e h a r r y i n g o f n o r t h e r n Eng-
l a n d i n 1069. About o n e - t h i r d seem s t i l l t o have been 
t o t a l l y u n i n h a b i t e d , w h i l e many o t h e r s appear t o have 
had o n l y s m a l l p o p u l a t i o n s . P o p u l a t i o n r e c o v e r y a t 
l e a s t , p r o b a b l y c o n t i n u e d i n t o the mid y e a r s o f the 
f o l l o w i n g c e n t u r y b u t none o f the e a r l y documents o f 
307. 
t h e t w e l f t h c e n t u r y m e n t i o n d e r e l i c t p r o p e r t y and eco-
nomic r e c o v e r y had p r o g r e s s e d s u f f i c i e n t l y "by 11,50 t o 
have induced t h e " b i r t h o f 3 b a r o n i a l boroughs. How-
ev e r , t he w a s t i n g and o t h e r causes, o f which C i s t e r c i a n 
grange c r e a t i o n was most i m p o r t a n t , appear t o have 
b r o u g h t about t h e abandonment o f 25 s i t e s b e f o r e 1200, 
as compared t o the p o s s i b l e l o s s o f 3 v i l l a g e s i n t h e 
subsequent y e a r s b e f o r e t he B l a c k Death, d e s p i t e t h e 
S c o t t i s h r a i d o f 1322. Conversely, t he p e r i o d o f r e -
cov e r y and the succeeding c e n t u r i e s marked t h e f i r s t 
documented occurrence o f 16 v i l l a g e s , a t l e a s t 1 o f w h i c h 
was e x i s t e n t b u t i g n o r e d i n 1086. While some o f these 
non-Domesday v i l l a g e s appear l i k e l y t o have r e p l a c e d 
o l d e r abandoned s i t e s , t h e i r f r e q u e n t o c c u r r e n c e i n t h e 
consequent v a l l e y s and the terms used t o d e s c r i b e these 
d a l e s e t t l e m e n t s suggest t h a t many h e r e were c r e a t e d o r 
a t l e a s t underwent much o f t h e i r e a r l y development 
d u r i n g t he s t u d y p e r i o d . Regardless o f these changes 
w h i c h reduce t h e t o t a l number o f communities f r o m 150 
t o 138 b e f o r e 1350, human s e t t l e m e n t remained p r i m a r i l y 
o r i e n t e d towards t he l o w l a n d where almost t h r e e - q u a r t e r s 
o f a l l v i l l a g e s l a y a t w e l l - d r a i n e d s i t e s i n Ryedale 
and i n the narrow zone between the wet v a l l e y f l o o r and 
the u p l a n d moors. An even more d i s p r o p o r t i o n a t e number 
o f those v i l l a g e s o f more t h a n average f u n c t i o n a l impor-
tance o c c u r r e d i n t h i s p h y s i c a l r e g i o n and t h e i r h i e r a r -
c h i c c l a s s i f i c a t i o n , w h i c h may t o a l a r g e e x t e n t r e f l e c t 
p o p u l a t i o n and w e a l t h , i n d i c a t e s t h e pre-eminence o f 
Helmsley, M a l t o n and P i c k e r i n g . Most o f these 57 v i l -
l a g e s o f more th a n average f u n c t i o n a l s i g n i f i c a n c e i n 
e a r l y m e d i e v a l times remain as the l a r g e s t and w e a l t h i e s t 
communities o f t h e modern day. 
Most o f the v i l l a g e s e x i s t i n g a f t e r 1200 continued 
t o have t h e i r own communal t e r r i t o r y , t h e to w n s h i p , 
some o f w h i c h u n i t s must have undergone "boundary changes 
w i t h t h e a l t e r a t i o n o f t h e Domesday v i l l a g e p a t t e r n . 
These townships, the human coramunities o f w h i c h "bore 
c e r t a i n r e s p o n s i b i l i t i e s "both t o Grown and j u d i c i a r y , 
appear t o have assumed e i t h e r s t r i p o r compact shapes 
and t o have v a r i e d c o n s i d e r a b l y i n area. S t r i p shapes 
appeared commonly where t h e v i l l a g e s were l i n e a r l y 
a l i g n e d about t h e e a s t e r n h a l f o f t h e lowland and about 
t h e margins of Ryedale. These townships most f r e q u e n t l y 
encompassed areas o f b o t h u p l a n d and l o w l a n d . Where 
t h e i r areas were l a r g e , t h e i r human communities may 
never have been pressed t o use a l l l a n d w i t h t h e utmost 
a g r a r i a n e f f i c i e n c y . I n Ryedale, where the l o c a l en-
v i r o n m e n t was more v a r i e d , and -where v i l l a g e s l o s t t h e i r 
l i n e a r a l i g n m e n t and a l s o i n some i n s t a n c e s i n the 
a d j a c e n t u p l a n d where t h e d i s t r i b u t i o n o f v i l l a g e s i t e s 
p r e v e n t e d t h e development o f s t r i p t o w n s h i p s , these 
u n i t s assumed more compact shapes. The i n h a b i t a n t s 
o f these g e n e r a l l y s m a l l e r u n i t s were p r o b a b l y f o r c e d 
t o use a l l t h e i r l a n d and i t s e n v i r o n m e n t a l v a r i e t y ' 
i n t e n s l y t o s a t i s f y t h e i r needs f o r a r a b l e , p a s t u r e , 
meadow and t h e p r o d u c t s o f the waste. A l t h o u g h the 
m e d i e v a l township had d e f i n i t e b o u n d a r i e s , these l i m i t s 
were n o t a l l o f u n i f o r m s t r e n g t h . S e v e r a l o f these 
t e r r i t o r i e s a re known t o have shared r a t h e r t h a n t o 
have d i v i d e d up areas o f common p a s t u r e and some boun-
d a r i e s i n the fenlands o f the v a l l e y f l o o r and p o s s i b l y 
on the h i g h moor do n o t appear t o have been defended 
a g a i n s t i n f r i n g e m e n t s by n e i g h b o u r i n g communities. 
Many o f these m e d i e v a l township l i m i t s seem l i k e l y t o be 
preserved a t l e a s t i n f a c s i m i l e on modern Ordnance maps. 
However, c e r t a i n township l i m i t s were l o s t i n the cen-
t u r i e s a f t e r 1350 w h i l e o t h e r s , p a r t i c u l a r l y on the 
'North York Moors, have developed s i n c e m e d i e v a l t i m e s . 
Over t h i s network o f communal a g r a r i a n l i m i t s was 
l a i d t h e boundary p a t t e r n o f the manors, t h e f e u d a l 
a g r a r i a n communities o f w h i c h each formed an a d m i n i s t r a -
t i v e , economic and s o c i a l u n i t . A l t h o u g h these f e u d a l 
u n i t s "both underwent s i m p l i f i c a t i o n i n t h e i r r e l a t i o n -
s h i p t o t h e v i l l a g e community and e v o l v e d t e r r i t o r i a l l y 
and s t r u c t u r a l l y t h r o u g h amalgamation and s u b i n f e u d a t i o n 
"between Domesday Book and the l a s t century o f e a r l y 
m e d i e v a l t i m e s , t h e y c o n t i n u e d t o l a c k any g e n e r a l a r e a l 
c o i n c i d e n c e w i t h t h e townships on which t h e y were c e n t r e d . 
As a r e s u l t a few v i l l a g e s were centres' o f d i s c r e t e 
e s t a t e s , some o f which developed a f t e r Domesday, w h i c h 
e s t a t e s extended t h e i r f e u d a l c o n t r o l i n t o s e v e r a l 
o t h e r communities. Many were the f o c i o f manors w i t h 
few o r no d i s c r e t e t e n a n c i e s , o f which f e u d a l u n i t s 
o n l y an unknown p r o p o r t i o n had m a n o r i a l c o u r t s t o make 
them s t r o n g a g r a r i a n a d m i n i s t r a t i o n e n t i t i e s . Other 
v i l l a g e s were o n l y t h e n u c l e i o f sub-manors, the opera-
t i o n o f vrtiich T/as p a r t i a l l y c o n t r o l l e d by y e t o t h e r 
f e u d a l u n i t s and a few appear t o have had o n l y d i s c r e t e 
t e n a n c i e s w i t h t h e i r f e u d a l a g r a r i a n o p e r a t i o n s e n t i r e l y 
d i r e c t e d f r o m o u t s i d e t h e t o w n s h i p . Not o n l y were t h e r e 
d i f f e r e n c e s i n a d m i n i s t r a t i v e s t r e n g t h from manor t o 
manor b u t the a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n i n e x t e n t s would 
suggest t h a t each f e u d a l community was t o some degree 
unique b o t h i n i t s a g r a r i a n economic f e a t u r e s and i n 
i t s s o c i a l c o m p o s i t i o n . 
I n . a g r i c u l t u r a l operation the medieval townships 
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show many s i m i l a r i t i e s and some v a r i a t i o n s . 'The uplands 
o f t h e N o r t h York Moors, t h e upper s l o p e s o f t h e Hairible-
t o n , Howardian and Tabular H i l l s r e g i o n , t h e Wolds, the 
consequent v a l l e y s , some l o w l a n d moors and even the f e n s 
appear t o have been used f o r common p a s t u r e . Meadow 
r e q u i r e d f o r t h e p r o d u c t i o n o f hay appears c h i e f l y i n 
c o n n e c t i o n w i t h t h e w e t l a n d s o f the v a l l e y f l o o r and 
damp p o r t i o n s o f Ryedale. Some moorland townships 
however were f o r c e d t o c u t t h e i r f o d d e r f r o m v a l l e y 
l a n d s a l o n g t he margins o f stream courses and t h e i r 
l i m i t e d s u p p l y o f meadow l a n d must o f t e n have been o f 
premium v a l u e . The common f i e l d appears t o have l a i n 
about t he v i l l a g e where i t b e n e f i t e d f r o m good d r a i n a g e 
and o f t e n f r o m t h e most d e s i r a b l e s o i l c o n d i t i o n s i n 
th e t o w n s h i p . While i n s t r i p townships t h e a r a b l e , 
meadow and p a s t u r e m u s t , o f t e n have s t r e t c h e d i n a con-
t i n u o u s band f r o m township t o township, t he compact 
townships o f t h e w e s t e r n lowland' p r o b a b l y assumed a l e s s 
r e g u l a r d i s t r i b u t i o n o f a g r a r i a n elements i n accordance 
w i t h t h e more v a r i e d l o c a l c o n d i t i o n s . A r a b l e h e l d i n 
s e v e r a l t y seems t o have been c h a r a c t e r i s t i c o f most 
s e t t l e m e n t s i n t h e consequent v a l l e y s , presumably as a 
r e s u l t o f slope c o n d i t i o n s i n these d a l e s and t h e i r 
seemingly l a t e c o l o n i a l development t h r o u g h a s s a r t i n g . 
I n c o n t r a s t , townships elsewhere i n the s t u d y area were 
b a s i c a l l y communal u n i t s , a l t h o u g h most p r o b a b l y con-
t a i n e d some, a r a b l e , meadow and p a s t u r e i n s e v e r a l t y ; 
w h i c h f e a t u r e s are e a r l y r a m i f i c a t i o n s o f t h e g r a d u a l 
p r o c e s s o f e n c l o s u r e . Some o f these townships had open 
f i e l d systems o f two or t h r e e r o t a t i o n a l s u b - f i e l d s , 
w h i l e o t h e r s had a seemingly h y b r i d form o f r u n d a l e 
system b u t i n e i t h e r case t h e documents a t f i r s t suggest 
a h i g h degree o f a r a b l e s t r i p o r g a n i z a t i o n . However, 
c l o s e e x a m i n a t i o n r e v e a l s t h a t t h e acreage o f l a n d - h o l d i n g s 
were u n e v e n l y d i s t r i b u t e d over t h e f i e l d and between 
s u b - f i e l d s , s u b j e c t i n g a t l e a s t some l a n d - h o l d e r s t o a 
c o n t i n u o u s sequence o f r i c h and l e a n years i n terms o f 
cr o p r e t u r n . S i m i l a r l y , i n e q u a l i t i e s i n area appear i n 
t h e documents f o r t he meadow l a n d a p p u r t e n a n t t o l a n d -
h o l d i n g s i n t h e f i e l d , w h i c h common meadow a l l o t m e n t s 
seem t o have been h e l d i n s i n g l e b l o c k s o r made up o f 
s c a t t e r e d s t r i p s . Common p a s t u r e r i g h t s seem t o have 
been a l l o t t e d t o each l a n d - h o l d e r n o t o n l y f o r a s p e c i f i c 
number o f animals b u t f o r a c e r t a i n number o f each t y p e 
o f b e a s t o f w h i c h sheep were v e r y l i k e l y t h e most numerous. 
U s u a l l y , w i t h t h e e x c e p t i o n o f g o a t s , these animals 
i n c l u d i n g c a t t l e , h o r s e s , oxen, sheep and SYirine grazed 
t h e t o w n s h i p woodlands i n t h e autumn. These same wood-
l a n d s and such e n v i r o n m e n t a l extremes as the f e n and t h e 
moor appear t o have p r o v i d e d t h e p r o d u c t s o f t h e waste 
such as housebot and hedgebot, t u r b a r y and t h a t c h neces-
sa r y t o each household i n t h e community, However, 
r i g h t s i n the woodland, i n c l u d i n g t h e ty p e and amount 
o f t i m b e r w h i c h c o u l d be removed, were c l o s e l y guarded 
presumably because, as i m p l i e d i n the s t u d y o f the 
v e g e t a t i o n p a t t e r n , woodland was a l r e a d y s c a r c e . R i g h t s 
t o b a r k , t o wood f o r making c h a r c o a l and t o t h e i r o n 
ore presumably smelted w i t h t h e c h a r c o a l a l l seem l i k e l y 
t o have been r e t a i n e d i n the hands o f t h e m a n o r i a l l o r d 
o r g r a n t e d by h i m o n l y t o r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n s . 
Pew townships f a i l t o have had some l a n d b e l o n g i n g 
t o a t l e a s t one o f the 26 r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s w i t h 
p r o p e r t y i n t h e s t u d y a r e a . Most o f these f o u n d a t i o n s , 
i n c l u d i n g h o s p i t a l s , m o n a s t e r i e s , n u n n e r i e s and the 
c a t h e d r a l church o f York, o f w h i c h I n s t i t u t i o n s M a i t o n 
and R i e v a u l x were the most i m p o r t a n t w i t h c e n t r e s i n 
t h e V a l e o f P i c k e r i n g , accumulated t h e i r e s t a t e s o f 
v a r y i n g s i z e i n the f i r s t c e n t u r y o r more a f t e r t he 
Domesday I n q u e s t . These e s t a t e s , w h i c h were l a r g e l y 
made up o f s m a l l p r o p e r t y u n i t s and whi c h developed 
t h r o u g h g r a n t s f r o m l o c a l l o r d s and f r o m t he l e s s so-
c i a l l y p r o m i n e n t l a i t y as w e l l as t h r o u g h p l a n n e d l a n d 
a c q u i s i t i o n hy the r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s themselves, 
assumed an a r e a l l y i n t e r m i x e d d i s t r i b u t i o n i n the s t u d y 
a r e a . Many o f these p r o p e r t y u n i t s p r o b a b l y s u p p l i e d 
o n l y f o o d o r money r e n t s and t h e i r a c q u i s i t i o n by these 
i n s t i t u t i o n s may have had l i t t l e e f f e c t upon t h e normal 
a g r a r i a n o p e r a t i o n o f t h e township. C e r t a i n p r o p e r t i e s 
o f l a r g e s i z e were h e l d as manors o r were c o n v e r t e d t o 
granges. Some manors, p a r t i c u l a r l y those b e l o n g i n g t o 
R i e v a u l x , t he Templars and t h e nuns o f Yedingham, may 
have assumed some o r a l l the c h a r a c t e r i s t i c s o f granges 
i n t h e o p e r a t i o n o f t h e demesne b u t most p r o b a b l y d i f -
f e r e d l i t t l e i n a g r a r i a n c h a r a c t e r f r o m s i m i l a r l a y 
f e u d a l u n i t s . The C i s t e r c i a n granges, however, were 
o f t e n c r e a t e d by t h e d e p o p u l a t i o n o r replacement o f t h e 
v i l l a g e and i t s communal system by a l a r g e e n c l o s e d 
f a r m and the A u g u s t i n i a n and G - i l b e r t i n e granges, w h i l e 
t h e y d i d n o t r e p l a c e t h e v i l l a g e community, s i m i l a r l y 
enclosed, l a r g e b l o c k s o f i t s common f i e l d l a n d . Such 
d i s r u p t i o n o r replacement o f communal p r a c t i c e , t he 
i n t e n s i v e c o l o n i z a t i o n o f the consequent v a l l e y s , some-
times t h r o u g h grange a g r i c u l t u r e , and the c o n t r o l o f 
l a r g e p o r t i o n s o f t h e f e n l a n d w h i c h a t l e a s t R i e v a u l x 
a t t e m p t e d t o improve t h r o u g h a r t i f i c i a l d r a i n a g e , r e p r e -
s e n t t he major changes i n t h e a g r a r i a n landscape 
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i n i t i a t e d by r e l i g i o u s foundations. Some granges o f 
whi c h t h e l a r g e s t , b e l o n g i n g to b o t h M a i t o n and R i e v a u l x , 
were p r i m a r i l y grouped around t h e i r c e n t r e s , may have 
been p r e d o m i n a n t l y a r a b l e o r p a s t u r e b u t most "were 
l i k e l y o p e r a t e d as l a r g e g e n e r a l farms and p r o b a b l y 
p l a y e d a more i m p o r t a n t r o l e i n the h i g h l y l u c r a t i v e 
wool economy t h a n t he documents would suggest. Augus-
t i n i a n , B e n e d i c t i n e , C i s t e r c i a n and G i l b e r t i n e houses 
o f w h i c h B r i d l i n g t o n , M a l t o n and R i e v a u l x were o u t s t a n d i n g 
cases, r a n l a r g e numbers o f sheep on the common p a s t u r e s 
o f townships i n w h i c h t h e y o f t e n had o n l y s m a l l q u a n t i t i e s 
o f a r a b l e l a n d b u t l i t t l e o f the complex o r g a n i z a t i o n 
and a d m i n i s t r a t i o n o f these monastic f l o c k s can be 
a s c e r t a i n e d f r o m t h e documents. I t i s however n o t e -
w o r t h y t h a t r e l a t i v e l y few monastic sheep appear t o have 
been r u n i n t h e s m a l l compact townships 1 o f Ryedale 
where communal f l o c k s and herds p r o b a b l y needed a l l t h e 
a v a i l a b l e g r a z i n g l a n d and t h a t w i n t e r f o d d e r f o r monas-
t i c f l o c k s seems sometimes t o have b e e n , o b t a i n e d t h r o u g h 
e x t r a procurements o f meadow n o t n e c e s s a r i l y i n town-
s h i p s where t h e sheep were p a s t u r e d . I n t h e l a t e t h i r -
t e e n t h and e a r l y f o u r t e e n t h c e n t u r i e s a s e r i e s o f d i s a s -
t e r s i n c l u d i n g severe a t t a c k s o f m u r r a i n , f i n a n c i a l 
c r i s e s r e s u l t i n g f r o m wool m o r t g a g i n g and p r o p e r t y and 
l i v e s t o c k d e v a s t a t i o n t h r o u g h S c o t t i s h r a i d i n g marked 
t h e b e g i n n i n g o f a d e c l i n e i n the w e a l t h and importance 
o f t h e r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s f r o m t h e i r e a r l i e r p o s i t i o n 
o f unprecedented w e a l t h and a g r a r i a n a c t i v i t y . 
The m i l l s o f t h e Vale o f P i c k e r i n g .area were e i t h e r 
few I n number a t the opening o f t h e e a r l y m edieval p e r i o d 
o r were v e r y i n c o m p l e t e l y r e c o r d e d i n Domesday Book, 
b u t a t o t a l o f 9,1 appear i n the documents b e f o r e 1350. 
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Most seem t o have "been water d r i v e n c o r n m i l l s p r e d o m i -
n a t e l y d i s t r i b u t e d a l o n g t h e l e s s e r water courses o f 
t h e u p l a n d and l o w l a n d d r a i n a g e system and i n t h e low-
l a n d t he dams o f these m i l l s may have a d v e r s e l y a f f e c t e d 
an a l r e a d y poor n a t u r a l d r a i n a g e system. Towards the 
c l o s e o f t h e s t u d y p e r i o d these w a t e r m i l l s were aug-
mented by some which were d r i v e n by wind and by k which 
f u l l e d c l o t h r a t h e r t h a n ground g r a i n . Most o f the 
m i l l s i n c l u d i n g t h e f u l l i n g m i l l s appear t o have been 
s m a l l b u t some were o f moderate s i s e and o t h e r s were 
r e l a t i v e l y l a r g e i n terms o f the w e a l t h t h e y earned f o r 
t h e i r m a n o r i a l owner, w h i c h w e a l t h accrued f r o m the 
community owing s u i t a t t h e m i l l . While some m i l l s 
ground c o r n f o r two o r more complete v i l l a g e s o r even 
manors, two o r more m i l l s sometimes serv e d a s i n g l e 
v i l l a g e d i v i d e d by m a n o r i a l b o u n d a r i e s and the community 
o f t he m i l l was t h e r e f o r e f r e q u e n t l y n o t t h a t o f t h e 
township o r even o f the manor. 
Most p a r i s h churches o f the p r e s e n t day and many 
more chapels than now e x i s t o c c u r r e d among the v i l l a g e s 
o f t h e e a r l y m edieval p e r i o d and i t seems l i k e l y t h a t 
most p a r i s h e s and many c h a p e l r i e s were e x i s t e n t i n 1086. 
Very i n c o n c l u s i v e m e d i e v a l evidence would suggest t h a t 
t h e l i m i t s o f these e c c l e s i a s t i c a l u n i t s f r e q u e n t l y 
conformed t o t o w n s h i p , r a t h e r than m a n o r i a l l i m i t s i n 
t h e s t u d y p e r i o d and assumed e i t h e r s t r i p o r compact 
shapes. As e a r l y as Domesday the community o f t h e p a r i s h 
o r c h a p e l r y may have i n c l u d e d many persons who were n o t 
t e n a n t s o f the l o r d who h e l d t he church o r a l t e r n a t e l y 
may n o t have i n c l u d e d a l l t he t e n a n t s o f h i s manor. 
However, i n two i n s t a n c e s t h e modern map, b o u n d a r i e s , 
w h i c h i n most cases are p r o b a b l y f a c s i m i l e s o f t h e i r 
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m e d i e v a l p r e d e c e s s o r s , appear t o have c r y s t a l l i z e d a l o n g 
m a n o r i a l l i m i t s . P r e v i o u s t o t h e e c c l e s i a s t i c a l l e g i s -
l a t i o n o f 1179 p a r i s h revenues n o t spent on t h e p r i e s t ' s 
s t i p e n d , c h u r c h r e p a i r o r c h a r i t y are g e n e r a l l y b e l i e v e d 
t o have been a p p r o p r i a t e d by the advowson h o l d e r t o 
i n c r e a s e h i s own w e a l t h b u t l o c a l a r c h a e o l o g i c a l evidence 
suggests t h a t much o f t h i s revenue was spent on t h e 
e r e c t i o n o r a l t e r a t i o n o f c h u r c h b u i l d i n g s . The l a r g e s t 
p r o p o r t i o n o f t h e p a r i s h churches a l o n g w i t h t h e i r 
chapels passed i n t o the hands o f r e l i g i o u s f o u n d a t i o n s 
d u r i n g the t w e l f t h c e n t u r y , w h i c h i n s t i t u t i o n s were 
p a r t i c u l a r l y n o t e d f o r p a r o c h i a l revenue a p p r o p r i a t i o n 
b u t Bishop's h y p o t h e s i s t h a t c h u r c h h o l d i n g was u s u a l l y 
the f o r e - r u n n e r o f grange development i n c e r t a i n o r d e r s 
h o l d s t r u e i n o n l y some cases. The Pope N i c h o l a s assess-
ment f i g u r e s o f 1231, a l t h o u g h t h e i r accuracy as i n d i -
c a t o r s o f r e l a t i v e p a r o c h i a l income i s n o t always beyond 
doubt, r e v e a l t h a t s e v e r a l o f the p a r i s h e s were e x t r e m e l y 
w e a l t h y w h i l e o t h e r s were v e r y poor. A l t h o u g h these 
assessment f i g u r e s show a l o o s e c o r r e l a t i o n "between 
w e a l t h and t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y f a c s i m i l e o f e a r l y 
m e d i e v a l p a r i s h s i z e , t h e r e are f r e q u e n t anomalies 
w h i c h p r o b a b l y s p r i n g f r o m the e x i s t e n c e o f u n u s u a l 
sources o f revenue w i t h i n i n d i v i d u a l p a r i s h e s . 
W h i l e t h e 3 b a r o n i a l boroughs, o f w h i c h New M a l t o n 
was p r o b a b l y the l a r g e s t and most i m p o r t a n t , were c r e a t e d 
d u r i n g t h e t w e l f t h c e n t u r y and c o n t i n u e d t o f u n c t i o n 
a f t e r 1350, t h e r e i s l i t t l e p r o o f t h a t the 11. market 
v i l l a g e s t o w h i c h t h e y were more c l o s e l y a k i n t h a n to 
t h e major towns o f England, e x i s t e d b e f o r e 1200 o r 
c o n t i n u e d t o f u n c t i o n i n t h e c l o s i n g years o f t h e s t u d y 
p e r i o d . However, i t seems v e r y l i k e l y . ; W h i l e these 
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c e n t r e s o f t r a d e were d i s t r i b u t e d w i t h marked r e g u l a r i t y 
among t h e l o w l a n d v i l l a g e s b u t u s u a l l y i n c l o s e r p r o x i -
m i t y t o one a n o t h e r t h a n B r a e t o n suggested, commercial 
c o m p e t i t i o n between them was l a r g e l y a v o i d e d by a d e f i -
n i t e sequence o f market days and f a i r p e r i o d s . T h i s 
d i s t r i b u t i o n p r o b a b l y r e s u l t e d f r o m the g r a d u a l d e v e l o p -
ment o f commercial c e n t r e s i n pre-Conquest t i m e , w h i c h 
p a t t e r n was c r y s t a l l i s e d and f u r t h e r o r g a n i z e d t h r o u g h 
f o r m a l market c h a r t e r s and borough c r e a t i o n d u r i n g t h e 
e a r l y m e d i e v a l p e r i o d . A l l these commercial c e n t r e s 
l a y on major roads w h i c h j o i n e d them t o p o r t s and towns 
o f Y o r k s h i r e and the 'boroughs developed a t i m p o r t a n t 
n o d a l p o i n t s where major t r a d e r o u t e s j o i n e d o r c r o s s e d 
one a n o t h e r . A l o n g these roads and a n e t w o r k o f l e s s e r 
ones, w h i c h presumably j o i n e d e very v i l l a g e t o i t s 
n e i g h b o u r , t h e u n f r e e p e a s a n t r y j o u r n e y e d t o t h e n e a r e s t 
commercial c e n t r e and h i s s o c i a l s u p e r i o r s b o r e t h e i r 
produce t o t h e borough o r t o more d i s t a n t markets and 
f a i r s . The major roads a l s o c a r r i e d commerce and mer-
chandise i n t o , o u t o f and t h r o u g h t h e s t u d y area. W h i l e 
l o c a l a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s p r o b a b l y formed t h e b u l k 
o f t r a d e goods w h i c h changed hands i n t h e market v i l l a g e , 
t h e market "borough w i t h i t s r e s i d e n t c r a f t s m e n p r o b a b l y 
a l s o d e a l t i n p r o d u c t s d e r i v e d f r o m such a g r i c u l t u r a l 
commodities and i n l u x u r y goods. However, the g r e a t e s t 
s i n g l e commercial commodity was p r o b a b l y w o o l , e i t h e r 
i n i t s raw s t a t e o r i n t h e f o r m o f f i n i s h e d t e x t i l e s . 
N e v e r t h e l e s s t h e commercial aspects o f t h e e a r l y m e d i e v a l 
scene can r e a d i l y be over-emphasized and o u t s i d e o f t h e 
boroughs i t i s p r o b a b l y unwise t o see commerce as a 
f o r m i d a b l e element i n t h e every day l i f e o f the members 
o f m e d i e v a l v i l l a g e communities i n t h i s r u r a l area o f 
n o r t h - e a s t Y o r k s h i r e . 
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(a) Variet ies I n Wooded Areas 
Woodland of Varie t ies 
Abrandwith 
iU.Ientafts 
Birkhow 
Blansby Park 
Clipping 
Helmsley 
Holgate 
Hykhow 
Eeldgate 
Kirbymoorsi.de 
Langatdale 
Langdale 
Linthwaite 
M i l n e c i i f f e 
Nabness 
Pickering 
Bis a 
I n ] _ p 
i o i r "•• s.. 
n i t r 
i ' f a." H 1 1 r j " « 
Ellerburn 
Harorae 
Marion 
Soaelcietori 
oak 
alder 
Soi ••re 
\|{.. 
r . . . T . 1 -
i 
C rossc l i f f e , ... 1, , '0 . o ;.17 7 
Dalby Dale . . 1, . , . V O 1 . V 
<-~ . 
0.130 
Deepdale I , , , , ! , . V O L , • ; ..... , J.17? 
Buncombe L , 1 . , VO 1 . 0 .... 3 J . '7, 
Ebberston . . . , VO . 
flartoft 1 11 >. . r , , vo . -i |J . l u l 
Haiigh X L , . f . . \ J . <-> 0 . 1 ^ 
1 
v. e~ 
1 . \ 
, J: 
. 8. 
~nq. , 
R.S. 
r e , , n . " 
v O i * c_ * 
v o l . 2 5 
v."'. 2, 
v , l . 2, -D.170 
vo"1. 2, p . 126,138 
\ ) i . 2, p.125,140, 
. : i . p . 183 
cb/1085/12; IO85/13 
v 1. 2, p.130,139, 
. 1 3 1 1 
u . i u • ) 
>.1U. 1' 
V 3 . L, 
v 1 L . . 1 . 
> J i . 2. . »7'' 
, v o l . 2, -0.140 
f . "IT. no. 303 
K. .'3. , V ) 1 . n . 1 . 1 2o; vo*1 . 1. 
, V O X . 2, 0.I38. u .182 
u.3. v , l . 2, •0.140 
, v o l . 2 5 '.177 
'••) "3ti O , -/ « i . 0 
^ 
.150 
r y T d * t , V o l . 0 r , l ; ' v , . 
. IV • # , v o l . ?. ,^.13^ L . n. \ , vo . . V 6 . .8? 
. p Q 
t l . AW. ~!. 
. v o l . ; . P. 15° 
, . L. , v o l . 2 0 13 .""ni* 
1 t 1 , v o l . 2, 
~;\ pi , V 1 . 3 , p. 147 
' . 1 ^ ,6-71, no. 1336 
1 . ci r t . , f . U 2 
. , 1° '1^-72, no,1470 
Woodland of 
A l l e n t o f t s 
i l i l n e c l i f f e 
M i l n e c l i f f e 
Blarisby Park 
"Varieties 
h o l l y 
ash 
elm? 
i v y 
Source 
K.Il.R.S. , v o l . 2, P . 188 
Y,F, 1218-32, no.305 
Y.'iP. 1218-32, no.305 
P.R.O. Sc6/1085/12 
(b) Varie t ies i n Unwoo&ed Areas 
1 . Lowlands 
Moors or Marshes of" Variet ies 
S i t t r i n g t o n Moor thorn 
Sinningion Moor 
Spaunton Moor 
Amotherby Moor gorse 
Slingsby Moor 
Al le r s ton Moor bracken 
Eirby Misperton Marshes rushes 
Pickering Marshes 
2. Uplands 
All.en.tops heather 
.Allerston Moor 
High Moor (Pickering) 
Levisham Moor 
Lockton Moor 
Middleton Moor 
Seamer Koor 
oproston Moor 
Dource 
T. Xnq., v o l . 4, p.163 
N.R.R.S. , v o l . 2, p .Ipo 
I . Inq . , v o l . 3? p.101 
Malt . Car t . , f .8? 
Y. A . R . J . , p . 76 
N.R.R.S.- v o l . 2, p . lo3 
E.Y.C., v o l . 1 , p. 173 
P.R.O., 3c6/l076/l3 
1 . - . , u. . , v o l . 2, p . 187 
\ . 1 . ... ,,„ , v o l . 3, p. 112 
"».H..t.,}. . v o l . 2, p . 180 
1 . w ... 3. , v o l . 4, p. 189 
k k . L . k VOl. 3 s p . 131 
.k.xt. S. , v o l . 3, p . 149 
r . l . k . S. , v o l . 3, p.3.6k 
klev. C n ' t . , no. 127 
.f i l lerston Moor 
Middleton Moor 
bracken I ' . i l . i u . v o l . 3, p . 112 
1 . U.K.S. « v o l . 3, p. 149 
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